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O t r a v i c t o r i a de las t ropas ven ize l i s tas . 
HABLA EL CANCILLER ALEMAN 
(Cable de la Prensa Asociada recibido por el hilo directo) 
Berlín, mayo 15. 
En uno de los más Tigorosos y más 
sencillos discursos que ha pronuncia-
do en el Relchstag desde que estalló ¡ 
la güera, el Canciller Imperial rotun-
damente se negó hoy a exponer los 
términos de paz de Alemania deman-
dados en interpelaciones hechas por 
conserradores y socialistas. El doctor 
Bcthmann-Hollweg declaró que esas 
Interpelaciones exigían que el (gobier-
no expusiese concretamente su progra 
ma de paz, cuyo anuncio actualmení« 
no sólo sería prematuro, sino difícil 
de formular, sin que ello prestara nu 
serriclo práctico al Imperio en la pr© 
gente situación. 
Aunque apreciando el apasionado 
deseo que sienten todas las clases por 
conocer los propósitos del Gobierno, 
el Canciller declaró claramente que 
no toleraría ser influenciado por pre-
sión alguna y que no se hallaba bajo 
el hechizo de ningún partido. El can-
ciller manifestó que los mejores in-
tereses de la nación, a su juicio, exi. 
gían el silencio que se había impuesto 
ante el continuo clamor predominante 
desde diciembre de 1915, y que no 
rompería hasta que no llegase el mo-
mento oportuno. Bethmann-Hollweg 
dijo qne estaba seguro que su actitud 
sería respaldada por toda la nación, 
qne continúa agrupada en tomo de su 
Emperador, y que también alcanzaría 
la aprobación de la mayoría de los 
miembros del Beichtag. 
El Canciller hizo un brere resumen 
de la situación militar y de las rela-
ciones de Alemania con los neutrales, 
elogiando calurosamente la actitud 
adoptada por España. 
"Estas interpelaciones me exigen 
una declaración definida sobre la cues 
tión de nuestros propósitos de guerra" 
—dijo el Canciller—"al hacer seme-
jante declaración en estos momentos 
no serviría los intereses de la nación. 
Tengo, pues, que negarme a ello. 
"Desde el invierno de 19U-15 se ha 
estado ejerciendo presión sobre mí, 
ahora de un lado, luego del otro, pú-
blicamente, para que expusiese nues-
tros propósitos de guerra, detallada-
inente si era posible. A diario se me 
ha pedido. Para obligarme a hablar 
se hizo ur.a tentativa para interpretar 
mi silencio respecto al programa de 
los propósitos de la guerra como una 
confabulación arreglada con ciertos 
partidos políticos. Contra esto protes-
to nueva mente con la mayor resolu-
ción. Al permitir la libertad de la li-
bre discusión de los propósitos de gue 
ira declaré expresamente que el Go-
bierno no podía ni debía participar en 
las contradictorias opiniones. Tsmbién 
protesto contra cualquiera conclusión 
positiva, cualesquiera que seâ  respec-
to a que la actitud del Gobierno se 
saque en consecuencia de este silen-
cio. , 
"Ahora repito esta protesta en l)s 
términos más concluyentes. Cuanto he 
podido decir respecto de nuestros pro-
pósitos de guerra lo he dicho aquí en 
el Keichstag, públicamente. Fueron 
principios generales. No podían ser 
otra cosa pero eran suficientemente 
claros para excluir la identificación 
como se ha intentado hacer con otros 
programas. A estas líneas fundamenta 
les nos adherimos hoy. Ellas tuvie-
ron una expresión solemne en la ofer-
ta de paz hecha conjuntamente con 
nuestros aliados en diciembre 12-1916. 
La suposición, que recientemente ha 
surgido, de que existe alguna diferen-
cia de opinión respecto a la cuestión 
de la paz entre nosotros y nuestros 
aliados, es meramente una fábula. K». 
to lo afirmo ahora con la mayor se-
guridad, como expreso el convenci-
miento de que los principales estadis-
tas de las potencias que son nuestnis 
aliadas están con nosotros. 
"Perfectamente me doy cuenta del 
ardiente interés que tiene el pueblo 
por saber nuestros propósitos de gue-
rra y nuestras condiciones >io p»|'. 
Comprendo el llamamiento que la iz-
quierda y la derecha me hacen h(y 
para que sea más claro. Pero al dis-
cutir nuestros propósitos de guerra 
la única línea que roe guía es la pron-
ta y satisfactoria terminación i?e Jii 
guerra. Fuera de esto no puedo ni de-
bo decir una palabra. 
"Si la situación general me obVga 
a ser reservado, como sucede ahora, 
mantendré la reserva y ninguna pre-
(PASA A LA OCHO) 
E L C O N S U L D E 
E S P A Ñ A 
El señor don Joaquín Marques. 
Cónsul de España en Cuba, se en-
cuentra ya do nuevo en nu morada 
particular, muy mejorado del ataque 
Nefrítico que experimentó hace unos 
Cuas El señor Márquez es persona 
«íeneralmentc estimada en nuestra so -
êdad, y han sido numerosas las 
personas y representaciones de dis-
untas clases sociales que se han in-
teresado por el curso de su dolencia. ! 
la casa de .salud de la Asociación ¡ 
«e Dependientes del Comercio, a don-1 
fue trasladado de primera inten- | 
Ĵ on, porque se temía que pudiera 
" .cesitar el distinguido enfermo de la 
vu?trV̂ encl6n (íuirúrgica, se vló muy 
m I* * " Asisti6 al señor Márquez. 
l ^ - l I Garcfa Mon' director de la 
hombrada casa de salud. 
«eneramos al culto funcionario con-
uT v ûnRtro testimonio de leal afec-
\T*C* tlacemos votos porque muy en 
íecenc¡aGrmine SU Perlodo de conva-
N r e s a l a c o m i s i ó n 
m i l i t a r c u b a n a 
tacho^laCÍ0 ««Recibido un des-
1 Wo04n Ûe ? da c"enta de que hoy 
f^ forman ef capital 108 señores 
viada Z ^ 1 * comisi6n militar en-
4o» Cuba a l08 Estados Uní-
L e s a r t í c u l o s d e 
p r i m e r a n e c e s i d a d 
SE SEÑALAN PRECIOS PARA SU 
TE NT A AL POR MAYOR Y AL 
DETALL 
El señor Presidente de la Repú-
blica firmó ayer el siguiente decreto: 
"Por cuanto: En relación con el 
encarecimiento de las subsistencias, 
este Gobierno, en resoluciones ante-
riores, reguló el precio de varios ar-
tículos alimenticios de primera nece-
sidad, señalando en unos y en otros 
no el precio de su venta al detall y al 
por mayor. 
Por cuanto: Es de conveniencia 
pública y necesario a la normalidad 
de la contratación mercantil que se 
determinen al precio de otros y el va-
lor en venta de todos los artículos de 
primera necesidad, cuyo precio se ha 
fijado ya, que éste se determine tan-
to para las transacciones comerciales 
al por mayor como al detall; y así 
se ha interesado que se haga por la 
Asociación del Centro de Detallistas 
de esta capital; por recomendación 
de la Junta de Subsistencias, y a 
propuesta del Secretario de Agricul-
tura, Comercio y Trabajo, 
RESUELVO: 
Primero: El precio al por mayor y 
al detall de los artículos alimenticios 
aue a continuación se relacionan, es 
como sigue: 
Harina de maíz americana: 5 cen-
tavos libra a Ipor mayor; 6 centavos 
libra al detall. 
Harina de maíz del país: 5.1l2 cen-
tavos libra al por mayor; 6.1Í2 cen-
tavos libra al por mayor; 6 centavos 
Alcohol de 40 grados desnaturali-
zado: Litro do 100 centilitros, sin en-
vase, 9 centavos litro; 10 centavos 
botella. 
Tasajo: 
Fardos. Pato surtido con manta, 
24 centavos libra. 
Idem ídem ídem sin manta, 25 cen-
tavos libra. 
Id id despuntado, 20 centavos libra 
al por mayor; 24 centavos libra al 
detall. 
Id puntas. ?0 centavos libra al por 
mayor; 35 centavos libra al detall. 
Id id pierna, 30 centavos libra al 
por mayor; 35 centavos libra al de-
tall. * „ , t 
Aceite de olivo corriente: En latas 
de 23 libras a 25 centavos libra; 40 
centavos botella. 
Petróleo: 
En cajas de 10 galones, a $8.41 ca-
ja. 
A llave abierta, 30 centavos galón. 
Proveyendo envase el comprador, 8 
centavos botella. 
Segundo: Los precios expresados 
podrán alterarse, de acuerdo con las 
circunstancias, por la Junta de Sub-
sistencias. ' 
Tercero: El Secretario de Agricul-
tura, Comercio y Trabajo se encarga-
rá del cumplimiento del presente de-
creto, que comenzará a regir desde' la 
fecha de su publicación en la Gaceta 
Oficial. 
Dado en el Palacio de la Presiden-
cia, en la Habana, a quince de Mayo 
de 1917. 
M. G. Menocal, Presidente; Emilio 
Núñez, Secretario de Agricultura, Co-
mercio y Trabajo." 
Trincheras alemanas fotografiad as por nn aviador inglés, desde una altura de tres mil pies. Salló en la 
fotografía otro aeroplano inglés que volaba a menor altura* 
U L L E S 
L A A L T E R A C I O N 
D E L O R D E N 
FUEGO CON LOS ALZADOS 
El coronel Betancourt, desde Hol-
guín. Informa: Que según le comuni-
ca el capitán Delgado, desde Cupey, 
Jas fuerzas que mandó a operar sobro 
ios Moscones encontraron el rastro 
del enemigo y siguieron marcha has-
ta los Almanlgos, donde encontraron 
una partida de 25 hombres, cargándo-
les las milicias del teniente Bartley, 
haciéndoles 2 muertos, uno de ellos 
Ramón Sánchez, negro que figuraba 
como uno de los jefes de la partida. 
Le ocuparon una carabina, 2 revól-
vers, 2 machetes, 2 caballos con sus 
.nonturas y parque. La partida fue 
dispersa y huyó con rumbo a Guaya-
bo, hasta don se le persiguió. 
LOS PRESENTADOS EN LA MAYA 
Relación • de los presentados en 3a 
Maya el día 13 al comandante Mora-
les Broderman: 
Guillermo Leyte Vidal, titulado co-
mandante. 
Manuel Megía Fernández, titulado 
primer teniente. 
Julio Chacón, titulado primer te-
niente. 
Andrés Luna Luna, titulado primer 
teniente. 
Rafael Rosell Leyte-Vldal, titulado 
segundo teniente. 
Luis Leyte-Vldal Serrano, titulllado 
segundo teniente. 
David Leyte-Vidal Serrano, titulado 
segundo teniente. 
Lorenzo González, titulado general. 
Tomás González, titulado ayudante. 
Leopoldo Dopeaux, titulado capitán 
Doctor Arsonio Oduardo 
Pedro González, titulado primer te-
niente. 
Juan López Martínez, titulado ge-
neral. 
Rafael López, titulado ayudante 
Juan López, titulado capitán ayu-
dante. 
Salvador Palacios, titulado coronel. 
Felipe Sánchez, titulado teniente co-
ronel. 
Ernesto Horrutinier, titulado co-
mandante. 
José Menelcia, titulado comandante. 
Gutiérrez, titulado comandante. 
José Caridad Pérez, titulado capi-
tán. 
Angel Pérez, titulado capitán. 
Atilano Romero, titulado capitán. 
Loreto Echeverría, titulado capitán. 
Francisco Estrada, titulado capitán. 
Ibrahíra Fernández, titulado capi-
tán. 
Manuel Buter, titulado teniente. 
José Arcolia. titulado toniente. 
Genaro Azcharca. titulado teniente. 
Antonio Pérez, titulado teniente. 
José Duarte, titulado teniente. 
Paulino Sánchez, titulado teniente-
Antonio Jané, titulllado teniente. 
Leoncio Joca, titulado teniente. 
Ladislao Ramos, titulado sargento. 
Serafín Cárdenas, titulado capitán. 
Enrique Palacios, Daniel Veranes, 
Ramón Gandillo, Marcelino Bravo, Jo-
sé Odio, Alejandro Cagígal Pantaleón 
Inclán, Francisco Téllez, Alejandro 
Torres, Tiburcio Mielán Bonne, An-
gel Beñatusete, Alejandro Goaguaí 
Ivonet. José Rodríguez González, 
Francisco Bey, Marcelino Veliz y Do-
lis. 
Sixto Medias, Andrés Veranes, Mau-
rlo Cagígal, Nicolás Navarrete, Emt-
lio Chivas, Juan Portales, Estéver 
Echevarría, Julián Torres, Angel Cas-
tino, Juan Echevarría, Gabriel Gon-
zález, titulado capitán. 
Santiago Garcfa, Juan Osorio, Ores-
íes Rodríguez. Rafael Llanos, Manuel 
Pinedas, José Barduecas, Anastasio 
Cusdre. Pablo Medina, Desiderio Car-
dona, Enrique Pérez, Víctor M. Gui-
Jlot, Aristónico Fabre Guía, Pablo 
Gonne, Pablo Romero, Abelardo Bal-
dere, José Carrión, Tomás Abreu, 
Wenceslao Sardiñas, Juan Peralta, 
José Odio, Francisco Lorenzo, Alber-
to Begué, Antonio Duarte, Sebastián 
Guillen, Genaro Carrión Vivino Santa 
Cruz, Antonio Vidal, Aurelio Deliú, 
Simón Rivero, Eduardo Quindelán, 
José Echevarría. 
Bernardo Fernández, titulado co-
mandante. 
Manuel Fuentes, titulado capitán. 
Magia Fernández, Pedro Calas, Fer-
mín Olias, Felíiciano Poveda, Berna-
bé Veitia, Andrés VInet, Venancio 
León, Enrique Rodríguez, Lorenzo 
Castell, Aquilino Mesa, Podro Mesa. 
José Heredia, Leonardo Santana, Abe-
lardo Porto, Juan Medina. Rogelio Va-
lle, José Lamas, Pedro Calaza, Pela-
yo Medina, Pío Escalona, Gracilfaro 
Zapata, Victorio León, Manuel Car-
ménate, Pedro Acosta, Mariano Ro-
dríguez, Aurelio Moreno, Enrique Del-
gado, Marcos Ramos. 
Mateo Torres, Rosario López, Igna-
cio la Torriente, Juan Wilson, Este-
ban Benavide, Alfonso Rosell Luuh, 
Francisco Luna. José Banleata. Ra-
món Mozo, Juan Gos. Ernesto Laúd. 
Andrés Estrada, Aíltejandro Pare, Po-
dro Valcafeor, Dionisio Lima, José 
Gregorio Roig. 
Edilberto Rodríguez, titulado capi-
tán. 
Eustaquio Medina, Eladio Nápoles, 
Andrés Lima, Andrico Charón, Igna-
cio Establo, Gumersindo Peñalver, 
Antonio Carballo, Tom.is Nápoles! 
(PASA A L A NUEVE) 
E L P E T R O L E O E N M E J I C O 
A c t u a c i ó n de la S o u t h e r n O i l & T r a n s -
port C o r p . - P r o s p e r o desarro l lo de u n 
v a s t o p lan c o m e r c i a l . - E l p e t r ó l e o c o m o 
c o m b u s t i b l e ú n i c o del porven ir . 
E l M O V I M I E N T O E S D E G R A N I M P O R T A N C I A . 
S e pide el cumpl imiento de las bases p r i m e r a ,y quinta del 
contrato ce lebrado, entre obreros y p a t r o n o s . - V a r i a s not ic ias . 
Al cumplirse ayer el plazo fijarlo 
en la comunioeción que con fecha on-
ce del corriente dirigió e<l Gremio de 
los Obreros de los Mueli'js y Aduana 
de la Habana a los seiores adminis-
tradores de los mnels-s 7 casas navie-
ras, se han declarado en huelga ios 
braceros de la bahía, haciéndose ge-
neral el movimiento eu todo el lito-
ral de la Habana. 
LOS HUELGUISTAS 
Al dar las cinco de la tarde, y en 
grandes grupos, se fueron reuniendo 
los lancheros, estibadores y demás 
braceros de los muelles en las puer-
tas de los mismos. En actitud pací-
fica, so dirigieron al local social de 
Compostela 189, bajos, con el fin de 
conocer la marcha de la huelga. Allí 
ve encontraba el presidento del Gre-
mio, señor Gervasio Sierra, el Se-
cretario señor Tomás Reirá y otros, 
que durante el día desempeñaron dio-
tintas comisiones. 
LOS QUE ESTABAN EN HUELGA 
Desde hace 24 días se encontraba 
en huelga el Departamento do Abono 
Químico en Hacendados, de la razón 
social de Armour y Compañía, el que 
nabía concedido la jornada de ̂ s ocho 
horas, pero se había negado a otor-
gar otras concesiones. 
También se halla en huelga el De-
partamento de Exportación de Azú-
car del muelle de San José, desde 
hace cuatro días, por el personal que 
trabaja a destajo por sacos. 
El día 24 del pasado habían fir-
mado una nueva tarifa, la qae en po-
zaría a regir el día primaro de ma-
yo, una vez que la Secretaría de Ha-
cienda resolviera una exposición que 
le habían presentado los administra-
dores de los muelles, solicitando la 
reforma de las tarifas. 
Como da resolución de dicha Secre-
taría fué contraria al aumento soli-
citado la Empresa de San José no 
quiso acceder a las peticiones de los 
obreros, alegando que a ello le obli-
gaba el fallo contrario del señor Se-
cretario de Hacienda. 
Esto motivó la huelga decretada 
hace días por el Gremio de Obreros 
tíe los Muelles, huelliga que se hizo 
extensiva a los demás si no accedían 
Í. la solicitud presentada pidiendo au-
mento del jornal y reconocimiento del 
Gremio. 
B o l s a d e N e w Y o r k 
Mayo 15 
EDICION DEL EVEM1N8 SUN 
A c c i o n e s 4 0 2 . 8 1 0 
B o n o » 2 . 8 4 3 . 0 0 0 
CLEARING HOÜSE 
Los checks canjeados ajef 
en la "Clearing-Honse" de 
New York, segnn el "Eye-
ring-Sun", importaron 
6 0 7 . 7 0 9 . 2 1 8 
^OS QUE FUERON A LA HUELGA 
Además de los dos muelles que es-
taban en huelga, la dedlarada ayer al-
canza a "San José,' (Departamento de 
Importación); Havana Central, Pau-
la y Luz, Atarás, Peninsular Occiden-
tal, Havana, Port Docks Co. y Ha-
iendados. 
LAS PETICIONES 
Las peticiones del!) Gremio son co-
mo decimos anteriormente, el reco-
nocimiento del Gremio y el aumento 
de jornal. Esto último en la forma 
siguiente : 
Jornal diurno, 2 pesos al personal 
lijo, y $2 50 a los ambulantes. 
Jornal nocturno, cinco pesos pa-
ra todos, ya sean fijos o ambulantes 
NUETA PETICION 
Los obreros del muelle de San Jo-
sé, que trabajan a destajo en el De-
partamento de Importación, presenta-
ron una nueva tarifa con el aumento 
de un 20 por 10O sobre la tarifa ac-
tual. 
MAS PETICIONES 
Los trabajadores que rinden sus tâ  
reas a destajo en el Deíiartamento 
de Exportación de Azúcar han acor-
dado que de no ser posible rebajar 
el peso de los sacos de trece arro-
bas, su precio sea de cinco centavos 
por saco en las faenas de día. y de 
10 centavos por la noche. Esta pe-
tición fué presentada el día 11, y 
vencía ayer el plazo para recibir la 
contestación. 
LOS LANCHEROS Y ESTIBADORES 
SECUNDAN EL MOVIMIENTO 
Y PIDEN AUMENTO DE 
JORNAL 
Desde que surgió el malestar en-
tre los trabajadores de bahía, en el 
(PASA A LA SEIS) 
En los cines de la capiíall se está 
exhibiendo hace algunos días una pe-
lícula sumamente instructiva, que tie-
ne por título "La industria del petró-
leo en Tamplco". 
Casualmente hubimos do verla, pu-
diendo apreciar por ella la extraordi-
naria magnitud del negocio controla-
do por la Southern, Oil & Transport 
Corp. (Compañía Productora de Pe-
tróleo y Constructora de Barcos Tan-
ques.) 
Y dado el creciente interés que va 
despertando entre nosotros la indus-
tria del petróleo celebramos la casua-
lidad que nos llevó a presenciar esa 
hermosa cinta, juzgando que en el 
DIARIO DE LA MARINA, que presta 
especial atención a los movimientos 
cultural y comercial del país, esta-
ría muy en su lugar la presente in-
formación que seguramente leerán 
con gusto nuestros hombres de ne 
gocios, a los cuaJles presenta la "Sou-
thern Oil & Transport Corp.", en Me-
dico, la tierra por excelencia del pe 
tróleo, un ventajoso y firme campo de 
acción para sus iniciativas. 
Después de apreciar en la película 
el extraordinario movimiento comer-
cial que ha impreso al puerto'de Tam-
• picc y río Panuco, en Méjico, la In-
dustria petrolera, y los inmensos de-
pósitos construidos por la Southern 
Oil que constituyen verdaderos lagos 
londe cae el precioso combustible im-
pulsado en fuerte y continuo chorro 
por tubos cuyo diámetro no baja de 20 
o SO cm.. salimos del cine admirados 
de aquella prodigiosa riqueza y deci-
didos a buscar una intervieú con el 
?eñor Antonio Barrios de los Ríos, 
respetabilísimo hombre d¿ negocios, 
mejicano, tenedor de más de treinta 
mil acciones de la Southern Oil, y que 
ha llegado a la Habana hace unes 
días, procedente de New York, donde 
íieno fijada su residencia. 
Muy fácil nos resultó lograr nues-
tro objeto, pues el señor Barrios, que 
lué uno de los dos gerentes del sin-
dicato azucarero "Barrios y Murga", 
es muy afable y cortés caballero. 
He aquí el resultado de la grata en -
trevista que con él sostuvimos. 
Carácter de la Southern OU.—Su Con-
sejo de Administración 
Repórter.—Nuestro objeto, señor 
Barrios, es presentar en el DIARIO 
DE LA MARINA una amplia infor-
mación sobre la Compañía de que es 
usted accionista. 
Señor Barrios.—Pues seré gustoso 
en servirle. La Southern Oil and 
Transport Corp. viene a ser una com-
pañía petrolera controladora de otras 
varias, en su totalidad o en un impor-
tante tanto por ciento. Está organi-
zada bajo las leyes ded' estado de Dcla-
waro (E. U. de A.) y tiene un capital 
autorizado de veinte millones de pe-
íos m. a. de los cuales hay pagados 
once millones seiscientos cincuen¿ 
R.--Lo que usted nos dice confirma 
nuestra impresión después de ver ia 
película: se trata de un negocio d« 
extraordinaria magnitud, £ v e S ? 
Ki^xÍT En efecto; no es una pro-blemática aventura sino una orgari-zación comerciad en gran escall *v 
r 6 y \ ^ d e P*11̂ 68 beneficios. La 
honorabilidad y solvencia reconocidas 
de los miembros del consejo de Ad-
ministración, por otra parte, consti-
tuyen una legítima garantía para I03 
accionistas. 
R.—¿Podría usted decirnos quiénes 
(PASA A LA SEIS) 
El Secretario de Hacienda 
es opuesto al emprést i to de 
100 .0 j0 .000 
Cuando salía ayer de Palacio el Se-
cretario de Hacienda, doctor Leopoldo 
ters010' abordado por los repór-
El Secretario de Hacienda, contes-
tando preguntas que le fueron formu-
ladas, dijo que él era opuesto a que 
Cuba unificase sus deudas forman-
do un empréstito total de cien millo-
nes de pesos, porque a las naciones 
pequeñas les costaba trabajo cubrir 
sus compromisos y que aunque fuese 
necesario hacer otro empréstito de 
guerra, nunca deberían elevarse to-
das las deudas cubanas a tan crecida 
cifra. 
L E Y V E T A D A 
El señor Presidente ha devuelto 4 
la Cámara, sin sancionarlo, el pro-
yecto de ley que el Congreso votó, 
disponiendo que los capitanes de 
puertos, administradores de aduanaa 
y cónsules en el extranjero no des-
pachen la salida de ningún barco na-
cional si el capitán y oficiales de. cu-
bierta y máquina no son titulare* 
cubanos, nativos o naturalizados. 
El Jefe del Estado funda ese veto 
en que tal medida aumentaría las di-
ficultades por que atraviesa el tráfi-
co marítimo en los momentos actua-
les y pide al Congreso deje sin efecto 
el mencionado proyecto, hasta qua 
cese al estado de cosaa exlatentt, ' 
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D E L A N U N C I O Y D E L O S A N U N C I A N T E S 
M A N E R A S D E A N U N C I A R 
EFECTOS DE LA EVOLUCION INDUSTRIAL SOBRE 
CL ANUNCIO 
X I V 
En las postrimerías del siglo XVIil eran desconocidos, o por lo menos 
el anuncio no había conquistado aún 
el rango de arte mercantil. Limitá-
base meramente a un conglomerado 
Ce publicaciones esporádicas y de 
(casión. siguiendo las huellas de los 
i.egocios de aquella época, que eran 
intermitentes e irregulares. 
Hasta entonces y durante el trans-
curso de largos siglos, el lento y te-
dioso proceso de elaboración manual 
había proporcionado, y para ello ven-
ciendo insuperables obstáculos, los 
elementos indispensables para suplir 
en parte los caprichos de los más 
exigentes y satisfacer, hasta cierto 
punto, las extravagancias de los opu-
lentos, dejando a las clases inferiores 
la tarea de proveer a sus propias ne-
cesidades con los productos de fabri-
que hattía logrado pasarse sin ellos. 
Fué indispensable enseñarle a sacar 
el mayor provecho posible de ellos, 
j de esa suerte reemplazar, median-
te su adquisición, los servicios que 
anteriormente se había proporciona-
do. 
Finalmente, las manufacturas (que 
rápidamente aumentaban en propor-
ción) se vieron obligadas a ponerse 
c-n más último contacto con el con-
sumidor; ya no era posible depender 
del comerciante para efectuar las 
ventas. Los capitales invertidos en 
empresas industriales eran tan Im-
portantes que la salida de sus pro-
ductos no podía confiarse al capri-
cho de meros extraños, imponíase la 
necesidad de buscar mercados donde 
exponer los enormes surplus de ar-
manufacturados, educar al 
B e t a n c o u r t & C u l m e l l 
B a n q u e r o s - C o r r e d o r e s 
C u b a , 7 6 - 7 8 . H A B A N A , T e l é f o n o s Í A ^ I E 
( A - 7 6 2 3 
La única casa en Cuba que se dedica EXCLUSIVAMENTE a la compra y venta de 
V A L O R E S e n l a s B o l s a s d e H A B A N A , N E W Y O R K , L O N D R E S y P A R I S 
A Z U C A R E S e n e l N E W Y O R K C O F F E E & S U G A R E X C H A N G E . 
P I D A N c i r c u l a r d e s c r i p t i v a d e [ A J A M O D E R N A D E A H O R R O S ^ 
ZAFRA DE 1916 A 1917 
RECIBIDO; 
Toneladas 
En los seis puertos princi-
pales 
En otros puertos . . . . 
88.975 
cación doméstica. Y pudiéramos ana 
dir también que el surplus que los j ^ J i ^ 
escasos industriales de aquella fpo- b]o a consumir aqUeIlos produc-
ca enviaban a las comarcas veemas ¡ 4og que antes éI mismo ge rcio, 
tara su venta, era tan exiguo que ca-| raba 0 JiUnca utílizó> Y rea_ 
MERCADO FINANCIERO 
(Cable de la Prensa Asociada recibido por el hilo directo) 
AZUCARES 
recia de importancia, toda vez que no 
existían mercados ni se había presen-
tado tampoco la producción regular 
para subvenir a las necesidades más 
perentorias de la población. 
La evolución industrial, que vino a 
iniciarse en firme al expirar el si-
glo XVIÍI, hizo factible la elabora-
ción de una cantidad de productos 
mil veces mayor que la que anfes se 
fabricaba, y a un costo infinitamen-
te menor. El empleo de la maquina-
ria, base fundamental de dicha evo-
lución, impidió que en lo sucesivo ííI 
artesano realizara la diversidad de 
trabajos a que venía consagrado. 
Consecuentemente hubo que ense-
ñar al trabajador a usar los millares 
de artículos manufacturados que le 
lizar esta lab'jr hacíase indispensable 
establecer cierta 
Nueva York, mayo !&• 
Con tendencia a la baja y demanda 
limitada, prefiriendo los compradores 
aguardar acontecimientos, el mercado 
de azúcar crudo cerró hoy a 5 c para 
Cubas costo y flete, igual a (> 02 para 
centrífugas y 5.11 para mieles. Infór-
mase que las condiciones en Cuba son 
competencia. Ha-i más {¿yora^es y algunos calculistas 
la calidad olíinsin que con buen tiempo la zafra 
de los mismos. De aquí nació la idea 
de dar a conocer, por medio de la pu-
blicidad, las bondades y la utilidad 
de los productos industriales, dando 
origen al anuncio que tan eficaz ha 
resultado, tanto para el comerciante 
como para el consumidor, en todos 
los países civilizados. Al principio se 
tropezó con la indecisión del anun-
ciante que obraba lenta y cautelosâ  
mente, no obstante los grandes pro-
gresos que realizaba; pero el tiempo 
y los beneficies que le reportaba el 
anuncio han hecho que desaparezca 
su Injustificada timidez. 
P í d a s e C O G N A C C O L O N 
L O M E J O R D E L O M E J O R 
andará alrededor de los tres millones 
de toneladas. Hoy se vendieron 11.000 
sacos de Cabás para embarque de Ju-
nio a un corredor a 5.116 c. costo y fie 
te ipnal a 6.08 centrífugas y díjoso 
que azúcares de Puerto Rico se esta-
ban negociando a base de 6.52 centrí-
fugas. 
El mercado de refino no tuvo va-
riación cotizándose los precios como 
de costumbre de 7.50 a 8.00. El ne-
gocio fué corto. 
Con el mercado de disponibles ba-
jando a diario y algún temor sobre 
las restricciones del Gobierno, el mer-
cado dé futura entrega cerró de cinco 
a doce puntos de baja. Se vendieron 
18.300 toneladas. Mayo se vendió de 
5.03 a 6.00, cerrando a 5.00; Julio de 
5.12 a 5.06. cerrando a 5.09; Septiem-
bre de 5.18 a 5.14, cerrando a 5.16 
v Diciembre de 4.86 a 4.88, cerrando 
a 4.83. 
VALORES 
>'ueTa York, mayo 15. 
Toda la lista de acciones menos po-
cas excepciones, estuTO hoy restringí-1 Francos,—Por letra: 5.72.12; por ca 
da a causa de nuevas liquidaciones I ble: 71.12. 
en ferroviarias y transportes y de la 
aprehensión respecto a la situación en 
Rusia. En conjunt ola tendencia era 
de alza, pero la continua ofertas de 
acciones de transportes y la flojedad 
marcada de acciones de utilidad pú-
blica contrapesaron las operaciones 
del lado constructor. 
St. Paul, Pacific, Coalers y algunas 
de las Eastern Lines, bajaron de 1 a 2 
puntos, recuperando algo a la hora del 
cierre. Las preferidas del Interborouh 
declinaron 4.718 cerrando a 5.7|8. 
United States Steel y otras indns-
trias fueron temporalmente afectadas 
por una baja de 1 a 2 puntos. Muni-
ciones y equipos, mercantes, motores, 
etc., sufrieron lo mismo recuperando 
algo a última hora. 
Alcohol industrial subió 2.5'8 ce-
rrando a 125.5|8. Las acciones de osla 
Compañía van subiendo por días y se 
encuentran en graduación después de 
la United States Steel. Destilerías, 
American Malting, preferidas y otras 
simflares mejoraron de uno a dos pun-
tos. Se vendieron en total 435.000 ac-
ciones. 
En la división de bonos las emicio-
nes internacionales no cambiaron; los 
bonos ferroviarios y utilidad variaron 
algo. En conjunto se vendieron la su-
ma de $2.840.000. 
EL MERCADO DEL DINERO 
Papel mercantil: 4.3|4 a 5. 
Libras esterlinas, 60 días por le-
tras, 4.72; Comercial, 60 días, le-
tras sobre Bancos, 4.71.1|2; Comer-
cial, 60 días, 4.71.114; letras, 4.75.416; 
por cable: 4.76.716. 
Elorlnes.—Por letra: 41; por ca-
ble: 41.70.1 2. 
Liras.—Por letra: 701.12; por ca-
ble: 700.112. 
Coronas.—>'o se cotizaron. 






Por los seis puertos prln-
pales 







En los seis puertos prin-
cipales. . . . . . . . . 608.30; 
En otros puertos 
Total. 608.302 
Plata en barras: 74.7|8, 
Peso mejicano: 68. 
Interés sobre préstamos a 60 días: 
de 4.12 a 4 î4; a 90 dias, de 4.12 a 
4.3 1; a seis meses, de 4̂ ;4 a 5. 
Londres, mayo 15. 
Unidos: 78.14. 
Consolidados: 55.58. 
Exportado para Europa: 62.226 to-
neladas; para Nueva Orleans, 10.156 
Idem y para Galveston, 964. 
DEL MERCADO AZUCARERO 
NEW YORK 
El mercado cnsumídor rigió ayer 
con tendencia a la baja, habiéndose 
vendido a 5.l!l6 centavos costo y fle-
te, para embarque en Junio a un es-
peculador y algunos pequeñoa i 
a 5 centavos costo y flete para m 
No hay demanda ninguna y los y0, 
cios que se cotizan son casi rro 
les. I10niina, 
CUBA 
El mercad olocal rigió quieto aj 
do escasas las operaciones, cerrai?/?" 
con fracción de baja a los precios nr 
cialmente cotizados. 
Sólo se dió a conocer la siguient 
venta: le 
640 sacos centrífuga polarización 9r 
grados a 4.48 centavos la libra, tra 
bordo Habana. 
LA ZAFRA 
Ha terminado la molienda el cen 
tral María Victoria, en Aguada de pa' 
sajeros. Con 121.000 sacos. ' 
AZUCAR EXPORTADO 
Para Nueva Orleans, en el vapor 
noruego Fort Morgan, fueron embar-
cados por el puerto de Matanzas 6.500 
sacos de azúcar, por los señores Ca-
salins Maribona y Compañía. 
(PASA A LA DOCE) 
A L 
Se alquila precioso local, de esquina, 
Zanja y San Nicolás; completamen-
te nuevo; se da contrato. Dueño; 
Concordia, 71. Teléfono A-7784. 
10884 al 10t 11 i 
H A C E N D A D O S 
C u a n d o v a y a n a p i n t a r s u s i n g e n i o s 
e s t e a ñ o , e m p l e e n l o s g r a f i t o s y ó x i d o s 
C O L O N I A L 
Su calillad superior hará qoe continúen siendo nuestros clientes. 
m a u m m a m C u b a n M a c t i e r y a n d S u p p l y C o . 
M A Q U I N A R I A Y A C C E S O R I O S 
S O L , 2 5 y 2 7 . H a b a n a . A p a r t a d o 1 1 5 2 . 
París, mayo 15. 
Rentas francesas tres por ciento: 
61 francos 50 céntimos al contado. 
(amblo sobre Londres, 27 francos 
18 céntimos. 
Empréstito cinco por ciento. S? 
francos 70 céntimos. 
BOLSA DE NUEVA YORK 
(Cable de la recibido por Prensa Asociada el hilo directo) 
COTIZACIONES DEL 
HUYO 
DIA 15 DE 
Cierre 
C3454 alt. M.-16 
1 e c h a d o u A m b i e l d e A s b e s t o y C e m e n t o 
E N P L A N C H A S C O R R U G A D A S 
E S E L M A T E R I A L I D E A L P A R A C U B R I R E L T E O H O Y L O S C O S T A D O S D E L A F A B R I C A 
FIG. L 
Una de las distintas formas de 
colocar el Techado "Ambier". 
Planchas Corrusradaa de 27 1-2 pnlgadaa de ancho por 4, 5, 6, 7, 8, 9, y 10 pie» de largo. 
Indestructible—Eterno. —No se oxida.—No necesita plntnra.—Se coloca con facilidad.—Debido a su al-
to contenido de asbesto es refractario al calor-Teniendo en cuenta su'larga duración, su coito fin&l «s 
menos que él de cualquier otro techo. Para más informes dirigirse a 
R . J . D ' O R N & C I A . , A p a r t a d o 1 6 4 4 , E m p e d r a d o , 1 0 , H a b a n a 
Amencan Beet Sugar. . . . . 90^ 
American Can , . 42% 
American Car & Fdy 65^ 
American Locomotive 66^ 
American Smelting Rfg. . . . 971,4 
American Sugar Efp 108% 
American Tel & Tel 117% 
American Tobacco Ex-div. . . 186 
Anaconda Copper 76% 
Atchison 99^ 
Atlantic Gulf & W. 1 101 
Baldwin Locomotive. . . . . , 55^ 
Baltimore & Ohio 68 
Bethlehem Steel (B). . . . .122% 
Canadian Pacific. . . . . . . 158% 
Central Leather , . 84 
Cresapeake & Ohio 55% 
Chicago. MI! & St. Paul. . . . 11 
Chino Copper 53 
Colorado Fuel & Iron. . . . . 48 
Corn Products 23% 
Crucible Steel 65% 
Cuban American 180 
Cuba Cañe Sugar. . . . . . 41% 
Erie 22% 
General Electric . 173 
General Motors. . . . . . . . 103% 
Goodrich Co. . , . 48% 
Great Northren Pir. . . . . . 103% 
Great Northren Ore Ctis. . . . 37% 
Havana Electric Ry. . . . . . 
Illinois Central 100% 
Inspiration Copper 54% 
Tnterb. Harvester N. J 109% 
Int. Mer. Marine 77 
Int. Mer. Marine Pref 78% 
Inter. Nickel 38% 
Inter. Paper 36% 
Kennecott Copper. . . . . . . 44 
Louisville & Nashville. . . . . 120% 
Maxwell Motors Co. . . . . . 50 
Mexlcan Petroleum. . . . . . 89% 
Miami Copper -. . 38% 
New York Central. . . . . . . 87 
Ny. Nh. and Hartford. . . . 37% 
Norfolk and Harford. . . . . 39% 
Norfolk and "Western. •.- •.- . . 118% 
Northren Pacific 99 
Pennsylvania 51% 
Ra yConsolidated Copper. . . 28% 
Reading •* -. 85% 
Republic Iron & Steel. . . . . 80% 
Southren Pacific. . . . . . . v . 90% 
Snuth Porto Rico . 199 
Southren Railway . . . . . . 23% 
ñtudebaker Co. . v . . v . 81% 
Texas -. . 204 
Tobacco Products 51% 
Union Pacific 132% 
United Cigars Stores 95 
United Fruit 134% 
U. S. Industrial Alcohol. . . . 125% 
United States Steel 116% 
Utah Copper 112% 
Western Union. . 91% 
Westinghouse Elec 47% 
Republic of Cuba (1904). . . 98 
MOVIMIENTO DE AZUCARES 
5cgún datos de los señores Joaqmn 
Gumá y L- Mejer, conocidos corre-
ccres notarios comercia íes de esta 
plaza, el movimiento de azúcares en 
loá distintos puertos de esta isla lu-
ra'ite la semana que teiminó el d-n 
14 del actual, fué como sigue: 
SELLA TODO: Materia plás-
tica, económica, para repa-
rar cualquier clase de techo. 
INSECTIOL: Insecticida po-
derosa, no es venenosa, para 
exterminar GARRAPATAS y 
todas clases de insectos. 
NEGRITA: Pintura negra, 
impermeable, elástica, de po-
co costo. 
CAR BOLLO: Preserva ma-
dera. 
T. F. Turull, Inc., Habana. 
B E L O T 
Luz Brillante, Luz Cubana, y Petró-
leo Refinado, son productos mode-
los, pues queman con uniformidad, 
no producen humo, y dan una h a 
hermosa. Esto significa confort pa-
ra el hogar. Son mejores para l a 
vista, que el gas o la luz eléctrica. 
Nuestras gasolinas se venden por 
sus méritos, y los motoristas saben 
que es de su confianza porque siem-
pre es igual. Esto significa más po-
tencia y menos dificultad en los 
motores n ss ss n tt s: :t tt 
T H E W E S T I N D I A 0 1 1 R E F I N I N 6 G O . 
S A N P E D R O , N U M . 6 
H A B A N A 
T E L E F O N O S A - 7 2 9 7 , 7 2 9 8 y 7 2 9 9 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
MAGNIFICOS VAPORES PARA PASAJEROS 
SALIDAS DKSDH HABAXA 
Pam Vntrvm York .. . . cada 
M Xfw Oi*taa&A.» .« .. .« . . .« •« . . . . *. •. M 
„ Colón. ̂  ¿ .. „ 
BdoM del Toro M 
„ Pncrto UmóB M 
PASAJES MINIMOS DESDE LA HABANA 
Incluso de oomldae. 






New Torfc.. . 
New Ovieam*. 






TUítóa f 76. W 
! w.#o 
SALIDAS DKSDB SANTIAGO 
Para New Tork, MA.BTES de cada doe m 
Para Kingston, Puerto Barrios, Puerto Cortez, Tola y B«ll«e 
COLES de cada dos semanas. 
PASAJES MINIMOS DESDE SANTIAGO 
Incluso de comidas. 
Ida. 
Nrw Tork $ 60.00 
Kingston „ „ 15.00 
Puerto Barrios , „ „ 60.00 
Puerto Cortea „ 60.00 





SERVICIO DE VAPORES 
Walter M. Daniel Ag. Oral. 
Lonja del Comercio, 
Habana, 




E L I R I S " 
Compañía de Seguros Mutuos contra Incendios. 
Establecida en la Habana desde el año 1853. - Oficifl* 
en su propio edificio: Empedrado, n.0 34 
Esu Compafáa por una módica cuota, asegura fincas urbana* y ^ 
bloclmientos mercantiles, devolviendo a sus aocio» ti sobrante antt*l ~ 
i«eulta degpuée de pagado los gastos y sinieatroe, 1 eg 
Valor responsable de las prople dades aseguradas . . $63.430,66 
Siniestros pagados por la Compa ñía hasta el 30 do 7lt-S0 
Abrfl de 1917 , 1.777,74a 
Cantidades que se están devolviendo a los socios como cnoli-W 
pobrantes de los años 1911 a 1915 16U 
Importe del fondo especial de reserva, garantizado con 
propiedades, hipotecas, bonos de la República, láminas del 
Ayuntamiento de la Habana, acciones do la Havana Elec- ici73r^ 
rric & Llght Power Co., y efectivo en Caja y los Bancos 484 
Habana, 30 d/ Abril de 1917 
El Consejero. Director. ^ 
c 3258 81d-l TICENTE CARD ELLE E ^ 
C R E O S O T A D A 
31 m 
E M U L S I O N 
D E C A S T E L L S 
Premiado con medalla de bronce en la última Exposición de F8'15, 
lu toaec rebeldes, tisis y demás enfermedades del pecho. 
AÍIO LXXXV DIARIO DE LA MARINA M a y ó l e de 1917. PAGINA TRES 
163.430.661-50 
, 1.777.T45-80 j 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
MIEMBRO DECA.NO EN CUBA DK LA PRENSA ASOCIADA 
103 A p a r t a d o 1010. dbmccio?» T - B i n n » d i a r i o H a b a n a TELEFONOS: 4 
A-6301 ADMITÍ 18 TRADOE. . . A-O3O0 













12 meso» 9 15-00 6 Id. „ 7-80 3 Id. „ 4-00 1 Id. ..„t?...„M 1-35 
ES 
7-00 3-75 1-25 
D O S E D I C I O N E S D I A R I A S 
UNION POSTAL 
f W. ., íll-oo 
Id- $-og 2-25 
EL PERIODICO DE MAYOR C I R C U L A C I O N DE L A RKPTTBTJCA 
E D I T O R I A L 
P O R P A T R I O T I S M O 
A los representantes les parece muy 
exigua la cantidad de cuatrocientos 
pesos que perciben del Estado y so-
licitan que suba a seiscientos pesos. 
Es mucho lo que trabajan, es mucho 
lo que se afanan, se esfuerzan y se 
fatigan y es muy aporreada y mise-
rable la vida que arrastran los repre-
sentantes. No hay carga que no pe-
se sobre ellos. No hay problema o con-
flicto que no resuelvan. No hay ne-
cesidad pública que no remedien. No 
hay ley sabia y benéfica que no es-
tudien y establezcan. No hay gestión 
ni empeño ni sacrificio que no reali-
cen en pro de la nación. Sin embar-
go, es bien mezquina su asignación. 
No les alcanza, ni aún para las más 
perentorias necesidades de la vida. 
Perciben solo cuatrocientos pesos y 
lo que puedan producirles las pre-
bendas y sinecuras anexas a su car-
go. Es verdad que comenzaron con 
trescientos pesos. Es verdad que en al-
gunas naciones, como España e In-
glaterra, el cargo de diputado no tie-
ne remuneración de ninguna clase. Es 
verdad que la nómina actual de los 
congresistas cubanos supera a la de 
todos los pueblos. ¿Pero hay acaso 
país que se pueda comparar con Cu-
ba en riqueza y generosidad? ¿Y hay 
país cuyos legisladores sientan sobre 
sí el peso de tan graves y comple-
jas cuestiones y responsabilidades co-
mo los de Cuba? 
Son sin duda el patriotismo y el 
amor al pueblo los que impulsan a 
los representantes a pedir seiscientos 
pesos. Quieren tener la salud, las fuer-
zas y energías necesarias para traba-
jar por él, solamente por él, para 
entregarse de lleno a Ja defensa de 
los altos intereses de la República. Ese 
módico aumento de doscientos pesos lo 
devolverán ellos con creces al país en 
la intensidad del celo con que han 
de legislar para él y para sus inte-
reses. 
Y es ahora más que nunca cuando 
sienten este patriotismo abnegado los 
representantes. Han puesto los ojos 
en los seiscientos pesos precisamente 
en estas circunstancias en que para 
compromisos ineludibles y sagrados 
arbitra fondos el Estado y en que tra-
ta de mitigar los rigores de la esca-
sez y carestía de la vida que oprimen 
y angustian al pueblo. ¿Se encuentra 
el Tesoro Nacional falto de recur-
sos para sufragar los gastos fatalmen-
te originados por la revuelta y por la 
intervención de Cuba en la guerra 
europea? Pues este es el momento 
oportuno para que los representantes 
demanden doscientos pesos más para 
sus gastos de representación. Los pro-
letarios, los que no viven de rentas su-
fren la estrechez y las angustias pro-
ducidas por el conflicto de las sub-
sistencias? He aquí la ocasión de so-
licitar seiscientos pesos para la nó-
mina legislativa. No hay dinero en las 
arcas públicas para las carreteras des-
trozadas y para las que se necesitan 
construir. No hay dinero para bancos, 
pupitres, cuadernos y libros de las es-
cuelas públicas. No hay dinero para 
asilos públicos donde se alberguen y 
se alimenten los mendigos que vagan 
por las calles. ¿Pero cómo han de fal-
tar seiscientos pesos mensuales para 
los Padres de la Patria? No compren-
demos cómo el aumento solicitado ha 
tenido impugnadores en la Cámara. 
Por lo oportuno, por lo justo, por lo 
desinteresado merecía ser aprobado 
por unanimidad en las dos Cámaras. 
t 
L A R E A C C I O N D E L A M O R 
La escandalosa publicidad que un 
órgano de la prensa ha dado a un 
supuesto delito cometido por un sa-
cerdote, causó, en el primer momento, 
un estado de incertidumbre y de in-
quietud en nuestra sociedad. 
Dicho periódico buscó y rebuscó el 
léxico más repugnante y asqueroso pa-
ra detallar el supuesto delito y lan-
zó sobre el acusado los dicterios más 
viles que existen en nuestro idioma. 
La marea subió rápidamente y, co-
mo por encanto, se produjo, entre los 
amigos, un silencio de angustia y de 
espectacion. La prensa sensata, la que 
se respeta por conocer su altísima dig-
nidad e influencia, calló en los ins-
tantes de gritería ensordecedora, para 
no contribuir al escándalo público; 
algunos órganos de opinión se hicie-
ron eco de la voz del arroyo y distin-
guiendo entre el individuo y la colee-
tividad establecieron una racional se-
paración, sin que ésta pudiera signi-
ficar la condena "a priori", sin form -̂
CIon de causa, del sacerdote a quien 
se imputa un hecho que está "sub ju-
ĉe. Las manifestaciones con carác-
r "e motín y gritos subversivos en 
'as cuales figuraban elementos perni-
ciosos que nada tienen de común con 
'os estudiantes, contribuyeron a per-
turbar la conciencia del pueblo, y pa-
recía que el sacerdote acusado y en-
regado a la furia sectaria y la be-
nemétrita Institución a que pertenece 
habian caído repentinamente en la si-
m del desprecio y del abandono. 
¿Dónde están—se decían muchas 
r̂sonas—los jóvenes educados en las 
duelas Pías, que no vuelven por los 
tu 
P A R Q U E 
R E S I D E N C I A S 
con pavimentación de macadam-asfal-
tado, acabándose las avenidas y ace-
ras completamente, según un proce-
dimiento nuevo. ¡Nada de polvo! 
L U G A R HERMOSO Y A R T I S -
T I C O . Vista soberbia; brisas 
de la Playa. Grandes Par-
ques y Jardines. 
No confundirlo con 
los Repartos. Es cosa 
completamente dis-
tinta. 
Una visita en la tar-
de al 
" C O U N T R Y 
C L U B P A R K " 
lo convencerá de las mejoras 
constantes y del adelanto de los 
trabajos. 
A l l í E n c o n t r a r á l a M e j o r S o -
c i e d a d d e l a H a b a n a . 
S I T U A C I O N P R I V I L E G I A D A . V E C I N -
D A R I O S E L E C T O Y D I S T I N G U I D O 
ün afrente especial tendrá el frus-
to de informal y dar detalles sobre 
los terrenos en la tarde, de 4 a 6. 
C o u n t r y C l u b P a r k I n v e s t . C o . 
OBISPO 53, Edificio de The Trust Company of Cuba 
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En Inglaterra las autoridades ali-
menticias, o alimentarias, han acon-
sejado a los ricos, por medio de la 
prensa y de tos carteles en que po-
nen sus "promulgaciones", que coman 
más langosta, pero menos carnero y 
menos pan. La explicación es ésta: la 
langosta no figura entre los víveres 
"controlables" y no es necesaria, co-
mo el pan y el carnero, para el sus-
tento de los ejércitos y de la masa 
general de la población. Cuanta más 
consuman las clases pudientes y que 
no requieren una alimentación vigo-
rizadora, porque no ejecutan traba-
jos de fuerza, tanto más pan y más 
carnero habrá disponibles para los 
soldados, los marineros y los brace-
10S. 
Y en Alemania se ha aconsejado a 
ricos y a pobres que dejen el pan pa-
ra el final de las comidas; esto es, 
que lo conviertan en postre, porque— 
diceu las autoridades—así se come 
menos." Y tienen razón; el pan seco 
«.ansa pronto, sobre todo si ya el 
operador ha comido otras cosas. 
En Europ?, y en los Estados Uni-
dos c(l trigo es el personaje princi-
pal de la situación. Según los Infor-
mes del Departamento de Agricultu-
ra, la cosecha de trigo de invierno de-
jará bastante que desear; se ha teni-
do que abandonar un tercie del área 
sembrada, a causa de lo desfavorable 
- • D e s e a V d . V e n d e r s u s M u e b l e s ? 
el y por ieros de su antiguos maestros Prestigio de los colegios en donde 
se educaron? ¿Dónde están las pro-
peSas de fidelidad y de gratitud a las 
Rucias Pías y de eterna adhesión 
a lo3 principios religioso y morales 
recibieron en lo colegios cala-
'̂ ncios? 
La juventud educada por los Pa-
.Jcs Escolapios, víctima del escánda-
cetario, no vaciló, pero tuvo un 
^ento de indecisión. El recuerdo 
del colegio tiene raigambres profun-
das en el alma y queridas emociones 
que duran siempre; la memoria de los 
buenos ejemplos es el sostén en los 
instantes de prueba y el apoyo más 
firme en las horas del dolor. 
Es cierto que en medio de la gri-
tería de la calle no se levantó, inme-
diatamente, una voz en defensa del 
honor del colegio, ni se pretendió 
organizar una conlramanifestación. La 
mano del escándalo mancilló algunas 
conciencias y desbandó el grupo nu-
meroso de los discípulos agradecidos 
que permanecieron callados, mientras 
resonaban los gritos de la calle. En 
silencio recordaban los días transcu-
rridos a la sombra tutelar de las Es-
cuelas Pías y asistían a una lucha in-
terior, solitaria y espantosa entre las 
afirmaciones de un diario y la santa 
memoria de los buenos ejemplos que 
habían recibido. Poco a poco la refle-
xión se impuso al escándalo y se 
produjo la reacción del amor, y no 
es uno, no son diez, son muchísimos 
los alumnos que, pasada la lucha en-
tre las dos fuerzas, se apresuran a 
manifestar públicamente su estima y 
su adhesión a los antiguos profesores 
Son muchos los que, cerrando los oí-
dos a las Voces envenenadas de la 
calumnia y de la difamación y abrien-
do el alma de par en par a la gra-
titud, tienen el valor cívico y cristia 
no de expresar bajo su firma y res-
ponsabilidad, el testimonio de su amor 
que pudo permanecer oculto pero que 
nada logró debilitar. 
Entre las muchos manifestaciones 
de aprecio que han recibido los Pa-
dres Escolapios durante los últimos 
días, sin duda que la más consoladora 
será la reacción del amor que se ha 
producido en el alma de sus agrade-
cidos alumnos. 
RESFRIADOS CAUSAN DOLOR 
DE CABEZA. LAXAriVO BROMO | 
QUININA desvía la causa, curando 
también La Grippe. Influenza. Palu-1 
dismo y Fiebres. Solo hay un BRU-; 
MO QUININA." La firma de E. W. 
CROVE viene con cada cajila. 1 
Diríjase a "La MlnerTa,̂  Campa narlo, 205, Teléfono A-5140. 
En la ralsníi se rematan mny ba ratos, muebles sueltos y juegos de 
todas clases. 
10326 19 m 
de la temperatura. Estos informes 
oficiales, que han venido a confir-
mar las previsiones del comercio de 
granos, no bastan, sin embargo, para 
determinar cuál será el resultado de 
las cosechas, en conjunto. En los dos 
tercios restantes de área, que darán 
producción, el rendimiento por acre 
promete ser un 10 por 100 superior 
a lo que ora hace un mes, y esto In-
flica una cosecha de trigo de invierno 
poco menos considerable que la do 
1912, cuando una muy abundante de 
trigo de primavera, y que fué anormal, 
contribuyó a una de las produccio-
nes totales más grandes. Según el 
Departamento de Agricultura, se es-
tá sembrando una extensión excep-
cionalmente grande de trigo de pri-
mavera, y las siembras terminadas el 
día lo. de este mes exceden bastante 
a lo normal. 
Estas perspeetivas—o "prospectos," 
como dicen los ingleses—pueden indu-
cir al optimismo. Pero, ¿habrá trigo 
suficiente para los Estados Unidos 
y para los Aliados? Sobre esto discu-
rren los peritos. Se ha publicado que 
los Aliados necesitarán este año 500 
millones de bushels de trigo; pero no 
todo esto habría de ser previsto por 
esta República aunque estuviera en 
condiciones de hacerlo. En 1914 su ex-
portación de trigo y harina fué de 
?25 millones; en 1915 de 270, y en 
1916 de menos de 215. El año 15 
fué cuando Francia e Italia impor-
taron más; desde entonces, algo res-
tablecidas aquellas naciones de la sú-
bita pertarbación originada por la 
guerra, han podido producir más pa-
ra las exigencias de su consumo. 
Francia compró 32 millones de bns-
hels el año 15 y 23 el año 16. Italia 
tomó 51 millones el año ir, y no más 
que 10 el año 16. Inglaterra pasó de 
56 a 72. 
Este año. a causa de la mala co-
Fecha de la Argentina y de haber 
disminuido en Francia el Area de cul-
tivo, probablemente se pedirá a los 
Estados Unidos una cantidad que se 
jvcerque a la de 1915. perr se ha de 
considerar que, según Lord Percy. 
uno de los comisionados británicos 
que están ahora en esta capital y 
que es especialista económico, los 
Aliados esperan cosechar próxima-
•nente 10 millones de toneladas de 
trigo, o sea 350 milíones oe bushels. 
Aunque esta cifra fuese algo exage-
rada, siempre será evidente que el dé-
ficit de los Aíliados—y que ha de ser 
cubierto por lo? Estados Unidos—no 
lendrá tales proporciones que deba 
causar pánico. 
¿Qué se puede hacer aquí para su-
primir, o siquiera para reducir ese 
déficit tanto que allá no se pase ham-
bre de trigo, aunque se tenga que 
contentarse con lo indispensable para 
qu e'barriga lleve piernas." como di-
jo el vizcaíno? Planes y consejos no 
faltan, entre oficiales y de proceden-
cia particular, con su contingente— 
por supuesto—de chifladuras. Lo ele-
menta/li y razonable es consumir me-
nos, sacar mayor partido del trigo, 
moliéndolo entero, y fomentar la pro-
ducción. Para esto último se ha ha-
blado de fijar un precio mínimo, que 
Eería un estimulante para los labra-
dores; pero no hay mejor estimulan-
te que el mercado libre. SI el gobier-
no se arroga el derecho de fijar un 
precio mínimo para estimular al pro-
ductor, hay que reconocerle el dero-
cho de fijar el máximo para favore-
cer al consumidor; y bajo Ha amena-
za de este máximo se desalentarán 
los labradores. 
Algunos peritos opinan—y me pare-
ce que discurren con acierto—que 
K I N G 
L O S A U T O M Ó V I L E S 
D E O C H O C I L I N D R O S 
S e U s a n e n T o d o e l M u n d o 
Probados en todos los climas y en toda clase de 
caminos. Construidos por una Compañía que lleva 
largo tiempo de establecida. Su chasis acaba de 
ser adoptado por el Ejército y la Marina de los 
Estados Unidos para automóviles blindados. Poten-
tes, durables, económicos. Cuatro modelos de 
lujosas cajas. 
De Turismo, para 7 Pasajeros . . $1680 Foursome, para 4 Pasajeros . . . * 700 Sedán, para 7 Pasajeros ?= ¿ce De Camino, para 3 Pasajeros . . . 1585 
LOS PRECIOS SON POR LOS COCHES ENTREGADOS EN 
DETROIT RUEDAS DE ALAMBRE. J1O0 EXTRA 
Pídanse el catáloeo y las circulares descriptiva* 
La agencia del Kin? es muy lucrativa 
Se solicita Correspondencia 
K I N G M O T O R C A R C O M P A N Y 
DEPTO. PARA LA EXPORTACIÓN 
50 Union Square Nueva York, E. U. A. 
también será razonable y eficaz el 
buscarle substitutos al trigo. El ame-
ricano come demasiado de este grano, 
en forma de pan, de galletas y de 
pasteles. ;.Por qué no lo reemplaza 
en cierta medida con el maiz, del 
cual consume poco y es un alimento 
muy estimable? En el Noroeste de Es-
paña hay muchos individuos que co-
men a diario la borona, y sólo como 
regalo pan de trigo; y sabido es que 
los gallegos son fuertes como robles; 
y, cuanto a los asturianos "slempie 
ía batalla," como puso uno de ellos, 
en la Habana, en el letrero de su bo-
dega, calle de la Perseverancia esqui-
na a la Calzada de San Lázaro. 
En este país, sobre todo en el Este 
y en el Norte, se tiene el maiz más 
por golosina que por base de alimen-
tación; se come en mazorca—como 
en Cuba—y se hace con él muffins, o 
bollos, y se mezcla en los puddings, 
v también se fabrica whiskey, llamado 
Bourbon no sé por qué, pues no ten-
go noticia de que descendiente algu-
no de Enrique Cuarto haya sido desti-
lador de ese grano; pero no se hace 
con el maiz pan de consumo general, 
sino en peqíieñas cantidades y que 
se toma en el desayuno, con cafe. 
Avudará. sin duda, a resolver el pro-
blema del déficit triguero el que se 
\uelva maicero el pueblo americano, 
imitando a algunos de Europa que 
desde la guerra han aumentado su 
consumo de ese grano. Inglaterra que 
el año 14 sólo había comprado aquí 
447 mil bushels, compró 4 millones 
el año 15 y más de 12 el año 16; de 
¿onde se deduce que muchos britanos 
han aprendido a apreciar los encan-
tos del fnnrhe 
Y no es el maíz el único substi-
<uto que allá se está dando al trigo, 
come lo demuestra la estadística 
aduanera. En 1914 los Estados Unidos 
exportaron 14 mil toneladas de ave-
na, en 1915 pasaron a 33 mil, y en 
1916 han llegado a 40 mf. El cente-
no ha subido en esos tres años, de ? 
mil toneladas, a 13 mil y a 15 mil. Lo 
que los Aliados han hecho para ne-
cesitar menos trigo pueden hacerlo 
los Estados Unidos para enviar más 
trigo a los Aliados. 
Y si Cuba, que es alliada de esta 
República, quiere contribuir a esta 
obra, que consuma menos, harina de 
trigo v que la substituya con los fari-
náceos del país, que son nutritivos 
y sabrosos; con lo que habrá aquí 
maver cantidad disponible de grano 
para exportar a Europa. Si ahí se 
aprendiese a hacer pan con harina 
de trigo entero, sobre que no habría 
que importar tanta harina, se come-
ría un pan de gusto superior y ex-
celente para la salud: con él se com-
bate el extreñlmiento—o constipación, 
como dicen aquí—mientras que el pan 
blanco la produce. Esto es más im-
portante de lo que parece, y tiene al-
cance político; porque de entre los 
oxtreñidos y los hepáticos suelen sa-
lir los tiranos, los jacobinos, los re-
beldes v los "convulsivos". 
X . Y, Z. 
E s t a n t e s S e c c i o n a l e s 
" S i M WEBUICKE" 
P A R A L I B R O S 
C A J A S D E A C E R O . 
M u e b l e s p a r a O f i c i n a , 
J . PASCÜAL-BALDWIN. 
ObisDO. 101. 
RIÑA la hermosa carta que desde 
esa le diriges al Padre Fábregas. 
Ciertamente es doloroso que nin-
guno de los que estudiamos en los 
Escolapios hayamos protestado públi 
camente de la campaña emprendida 
contra la enseñanza religiosa a con-
secuencia de un hecho que, falso o 
verídico, se imputa a uno de los miem 
bros de las Escuelas Pías. 
Y es tanto más doloroso cuanto 
que muchos de los que hoy cursamos 
nuestros estudios en la Universidad, 
hace muy poco tiempo que abando-
namos nuestro segundo hogar, que 
esto fué para nosotros, bien lo sabes 
tú, las Escuelas Pías de Guanaba-
coa. 
Recuerdo con placer aquellos años 
de vida dulcemente deslizados, erfi 
los cuales si hubo alguna pequeña 
contradicción, hoy el juicio sereno 
y la reflexión más firme no la atri-
buyen a caprichosas impertinencias 
de los curas. 
Dices bien en tu carta que todos 
los que fuimos alumnos de las Es-
cuelas Pías de Guanabacoa, conoce-
mos perfectamente las costumbres 
de los Escolapios; pero créeme. Cu-
quito; del mismo modo que no es 
oro todo lo que reluce, tampoco es 
cieno todo lo que lo parece. Quiero 
decirte que a la manifestación no 
fueron todos los estudiantes ni eran 
estudiantes todos los que fueron. 
De tu antiguo amigó y compañe-
ro. 
Antonio Gavaidá Mitanes. 
E m b o t e l l a d a 
a l p i e d e l 
M a n a n t i a l 
A g u a 
M i n e r a l 
N a t u r a ^ 
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E s c l a r e c i e n d o l a 
v e r d a d 
VARIAS CARTAS 
Habana, 14 de Mayo de 1917. 
Señor Director del DIARIO DE LA 
MARINA. 
Muy señor mío: 
Una joven de buena conducta es 
atacada de un desmayo f n una iglesia, 
de Burdeos. Acusa a su confesor de 
haberle hecho proposiciones desho-
nestas, y el santo varón, que no sa-
be disculparse, es sometido a un pro-
ceso civil. Todas las apariencias le 
condenaban, pero Dios hizo que, an-
tes de la vista la joven declarase, 
que había hecho la acusación en ven-
ganza de que el cura habla aconse-
jado a la madre que no permitiese la 
boda concertada entre la joven y un 
joven de pésimos antecedentes. Esto 
se hacía entre los neurólogos, la 
mentira histórica. Todos les días son 
acusados hombres buenos por los 
que se llaman, locos razonadores, lo-
cos querellantes. 
Y la gente ordinaria no se confor-
ma con las enfermedades mentales o 
nerviosas de sus seres queridos, que 
atribuyen al espiritismo o a la bru-
jería, o a que le han hecho mal de 
ojo, o daño, o a los curas. Y no hay 
cura, ni brujo, ni espiritista, ni amu-
letos, capaces de volver loco al que 
no lo es. ¡Pobre humanidad. Si la 
locura pudiese comunicarse! 
Culpable o inocente el Padre Roge-
lio, no creo que ello afecte a las co-
munidades religiosas, que muestran 
debilidad al defenderse en público. 
Si lo primero, debe sufrir su casti-
go, si lo segundo, ¡bienaventurado 
él! 
Ahora bien, decía el jurisconsulto 
Abreus, que todo reo tiene derecho 
a su pena. Al homicida que se conde-
na por asesino, se le infiere un agra-
vio, y todo lo que exceda de la pena 
que el Código asigna al delito del 
Padre Rogelio, es una Iniquidad. Los 
vejámenes, las injurias, que se le lan 
zan son actos de tiranía execrable. 
¿Quién no dice que todo esto no es 
más que un castigo de lo alto a la 
salacidad y lujuria general! 
Lo triste de este episodio es el es-
cándalo dado, que en nada afecta a 
la Iglesia Católica, y en cambio car-
come, como una rémora, la moral pú-
blica. ¡Triste libertad! 
Knon. 
Señor Don Nicolás Ulvero. 




Perdóneme la libertad que me to-
mo en escribirle sin tener el honor 
de conocerle, pero es para señalarle 
una agravante contra el joven doctor 
Carlos Manuel de la Cruz, y es que, 
no debe extrañarle a nadie que el 
citado joven "ponga el parche ano-
tes de salir el grano", diciendo que 
ganará a no ser que se opongan "ra-
zones de pesos", pues, eso es una 
costumbre añeja en él. Figúrese, se-
ñor RIvero, que antes de comenzar 
el mencionado joven su "famoso y 
desgraciado" pleito contra el "Cole-
gio de Belén", divulgaba la misma 
especie: "el pleito lo tenemos meti-
do en el bolsillo a no ser que los 
curas compren con dinero el tribu-
nal". 
Pidiéndole de nuevo mil excusas 
por las molestias que lo haya oca-
sionado, queda su desconocido hu-
milde'servidor. 
L. Me Sánchez. 
COMO LAS JOVENES 
Todos los hombres, de todas la» edn-desj, hayan corrido mucho o poco, los que sientan el ánimo decaído y noten la falta de fuerzas, deben ponerse en tra-tamiento y declararse vencidos y el re-medio es tomar las Pildoras Vitalinas, que se venden en todas las boticas y eu su depósito "El Crisol," Neptuno y Mau-irlque. Hacen jóvenes a los viejos y fuer-tes a los desgastados. 
E l A m i g o d e l o s V i e j o s 
A C E I T E D E BARRINAT 
EL ACEITE DE BARRINAT de-
vuelve al cabello canoso, su color 
natural con el brillo y suavidad de la 
juventud. Es de muy fácil aplica-
ción pues se usa con las manos co-
mo otro aceite cualquiera. No man-
cha ni ensucia. Contiene la caida del 
cabello y hace salir el que se haya 
caido. 
Nadie conocerá que oculta sus ca-
nas a quien lo haga con ACEITE DE 
BARRINAT. 
Desconfiand de las Imitaciones, 
que hay muchas, aunque vengan con 
nombres retumbantes y digan que se 
fabrican en ei extranjero. 
Exija siempre el verdadero. 
ACEITE DE BARRINAT 
que fabrica su autor el Dr. ARTURO 
BARRINAT en su farmacia "El Con-
suelo", Jesús del Monte número 324. 
c 3303 alt 15d8 
M a g n e t i s m o p e n o i a l 
por e! 
DR. TICTOE LUIS LOKPEZ 
El libro más interesante, máb su-
gestivo, de más transcendencia que 
se ha escrito acerca del magnetismo 
personal.. 
Es una obra de tanta utilidad que 
nadie debe dejar de comprarla. Mu-
cho se ha escrito acerca de magne-
tismo. Pero muy pocos han acerta-
do a tratar esta cuestión con tanta 
claridad, precisión y acierto como el 
citado doctor. 
Un tomo lujosamente encuaderna-
do $2.00 
Se *fede en 500 West 144 Stree 
New York. 
c 1536 alt ln 25 f 
Habana, 15 de Mayo de 1917. 
Señor José A. Pascual. 
Santa, Clara. 
Querido Pascualito: 
t He leído en el DIARIO DE LA MA-
Vaxs su desarrollo es importante la 
elección de un reconstituyente. 
& Elixir "MORRHUALTA*' 
del 
DR. ULRICI (New York) 
nutre y tonifica a la vea que cura el 
Llnfstlsmo, Escrofulosls, Raqui' 
tlsmo. etCe Eauqueco la sangre y 
íortalee*. 
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L A P R E N S A 
Por grande que sea el horror y la 
ebomiiiación que nos inspiran las 
guerras, hemos de considerarlas co-
mo efecto de ciertas ambiciones y 
concupiscencias de los pueblos; y a 
la postre nos mueven a corregir cier-
tos vicios enervadores de la huma-
nidad, como si la guerra fuese un 
acicate regenerador de nuestras ener-
gías. 
No es ahora, precisamente, cuando 
los pueblos y los gobiernos han veni-
do a reconocer los males del alcoho-
lismo; pero solo ante los terribles 
apremios de una guerra formidable, 
que pide el máximo esfuerzo de vi-
gor y entereza en los hombres, es 
cuando se toman medidas radicales 
contra ese azote de los pueblos. 
Por eso El Mundo, dice: 
Ta se recnnooe la necesidad imperiosa, ineludible que hay de reallaar lo que un ilustre académico La llamado LA DESAL-COHOLIZACION de las naciones . "De los srrandes males que amenazan la raza, exclama el aludido pensador, el alcoho-lismo es sin disputa, el más temible, pues-to que predispone a todos los otros; la tuberculosis, la sífilis, la mortalidad in-fantil." Llama la atención la unanimi-dad con que en todos los países bellsre-rantes se lleva a cabo la campaña tontra el alcoholismo. Es una campaña formi-dable. Libros, folletos, discursos, confe-rencias, estadísticas, informes. Todo es-to se utiliza contra el alcoholismo. Aho-ra es cuando los gobiernos se han dado cuenta de que el alcoholismo agota la •alud y agota la iutellgencia. Las ener-gías morales se ierden con el alcohol. Se' ha recordado que el César, el gran Julio César,—gran escritor, gran orador, gran político, y general excelso, eminentísimo— se ha recordndo que el César, que tenía todos los vicios, hasta los más innobles, se envanecí,-! de carecer del de la embria-guez... "No he bebido nunca," excla-maba rl gnuide hombrefi porque hay una cosa que so pierde con la bebida y que yo no quiero perder: "la Inteligencia." Todo eso está muy bien, pero tardíamen-te an -venido a reconocerlo los gobiernos, nnos, como el de Rusia y el de Suecia, han prohibido, en absoluto, la fabricación y expendio «lo las bebidas alcohólicas. Otros han prohibido la venta de los lí-quidos espirituosos; esto se ha hecho en Francia. Inglaterra, Alemania e Italia. 
No sabemos si estas medidas pro-
hibitivas son eficaces, o si después de 
la guerra seguirán siendo efectivas. 
Caso de que sea verdad eso último, / 
habremos de presenciar dentro de po-
cos años una regeneración completa 
del mundo civilizado. 
Porque en Inglaterra, por ejemplo, 
según estadísticas recientes, se gas-
taba en bebidas alcohólicas quince 
veces más dinero que en instrucción 
pública; y si se reduce a un mínimum 
el uso del alcohol, el país ganará en 
vigor fisiológico y bajarán los pre-
cios porque los millones de brazos 
antes dedicados a producción de bebi-
das, se emplearán en la producción de 
alimentos sanos y otras cosas útiles. 
El Financiero de esta capital publi-
ca un artículo sobre la tasa en Fran-
cia, comento de otro que vió la luz 
en la revista "España Económica y 
Financiera." 
Tomemos unos párrafos: 
El público francés ha tolerado, sin pro-tiesfa apreciable, la serie de trabas que le han impuesto sus gobernantes en cuan-to a reglamentación de la vida; pero no ha hecho lo mismo con las tasas del pre-cio de los productos agrícolas, porque la intervención del ,Estado ha sido, por pun-to general, desastrosa, no sólo para el Tesoro, sino para el fin que se proponía tonseguir de abaratar los alimentos. 
Menudeaban las quejas contra el en-carecimiento, y aun la falta de ciertos productos on varias ciudades, y aun en comarcas enteras, y no precisamente por falta de aquellos, sino por mero desba-rajuste administrativo. Esa situación era Intolerable, y finalmente el nuevo íío-blerno. que no tenía a su cargo las pren-das entregadas a los Intervencionistas a ultranza, se hn decidido a Cortar por lo •ano, suprimiendo algunas de las tasas creadas sobre ciertos artículos, al mismo tiempo que procede a reorganizar los transportes sobre bases menos teóricas que las aplicadas hasta ahora por los fun-cionarios intervencionistas, pero irrespon-sabies. 
En punto a tasas y a exportación, ca-da prefecto ha campado por sus respe-tos, y resulta que los departamentos co-mercian entre si cuando a sus respecti-vos Jefe« les parece bien. Consecuencia de anarquía: que hay comarcas en 
donde se amontonan las cosechas y otras donde esos mismos artículos faltan o es-casmn. 
Además, ha sido preciso confesar que la tasa Impuesta al trigo ha contribuido tanto como la falta de mano de obra a la restricción del área de cultivo de ese cereal. Se quiso evitar que encareciera el pan, pero los labradores calcularon que el precio de 3S francos fijado por la ta-sa no les convenía y dedicaron sus fin-cas a otros caltiToa no tasados o deja-ron yermas sus tierras. 
Es el resultado inmediato de toda 
Imposición en los precios. Cuando és-
tos ocasionan pérdidas, el comercian-
te abandona el negocio. 
* * * 
Continuando el tema, dice El Fi-
nanciero: 
Solamente por ese gigantesco descon-cierto treado sobre la base de la omnis-ciencia del Estado se explican las anoma-lías registradas en Paris, por no citar otros casos, en cnanto a la entrada de substancias alimenticias en general; pero ha ocurrido un hecho no aislado que pin-ta gráficamente lo que ocurre cuando se quiere ir contra la Corriente. 
Los airibor <V patatas a los mercados centrales de Paris son por término medio n« 600 sacos de 50 kilogramos, y desde que riffe la tasa han disminuido en 80 por ciento. 
Los economistas más famosos de-
claran que no hay cosa más variable 
y difícil de precisar que el precio o 
valor de una mercancía. Jamás el 
valor económico de un objeto ha de-
pendido de una sola causa, sino de va-
rias y muy complejas que cambian de 
un momento a otro. La tacilidad de 
producción, la escasez o abundancia, 
U procedencia, las comunicaciones, 
la mayor o menor demanda; todo son 
factores variables que alteran el pre-
cio natural de las cosas, sin que nin-
ftina autoridad pueda Impedirlo. 
Leemos en El Correo de Matanzas: 
En la antigua Plaza de San Francisco, que en tiempos de la Colonia una rica dama matancera, legó para que se edifica-ra la Iglesia San Francisco, va a levan-tarse segün todos los datos que tene-mos, el Instituto Provincial. Por la rea-llaczión de esta obra trabaló con verda-dero entusiasmo, en la Cámara, nuestro particular amigo Primitivo Ramírez Ros. a quien el Cuerpo electoral, puso otra rmx muy cerca de la victoria, tan cerca, que un número escaso de votos, nos ha privado de que este ilustre Congresista continuara laborando en prorecho de los Intereses de Matanzas. Aquellas gestio-nes, continuas, tenaces del Representan-te Ramírez Ros. van a ser coronada» por n évito más sonriente, toda vez, que, si hemos de puzgar las apariencias, mur pronto darán comienzo las obras para la edificación del Primer centro decente de la provincia. El doctor Carnot, Senador de la República por la región matancera, ha tomado, con empeño el asunto y des-plegando un entusiasmo que le es pecu-liar, ha ultimado en el Senado, los deta-lles finales para qne se lleve a cabo la edificación del Instituto, que habrá de ser n no dudarlo nna verdadera obra ar-quitectónica. 
Celebraremos mucho que la bella 
e Ilustrada ciudad de Matanzas vea 
pronto convertido en realidad tan útil 
proyecto. 
El Fénix, de SanctI Spírltus, pu-
blica el siguiente "decálogo fores-
t«J-" i 
ANO l X X X V 
H a b a n e r a s ] -
M I E R C O L E S B L A N C O 
Bello cartel el de hoy en Payret. 
Lo llena El encanto do mi vals, ope-
reta de música delicada, inspiradísi-
ma, donde tanto se hace aplaudir 
siempre la gentil Esperanza Iris. 
Es noche de moda. 
Esto es, miércoles blanco, garan-
tía firme de una buena entrada. 
T garantía también de lo selecto 
del público que ha de verse reunido 
en la sala del elegante teatro. 
A propósito de Payret. 
Prepárase un homenaje en honor de 
Esperanza Iris para da noche del ?2 
del corriente por ocurrir !a circuns-
tancia de cumplirse en esa fecha el 
duodécimo aniversario del debut de 
la artista en la Habana. 
Se pondrá en escena El Dios Gran-
de, la misma zarzuela con que v. 
su primera aparición ante nuw 
público cantando La Gorriona, n 
con que so captó, al ínstame trraVi*1 
simpatías. ' ^des 
No es solo esto. 
Par completar el programa se h» 
elegido un acto de La Casta Susana 
otro de La Princesa de los Rnit»!. y de los Balkanes 
operetas ambas en las que siem" 
arte. su 
luce la Iris, además de su art» 
donaire y gracia. 
Un detalle. 
Recibirá la célebre tiple esa 
che, y como sourenir del suceso a 
se conmemora, un álbum con autfi! 
gratos de conocidos periodistas. 
Obsequio de Santos y Artigas 
(PASA A LA CINCO) 
E l A u t o m ó v i l d e l o s M a t r i m o n i o s E l e g a n t e s . 
E l C a r r o d é l a P r i m o g é n i t a d e l a F a m i l i a D i s t i n g u i d a . 
E l ^ R O A M E R " s e d e s l i z a ; c o n > l a ^ g e n t i l e z a d e u n p a t r i c i o e n u n s a l ó n . 
S u s c o n t o r n o s ; s o n x ' e n . v e r d a d i : l a í s u m a j d e l a f o r t a l e z a m a s c u l i n a c o n l a 
g r a c i a , d e l i c a d e z a ^ y e s q u i s i t e z . f e m e n i n a . N o e s s ó l o b e l l e z a e x t e r i o r e l 
R O A M E R , b a j o s u c a p o t a y b a j o s u p i s o h a y u n a m a r a v i l l a d e m e c á n i c a . 
E s l a m á q u i n a a m e r i c a n a , m á s e l e g a n t e , d e m á s d i s t i n c i ó n , d e m á s b e l l e z a . 
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S A L O N D E E X P O S I C I O N : S A N R A F A E L 1 0 
• X>—K> cultura de un pueblo está en ra-zón directa de su protección al árbol. II. —Renoblando las cabelleraa de un monte, se le transforma en benéfico arro-yuelo. III. —Los montes son el alma de la agrricultuni: hay que conservar aquellos para que no desaparezca el cultivo agra-rio. IV. —Los manantiales solamente se for-man en los montes; fomentando el arbo-lado aumentamos el caudal de agua de nuestros ríos. V. —Las dunas formadas por arenas va-loradas causan verdaderas catástrofes en su constante movimiento de avance; si las fijamos por medio de plantaciones de árboles, habremos transformado el de-sierto en un alegre oasis. VI. —Es tan directa la acción del arbo-lado sobre el clima y en la formación y distribución de las lluvias y son tan necesarios los productos forestales, que la destrucción de los montes constituye un verdadero peligro mundial. VII. —Solamente la repoblación forestal puede sanear y hacer habitables los te-rrenos pantanosos. VIH.—La majestuosa belleza de los montes es suficiente para justificar su existencia. IX.—Los montes cosntituyen grandes depósitos de aire no viciado; son produc-tos de oxigeno y en tal concepto es ne-cesaria su conservación. X.—El que planta un árbol ejecuta nna obra buena; el que lo destruye sin ne-cesidad es un Ignorante y un malvado. 
Máximas que deben ser reproduci-
das a menudo para que se convenzan 
todos del inmenso beneficio que ha-
cen al hombre los árboles. 
l a p e r M a c i ó n ciclónica 
Observatorio Nacional, 15 de mayo 
de 1917. 12 del día. 
Desde ayer se observa una extensa 
área de baja presión por el E . de la 
República que se extiende desde Ja-
maica hasta las Bahamas Orientales. 
Dada la época, es probable que se 
resuelva en lluvias. 
L. 0. CARBONELL, 
Director. 
U S f A J I S D E 
E l D e s e o 
L a » r e c o m i e n d a n t o d o s 
l o s m é d i c o s 
G a l i a n o N o . 3 3 . 
T e l é f o f l o A - 9 5 0 6 . 
Servimos pedidos al interior 
Pidan catálogos gratia. 
T o q u e d e a l a r m a 
QUE HABLEN EOS DOCTOS 
Al hacerse púbaico el decreto que 
sancionaba la circulación legal de la 
moneda americana, en gemela her-
mandad con nuestra moneda, tuve ya,1 
abocada al tintero la pluma para adu--' 
cir algunas lazones sobre tan pere-
grina medida. Pero la solté de la 
mano sin tocar el punto. 
He aquí un hecho que refleja !a 
virtud de aquel aserto pasado.... ya 
que el extranjero vive vida de cohibi-
ción en tierra extraña... (¿Recuer-
dan ustedes el tapaboca?) 
Si plumas oficiosas—pensé a tiem-
po—coinciden en afirmar que tal co-
deamiento monetario es algo tangible 
"que esculpe con hechos" la frater-
nalidad del país con la gran repúbli-
ca vecina "quédese la liebre en la 
madriguera." 
Y me guardé el hurón. 
Empero hoy se oye un vibrante to-
que de alarma. Lo da a los vientos 
con su clarín heráldico el recio y no-
ble pecho de Aramburu, desde la ele-
vada cimera de su "Baturrillo": 
"La Invasión de billetes de Banco 
"es formidable... el oro se retira de 
"la circulación... En algunas sucur-
sales bancarias no hay ni una mo-
"neda de diez duros... los clientes, 
"todos, tienen que recibir en papel 
"las cantidades entregadas en metail 
'acuñado... En algunos puntos de la 
"isla sufren los billetes un dos y me-
"dio por ciento de descuento... El 
"agio cambístlcc nos amenaza como 
"una calamidad más, sobre las mu-
"chas que sufrimos. 
"La Casa de Moneda no sigue ya 
"acuñando... Los Bancos exportan el 
"oro... se 'niela la especulación, el 
"mal hondísimo que quiso destruir el 
"doctor Canelo verificando la unifi-
"cación de la moneda y la exclusión 
"de signos monetarios europeos. 
"No quiera Dios que un día se le ocu-
r r a al Gobierno repudiar el billete 
"en el pago de derechos de aduanas, 
"en cuyo caso la usura y el agio vol-
verán a hacer mangas y capirotes 
"sobre el sufrido pueblo. 
"Estamos en tiempo de detener el 
"peligro." 
¡Saltó la ílobre! 
Aún conservo en mi poder ciertas 
cuartillas hurónlcas, en defensa del 
Ktatu quo monetario, aderezadas con 
íilgunos granitos de pimienta, escri-
tas cuando nos llegó nuevecita la pri-
mera remesa do moneda acuñada.Las 
leyó oportunamente el celoso mister 
Merchant y todavía están Inéditas. 
Veamos si el Presidente del Banco 
Nacional recaorda estas raspitas de 
ellas : 
. . . porque nos hallamos frente a un 
dilema: 0 se afirma la integridad 
del peso nacional o se prefiere por 
negligencia y apatía hacia alo de ca-
síi" la funesta, crisis monetaria, 
Y luego: 
No dogmaticemos. }>'o es la hlgle-
nc lo que se impone hoy en los prin-
cipales actos de la vida modernaI 
Puos apllqnémoslo, desde luego, al 
sistema monetario, ronsenremos des-
de el principio de su vida limpia, sa-
ludable y sobre los demás frhinfante 
el orondo peso nacional. 
Y más adelante: 
Inquiramos en el gran libro de la 
experiencia. j>o estamos viendo quo 
El proble»na de la moneda es el de 
las subsistencias, y mientras el oro 
abunde, sin maridajes... 
El billete de Banco es un signo 
monetario perfectamente depreciable; 
porque está sujeto a los quebrantos 
eventuales del factor intrínseco que 
representa. Entiéndase bien. Cuba 
ha dado a cambio del billete el valor 
intrínseco mismo: el oro, sin dispo-
ner de papel-mrneda propio con que 
poder nivelar el trueque siquiera en 
parte. 
Por lo cual nos hallamos sin oro 
racional y sin oro norteamericano. 
Pero, eso sí, empapelados. 
Que la depreciación deil billete en 
general se acerca y que el Gobierno 
7 el pueblo tendrán que acatarla 
¿qué duda tiene? Siendo el oro (suje-
to mercable) el factor imprescindible 
de las transacciones, habrá que com-
prarlo—si no lo hubiere en casa—al 
l-recio que el vecino lo venda. 
Las subsistencias se felevan siem-
pre a tenor do la fuga del oro. La 
depreciación del signo fiduciario exis 
te de hecho desde el momento que 
tquella se inicia. 
Perogrullo en funciones: 
SI por una cosa que antes valía 
tres pagamos ahora cinco, debemos 
entender, que cincuenta duros no va-
AjMUMCIO 
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len más que treinta, puesto que cinco 
equivale a tres. 
El oro, aristocracia monetaria, se 
aparta siempre de estas crisis. Nive-
la las subsistencias, pero cuando és-
tas se le Imponen huye sin remedio, 
se esconde sin entablar batalla. 
Es claro que así las subsistencias 
se convierten en espada de Damo-
cles. 
El poder regulatorio de estas se 
demuestra elocuentemente en el si-
guiente hecho histórico: 
Alfonso el Sabio quiso evitar la 
bancarrota de sus pueblos reacuñan-
do la moneda, haciéndola valer el 
doble; pero ocurrió que las mercanv 
cías subieron de precio en la misma 
proporción. (Pancho Villa y Carran, 
za, los ilusos empapeladores de Mé-
jico, no debieron estar nunca al tan-
to de la enorme plancha del sabio. 
Empero, consolémonos todos de que 
las equivocaciones no son patrimonio 
exclusivo de ignorantes.) 
Ahora bien, debemos suponer fun-
dadamente que la "mano negra" del 
acaparador callejero no se da punto 
de reposo y que nos arrebatará, por 
lo tanto, hasta el último escudo. 
Y debemos suponer además otra 
cosa peor: que tras el oro se irá la 
plata. ¿Dónde está el peso redondo 
norteamericano que tanto abundaba 
RIltGS ? 
Tales son los agudos síntomas del 
pavoroso problema económico social 
que se cierne sobre Cuba; y hay que 
pensar en el modo de remediarlo si-
quiera en parte. 
Pero tuviera yo la vista de águila 
de nuestro director, dominadora de 
tales esferas, o los profundos conoci-
mientos en materias económicas de 
Ouorido Moheno, para abordar feliz-
mente asunto de tamaña transcen-
dencia. 
Que hablen, pues, los doctos. 
El Hablista de BASKONIA. 
A s u s t a d o 
C o m o U n N i ñ o J 
E s u n n e u r a s t é n i c o . H a s t a s u s o m b r a l e 
e s p a n t a . S e c r e e p e r s e g u i d o y s i e m p r e v e u n 
p e l i g r o . S o n s u s n e r v i o s q u e l e v o l v e r á n l o c o . 
E l i x i r A n t i n e r v i o s o 
D E L D r . v e r n e z o b r e 
V e n c e L a N e u r a s t e n i a . 
D e s c o n g e s t i o n a l o s n e r v i o s y e s t o s n o d o -
m i n a n . L a i r a s c i b i l i d a d , e l t e m o r y e l d e l i r i o 
d e p e r s e c u c i ó n , d e s a p a r e c e n p r o n t o . 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS 
Depósito: " E L CRISOL", Neptuno y Manrique. 
¡ D i r e c t a m e n t e d e l J a p ó n ! 
Acaba de llegar una nueva y grande remesa de efecto» de e«e paí», don-
fl« Ylenen kimonas de seda. Jngneterla, efecto* de fantasía, cuadro» y adornô  
el poder refmlatorlo de los Ro*irios, ¡ ¿s i» certlna», paraban»»/ aapatlllfl» Japone»as para hombre» y mnjere». 
desde los efreaíes y la tela de arpi. 
llera hasta el íoagrás y la soda se Ira-
pone, ahora come «ntes, dando al 
traste con las elucubraciones de mu-
chos cabios? Pues basémonos en la 
irrefutable lójrlpa del **tres y dos son 
cinco'*, aleccionados con los nconte-
ciraientos de .intaño. 
aO îe» de bambd exquisito rusto. "Ventas ni por mayor y menor, 
original y primera casa establecida en Cnba do efectos Japoneses. 
" E L S O L N A C I E N T E " 
80—O'REILÎ T—«0 
. C 3100 nlt 
La casa 
isd-a 
E l S e l l e d e g a r a n t í a 
p a r a e l t a b a c o 
El Encargado do Negocios de Cuba 
en Montevideo ha participado a la Se-
cretaría de Estado haber sido Inscrlp 
to en eli relstro correspondiente el se-
llo de garantía de procedencia na-
cional para el tabaco cubano que se 
exporte. 
El Encargado de Negocios de Cuba 
en Bogotá también ha dado cuenta a 
dicho centro de haber sido condena-
do Teodoslo González por el Juzgado 
del Segundo Circuito de lo Criminal, 
a la pena de un mes de prisión y mul-
ta de veinte pesos por Imitación del 
sello de garantía para el tabaco cu-
bano. 
González fué denunciado por el re-
ferido diplomático. 
E l C o m i s i o n a d o 
d e G u a t e m a l a 
Acompañado del Cónsul General de 
Guatemala, Sr. Emiliano Mazón, en la 
mañana de ayer fué a saludar al Se-
cretario de Estado, el Sr. Víctor Sán-
chez Ocaña, que ha sido comisionado 
por aquel Gobierno ppara asistir el 
20 de Mayo al acto de la toma de po-
sesión del Presidente General Maric 
G. Menocal. 
P a r t i d o L i b e r a l 
ASAMBLEA NACIONAL 
Comité Ejecntlro 
Para tratar de asuntos de gran in, 
terés político, tenemos el honor de cii 
tar a los miembros de este Comité 
para la reunión que deberá celebrar-
se mañana, 16. a las once a. m., en 
los salones del Círculo Liberal, z,!, 
lueta 28, a la que podrán concurrir 
los señores delegados a la Asamljlea 
y los congresistas liberales. 
Habana, Mayo 15 de 1917. 
(f) Antonio G. Pérez, Presidenta 
s.; (f) Dr. Felipe G. Sarraín, Secr<>-
tarlo. 
A l C a p i t á n d e l a 
C u a r t a E s t a c i ó n 
Algunos vecinos de la calle de So-
meruelos piden por nuestro conducto 
al seiior Capitán de la Cuarta Es-
tación de Policía, que durante algún 
tiempo sitúe en dicha calle, esquina 
a la de la Gloria, un vigilante, para 
evitar los escándaStas que a diario 
viene produciendo en aquel lugar una 
turba de zangaletones mal criados, 
que insultan y hasta atropellan a los 
transeúntes, sin respetar condición, 
edad ni sexo. 
Damos traslado del ruego, con la 
esperanza de que éste será atendido 
por el digno Capitán señor de Cár-
denas. 
M E J O R A P R O N T O 
Todo reumfltlco que oyendo buenos coai bcjos, se pone en tratamiento por el iuj« ttrreumAtlco del doctor Russell Hurst di Filadelfln, en breves días advierte bu me-joría y persistiendo en el tratamiento no-ta la cura que la hace feliz. AnürrM-mátlto del doctor Russell Hurst de Fila-del fia. se vende en toda» lis boticas. Tw dos los días se cura mío que sufrli reuma. 
C O M O E S T A 
M U J E R 
Adquirió Fuerzas para Tra« 
bajar. Lo Cuenta Ella. 
Fair Haven, Vt—"Estaba tan ner. 
¡vosa y cansada que me era imposible 
hacer el trabajo doméstico para roi corta 
familia. Por espacio de dos años había 
estado bajo el régimen de un doctor sin 
obtener alivio. Un día leí acerca del 
Vinol y gracias a este preparado estoy 
muy bien ahora y puedo llevar » cal?0 
todas mis ocupaciones de casa. Ĉ 11 , 
a todas mis amigas lo que ha hecn0 '1 
Vinol en mi caso."—Sra. Jame» H. Eddy. 
El iVinol tiene tanto éxito en casos 
como el citado debido a que es un tónico 
fortalecedor excelente que combina pep-
tonas de carne y de hígado de bacalao, 
de hierro y manganeso y glicerof osf atos, 
los tónicos más antiguos y má» famosos 
que conoce la medicina. . 
¿Le devolveremos el dinero si el Vlnoi 
no beneficia a Ud. 
De venta en todas las boticas. 
Chister Kent £ Ge., Quimicoi, Btiten, Míii» E. ü.difc 
Es ya 
En las 






































































H o t e l S a v o y 
NUEVA YORK 5». AVENIDA. Eiq. Calle S9 
El más céntrico y más bien sítaacío 
Con todos los adelantos modernos 
L o frecuentan infinidad de 




300 Cuarto» de B»ño 
Salone» de Jardín 





Cuartos, desde $2.50 por día 
Cuartos baño exclusivo, desde $3.50 por W 
E*crfbase pidiendo folleto Ilustrado 
H o t e l T r o t c h a 
V E D A D O i 
r^ 
Situado en «1 punto más céntrico, fresco j plntomco dol ar,st0 î| 
tico barrio; ofrece aliclonies mil, a las familias quo desees P"5*1 
temporada rodeadas de toda clase de comodidades. t 
i pl»* 
Amplias habitaciones y departa mentes, so alquilan tanto en * 
Americano como en el Europeo. Departamentos a todo lojo, de» 
• los recién casados. Espléndido restaurant. Precios modert*** 
Safios do mar a dos cuadras del Hotel* 
Para Informes, etct 
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Es va un tema... 
rn las salas de armas, en los clubs, 
todas partes, se habla del Barón 
^Athos di San Malato con el inte-
ÍL nne despierta la figura del fa-
í l o profesor italiano. 
PCZ fiesta, la que servirá para su 
%A»taci6n. promete señalarse co-
P1*^ acontecimiento en nuestra his-
C » de íla esgrima. 
1 J celebrará el viernes. 
?! ofrece el Barón en honor del 
-íor Presidente de la República. 
Estándose los asaltos, en número de 
*£e al programa que tuve el gusto 
insertar días pasados. 
El capitán Ramón Fonts. nuestro 
glorioso, dirigirá dichos campeón 
-gajtô -
Habrá un aliciente más. 
Consiste en las proyecciones luml-
jjosas del célebre duello San Malato-
Pini que se efectuó en París, con 
tres horas de duración, el 4 de Mar-
zo de 1904. 
Fáltame decirlo. 
Esta fiesta de esgrima, dispuesta 
para celebrarse en el hotel Plaza, 
será de Invitación. 
No las da el maestro. 
Hay que obtenerlas del grupo de 
amigos a quienes las ha entregado el 
Barón Athos di San Malato acompa-
ñadas de una hoja donde se Inscribirá 
todo el que las solicite con la canti-
dad que guste. 
E | producto de lo que en esta for-
ma se recolecte se destinará a un 
obsequio para el egregio esgrimista. 
Tengo en mi poder Invitaciones. 
Y les que deseen adquirirlas, en 1h 
forma expuesta, serán servidos en el 
acto. 
L a pureza de la l ínea, 
la correcc ión del ta-
lle, la elegancia del 
continente se obtie-
ne con este prodigio: 
B o n T b n 
V C O R S E T S ^ 
Desde $ 5 . 5 0 hasta 
S 2 0 00. 
P A G I N A CINCO 
B O D A S D E J U N I O 
En perspectiva... 
El pasado sábado, y en la mayor 
Intlniidad, se tomaron los dichos la 
señorita Ofelia Saladrigas y el doc-
tor Francisco H. Busquet. 
Un encanto Ofelia. 
Muy graciosa y muy bonita. 
^ su vez el doctor Hernández Bus-
duet es un facultativo talentoso, de 
n-andes méritos, que goza del mejor 
concepto entre el protomedicato ha-
banero. 
Ultimamente dló a Ha estampa un 
(ollefo conteniendo el artículo que 
publicó en Tldft .Nueva sobre el tra-
tamiento de Bergonié contra la obe-
cidad. 
Trabajo notable. 
En la ceremonia de referencia ac-
tuaron como testigos el doctor Se-
bastián Cuervo y el respetable caba-
llero Enrique Serrapiñaua. 
L a boda ha sido concertada para el 
'¿ de Junio, "apadrinándola la señora 
madre del novio, Angelita Busquet 
viuda de Hernández, y efl joven doc-
tor Carlos Alberto Saladrigas, her-
mano de Ofelia, en nombre de la cuai 
han sido designados como testigos el 
doctor Juanillo Montalvo, Subsecre-
tario de Gobernación, y los doctores 
Manuel Johnson y Enrique Saladri-
gas y Lunar. 
Serán los testigos del novio, a su 
vez, el señor José María Villaverde y 
[os doctores Oscar Jaime y Luis de 
Solo. 
Boda simpática. 
P R I M E R A . N O C H E D E M O D A 
De lleno en lleno. 
Va señalándose así, desde la no 
che del debut, la temporada de Regi -
no López en el Nacional 
Llenos completos. 
No solo en palcos y lunestas. 
Las altas localidades de nuestro 
tran teatro se han visto a diario col 
madas de público. 
Ha constituido la great atraction 
de las noches de Regíno una obra 
como Cuba en la gruerra que ya, por lo 
llamativo del título, bastaba a ase-
gurar grandes entradas. 
Gustó la nueva producción del Ina-
gotable Federico Villoch desde la pri-
mera noche. 
Está llena de chistes. 
Y abunda en pasajes que por su 
sabor local han sido para los espec-
tadoras del mejor efecto. 
Sigue Cuba en la guerra atrayendo 
público todas las noches. 
Va hoy de nuevo. 
Aparece en el cartel acompañada de 
Black Cat, obra que se estrena con 
todas las promesas, por las referen-
cias que de ella se tienen, del mejor 
éxito. 
Es la de hoy la primera noche do 
moda de la temporada de Reglno Ló-
pez en el Nacional. 
Se verá el teatro muy anIma4o. 
Y muy concurrido. 
Recibos. 
Son hay los de un grupo de damas 
Rosa Echarte de Cárdenas, Rofae-
la Fernández de Castro de Jacobsen, 
América. Pintó de Chacón. María Zal-
do de Martínez, Patrio Tió de Sán-
chez Fuentes, Mercedes Romero do 
Arando. Carmen Aróstegui de Longa 
Nena Ariosa de Cárdenas y 3Iamjn 
Barraqué de Sánchez. 
{Queréis tomar tuca chocolate i 
•dquirir objetos de fran valor 7 Pedid 
il date MAM de M E S T R E Y MARTI-
NICA. St vendo en teda» n^-n-
H A B O N M A R i r 
^isa a su numerosa clientela, y al 
P'iblico en general, que acaba de re-
cibir los últimos modelos de París. 
O'REIILT 83. T E L E F O N O A.5582 
Mme. Alcoforado, da distinguida es-
posa del Ministro del Brasil, recibirá 
por la tarde en su residencia del Ve-
dado 
Y recibirá ñor la noche, como siem-
pre, los miércoles, María de Cárde-
nas de Zaldo. 
* * * 
Triste nueva. 
L a más grande, la más sensible. 
Llegó ayer al señor Ramón To-
rregroaa, comerciante de alto crédito 
en nuestra plaza, anunciándole el fa-
Uecimientc de su anciana y amantísl-
ma madre, doña Micaell'a MirandeU 
viuda de Torregrosa 
Ha dejado de existir en Monforte, 
pueblo de la provincia de Alicante, 
a la edad de noventa y cinco años. 
Va para el distinguido iimigo, con 
estas líneas, mi testimonio de pé-
same. 
• * * 
Pastor. 
Está de nuevo en la Habana. 
Tuve el gusto de saludar ayer al 
A v i s o : " L e P e t i t T r i & n o i T 
£ w 4 l L t T o u r a i n e " , s a l i d o d e B o r d e a u x e l 10 d e A b r i l , 
• ^ t t o s r e c i b i d o u n m u y b o n i t o s u r t i d o d e M o d e l o s 
d e P a r í s . 
C O N S U L A D O , C E R C A D E S A N R A F A E L . 
c 3297 alt 6á-4 
Enfermedades Secretas y de Sefioras.— 
Electroterapia. 
D e 1 a 4 . - H o r a s e s p e c i a l e s p r e v i o a v i s o . 
T E L E F O N O A - 2 4 9 0 . E M P E D R A D O » 1 9 
P L A Y A S 
D y MAR. VEDADO. 
19 ^ V J * del corriente, quedani abierta la temporada de este herme-
*« re fDear^ qne <M>B cómodos departamentos y amplio» reserrades 
lo« dinaTOreeÍd0' de *** a40' V r . l M priadpales familias. Plano todos 
I ifi78 7 c<,,lc,ert« I»» demlagog. Mayo de 1917. 
A R O S d e 
m a r l a s 
0 
También han sido suspendidos los 
acuerdos mnrvados con los números 211, 
218 y 219 de la sesión extraordinaria de 
12 del mes referido, sobre aumentos de 
sueldos a la senridumbre de la Alcaldía, 
freaclón de dos plazas de médicos foren-
ses y restltuclftn de las de Jefes de Ne-
KoHado del Salón de Concejales y Comi-
siones. 
Igmalmente hnn sido suspendidos los 
acuerdos números 191 y 193 de la sesión 
extraordinaria del propio Municipio, fe-
cha 10 del mes ya mencionado relativos 
a crear el departamento de Gobernación 
y a reorganizar los servicios del Regis-
tro de Población. 
Se suspende también el acuerdo de la 
sesión extraordinaria de 12 de febrero 
último, sobre aumento y creación de pen-
siones a favor de la seora Consepción 
Ferrán de Borrell, de los jóvenes Emilio 
Riocio e Hipólito Canal y de la señora 
Mercedes Ga reía. 
Queda suspendido asimismo el acuerdo 
de sesión extraordinaria de 13 del mes 
tantas veces citado, por el que se dispu-
so que a partir del próximo Presupuesto 
se asignase el haber de $2.100 anuales a 
l'-s capitanes de policía, ayudantes del 




« i o i 
- S í ' ' 
U n corsé bueno, c ó m o -
do, só l idamente acredi-
tado, moderno y a pre-
cios m ó d i c o s , reducidí-
simos, que le permiten 
comprar dos o tres cor-
sés por el precio de uno 
solo: 
© O Y A t ; 
r V W O R G E S T E R 
G o r c é s 6 % o n T o n ™ ) h m c h ^ d m ^ p a r a n o ° 
^ todbs I o í eg f ta l®^ j p a r a todas l a s 
t a l l a d o V e i r d l a d l e r a g J o y a s d e a r t a j d ® e l ® -
g m c m * D e s d e $ 7 o 0 0 feasHa $ 2 0 o 0 0 * 
S o l i c i t e c a t á l o g o s . L o s e n v i a m o s , é r & t i s » c o r r e o . 
D E P A R T A M E N T O D E C O R S E S D E 
" E L E N C A N T O " 
S a l í s , E n t r i & l g o y C í a . , S . e n C . 
G A L I A N O Y S A N R A F A E L 
Se suspenden los acuerdos números 187 
y 190 de sesión extraordinaria, fecha 10 
del citado mes, creando una plaza de Re-
lator para la biblioteca de la Cámara y 
creación de varias plazas de plantilla. 
Ha sido suspendido el acuerdo del 
Ayuntamiento de Pinar del Río de la se-
sión ordinaria de 24 de marzo del año pró-
ximo pasado, ratificado por el de 12 de 
febrero último sobre pago de intereses 
por el crédito adeudado al sefior Jaime 
Cervera anterior al año 1899. 
Re suspende también el del Ayunta-
miento de Consolación del Sur, de 29 de 
marzo por el que se denegó un crédito 
para las atenciones que originase la elec-
ción especial dispuesta por la Junta Pro-
vincial, en el barrio de Herradura, el día 
31 de igual mes. 
El del propio Municipio de sesión or-
dinaria de 15 de febrero por el que se 
aceptó a los señores Francisco Pérez y 
Juan Agüero, la renuncia de sus cargos 
de adjuntos de las comisiones de Hacien-
da y Presupuestos y de Fomento de los 
intereses morales y materiales del térmi-
Se han suspendido también los acuer-
dos del Ayuntamiento de Nueva Paz, fe-
das las renuncias de sus (cargos de Con-
cejales, alos señores Serafín Pérez y 
Diego Perdomo y por último, han sido 
suspendidos los acuerdos números 198, 199 
200, 203 y 20fi del Ayuntamiento habane-
ro de la sesión extraordinaria de 10 de 
febrero, relativos a crear y a aumentar 
pensiones a favor de la« niñas Agueda 
Rodríguez Knlght y Maria Caballero, los 
jóvenes Miguel Chinidriller y Miguel de 
León Fuentes y la sefiorita Rosa Llui y 
Fuentes, para continuar vus estudios en 
e' extranjero. 
ñ o t i c i a í M 
P u e r t o 
E L " L D K K V 
Procedente de Bostou llegó ayer 
tarde el vapor americano "Limón", 
con carga para la Habana y de trán-
sito para Puerto Limón. 
E l "JOSEPH l'AKROTT" 
Anoche a las nueve 3 logó de Key 
West el ferry-boat americano "Jo-
seph Parrott", que sufrió demora en 
su descarga al igual que el "Limón" 
y los demás barcos de que damos 
cuenta en otro lugar, con motivo de 
la huelga de los obreros de los mue-
lles y bahía decretada ayer a las 
cinco de la tarde. 
T R E S CARBONEROS 
Con el vapor americano "Wasp", 
que llegó ayer tarde de Newport 
News con cargamento de carbón mi-
neral, fueron tres los buques car-
boneros que llegaron ayer a la Ha-
bana. 
E L «UASfOTTE" 
De Key "West llegó ayer a las seis 
de la tarde el vapor correo ameri-
cano "Mascotte", con 28 pasajeros. 
Entre estos llegaron los señores 
José Rey e hija, B. Campos y fami-
lia, Juan Aguilar, J . Bolio, Agustín 
Pulg, José Baredo, Beltrán Gonzá,-
loz y otros 
PROPOSICION DE UN BUQUE 
E l ex-yate americano "Mivana", 
que se encuentra en la Habana y 
se llama ahora "Druid", destinado 
a conducir carga, ha sido propues-
to en venta al gobierno cubano, pa-
ra que lo destine a cañonero. 
Dícese que quieren por él sus due-
ños 150 mil pesos. 
LA COMISION CUBANA 
Hoy por la mañana llegará de New 
York en el vapor "Havana", la comi-
sión del Ejército y la Mnrina de Cu-
ba que fué a los Estados Unidos en 
comisión oficial. 
• 
M e n s a j e d e u n d o c t o r 
A m e r i c a n o 
i 
E l DIARIO D E L A MARI-
NA es el periódico de ma-
yor circulación de la Repú-
blica. 
E l Dr. J . H. Dye ¿c Buffalo, N. Y., 
E U. de América, dedicó toda su vida 
al estudio del parto. Uno de sus mayo-
res empeños era hallar un medio por 
el cual las incomodidades, dolores y 
achaques del periodo del embarazo, pu-
diesen minorarse, suprimirse o vencerse 
completamente a la vez que proporcio-
nando a la paciente un feliz alumbra-
miento. 
Como quiera que desde tiempo inme-
morial, según la historia nos enseña, el 
alunibramiento siempre ha venido acom-
pañado de mucho o poco dolor, el Dr. 
J . H. Dye realizó plenamente que el 
problema era uno de los más difíciles 
de resolver, pero no obstante, estaba 
convencido de que tenía que haber ua 
medio por el cual el sufrimiento podía 
al menos, reducirse casi a nada. 
Habiendo hecho una especialidad do 
la Tocología y enfermedades del sexo 
femenino, contaba con amplias oportuni-
dades para estudiar su favorito sujeto 
y hacer varios descubrimientos impor-
tantes sobre la materia. A l fin, per-
feccionó y puso en práctica lo que desde 
entonces ha sido conocido por Compu-
esto Mitchella, una medicina con la cual 
obtuvo resultados verdaderamente mara-
villosos en un gran número de sus pa-
cientes. 
L a teoría del Dr. Dye se basaba en 
que usándose este preparado absoluta-
mente inofensivo durante el periodo del 
embarazo, fortalecía y entonaba los ór-
ganos generativos que se ponen en ac-
ción durante la maternidad, de manera 
que al tiempo de darse a luz, dichos 
órganos y tejidos funcionaban ^in pro-
ducir dolores e incomodidades, y ésto 
él lo probó ser cierto y verdadero en 
centenares de casos que personalmente 
trató. No solamente el Compuesto 
Mitchella redujo los dolores de parto 
y procuró un restablecimiento rápido, 
sino también demostró minorar los dolo-
res del alumbramiento. Madres quo 
habían usado el Compuesto Mitchella 
dieron a luz niños sanos y robustos,— 
otra prueba convincente de la gran efi-
cacia de la medicina. 
Hace más de 45 años desde que el 
Dr. Dye perfeccionó y comenzó a usar 
esta medicina, v ahora el Compuesto 
Mitchella^ del Dr. Dye se prepara y 
vende únicamente por el Dr. J . H . Dye 
Medical Institute, Buffalo, N. Y., E . U . 
de América. 
L a experiencia ha demostrado que es 
de vital importancia en el tratamiento 
de casi todas las enfermedades que 
sufre el bello sexo, tales cómo; perio-
dos irregulares y dolorosos, debilidad 
femenina y desórdenes que aparecen 
durante el cambio de edad. Nunca 
falla en producir pronto alivio y resul-
tados permanentes. Haga un ensayo y 
! se convencerá. Se vende en todas las 
buenas boticas, farmacias y droguerías. 
c 3500 2d-16 
distinguido cantante, el tenor favo-
rito de los buenos tiempos de Albisu, 
y me refirió algunas de sus impresio-
nes de la tournée que acaba de rea 
Jizar en Norte América. 
Me habló también Ricardo Pastor 
de los proyectos que acaricia a su 
regreso. 
Ya los diré oportunamente. 
Entretanto pláceme reiterar al vie-
jo amigo mi afectuosa bienvenida. 
* * * 
E l Club de Señoritas. 
Siguen admitiéndose adnepiones po-
ra el baile inaugural que ofrecerá 
tn el salón del Novelty próxima-
mente. 
Todas pueden hacerse en casa de la { 
presidente, Laura F . de Beliard, en i 
Animas, 34, altos, y en el Níovelty 
mismo 
Con los requisitos consiguientes 
* * * 
Primera Comunión. 
L a recibirá mañana en la iglesia 
del Angel un grupo de alhimnas del 
Colegio María Teresa Cornelias. 
Ceremonia anual. 
Y que siempre, invariablemente, re-
viste gran lucimiento. 
* * * 
Al terminar. 
Reservo para las Habaneras de la 
tarde, a fin de consagrarle toda la 
atención que merece, la re?eña de la 
boda efectuada anoche en la parro-
quia del Vedado. 
No es otra que la de la bcUa seño-
rita Alexandrina Rodríguez Capote y 
el joven Luis Estéfany. 
Preciosa la novia, el templo enga-
lanado bellamente y numerosa al par 
que selecta la. concurrencia. 
Una boda, en fin, bri/llaptísima. 
Enrique F0NTANILES. 
T r a s l a d o 
E l antiguo y acreditado taller 
de maquinaria de Jesús Talle 
y Ca. (antes de Antonio Fer-
nándoz), se ha trasladado de la 
calle de Monte esquina a Zu-
lueta, a MONTE 47, por Seme-
raefes. 
Sépalo su Bumerosa clientela 
y el comercio ea generaL 
T H [ 
S i e m p r e h a s i d o , e s y s e -
r á l a C a s a e s p e c i a l p a r a 
V e s t i d o s , 
B l u s a s 
y S a y a s 
S . R a f a e l , 1 1 
D e P a l a c i o 
SENADORES PENAREÑOS 
Esta mañana visitaron al Jefe del 
Estado los señores Wlfredo Fernán-
dez y Alfredo Porta, senadores por 
Pinar del Rio, quienes trataron con 
el Jefe del Estado de distintos asun-
tos de la región. 
RACION DIARIA 
El señor Presidente de la República, 
por reciente Deereto ha resuelto que a 
partir del primero de abril próximo pa-
sado, se les asigne a todos los alistados 
de la Marina de Guerra una ración diaria 
de cuarenta centavos. 
JEFK MILITAR DADO DE RAJA 
lia sido dado de baja de los cuadros 
del líjército, el teniente coronel Elíseo Fl-
pueroa y Mirabal, por haber sido declara-
do desertor a partir del dia 12 de febrero 
último. 
ASCENSOS 
Para (.mbrir la yapante anterior ha sido 
ascendido el comandante señor Rogelio 
Caballero Gómez, a quien corresponde el 
ascenso por ser el más antiguo de los 
de su grado, que figuran en el escalafón 
del extinguido cuerpo de la Guardia Ru-
ral, del cual procede la vacante que se 
cubro. 
MSDICO ASCENDIDO 
Ha sido ascendido al grado de médico 
de primera, asimilado a teniente do Na-
vio, el de segunda de la Marina de Gue-
rra, señor Arturo Sansores y López de 
Quintana. 
ivnvLTO 
Al penado militar Ladislao Rodriguez 
Collazo, le ha sido concedido el indulto 
del resto del tiempo que le falta por Cum-
plir de las penas de reclusión perpétua, 
en conmutación de la de "muerte", según 
Decreto Presidencial número 346 de 21 
de abril de 1912 y cuatro años de reclu-
sión temporal, que le fueron impuestos 
por un Consejo de Guerra general por 
los delitos de insubordinación en la cau-
sa número 147 de 1912, de la extinguida 
Jefatura de la Guardia Rural. 
ACUERDOS SUSPENDIDOS 
Ha sido suspendido el acuerdo del 
Ayuntamiento habanero de 13 de febrero 
último (sesión extraordinaria), por el 
cual se aumentaron las pensiones conce-
dida» a la señora Brígida Zaldivar. viu-
da del general Vicente Gartia y señora 
vinda del general Lacret. asi como con-
ceder otra pensión al señor Cirilo Hosé 
Oliva y Michelena. para que complete 
sus estudios de pintura y escultura en 
Italia. 
Ha sido suspendido asimismo el acuer-
do de la propia fecha del mismo Ayun-
tamiento por el cual se concede una sub-
vención de $1.800 anuales a la Sortedad 
"Liga Benéfica de la Mujer". 
Se ha suspendido asimismo el de 3 de 
febrero citado, que disponía la reorgani-
zación de las plantillas del personal de 
los distintos departamentos dependientes 
de la Cámara Municipal. 
G O M A S " F I R E S T O N E 
A U M E N T O D E P R E C I O S 
P a r t i c i p a m o s a l o s c o n s u m i d o r e s d e e s t a s 
a f a m a d a s ¿ o r n a s , q u e a c a u s a d e l a s i t u a -
c i ó n a n o r m a l p o r q u e a t r a v i e s a n l o s m e r -
c a d o s m u n d i a l e s , n o s v e m o s o b l i g a d o s a 
v a r i a r l o s p r e c i o s d e s d e e s t a f e c h a . 
H a b a n a , 1 5 d e M a y o d e 1 9 1 7 . 
J O S E A L V A R E Z , ( S . e n C . ) 
A g e n t e e x c l u s i v o p a r a C u b a d e 
F i r e s t o n e , T i r e & R u b b e r G o . 
A m a r g u r a . 8 y 1 0 , T e l . A - 4 7 7 6 
H A B A N A 
c 3516 alt 11-16 lt-18 
ot-üí ITQS 0 
1 I I N Y E C C I O N 
V E N U S 
El remedio mós rop-do y segoro 
poro la curacoóo de ios enfenroeda 
des SECRETAS por ant.guas y rebel-
des que sean 
ES ON PREVENTIVO INfILIILE 
Ct RA P O S I T I V A M E N T E 
I E s p l é n d i d o | 
| M e n ú 
P a r a A l m o r z a r 
I S a b r o s o , b i e n s e r v i d o , 
| e c o n ó m i c o y c o n b u e -
n a m ú s i c a . 
U N S O L O L U G A R : 
L a H a b a n e r a 
O B I S P O , 8 9 ' 
l ü S o l o : : : 
$ 1 - 0 0 
P A G I N A S E b D I A R I O D E L A M A R I N A Mayo 16 de 1917 . ANO L X X X V 
C A M P O A M O R , , T a n d a s E s p e c i a l e s P e l í c u l a s " P A J A R O A Z U L " T o d o s l o s d í a s a l a s 5 % y 9 } 4 P . M . 
N o f a l t e V d . P r e c i o s p o p u l a r e s . 
P r e s e n t a c i ó n d e a r t i s t a s c é l e b r e s e n l a s p e l í c u l a s e x t r a o r d i n a r i a s . 
H o y , M i é r c o l e s , ' 16, C l e o M a d i s o n , e n L a T o s c a o e l C á l i z de 
l a A m a r g u r a . 
M a ñ a n a , J u e v e s , 1 7 , W a r r e u K e r r i g a u , e n E l P i r a t a S o c i a l . 
T E A T R O S 
NACIONAL 
Hov en función de moda, se estrena en 
el Teatro Nacional -The Blark Cat" (E l 
gato negro), graciosa obra que será muy 
bien presentada por la Compañía de lle-
Klno L6pez. , 
Después del estreno se representara 
"Cuba en la guerra". 
1>AYRET 
La representación de "La nuda alegre 
anoobe fué un nuevo triunfo para Espe-
ranza Iris. , . ; • 
Hoy, día de moda, la reprlse de E l en-
canto" de un vals". 
Mañana, jueves, será representada L a 
Duquesa del Bal Tabarín". „. . 
E l sábado y el domingo, " E l Conde de 
Luxemburgo". " E l mercado de mucha-
chas" y "La Duquesa del Bal Tabarín". 
Y para el lunes se anuncia la reapari-
ción del barítono .luán Palmer, 'con la 
opereta "Sybill". _ . \ 
Pr6.xim-imente, " E l Conde mendigo . 
Muv pronto. "Los Quáqueros" (estre-
no). "La (renerala", "Vals de amor" y 
"Petit Café". 
CAMPQUlMOR M . 
En Campoamor hay siempre novedades: 
películas nuevas y estrenos diarios E l 
programa de hoy es agradable. En las 
tandas de las cuatro y ocho y media p. 
m.. el episodio 14 de "La máscara roja"; 
en la tanda especial de las nueve y me-
dia se estrenara " E l cáliz de la amargu-
ra", una preciosa reproducción del dra-
ma "Tosca", de Victoriano Sardou. 
Pasarán por el lienzo también las Hu-
tas "Homenaje", "La característica", 
"Maldita civilización". "La mano miste-
riosa" v " E l sacrificio de Ester". 
Pronto, "Veinte mil leguas de viaje 
Fubmarlno", basada en la novela de Julio 
Verue", "Las murallas malditas", "En las 
garras de la miseria" y "La venganza de 
la muerta". . , ^ , * w 
En Campoamor será instalado un venti-
lador que produce una columna de aire 
que refresca todo el teatro. 
MARTI . « 
En primera tanda', "La Tirana"; en 
segunda tanda, " E l asombro de Damasco" 
y en tercera. " E l Contrabando". 
E l martes 22. beneficio del bailador An-
tonio de Bilbao. 
ALHAMBRA , , 
En primera tanda, "Las tres Marías ; 
en segunda, "Cuba se hunde" y, en ter-
cera, "Carne a plazo»". 
L A PUNCION D E L T E A T R O CATALAN 
Hov se estrena en La Comedia la obra 
titulada " L a Dida". obra en tres actos 
v en verso, original de Federico Soler, 
él fundador del teatro Catalán, conocido 
en el mundo de las letras con el seudó-
nimo do Serafí Pitarra. 
L a notable producción catalana será 
Interpretada por el aplaudido cuadro dra-
mático del "Centre Catalá". 
Ht.» aquí el reparto: 
Paula: señora Parriés. 
Antonia : señora Rocarert. 
Roseta: señorita Albareda. 
José: Sr. Guillot. 
Ro^h: señor Vilardebó. 
Joan: Sr. Pujol. 
Genis: señor Valenti. 
Gregorl señor Bonuet. 
Un mozo: señor Diestre. 
Convidado primero: señor Sánchez. 
Convidado segulndo: señor Marqués. 
La función empezará a las ocho y me-
dia. 
E l día veinte de Junio se estrena "Je-
bós que vuelve", de Guimerá. 
FAUSTO 
"Cerrando capítulo" (estreno) y " E l se-
creto del submarino" (episodios finales). 
MAXIM 
" L a cartera roja", película de Intere-
sante argumento, será exhibida en la pri-
mera tanda de la función de hoy, miér-
coles; en segunda, la magníflea cinta 
"La tcrriondlla o la mártir del circo" y, 
en tercera, la notable film " E l niño del 
pecado". 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E 
E l viernes, estreno de la cinta titulada 
"Llama eterna". 
NUEVA I N G L A T E R R A 
Hoy, miércoles, se exhibirá en la pri-
mera tanda, "Bebé no es fuerte en arit-
mética' v "Fernando el resucitado"; y en 
la segunda tanda, doble, " E l secreto del 
submarino" y los episodios sejeto y sép-
timo de "Las minas del Canal o En la 
Isla del Desierto". , 
PRADO 
E n primera tanda, exhibición de la 
cinta "Demasiado rico": en la segunda, 
el primer episodio de "El cothe nñmero 
13", titulado " E l crimen del puente de 
Neully y, en la tercera, estreno de la pe-
lícula "Alicia la huérfana". 
E l viernes, día de moda. 
TORNOS 
Esta noche, en primera f tercera tan-
das, "La Gloria" y en la segunda, "Es-
pasmos", por Fabienne Fábregas. 
E l viernes, día de moda. 
E L COCHE M MERO 13 
Anoche se estrenó en Prado la primera 
jornada de la film " E l coche nümero 13", 
adaptación de la novela del misino nom-
bre del novelista francés Javier de Mon-
tepin. 
E l primer episodio de esta serie, " E l 
'crimen del puente de Neully". obtuvo un 
gran éxito. E l público aplaudió estruen-
dosamente al final de la cinta. 
E l viernes será estrenada la segunda 
jornada de la novela cinematográfica. 
E l título de la Jornada que será exhi-
bida en la función de moda del viernes, 
es el de Juan Jueves". 
L E A 
E l arcumento de "Lea" es interesan-
tísimo. Se estrenará muy pronto la dra-
mática película. 
E L ECO T E A T R A L 
Hemos recibido el el últimom número 
de la nueva revista de espectáculos titu-
lada "El Eco Teatral", dirigida por Fe-
derico Castillo y editada por Alberto Mar-
tínez y Fernández del Riego. 
El jefe de redacción de la nueva publi-
cación es E . Cartaya. 
Trae " E l Eco Teatral" texto y graba-
dos Interesantes. 
CORREO MUSICAL 
Con texto Interesante y muy buenos 
grabados ha salido el "Correo Musical", 
correspondiente al día 15 de este mes. 
La simpática revista sale con puntua-
lidad y tiene notas de arte muy loables. 
De su publicación puede sentirse orgu-
lloso el acreditado Conservatorio Nacio-
nal. 
T E Ü S P A R A M M 
V . P . P E R E D A 
9 7 , O B I S P O , 9 7 
D r . J . L Y O N 
D E LA F A C U L T A D D E P A R I S 
Especialista en ja curación radical 
de las hémorroldes. sin dolor ni em-
pleo de anestésico, pudiendo «1 pa« 
cíente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 3 p. m. diarias. 
C I E N F U E G O S . 44. A L T O S . 
C41 U.-lo.e. 
A G U L r L r Ó 
EL MEJOR LAXANTE 
D I U R E T I C O 







OLOR DE CABEZA 
Amuajcjo 
U s e P o l v o s d e l 
D R . F R U J A N 
( D C P A R I S ) 
ESPECIALISTA EN AFECCIONES OE LA PIEL 
(CAJAS CHICAS Y GRANDES) 
U s e t a m b i é n L e c h e E p i d é r m i c a , q u e c o n s e r v a 
s a n o e l c u t i s ; A r r e b o l P e r f u m a d o , q u e c o l o r e a 
s u t e z b e l l a m e n t e y C r e y ó n R o j o , q u e p o n e s u s 
l a b i o s c o l o r d e f r e s a . 
Si quiere hacer un regalo bueno y bo-
nito, compre una caja grande de' 
Polvos del Dr. Fni jan , que van en una 
linda motera de c r i ^ a l Regalo 
de muebo gusto. 
J e n s e d e r í a s y b o t i c a s 
" T e a t r o M a r t r V i e r n e s , 1 8 
E S T R E N O d e l a z a r z u e l a e n u n a c t o 
M A N T E Q U I L L A D E S O R I A 
M 
E s t r e n a d a c o n é x i t o e n e l T e a t r o A p o l o d e M a d r i d . 
M a r t e s , 2 2 , B e n e f i c i a d e l c e l e b r a d o " B A I L A O R " e s p a ñ o l , A f i t o o i o 
d e B i l b a o , q u e b a i l a r á c o n l o s p i e s a t a d o s . 
C3513 ld.-16 
E l p e t r ó l e o e n M é j i c o 
(VIENE D E LA PRIMERA ) 
son los señores que Integran ese Con-
sejo de Administración?—replicamos. 
Y , amablemente, el señor Barrios nos 
dictó los siguientes nombres: 
John Finley Wallace, Nueva York. 
(Chairman del Consejo de Westing-
bouse, Cliurcb, Kerr Co. y Antiguo In-
geniero en Jefe del Canal de Pana-
má.) 
Chas. F . de Ganahl, Nueva York 
(Director Gerente de la Scottisb Ma-
xican Oil Co , Lid., y Presidente de la 
Tampico Navigation Co.) 
E . N. Brown, Nueva York (Capita-
lista y anteriormente Presidente de 
los Ferrocarriles Nacionales de Mé-
jico.) 
Col. John M. Penny, Dumbarton, 
Scotland (de la firma Mm. Denny 
Bros., Constructores de Barcos, en 
Dumbarton, Escocia.) 
C. H. Rathbone, Nueva York (Ca-
pitalista y perito en producción de 
petróleo.) 
F. B. Church, Nueva York (Aboga-
do Consultor.) 
C. L . TVard, Wilmington, Delaware. 
(Abogado Consultor.) 
f'ompañías controladas por la 
Southern 011. 
R.—¿Cuál fué el origen de la Com-
pañía, señor Barrios? 
Sr. B.—La única organización per-
fecta de un negocio petrolero, absolu-
tamente complejo, es adquirir exten-
sas tierras petrolíferas, barcos tan-
ques de río, necesarios para llevar al 
puerto los productos, y muelles con-
venientemente situados y equipados. 
Esa convicción fué la que dió origen 
a la Southern Oil, que posee todo lo 
que yo he mencionado y usted vería 
en la película. 
R.—¿Cuáles son las otras compa-
ñías controladas por la Southern Oil, 
según me dijo usted? 
Sr. B.— L a Scottísh Mexlcan 011 Co. 
(compañía inglesa), dueña de 46 mi-
llas cuadradas de tierras petrolífe-
ras en Tampico, cuya fama legítima 
como región productora de petróleo 
no necesitaré recordarle. Solamente 
dos pozos de esta compañía, el "Tal 
vez número 9" y el "Tal vez número 
2," producen diez mil barriles diarios. 
L a Tampico Navigation Co., que en 
buen número de chalanas tanques y 
vapores, remolcadores, transporta 250 
mil barriles de petróleo de los pozos 
citados al puerto de Tampico. 
E l cincuenta por ciento de la Pro-
ducers Terminal Corp., que está cons-
truyendo en la desembocadura del río 
Panuco, depósitos para una capacidad 
de doscientos veinte mil barriles de 
petróleo y cuenta con potentes bom-
bas que impulsan cuatro mil barriles 
por hora, las cuales permitirán car-
gar y descargar fácil y rápidamente 
gran número de chalanas y vapores. 
Esta compañía posee extensiones de 
terreno suficientes para elevar su ca-
pacidad de almacenaje a más de un 
millón de barriles, si fuere necesario. 
L a Southern Oil, es también dueña 
de la Fuel Oil Dlstrlbutlon Corp., que 
posee una chalana de mar, embarca-
ción que navega en el olfo de Méjico, 
y cuya capacidad es de diez mil barri-
les. Y por último, ejerce el control de 
la Tank Shlp Bnlldlngr Corp., ubicada 
en Newburgh (New York) y en cuyos 
excelentes talleres se han construido 
ya tres chalanas de río, de mil tone-
ladas cada una, y se terminarán • en 
breve otras cuatro de igual capacidad. 
L a construcción de vapores-tanques 
R.—¿Esa misma compañía es la 
constructora de los barcos tanques? 
Sr. B.—Efectivamente; está insta-
lando ahora su planta para la cons-
trucción especial de esos vapores que 
tendrán diez mil toneladas de capaci-
dad. Ya se han pedido a la "Westlng-
house Machine Co." de Pittsburg (F i -
ladelfia) los dos primeros juegos de 
turbinas de 28,000 caballos de poten-
cia, cada uno. na ra los dos primeros 
vapores que saldrán de aquellos ; 
lleros. 
R.—¿Y a qué se debe la adquisición 
del control de la Tank Shlp? 
Sr. B.— ¡Oh, eso es de vital impor-
tancia para la Southern Oil! Si dada 
su enorme producción, no contara con 
los elementos necesarios para trans-
portarla rápidamente a los lugares 
de consumo, no sería efectiva esta ne-
gociación petrolera. 
R.—¿Y no eran suficientes para ese 
transporte las embarcaciones de río y 
la chalana de mar con que ya cuenta 
la compañía? 
Sr. B.—Por ahora, quizá; pero las 
grandes extensiones de terrenos pe-
troleros que posee la compañía; sus 
depósitos, sus muelles y la eficiente 
organización de este vasto negocio en 
pleno desarrollo, hacen en razón es-
perar para muchos años un continuo 
aumento en su ya enorme produc-
ción. 
R.—De manera que están ustedes 
preparando el mañana ¿no es eso? 
Sr. B.—Medida prudente, joven, má-
xime cuando se sabe que en todo el 
mundo no pasan de 400 los barcos 
apropiados para transportar petróleo 
y que no se dedican al transporte ex-
clusivo de ese producto, sino también 
al de melasas y otros líquidos. Por lo 
tanto, para que una empresa petrole-
rs. óo esta magnitud pueda desenvol-
verse con éxito completo, es indispen-
sable dotarla en propiedad de todas 
las embaraclones que su producción 
vaya exigiendo. -
Y tenga en cuenta que el costo de 
los fletes, ya bastante elevado, será 
mayor aún a la terminación del con-
flicto europeo, así como también la es-
casez de las embarcaciones. Yo le ase-
guro a usted que sólo podrán subsis-
tir y aprovechar las ventajas de la 
nueva situación, las compañías que, 
como la Southern Oil and Transport 
Corporation, hayan sabido prepararse 
con tiempo. 
Otro negocio en perspectiva 
— E s decir; que en la planta de la 
Tank Shlp se irán siempre constru-
yendo barcos a medida que la Sou-
thern Oil vaya esperando mayor pro-
ducción, ¿no es eso? 
Sr. B.—Eso y algo más, pues tentí-
mos en perspectiva otro negocio que 
puede determinar un importante in-
greso en las utilidades de la Southerii 
Oil. 
R.—¿Qué negocio es ese? 
Sr. B.—Ha nacido de las observa-
ciones que yo le hacía anteriorment>3. 
Las compañías petroleras que nó ha-
yan tenido nuestra prudente prepara-
ción, sentirán la escasez de barcos pa-
ra transportar sus productos. Y si la 
Southern Oil los construye, como pien-
sa hacerlo, en gran cantidad, después 
de cubrir las necesidades de su pro-
pio movimiento podrá también concu-
rrir al mercado mundial como compa-
ñía porteadora de petróleo. 
E l petróleo como combustible 
R.—Efectivamente; pero díganu-, 
señor Barrios; ¿cree usted que tenga 
fácil salida la tan enorme producción 
de petróleo que nos ha hecho vislum-
brar para un futuro cercano? 
Sr. B.— ¡Oh, ya lo creo! E l consumo 
de petróleo en el mundo está y con-
tinuará aumentando de manera sor-
prendente, debido a las facilidades que 
brinda para el transporte, a la senci-
llez con que se deposita en los tan-
ques de los barcos y fábricas y a su 
notable eficiencia como combustible. 
Y el señor Barrios nos mostró nn 
folleto en el cual figuraban, tomados 
por personas de reconocida competen-
cia, datos comparativos sobre el re-
sultado de usar petróleo o carbón en 
los barcos de vapores. 
Para uno de esos barcos durante un 
viaje de Ne wYork a Brasil, en un pe-
ríodo de veinte días, por el menor 
consumo de combustible y el menor 
número de empleados necesariou, 
usando petróleo, resultaba a favor de 
éste una diferencia de $337.25. 
Además, el uso del petróleo econo-
mizaba sitio para cargar 680 tonela-
das que representan una ganancia d*? 
$3,400.00; y, últimamente, un vapor 
como éste—nos decía el señor Barrios 
—tiene capacidad para ganar $1,500 
por concepto de flete. 
Sumando las tres cantidades con-
signadas, resulta en total un saldo 
de $5,237.25 a favor del petróleo. 
Su eficiencia como combustible que-
da con estos datos elocuentemente 
demostrada y no es muy aventurado 
que digamos pensar que será el com-
bustible único del porvenir para em-
presas de alguna importancia. 
Con las declaraciones del ^enor 
Barrios sobre este extremo y la ob-
servación convincente de los datos 
que nos mostró, dimos por terminada 
la entrevista, temiendo, con razón, 
haber abusado demasiado de su ama-
bilidad exquisita y de su paciencia. 
Reciba el honorable hombre de ne-
gocios, mejicano, la expresión reite-
rada de nuestra gratitud por las aten-
ciones que nos dispensó y las cuales 
nos permitieron ofrecer este servicio 
a nuestros lectors. 
m r ¿r * *• r ¿r-esrar ̂ sr r w m r jr/r ir ****** 
L a h u e l g a d e l o s . . 
(VIENE D E LA PRIMERA) 
D a n d o C a n d e l a 
v i e n e n l o s n u e v o s d i s c o s 
c u b a n o s 
X O L U M B I A * " 
de la 4a. lista: 
DIALOGOS: $0.90. 
C. 2978 Mátame ya 
L a Zarzuela Española y la 
Cubana. 
C. 2848 Abajo las faldas. Picaresco. 
Carnicería modelo. Picares-
co. 
C. 2941 Los Dardanelos. 
AUados y Alemanes. 
CANTOS: $.0.90. 
C. 2950 Diamantes. Bambuco. 
Los Papazos. Rumba. 
DANZONES: $0.90. 
C. 2971 E l Gallo Blanco. 
E l Angel Tubella. 
C. 2975 Yo quiero Ir a Tokio. 
Los Jóvenes del Edén Spoit. 
C. 2977 Centro de Dependientes. 
Amargas verdades. 
C. 2987 Veneno. 
LIborlo en el Limbo. 
C. 2934 Alemán, prepara tu cañón. 
Afinen, que viene Lacalle. 
C. 2949 Para, motorista... 
Maruxa. 
C. 2952 E l Príncipe Carnaval. 
£1 Submarino. 
L a Colección completa, $10.00, pues-
ta en su casa. 
Frank 6. Robins Co. 
Obispo y Habana. S. Rafael No 1. 
Habana.--Cuba. 
C. 3510 alt. 2d.-17... 
mes de Enero, se contaba con el 
apoyo de Ibs lancheros y estibadores. 
Este se/ reafirmó desde hace días 
on que s / acordó en principio formar 
2a Fed^/aclón de trabajadores marí-
timos, y ahora, al secundar a sus 
compañeros, presentaron sus peticio-
nes de aumento en el jornal. 
Fijan éste en tres pesos por el 
día y seis pesos por la noche. 
L A COMPAÑIA TRASATLANTICA 
ESPAÑOLA T L A COMPAÑIA 
NAVIERA DE CUBA HAN 
FIRMADO 
Las compañías arriba citadas, fir-
maron ayer las peticiones presenta-
das por los trabajadores, por cuyo 
motivo estas empresas no sufrirán 
interrupción alguna por parte de los 
trabajadores. 
1AS AT TORIDADES ESTABAN PRll -
VENIDAS Y LOS GREMIOS 
D E L I N T E R I O R 
E l Gremio comunicó el día 11 del 
corriente a las autoridades, los 
acuerdos tomados, participándoles la 
declaración de huelga para el día 16 
&i no eran atendidas dichas peticio-
nes. 
También cursaron comunicaciones 
a los gremios similares do los demás 
Tiuertos de la República, informándo-
les ampliamente del movimiento pro-
yectado. 
Con tal motivo se circularon dichos 
acuerdos a loa gremios marítimos de 
Sagua la Grande, Matanzas. Cárde-
nas, Cienfuegos, Caibarién, Manzani-
llo, Guantánamo y Santiago de Cu-
ba. 
Todos se han adherido al movimien-
to, asegurando que a los vapores per-
tenecientes a las empresas o casas na-
vieras que se encuentran en huelga 
no serán descargadas las mercancías 
y productos que conduzcan. 
Igualmente participó el Gremio de 
los Muelles a las sociedades obreras 
constituidas recientemente su deter-
minación y de un modo especial a 
las que guardan alguna relación con 
las labores^ de los muelles. 
Entre éstos figura el Gromio de Ca-
rretoneros, al que se le dió cuenta 
de cuanto ocurre. 
L A S COMISIONES 
Se nombraron varias comisiones 
para que cuiden del orden, corres-
pondiendo estos nombramientos por 
ol muelle de "San Francisco" a Ma-
nuel Núfiez Pérez. Bernardo Menéndez 
y Abelardo Pons; Machina: Agapito 
Pérez, Agapito García, Manuel García 
Talavera; Havana Central: Armando 
Parapar, Félix Pcñalver y Joaquín 
Campos; San José Pedro Ordóñez. 
Herminio Mallcra y Manuel Arce; Pe-
ninsular Occidental: Ricardo Balloví 
y Sixto Castillo, 
Dichos comisionados permitirán el 
desembarco de la correspondencia, al 
pescado y los huevos, y a ellos podrán 
dirigirse los administradores de los 
muelles respectivos, caso de que de-
searan dirigirse al local social a fir-
mar las peticiones. 
E L P R E S I D E N T E D E L GREMIO R E -
COMENDO LA MAYOR ARMO-
NIA A LOS OBREROS 
Los trabajadores al abandonar el 
i raba jo se mostraron animados y ale-
gres. E l presidente, señor Gervasio 
Sierra, el señor Reina y demás miem-
bros de la Directiva no cesaron de 
dirigir a los trabajadores acertados 
consejos sobre 'la armonía que debe 
reinar entre todos, y la corrección 
fnalterable del ordnn en todas partes. 
LOS PRIMEROS VAPORES QUE SU-
FRIRAN LOS E F E C T O S D E 
LA H l ' E L G A 
Los vapores "Turrialba" y "Pasto-
res," de la Flota Blanca, tuvieron que 
suspender sus faenas, por lo que se-
rán los primeros en sufrir las conse-
cuencias de la huelga. 
E l vapor de la misma compañía " L i -
món", entrado ayer, correrá igual 
suerte, pues fueron inútiles los es-
fuerzos que hizo el capitán Panne, 
de la Policía del Puerto, on nombre 
¿el capitán del Puerto, por lograr que 
terminaran sus operaciones de carga 
LO Q F E DIJO E L SR. S I E R R A 
E l presidente señor Sierra, mani-
festó al referido capitán, la imposi-
bilidad en que se hallaba de poder 
complacerle, explicándole la actuación 
de los obreros, iniciada en el mes do 
enero, suspendida para no crearle di-
ficultades al Gobierno, cuando éste 
tenía que hacer frente a la alteraciCn 
del orden. Y agregó: 
—A pesar del tiempo transcurrido, 
y de conocer desde el día 11 que ya 
los obreros podíamos atender al des-
envolvimiento de nuestros intereses, 
previa consulta que hicimos a la Se-
cretaría de Gobernación, nada hicie-
ron por llegar a la solución. De ahí 
que nuestro plazo, dado con cuatro 
días de anticipación, nos ponga a cu-
bierto de toda responsabilidad en es-
te asunto. 
SUSPENSION Di: EMBARQUES 
L a Peninsular Occidental ha cable-
grafiado a la Florida que suspenda 
los embarques de los ferry-boats pa-
ra que la carga no llegue a conges-
tionar el muelle del Arsenal. 
LA AVARO L I N E 
Esta empresa cuenta con 140 hom-
bres a sueldd". los que son emplea-
dos ftn las labores de sus buques. 
Probablemente continuarán reali-
zando sus trabajos sin interrupción, 
ninguna. 
LA POLICIA 
E l capitán del Puerto ha ordenado 
que se redoblen las fuerzas de poli-
cía que custodian los muelles. 
En la calle de Compostela, en la 
cuadra donde radica el Gremio, tam-
oién fueron colocados algunos poli-
cías, como medida de precaución, 
pues los allí reunidos formaban un 
crecido contingente. 
E l sargento Salví, de la Segunda 
Estación se personó en el Gremio a 
tomar informes de la declaración de 
huelga, de orden del jefe de la mis-
ma, para dar cuenta aquél a la Je-
fatura como era su deb?r 
Í W ASAMBLEA 
Hoy a las ocho edebrarán una gran 
psamblea los huelguistas en el Cen-
tro Obrero, de Esrido 2, altos. 
LA FEDERACION 
En el local de la Sociedad hicieron 
i presente algunos individuos que los 
trabajos serian reparidos equitativa-
mente en lo sucesivo, que la Federa-
ción se hacía con el objpto de faci-
litar el que todos los compañeros 
pudieran llevar pan a sus hogares, y 
que fia base principal de la misma se -
ría la destrucción de toda suerte de 
favoritismo, porque esto era la causa 
de los eternos fracasos, que la explo-
tación y preferencia de algunos ca-
pataces, que admitían dinero de los 
humildes, de los obreros necesita-
dos o pobres de espíritu, para conser-
varlos en los trabajos, ora un siste-
ma que no podría perdurar en los 
muelles, por los perjuicios que en-
traña para todos. 
C o m o s e c u r a n 
l a s e n f e r m e d a d ^ 
d e l a P i e l 
Un médico de Baltünore sugier-
te tratamiento casero infalible y ^ 
rómlco para todos aquellos fZ^1 
íran de eczemas, herpes, ronchad 
otras enfermedades de la piel in! " 
mente molestas. 
E n cualquier farmacia de confi 
za adquiera un pote de Ungüento4?' 
Kesinol y un pan de Jabón de W 
i\ol. Esto le podrá costar poco ir 
do setenta y cinco centavos. Con 
D e G o b e r n o c i ó n 
ESPAÑOL LESIONADO 
En el central "Mercedita", de Me-
lena del Sur, sufrió lesiones graves 
el trabajador español Manuel Otero 
López, por haberle caído encima un 
cuadro de elevar caña. 
E l lesionado acusa al maquinista 
del citado ingenio Quintín Guerra, 
de haber sido quien arrojó dicho cua-
dro sobre él. 
E L A L C A L D E DE GUANTANAMO 
P I D E RECURSOS PARA SOCO-
R R E R A LOS POBRES. 
E l Alcalde Municipal de Guantá-
namo, señor Jesús Serra, se ha di-
digido a los centros oficiales dando 
cuenta de carecer de recursos con 
que atender al socorro de las mu-
chas familias necesitadas que inva-
clen aquela población, por temor a las 
fecorías que realizan las partidas de 
alzados en el campo, por cuyo moti-
vo solicita medios para hacer frente 
a esa situación. 
POLICIA MUERTO Y SOLDADO 
HERIDO. 
E l Gobernador provincial de Santa 
Clara, señor Carrillo, en telegrama 
dirigido a la Secretaría de Goberna-
ción, da cuenta de haber sido muerto 
por disparo de revólver el policía 
de Camaronea, Regino Fernández, por 
el soldado Anastasio García Gallardo, 
quien presenta heridas graves de ma-
chete en ambas manos. 
Hl soldado fué detenido. 
TRANQUILIDAD COMPLETA 
E l señor Gobernador Provincial de 
Pinar del Rio ha informado a los cen-
tros oficiales, que en aquela capital 
y sus términos municipales, existe 
tranquilidad completa. 
I N A MAESTRA SE AHORCO EN 
B E J U C A L 
E l delegado de Gobernación en Be-
jucal teniente Lora, telegrafió ayer a 
la Secretaría de Gobernación, dando 
cuenta de haberse ahorcado la maes-
tra de Instrucción Pública y vecina 
de la calle 13 número 5, en dicha ciu-
dad, Enriqueta Piedra Martínez, quien 
según certificación médica, padecía 
neurastenia. 
Jabón de Resinol y agua callente lá 
vese por completo las partes afecta! 
das hasta dejarlas libres de toda en 
tra y suavizada la piel. Soqúese ¿¡I 
cuidado, úntese Ungüento de Regin01} 
y cúbrase con una venda bien uJ! 
si fuere necesario para protegerá 
ropa. Esto deberá hacerse dos Tecíí 
al día. Generalmente la picazón y f 
ardentía cesan inmediatamente de, 
pués de 1» primera medicación y u 
piel vuelve a adquirir su salud y lia. 
pieza. 
E l Jabón y el Ungüento Reslnoi 
eon también de rápida eficiencia m 
los casos más serios y obstinados Z 
barros, tumorcillos, caspa, escorla, 
clones y almorranas. 
Recetados por todos los facultatU 
vos desde hace veinte afioa. Se vea! 
den en todas las farmacias. 
A s o c i a c i ó n d e Depen-
d i e n t e s 
M U E R T E V I O L E N T A D E ÜN 60CII 
ANTIGUO.— NO T E M A FAMILIAR Ei 
E N EHTA CIUDAD.—8E L E HACE US 
E N T I E R R O DIGNO Y DECOROSO 
En todos los diarios de la Hudad » 
publicó el domingo último la noticia dt 
haber fallecido el cochero José Plfiel.ro, na 
tumi de España, a consecuencia de'm 
sincope tiue sufrió al encontrarse en el 
pescante de su cothe. 
Al enterarse dos buenos amigos del que 
fué cochero Piñelro de la desgracia qne 
había ocurrido y tjue su cadáver se en-
contraba eu el Necrocomio se acordaroi 
de que el finado era socio de la podero 
sa Asociación de Dependientes del Co-
mercio y se personaron en la Seoretari» 
General a informar lo acaecido. 
Efectivamente, se examinaron los Be-
gistros de Socios, se vió que el desgw 
ciado José Piñelro se habla inscripto ei 
el mes de febrero de 1892 y j u e tenia el 
número 435. 
Inmediatamente el Presidente Interin» 
de Beneficencia, señor J . E . Cartaya, dtó 
Ordenes al señor Administrador de la O 
sa de Salud para que fuese trasladad! 
el cadAver de dicho asociado del Necro-
comio a la Capilla de Cadáveres de li 
Casa de Salud, que allí fuése velado y 
se le hiciese un entierro decoroso y dlf 
no, por lo mismo que carecía de famlli»' 
res en esta capital. 
Descanse en paz el infortunado y labo-
rioso obrero español. 
Durante el mes de abril prftsimo pia-
do se han inscripto como unos 900 nuerd 
asociados entre españoles y tubanos; ade-
más, 4 mejicanos, 2 puertorriquefios, I 
colombianos, 14 alemanes, 4 italianos, • 
turcos, 2 sirios, 19 americanos, 1 porrt; 
gués, 2 ingleses y 2 costarricenses. Fi-
nalmente, se han inscripto unos 200 mfr 
ñores de quince años de edad. 
D e l a S e c r e t a 
MOHEDAS ANTIGl AS 
Augusto Gerber, del comercio y ve-
dno de Salud número 22, se presentí 
ayer en la Jefatura do ia Secreta, 
denunciando que hace dos meses en* 
tregó a Oscar Duarte, vecino del» 
Playa de Marianao, una colección « 
monedas antiguas para que se 1» 
vendiera en la suma de cincuen» 
pesos y que a los pocos días se i» 
presentó dándole doce pesos y & 
c?éndole que el resto so lo entrega-
lía días después, lo cual no ha hem 
por lo que se considera perjudicao" 
an la cantidad de treinta y ocho T 
D R . M A N D O S E G U I 
Catedrát ico de la Universi-
dad. Garganta, Nariz y Oído» 
(exclusivamente). 
P R A D O , 3 8 ; D E 12 t 3 . 
veci-PEQUERA ESTAFA Esperanza Lara de Martínez, 
na de la calle 8 número 33, en el 
dado, denunció a la Secreta que en 
mes de Noviembre del pasado ano. * 
tregó veinte y cuatro pesos a 
Padrón, vecino de 4 número U. P } 
que le hiciera un escaparate^' ju -
pesar del tiempo transcurrido n ^ 
ha sido entregado el mueole, po 
que se estima perjudicado 
C H A U F F E U R PERJUWCAlW 
E l cbauffeur Juan Rivera y J | 
mírez, ve«ino de la calle de ba» 
riano número 37, en la vlb0I°' u 
nunció a la Secreta que « ^ f /«us, 
mañana le alquiló su a^01*6™ Aino. 
al soldado nombrado Sat"r, " bia 5 
roso, al que condujo a/'0'" ^ 
de este lugar al Cuarted de sol. 
Que al llegar a dicho luPa.r't r(je J 
dado le dijo que volviese maS . jj-
cobrar el importe de los ^ ^ ^ v 
rendiente a cinco pesos, Y a. foriiii) 
como a la media bora ss le d0 p»-
oue el soldado se habia mar^" siderí 
ra Güines, por lo cual so cu tjdad 
perjudicado en la referida ca 
L a s M o r e n a s d e N e v a d a T e z y 
L a s R u b i a s d e C a b e l l o s de Of* 
Las qno ostentan y conservan Juventud 
y belleza y lozanía, asi aparecen porque 
•n su8 venas llevan sangre depurad». 
Todos los seres humanos pueden conser-
var la esbeltez del cuerpo, la frescura v 
r)ellezn de la tez y la pureza de la piel, 
sin una mancha, sin una pústula, sin una 
•naca, aún en el invierno de la eiia-
tencla. P^ro solo a condición de mante-
ner una sangre purificada v limpia 
Desgraciadamente, a la humanidad la 
foC0^e» . .1¡S3 terrible enfermedad cuando 
ia nutrlcifin es incompleta y deja desper-
airios no quemados que van a deposltar-
V f 8?í^gre• 5in salir del organismo, x esa terrible enfermedad es el artrltls-
S J U Í J - ^ J * ^ « s ^ e en la producción 
0e .4c,,,'> ,lrlco y ,le "«toa . que, 
d S v PnH,San'?re; l E n e r a n los tejí-
nnrpL- í " ^ 1 1 y haceD Quebradizas las 
í n r ^ « l o s vasos sanguíneos; y re-
obstr M ?ace° K clrculaHón: y 
onstruyen loa ríñones y el híeado esos 
la wng^e65, 6808 fiUros los venemos de 
ener1ríBailg7,pu1ra- M 61 Propulsor de la energía y del vigor de la vida 
esníHfnangrC ?,ira eB la ^ue 4* alas al 
saber v in.anira". la ^ t f t W C t a para el 
«1 líitVo y ' a r i S 0 9 , 7 ,a ^ bare ,leear 
tí o r ^ S P",1"4 eB la V » Cortóle» « orgc.^smb y le mantiene la salud. 
conser** 
torr 
faTeVdé" bienestar' en el liorlz0 
La sangre pura es la que 5°rrentes 
diante la belleza y brota a i;-» ¿e 
vida. 
nuestra •H3 
Mantengamos pura """arico y !«' 
Arrojemos de ella el < ! 
uratos, y nuestro cuerpo y otr» * 
y nuestra voluntad no ^ " ^ a n i ^ ^ i » da que la del bien, y sin •.,,> 
meta que la del éxito compi^ 
rdadero enenil*0 ^ ^ 
que 
los propósitos. 
¿Y cómo arrojar de ln/3"fdr0 ^ 1 
nenos insolublcs llamadosJ»1 ue » . 
tratos, que debilitan 1* ^ j , ^ 




letales y mortíferos venenos, 
ciña salvadora. . 
¿Y cuál es cllaT Reck«r'X» 
Las Pastillas del doctor V ¿ 
los Ríñones y la Vejiga, i " *D 
todo el poder para djsolver gtlblí. 
y eliminarlos de modo irre» 
Se venden en las principa'* ^ 
droguerías. pASTl^^^ 
Muestra gratis de las 
DR. B E C K E R a quien 1» pldi 
Diríjase a DR. B E C K E B 
CO., Departamento número 
St., New York, ¡r t , 
Mí" 
c u r a n 
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T R I B U N A L E S 
lo* pleito» de "The G u a n t á n a m o Western Railway Company" y de l a 
"Compañía A g r í c o l a Industrial Franco-Cubana" .—Recurso contra una 
resolución del s e ñ o r Presidente de la R e p ú b l i c a . — D e m a n d 
• 9 * JA 1 -» V4 o r* T r% o VI A v /• a! aK»>-« *>>C M* _1 T 
ac i »cuw • icmucuic uc ii .c | juuiiua. uc anda contra el 
Ayuntamiento de la H a b a n a . — H o y *e ce lebrará ante el Tr ibunal Su-
premo la rista del recurso establecido por la C o m p a ñ í a de Fianazas " L i 
Fidelity" contra otra resolución del Jefe del Estado. 
V S E L S U P R E M O 
RECURSOS D E C L A R A D O S S I N L ü -
La Sala de lo Cr imina l del T r i b u -
1 Supremo acaba de dictar, los s i -
mientes fallos: 
Declarar no haber lugar a l recur-
de queja establecido por T r a n q u i -
lino Castillo, contra auto de la S a -
Segunda de lo C r i m i n a l de la 
Audiencia de la Habana, denegato-
io del de c a s a c i ó n que e s t a b l e c i ó 
contra sentencia de la propia Sala , 
en causa que se le s i g u i ó por rapto. 
Declarar no haber lugar a l recur-
so de queja interpuesto por Juan 
jardines contra auto ae la Audien-
cia de Pinar del Río , denegatorio de* 
de casación que e s t a b l e c i ó contra sen 
tencia de le propia tVudlencia, en 
causa que se le s i gu ió por disparo 
arma de fuego. 
m F R E C U E N T E S D E 
L O Q U E E R i N 
Estreñimiento , indigestiones, y ma-
les del h ígado eon m á s comunes d« 
lo que acostumbraban ser. No lleya-
bos la vida activa, a l a ire libre de 
nuestros antepasados, los alimentos 
ton menos sanos y nutritivos, y nues-
tras ocupaciones recargan m á s sobra 
nuestroo nervios y cerebro. 
Tales condiciones tienden a des-
entonar el sistema, de modo que el 
hígado, e s t ó m a g o e intestinos con 
frecuencia requieren ayuda artif icial 
para habérse las con los alimentos y 
residuos del cuerpo que a l permane-
cer estancados se convierten en un 
veneno. t 
Esta es la causa principal del ta -
treñimiento, ataques biliosos, indi-
gestión, mal de h í g a d o , dolores dt 
cabeza, n á u s e a s , a c e d í a s , dolor entro 
hombros, mal estar d e s p u é s de co-
mer, fiatulencia (ventosidad), y 
otras complicaciones que a m é n a d e 
tienen un fin fatal . 
Si es usted propenso a cualquiera 
de estos s í n t o m a s debe ayudar l a 
naturaleza observando una dieta 
arreglada y nutrit iva, haciendo bas-
tante ejercicio al aire libre y culti-
vando una vida ordenada. S i eato no 
basta, ha l lará usted en las Pildoras 
Antibiliosas de Doan la manera de 
corregir los d e s ó r d e n e s digestivos y 
de combatir el e s t r e ñ i m i e n t o . E s t o 
remedio puede usarse s in recelo, aun 
por personas delicadas, pues las p i l -
doras son absolutamente vegetales y 
oo contienen n i n g ú n ingrediente in -
jurioso tal como el mercurio, violen-
to catártico que se emplea en tan-
tas medicinas laxantes y que causa 
notable detrimento antes de l legar a 
los intestinos y deja a é s t o s comple-
tamente debilitados. 
Las Pildoras Antibi l iosas de Doan 
Bo causan dolor ni malestar y su 
ácción es rápida y completa; uns dó -
si? al acostarse trae e l alivio a U 
mañana siguiente. 
Lao Pildoras A n t í b i l i o s a s de D^an 
entonan y refuerzan las paredes 
musculares de los intestinos y por 
tanto los ponen en condic ión de fun-
cionar con naturalidad. 
La? Pildoras Antibil iosas de Doan 
se hallan a la venta e* todas las bo-
ticas. 
SE E N V I A R A M U E S T R A G R A -
TIS, F R A N C O P O R T E A Q U I E N 
L A S O L I C I T E . 
F O S T E R - M c C L E L L A N C O , 
Buffalo, N . Y . , E , U . de A , 
Declarar no haber lugar a l recur-
so de c a s a c i ó n interpuesto por C i -
priano H e r n á n d e z contra sentencia 
de la Audiencia de la Habana, que 
lo c o n d e n ó por tentativa de cohecho. 
Declarar no haber lugar a l recur-
so de c a s a c i ó n interpuesto por Pe-
dro Mendoza, contra 3outencia de la 
Audiencia de Oriente, que lo conde-
n ó a las penas de 14 a ñ o s , 8 meses 
y 1 día de r e c l u s i ó n y tres meses de 
encarcelamiento, por homicidio y le-
siones menos graves, respectivamen-
te. 
Dec larar sin lugar el recurso In-
terpuesto por J o s é P é r e z Cabrera , en 
causa por estafa. 
O T R O S R E C U R S O S S I N L U G A R 
Se declara no haber lugar al re-
curso de c a s a c i ó n establecido por 
Fernando T r u j i l l o Pérez , contra sen-
tencia de la Audiencia de la Haba-
na, que lo c o n d e n ó a la pena de ocho 
a ñ o s y un día de presidio mayor, por 
un delito continuado de falsedad en 
documento mercantil . 
Se declara no haber lugar a l re-
curso de c a s a c i ó n establecido por 
Claro R o d r í g u e z , contra sentencia de 
la Audiencia de la Hanana, que lo 
c o n d e n ó a la pena de 6 meses y un 
día de presidio correccional, como 
autor de un delito do hurto. 
Se declara no haber lugar a l re-
curso de c a s a c i ó n establecido par 
Ernesto Núñez , contra pentencia de 
la Audiencia de la Habana, que lo 
c o n d e n ó a la pena de 4 meses y un 
día de arresto mayor, como autor de 
un delito de atentada con l a ate-
nuante de embriaguez no habitual , 'y 
a cinco d ías de arresto por una falta 
contra las personas. 
CON L U G A R 
Se declara con lugar el recurso 
de c a s a c i ó n establecido por el Mi-
nisterio F i s c a l contra sentencia de la 
Audiencia de Santa C l a r a , que ab-
so lv ió al doctor A g u s t í n de Rojas , 
abogado con domicilio en Sanct i Spf-
ritus, del delito de injur'as a la au-
toridad que le imputara el recurren-
te. 
E l Supremo, en su Fegunda sen-
tencia, condena a l doctor Rojas , co-
uro de I O D diOs iOb 
enrermedddes szere 
tos oor onciguos que 
sean ¿m moles t ia 
N I 
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P A G I N A S I E T E 
T H E B I L T M O R E 
N E W Y O R K 
Yaoderbilt and Madison A?es. 33rd and 44th Sis. 
M a r a v i l l o s a m e n t e p r ó s p e r o 
H O T E L A M E R I C A N O 
E n e l c e n t r o d e l á A c t i v i d a d s o c i a l y d e n e g o c i o s 
J u n t o a l o s T e a t r o s y T i e n d a s 
C u a r t o s c o n v i s t a a l a c a l l e . 
L u j o s o s b a ñ o s t u r c o s y b a ñ o s p a r t i c u l a r e s . 
B i b l i o t e c a c o n a t r a e i v a s a l a d e f i e s t a s . 
£ 1 R e s t a u r a n t e m p a m e l a d o , e s t a b l e c i d o 
c o n m é r i t o . 
E l anchís imo comedor de verano l a s Ciscadas". 
J O H N M c E . B O W M A N , P r e s i d e n t . 
S E Ñ A L A M I E N T O S P 4 R A H O Y 
S A L A P R I M E R A 
Contra Gumersindo Joglar Díaz , 
por d e f r a u d a c i ó n a la Aduana. De-
fensor: doctor Cárdenas . 
Contra Evar i s to R o d r í g u e z y Ma-
nuel Vivero, por estafa. Defensores: 
doctores Sainz y F e r n á n d e z de C a s -
tro. 
Contra Cándida Díaz , por infan-
ticidio. Defensor: doctor Rosado. 
S A L A S E G U N D A 
Contra Mariano Samyer Casmela , 
por rapto. Defensor: de oficio. 
Contra F é l i x H e r n á n d e z , por rap-
to. Defensor: doctor Mármol . 
Contra F é l i x Gonzá lez , por robo. 
Defensor: doctor Rosado. 
Contra Juan H e r r e r a Arango. por 
disparo. Defensor: doctor J . M. Z a -
yas. 
mo autor del expresado delito, en la 
pena de 31 pesos de multa. 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
S A L A D E L O C R I M I N A L 
— I n f r a c c i ó n de Ley . E l F i s c a l y 
J o s é Corzo Conde, contra la salud 
públ ica . Habana. Lc' .rado: Pedro 
Camps y Camps. F i s c a l : Figueredo. 
Ponente: Demestre. 
— I n f r a c c i ó n de Ley. F ide l Cama-
cho y González , lesiones graves. San-
ta C l a r a . Letrado: Santiago Gut ié -
rrez de Cél i s . F i s c a l : s e ñ o r Figue-
redo. Ponente: . F e r r a r . 
—Quebrantamiento de forma. C a -
rolina Causse contra Manuel Agua-
bella, falsedad de documento públ i -
co. Habana. Letrado: R a ú l de Cár-
denas. F i s c a l : Rabel l . Ponente: L a 
Torre. 
—Quebrantamiento de forma. A n -
tonio B e r d ú y Cors, homicidio. H a -
bana. Letrado: J o s é Robado Aybar. 
F i s c a l : Figueredo: Pononte: L a T o -
rre. 
S A L A D E L O CIVÍL 
— A p e l a c i ó n . Habana Contencioso-
administrativo. E l Presidente del 
Ayuntamiento de esta ciudad, confia 
resoluciór. del Honorable Presidente; 
de la R e p ú b l i c a de 2S de Septiem-
bre de 1913 Ponente: s e ñ o r Betan-
tourt. FIíj^J* s e ñ o r Figueredo. L e -
trado: S<?rdiñas. Procurador: Pie-
dra 
-- in f racc ión de L e y Habana. Con-
ten'nosc-adrainlstrativi La c o m p a ñ í a 
de F ianzas " L a PidaUty" contra re-
s o l u c i ó n del Honorable Presidente de 
la R e p ú b l i c a de 23 de Octubre de 
1913. V i s ta previa. I m p u g n a c i ó n deí 
recurso. Ponente: s e ñ o r Menocal: 
F i s c a l : s eñor Figueredo. Letrado: 
F e r n á n d e z . Procurador: Chiner. 
PARA ANEMIA. CLOROSIS. MALA 
NUTRICIÓN, T U B E R C U L O S I S , 
COREA. AMENORREA, NEURAS-
TENIA. MAL D E BRIGHT Y CON-
VALECENCIA DE LA GRIPE. D E PUU 
MONÍA Y DE FIEBRE TIFOIDEA. 
L I R I S " 
C o m p a ñ í í i d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a I f l c e n d i o s 
El cumplimiento de lo que dispon 
esta Compañía, cito a los s e ñ o r e s As 
^aria de la Junta General que t e n d r á 
Quince del mes de Junio venidero, eu 
^ Capital, cualquiera que sea el n ú m 
^'ón se dará lectura a l informe de l a 
cesión de la Junta General ordinaria 
Para el examen de la Memoria y glosa 
resolverá sobre la a p r o b a c i ó n de dlch 
uwndirá sobre los intereses sociales 
^statutos. s e g ú n lo diponen los Art lc 
lorios los acuerdos que se tomen con 
^ e no hayan concurrido. 
Habana, 15 de Mayo de 1917. 
e el A r t í c u l o 37 de. los Estatutos de 
ociados para la segunda s e s i ó n ordi 
efecto a la una de la tarde del d í a 
las oficinas. Empedrado, 34, en es-
ero de los concurrentes, en cuya se-
C o m i s l ó n nombrada en la primera 
verificada el día 12 de! que cursa, 
de las Cuentas del a ñ o de 1916. Se 
a Memoria y cuentas mencionadas y 
dentro de los l í m i t e s fijados por los 
ulos 36 y 37. Siendo v á l i d o s y obliga-
arreglo a los mismos, aún para los 
E l Presidenta, 
J U A N P A L A C I O S Y A R I O S A . 
UN L A A U D I E N C I A 
E L P L E I T O D E « T H E G U A N T A N A -
MO W E S T E R N R A 1 L R O A D ("O". 
Ante la Sala de lo Civ i l se c e l e b r ó 
ayer la vista del recurro contenclo-
so-administrativo establecido por 
"The G-uttCt&nftmo Wosteri! Rai lroad 
C">mpany" Contra una re so luc ión ao\ 
se for Presidente de la R e p ú b l i c a de 
11 de D i c í c r - u r e de 1DI!. 
T a m b i é n se celebraron ayer ante 
dicha Sa la las vistas siguientes: 
L a del juicio de menor cuant ía , 
procedente del Juzgado de Pr imera 
Instancia del Norte, establecido por 
la sociedad "GaubeCa y Compañía" , 
contra la "Compañía A g r í c o l a I n -
dustrial Franco-Cubana". 
Y la del juicio de monor cuant ía , 
en cobro de pesos, procedente del 
Juzgado del Es te , establecido por 
don Rafae l Lorenzo Díaz contra el 
Ayuntamiento de la Habana. 
E s t a s / istas quedaroii conclusas 
para s í n t e n c i a . 
S A L A T E R C E R A 
Contra Pedro Maseda, por infrac-
c i ó n electoral. Defensor: doctor C a r 
denal. 
Contra Justo Alvarez . por tentati-
va de robo. Defensor: doctor C a r r e -
ras. 
Contra Rodolfo Garc ía , por infrac-
c i ó n electoral. Defensor: doctor V . 
Gut iérrez . 
Contra Pedro Ugarte. por homici-
dio por imprudencia. Defensor: doc-
tor Carreras . • 
S A L A D E L O C I V I L 
j L a s vistas s e ñ a l a d a s en la Sa la de 
, lo Civ i l y de lo Conuencioso-Adml-
1 nistrativo, para hoy, í-on las siguien-
tes: 
Sur. Celestino Cejas y Gonzá lez , 
; contra Antonio G o n z á l e z del R í o so-
bre d e v o l u c i ó n de J e p ó s i t o . Menor 
cuant ía . Ponente: Vandama. L e t r a -
dos: G i l Picacho y Reai írez . P r o c u -
radores: Rubido y Márquez . 
L O S J U I C I O S O R A L E S D E A Y E R 
Ante las diferentes Salas de lo 
Cr imina l estuvieron ajftr s e ñ a l a d o s 
para c e l e b r a c i ó n , los t í l le los orales 
de las causas contra Miguel H e r r e -
ra Rodr íguez por rapto; contra P a -
blo Rojas Perdomo por el mismo de-
lito, contra Pedro Muñoz Redalta , 
por p u b l i c a c i ó n clandestina; contra 
Evaris to R o d r í g u e z Gonzá lez , por es-
tafa; contra Manuel Gonzá lez Viera , 
por lesiones; contra J o s é Barros , 
por estafa; contra Castor Ameueira, 
por atentado; contra N i c o l á s Caste-
llanos Gi l y Gustavo Amores, por 
lesiones; contra L u i s Reyes Mart í -
nez y Rafael Refajas, por l e s iones» 
y contra Joaquín Guardia Guardia , 
por injurias . 
J U I C I O EN ( OBRO P E C A N T I D A D 
Habiendo conocido la Sa la de lo 
Civ i l y de lo Contencloso-Administra 
tivo de é s t a Audiencia de los autos 
del juicio decln rativo de menor cuan-
tía que, en cobro de pesos, promo-
vió en el Juzgado de Pr imera I n s -
tancia del Oeste don F e r m í n G o n z á -
lez Ortega, comercianto. domicil ia-
do en esta capital, contra doña R o -
sa l ía Abren y A r e n c l u í a . propieta-
ria, con domicilio t a m b i é n en esta 
capital, los cuales autos p e n d í a n an-
te este Tr ibuna l por a p e l a c i ó n o ída 
libremente al actor, contra la sen-
tencia dictada en veinte y cuatro de 
Marzo del pasado a ñ o , que estiman-
do confeso el actor on el pliego de 
posiciones de los autos principales, 
dec laró sin lugar la presente deman-
da y a b s o l v i ó de ella a la demanda-
da, con las costas a cargo del refe-
rido actor, ha fallado confirmando 
la sentencia apelada, can las costas 
de cargo de la parte apelante. 
Oeste. Alfredo Zayas y Alfonso, 
contra el Municipio Je la Habana 
y la s u c e s i ó n y herederos de R o s a -
lía F e r n á n d e z de Córdova, sobre i n -
t erpre tac ión de un contrato, acuaru-
lac ión y c a n c e l a c i ó n de un asiento 
en el Registro de la Propiedad y 
otros pronunciamientos. Mayor cuan 
tía. Ponente: Portuondo. Letrados: 
Zayas y Montero. Procuradores: P a r 
te. Cárdenas . 
Norte. S e ñ o r e s Storn P u l í & Co., 
contra el Banco E s p a ñ o l de la I s l a 
de Cuba. Mayor c u a n t í a . Ponente: 
Valle. Letrados: Saladrigas y Cueto. 
Procuradores: Sterl ing y L l a m a . 
Norte. Avard W. Copp contra Mi-
chel J . Dady. Mayor cuant ía . Ponen-
te: Valle. Letrados: Vieites y Bus -
tamante. Procuradores: Sterling y 
Granados. 
Este . J o s é C a r b a l l á s contra V a l e n -
t ín Monedo en cobro de pesos. Me-
nor cuant ía . Ponente: Vivanco. L e -
trados: Pichardo y Caracuel . P r o -
curadores: V i v ó y L ó i e z . 
N O T I F I C A C I O N E S 
Hoy tienen notificaciones las per-
sonas siguientes: 
L E T R A D O S 
Alfredo Castel lanos; Antonio M. 
Lazcano Mazo; Blas L M o r á n ; A r -
mando E b r a ; Ruperto A r a ñ a ; Rafael 
de Córdoba; Baldomero G r a u ; Ho-
racio D. Pardo; A g u s t í n Delavi l le; 
P l á c i d o M. F r a n q u e ; Oommgo S. Mén 
dea. 
P R O C U R A D O R E S 
R. del Puzo; L . Castro; Toscano; 
E m i l i o del Pino; Ma^ón: L l a n u z a ; 
J o s é I l l a ; Y á ñ e z ; O'Hellly; J u l i á n 
Montiel; Armando Roía . 
M A N D A T A R I O S Y P A R T E S 
Miguel Saaverio; Enrique G. P a s -
tor; Charles J . A r r a t ; Raimundo C a -
mino; T o m á s Alfonso; Fernando P é -
rez M u ñ o z ; L u i s E s t r a d a Perdomo? 
L u i s Márquez ; Franc i sco C a s á i s ; R. 
G. G u t i é r r e z ; Justo M o r á n ; J o s é I . 
A r c a s ; Antonio R o c a ; A g u s t í n J . L e -
d ó n ; J o s é F . A r c i l a ; Abel S o c a r r á s 
C a r v a j a l ; Leopoldo G. Abren; C a r -
los E m p e l ; H i p ó l i t o S u á r e z ; Rosen-
do Castel lo; J o s é Albaldes; Venan-
D I C E J E S S W I L L A R D , C A M P E O N 
M U N D I A L D E L P U G I L A T O 
" T O M E N H I E R R O N U X A D O " 
S ¡ q u i e r e n t e n e r a b u n d a n c i a d e F u e r z a , R e s i s -
t e n c i a , S a l u d y M ú s c u l o s c o m o y o t e n g o . " 
U n S e c r e t o i n é d i t o h a s t a a h o r a d e s u s G r a n d e s V i c t o r i a í 
s o b r e J a c k J o h n s o n y F r a n k M o r a n . 
H i e r r o N u x a d o ordinario acrec i enta a menudo las f u e r z a s y re» 
s istancia de personas de l icadas , nerviosas, e n u n 2 0 0 
por ciento e n e l t é r m i n o de dos semanas . 
L a abundancia de hierro en m i sangre 
es lo que yo considero el secreto de m i 
gran fuerza, vigor y resistencia. 
J e s s W i l l a r d . 
NOTA E S P E C I A L . — E l doctor Bourgey, de 
París, que ha efectuado extensos estudios tanto 
en Europa como en América, ha sido comi-
sionado especialmente para hacer una completa 
investigación acerca del verdadero secreto de 
la gran fuerza, vigor y resistencia de Jess 
Willard, y el valor prodigioso del hierro nuxado 
como constructor de energías. 
NUEVA YORK.—Durante una entrevista en 
| su habitación del Hotel Colonial, dijo Mr. 
¡Willard: "Así es; tengo un químico conmigo 
, para estudiar el valor de los distintos alimentos 
y productos y su virtud para producir aquella 
; fuerza y resistencia que tanto se necesitan en 
la arena pugilistica. Por recomendación suya 
' he tomado hierro nuxado con frecuencia y he 
abogado particularmente por el libre uso de 
hierro en todos los que quieran obtener gran 
energía física y mental. Seguro estoy de 
Que sin esto nunca hubiera podido derrotar a 
Í i g a r k o s & L E c I o s Í N O S 
C O N P O S T A L E S A L R E D E D O R D E L M U N D O 
Jack Johnson de ta manera tan csmplefai y 
fácil que lo hice, y mientras me ponía en con-
dición para mi combate con Frank Moran tom¿ 
regularmente hierro nuxado, y estoy seguro do 
que fué factor importantísimo en aquel fácil 
triunfo mío." A continuación, dijo el doctor 
Bourgey: " E l caso de Mr. Willard es sólo uno 
de centenares que yo podría citar por experi-
encia personal, demostrando conclusivamente 
la asombrosa virtud del hierro nuxado para 
restaurar fuerzas y vitalidad, aun en las con-
diciones crónicas mis complicadas." 
_ "No hace mucho tiempo me visitó un in* 
dividuo de casi medio siglo de edad, con el 
fin de que lo sometiese a un examen, por quo 
deseaba asegurarese la vida y cual no seria mi 
sorpresa al descubrir que su presión de sangra 
era igual a la de un muchacho de 20 años y que 
estaba tan lleno de vigor, potencia y vitalidad 
como un hombre en píenla juventud; para 
mejor decir, el hombre a que me refiero, era 
en realidad un joven a pesar de sus 50 años. 
Al interrogarlo sobre este hecho tan extra-
ordinario, me confió su secreto: 'Tomando 
hierro,' me dijo, 'hierro nuxado me ha llenado 
de nueva vida. A los 30 años me encontraba 
en mala salud; a los 46 angustiado y cansado 
de vivir y ahora a los 50, después de tomar 
hierro nuxado. un milagro de vitalidad y con 
nu fisonomía radiante dé salud.' Como ya he 
dicho mas de un centenar de veces, hierro es el 
mas poderoso de todos los reconstituyentes. 
Si el público se decidiese a abandonar las 
medicinas de patente y composiciones nause-
abundasi y a tomar en su lugar hierro nuxado, 
tengo e! convencimiento de que miles de per-
donas que mueren todos los años de pulmonía, 
la_ gnppe. tuberculosis y enfermedades de los 
ríñones, hígado y el corazón podrían ser sal-
vadas. La causa real y verdadera del origen 
de estas enfermedades fué ni mas ni menos 
que una condición debilitada del organismo 
por falta de hierro en la sangre. Hierro en 
cantidad suficiente es absolutamente necesario 
para poner a la sangre en condiciones de llevar 
a cabo la indispensable transformación y 
asimilación de los alimentos. Careciendo la 
sangre de hierro, no importa lo que se coma 
ni lo mucho que se coma, los alimentos sólo 
pasan a través del individuo sin dejar huella, 
«m hacer bien. No se deriva de ellos la 
vitalidad necesaria y en consecuencia la persona 
je debilita, palidece y enferma, exactamente 
igual que le sucede a una planta que está 
tratando de crecer en un terreno deficiente 
en hierro. Si usted, estimado lector, no se 
siente bien y fuerte, debe someterse en el 
acto a la siguiente prueba: Vea primero que 
distancia puede caminar sin cansarse ̂  tome 
después dos comprimidos o pastillas de hierro 
nuxado tres veces al día durante dos semanas; 
pruebe entonces nuevamente sus fuerzas y 
poder de resistencia y vea por sí mismo 
si ha ganado o no. He visto infinidad de 
personas nerviosas, anémicas y faltas de en-
ergía, siempre con alguna dolencia, duplicar 
sus fuerzas y poder de resistencia y librarse 
por completo de síntomas de dispepsia, desar-
reglos del hígado y otros malestares en un 
período de 10 a 14 días, simplemente tomando 
hierro en la debida forma; y esto después de 
haber estado tomando medicinas por muchos 
meses sin derivar beneficio. Pero debe tenerse 
cuidado de no tomar hierro concentrado o 
tintura de hierro, por aquello de economizar 
algunos centavos, sinó que se debe tomar en 
forma que pueda ser absorbido y asimilado 
con facilidad, como el hierro nuxado. si es 
obc se quiere derivar beneficio, pues en otra 
forma puede hacer mas mal que bien. Mas 
de un atleta y campeón norte-americano ha 
ganado sus laureles porque reconociendo el 
secreto de la fuerza v poder de resistencia ha 
provisto su sangre de suficiente cantidad de 
hierro."—(Firmado) Bourgey, Doctor en 
Medicina. 
NOTA:—El hierro nuxado que recomienda 
mas arriba el Dr. Bourgey no es una medicina 
patentada ni un remedio secreto, sinó que en 
Francia y Estados Unidos es bien conocido 
de loŝ  señores farmacéuticos y recetado por 
los médicos. Es asimilado con facilidad, no 
ennegrece la dentadura ni revuelve el es-
tómago y es un remedio poderoso en casi todas 
las formas de indigestión, nerviosidad, anemia, 
desarreglos de! hígado, pobreza de sangre y 
otras enfermedades. Se vende ca las princi-
pales farmacias y droguerías. 
c í o L ó p e z ; Casimiro P é r e z ; F r a n -
cisco Y i ; Oscar L e e ; J o s é Won; Hof 
L e e ; Manuel Lago Gómoz. 
Los R c c í e c c i o p i s t a s 
U A B O H C U M P L I D A 
E l lunes por la noche se runió en 
junta general el C o m i t é Central R e -
elecclonista que presidente el s e ñ o r 
Pablo H e r r e r a , y su primer acuerdo 
fué. declarar que h a r á n responsable 
al Partido L ibera l de todo atentado 
contra la vida del s e ñ o r Presidente 
de la R e p ú b l i c a . 
Protestaron e n é r g i c a y u n á n i m e -
mente del ú l t i m o fracasado atentado 
a l a vida del Jefe del Estado y acor-
daron disolverse d e s p u é s del 20 de 
Mayo, día en que los reeleccionlstas 
cíe dicho Comi té c e l e b r a r á n con una 
í i c s t a popular en el parque "Maceo" 
la toma de p o s e s i ó n de su triunfante 
candidato. 
L a C o m i s i ó n E j e c u t i v a la integran 
los s e ñ o r e s Pablo Herrera , presiden-
te; el m a r q u é s de Esteban, tesorero, 
y vocales, los doctores Rivero, D o m í n -
guez R o l d á n y R. de la Puerta y los 
s e ñ o r e s L u i s de la C. Muñoz, C. M 
Quintana, J e s ú s Cruz , G. Carrocera y 
A. S á n c h e z . 
P o r l o s J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
E L DR. ZAYAS, AMENAZADO 
En el Juzgado de InstrucHóa de la 
BecciSn Primera compareció ayer el doc-
tor Alfredo Zayas formulando una denun-
ohi contra José Berg, a quien acusó de 
haberle dirigido una carta exigiéndole 
tontrarlo haría públicos varios documen-
tos relacionados con su actuación Jurídi-
ca en la empresa Cuban Englnerlng Cons-
truction Company. 
COMA A L C O H O L I C O 
E l vigilante de Policía Nacional núme-
ro 255, Ricardo Luco, transitando ayer 
tarde por la Calzada de Jesús del Mon-
te esquina a Pamplona,- recogió de la vfa 
pública a un Individuo de la raza mesti-
za, que no pudo dar sus peñérales y que 
reconocido en el Centro de Socorros de 
dicho barrio, por el doctor Pell Davis, 
éste certificó que presentaba los signos 
característicos del coma alcohólico. 
Dada su gravedad, ingresó en el Hos-
pital Número Uno. 
O B R E R O ESIONADO 
Haciendo una excavainlón en la casa eu 
construcción. Zulueta número 4. el obrero 
Manuel Fernández, natural de Espaüa. de 
24 años de edad y vecino de Revlllagige-
do número, cuatro, sufrió una herida con-
tusa con fractura del arco zlgomátí-o 
Izquierdo al tnerle encima una tosa de 
madera. 
Fué asistido por el doctor Barroso en 
el primer Centro de Socorros quien cer-
tificó su estado de grave. 
C H A U F F E U R LESIONADO 
E n el Segundo Centro de Socorros fué 
asistido ayer por el médico de servicio, 
doctor Polanco. el chauffeur José Juan 
García y Vaidée, natural de la Habana, 
de 16 aüos de edad y vecino de Santa 
Catalina 31. en la Víbora, por presentar 
la frattura del radio derecho en su ex-
tremidad Inferior, lesión grave que - se 
produjo dándole cranque a un automóvil. 
PROCESAMIENTOS 
Por los diferentes señores jueces de Ins-
trucción de esta capital fueron ayer pro-
cesados los siguientes individuos: 
•Andrés Justo Iglesias, acusado de ha-
ber estafado a varios compañeros suyos 
dinero que contenían cartas dirigidas a 
ellos. Se le señalaron $300 de fianza para 
disfrutar de libertad provisional. 
—Víctor García Garrido y Eduardo Cas-
tro Valdés, eu Vausa por robo flagrante, 
se le fijó a cada uno $.'!0O de fianza. 
—Pedro Tarlche Valdivia, por Infrac-
ción electoral. Quedó en libertad. 
3d.-15my. 3d.-12ju 
F O L L E T I N E S 
E M I L I O G A B O R 1 A U 
L O S ^ V E N C I D O S 
( L A D E G R I N G O L A D E ) 
TRADUCCION DB 
J- P E R E Z M A U R A S 
ei»t'« S»u RflfMl y San Migael 
h» (Continúa.) 
.!,,1'' ,s lie<ho los dos?—continuó Ualmun-
'"og ar^r.P<,lente exaltación.—Juntos debe-
t'* dehm ar 108 «mbates de la vida y jun-
Bimon., Si,lviirnos o perecér en ellof... 
,1:>l>íaii .L'V1 ,'10díil más; sus energías se 
''Rotado y dijo con voz débil: 
^ nn.nrir. g0, por lo Va* mfl" queráis en 
y luc no me habléis así. 
ÍOÍ ' £.mo Podría hablaros de otro mo-
Pnf* "f>'-í>sarlo que me lo dlsráls todo. 
^ '"lila. ,>'en- -—comenzó la desgracla-
*' rPM'ipor,,etUT0 hacI«ndo un movimiento 
^ n ó s l b ' p 5 : — " c ^ m ó — ¡ j a m á s ! . . . ¡es 
^•umundo pr^día qU(. lag probablI1. 
« • eon rabU- r 80 le escíII,aban' ^ exda-
» W o ía"0m;.vrrfi8 «lúe os «alve si desco-
' ^ Joven . ,^a(, rte vuestros enemigos? 
^ •••V qu?^ Kr?xM' y ™n ^ r g f a : 
•Mvaaa? 8 Ua dlch'> <iue y» quiero ser 
* 0' 110 quiero, y además es ya 
demasiado Urde. Todo cuanto UcfctfM»*: 
hora para alcanzar ese fin. "o haría mrts 
que Inutilizar un espontáneo y Ubre MCrt-
fíelo Tenso la esperanza de que el recuer-
do de la pobre Simona será grato para 
T0^lNo—dijo el joveai. desesperado,—no 
^ / r o Simona s ^ S b V c i g i d o ya de. bra-
7'0-,1Nom,rñsui<!;-dljc^no debilitéis mis 
energías, pues harto las necesito... .Adios, 
RD"sUpudés!de haber estado errando toda 
la tarde como un loco por las calles de I'a-
Hs v cuando la tranquilidad empezó a re-
nacer en su Animo, Ualmundo oyó a un 
hombre que gritaba en medio de un corro 
de_P¡Erprín:clpe Pedro Bonaparte ha ma-
tado a Víctor Nolr! 
IV 
MÁ cabía duda, la noticia propaladn por 
, ? f P«rf« de aue Víctor Nolr había sido 
mSeVo por el príncipe Pedro Bonaparte, 
Ira un bocho consumado. 
decían que * J ~ J S ? j ,„ y mrich de 
CU?1 í l . ñor un artículo pubUcado an 
S í ^ l ó d l ^ de" Bastía, titulado " E l Por-
^Poco después de haber entrado en la 
caía ?os Periodistas, sonaron algunas tl-
casi en seguida salló de ella un hom-
bre Uvldo con la cabeza descubierU_ TS-
cí l lnte y con las manos apoyadas en 
V u S o llegó a ta acera cayó boca aba-
jo. 
Estaba muertn. 
Era Víctor Nolr. 
Un Instante después salló otro hombre, 
pálido y demudado, empuñando un re-
vólver en la mano, y gritando: 
—¡No entréis, aquí asesinan a la gen-
te! 
Era Ulrlch de Fonvlelle. 
Estas eran las noticias que circulaban 
por todas partes. , , ^ 
S ^úii unos, el príncipe Pedro Bonapar 
te atacado v provocado en su propio do-
micilio, no había hecho, al matar a \ íctor 
Nolr más que usar del derecho sagrado 
de defenderse que tiene todo eluda.laño. 
Según otros, v éstos eran en mayoría. 
Víctor Nolr había sido víctima de un co-
barde atentado. 
Entre esos dos bandos que no razona-
ban algunas gentes de buen sentí.In tra-
taban de hacerse oír. diciendo: 
—Esperemos a que se diluciden los he-
chos para juzgar. 
Pero perdían el tiempo, pues la exal-
tación ile kis parisienses no tenía líml-
teCuando Raimundo entró en su casa, su 
madre ya estaba al corriente de (o que 
pasaba y extraordinariamente conmovi-
da— Cuán visible es la mano de la Pro-
videncia e ntodo cuanto está sueedlen 
do'-dijo a Raimundo.—En el momento 
en'nue el Imperio tiene más empeño on 
hacer olvidar su origen sangriento, o,,,-
rre la muerte de ese Infortunado joven 
enve nombre, desconocido ayer, ser* tal 
VJr maflana el grito de la revolndOn 
Entretanto, el príncipe Pedro fué de-
tenido v se dló comienzo si sumarlo. 
E l viento abrasador de las ~rnndos tca-
pestades populares corría pf.r la rameal 
frETedU 12 se efectuaría el entierro de 
Víctor Nolr. y durante todo el día 11 
nuemrosos grupos se dirigieron en pere-
grinación hacia Neullly, donde estaba ex-
pupsto el cadáver del periodista. 
Todos los periodistas habían pedido 
aue el entierro se hiciese en el cemen-
terio del "Pére-Lachalse." aunque, según 
la lev. debía tener lugar en Neullly. 
Bl día 12 desde muy temprano, las tro-
pas estaban formadas. 
A su vez. todo el pueblo se había echa-
do a la calle y seguía el camino de 
Xeullly como un Inmenso hormiguero. 
Los" vendedores de periódicos circula-
ban por entre la compacta multitud ven-
diendo la ••Marsellesa" y el "Eclipse" con 
el retrato del cadáver de Víctor Nolr. 
Era la una de la tarde y la hora del 
' entierro se aproximaba. 
; Dejarían que llevasen al muerto al 
I cementerio de Neullly V. . . ;. o cargarían 
j sobre sus hombros el laúd y se abrirían 
paso, hasta llegar a París, con el revól-
ver en la mano?... 
Así ddlberaban' los amigos de Víctor 
Nolr alrededor del cadáver. 
Llevado por los empujones de la mu-
/he.lumbre hasta primera fila, y por úl-
timo hasta el portal de la easa mortuo-
ria Raimundo observaba todas las pe-
ripecias de aquel drama conmovedor y 
terrible. „ ^ . 
\\f\ pasar por delante de el a todos 
los jefes del movimiento, a todos aque-
llos que tenían alguna Influencia sobre 
las masas populares que esperaban una 
i orden o una señal. „ - t, i, » * 
Hacia la una y media llegó Roehefort 
I al depósito donde estaba el cadáver. 
I En sn pálido y alterado rostro se leían 
i las terribles emociones que le agitaban. 
' Entró en el portal que precedía a la 
cámara mortuoria, a donde la muchedura-
i hre había arrastrado a Raimundo, y de-
' iándose .-are pesadamente en una silla, 
dijo: . „ 
Dadme un vaso de agua.. . No pue-
do más. . . * 
E n el portal se encontraba también un 
Inglés frío, rígido. Inconmovible, que sa-
có" un frasqulto de su bolsillo, y dijo, 
tendiéndoselo a Roehefort: 
Esto es ron, bebed. 
—Muchas gradas, no lo bebo nunca. 
B l Inglés volvió a guardar el frasco 
en su bolsllo con n misma tranquildad. 
en su bolsillo con la misma tranquili-
dad, y dijo, encogiéndose de hombros: 
—Hacéis mal; un trago de ron sienta 
bien cuando se es jefe de un movimiento 
como éste y cuando se está aan alterado 
como estáis vos. 
V añadió, dirigiéndose hada Raimun-
do: 
—¿No opináis lo mismo, caballero? 
Raimundo no tuvo tiempo de responder 
a aquel singular personaje, pues una ava-
lancha de gente entró en el portal y ro-
deó a Roehefort, repitiendo: 
—; Qué hacemos?... ¿Qué habéis deci-
dido? 
Roehefort. pálido como la muerte y con 
la frente empapada de sudor, vacilaba en 
responder. 
Quizá pensaba que si a la caballería 
le olesen orden de dar una carga, toda 
aqMe'la multitud sería dispersada sable 
eu mano por las tropas y una palabra 
suya podía ser causa de una espantosa 
efusión de saugre. 
Uno de los individuos que habían en-
trado en el portal se encaró con Roehe-
fort y le preguntó bruscamente: 
—; Qué hacemos? ¿Llevamos el cadá-
ver a París, sí o no? 
—¿Quién os da derecho de interrogar-
me —contestó Roehefort. 
— E l pueblo, representado por vos. 
—No tengo que daros órdenes . . . 
— ¡Está bien! 
Y calándose el sombrero, separó con 
violencia a la multitud que Impedía su 
peso. 
Un Instante después salía también Ro-
ehefort. 
Luis, el hermano de Víctor Nolr. ba-
hía venido a buscarle y le rogaba que 
hiciese cuanto estuviese en su mano pa-
ra evitar al cadáver sangrientos fune-
rales. 
Con este motivo entablóse entre todos 
los amigos y periodistas que llenaban la 
cámara mortuoria una violenta discu-
sión; pero por fin decidieron que el cuer-
po sería llevado al cementerio de Neul-
lly-
Roehefort se asomó a una ventana, y 
anunció a la multitud aquella resolución, 
declarando que ésta era la voluntad de 
la familia del muerto, y que debía ser 
para todos sagrada. 
Muchos recibieron con aplauso estas pa-
labras; pero Raimundo oyó detrás de él 
un hombre que decía: 
—¡La familia no tiene por qué Inmis-
cuirse en esto!... ¡El cadáver pertenece 
a la democracia y es necesario llevarle 
a P a r í s ! . . . 
E n aquel momento bajaban el ataúd pa-
ra colocarle en el carro fúnebre. 
E n cuanto apareció, notóse un gran mo-
vimiento en la multitud: unos cuantos 
hombres se acercaron decididos a apode-
rarse del ataúd. 
Detrás del coche fúnebre estaba Rai-
mundo ayudando con toda su fuerza a 
los que trataban de Impedir que arreba-
tasen el ataúd, cuando sintió que una 
mano de hierro le agarraba por el cue-
llo, y le arrojaba hada atrás contra una 
de las ruedas del carro. 
Ya Iba a rodar al suelo, lo cual, en 
semejantes .Ircunstandus hubiese podido 
acarrearle la muerte, cuando de entre 
aquella compacta multitud salló de pron-
to el Inglés que momentos antes había 
ofrecido ron a Roehefort. 
Dló un soberbio puñetazo en el pecho 
al hombre que de tal manera había tra-
tado a Raimundo, que fué a caer al sue-
lo entre la multitud, y tendiendo la ma-
no al joven, que estaba casi estrangula-
do, dijo fríamente: 
—Cuando se está entre gentes como és-
tas, es necesario tener mucha pruden-
c i a . . . 
—Caballero—dijo Raimundo. — os debo 
la vida. . . 
—Me felicito por ello—Interrumpió el 
Inglés:-~ piro ereed que este pequeño ser-
vicio no vale la pena hablar de é l . . . 
Mas perdonadme que os deje, pues veo 
que el enrro fúnebre se aleja, y no quie-
ro perder ningún detalle de la ceremo-
nia. 
En efecto, la comitiva se ponía en mar-
cha, y lentamente, empujado por los In-
cesantes movimientos de la multitud, ca-
minaba trabajosamente hacia la avenida 
que conduce al pequeño cementerio de 
Neullly. 
Detrás marchaba Roehefort y Ulrlch do 
Fonvlelle, cuyo paletó estaba hecho jiro-
nes. 
Después seguían millares de personas 
voluntariamente unas e Impulsadas otriá 
por la multitud. 8 
E l movimiento de avance era tan lento 
que Raimundo, aunque deseaba volver a 
su casa, no pudo conseguirlo, y fué arris 
trado también. 
del Ingles, pero el joven no le había 
perdido de vista. 
—¡Singular personaje! — pensó Rni. 
mundo. 
Pero la brusca detención de aquella ma 
sa humana Interrumpió sus reflexiones 
—¿Qué es eso?... ¿qué sucede?—diie-
ron a su alrededor algunas voces 
Sucedía que Roehefort. no pudlendo 
resistir tantas emociones, acabababa 
caer desmayado en brazos de sus sm 
gos. UJ1 
—¿Ha muerto? ¿ha muerto? — «re-
guntaron algunos. 1 
Tan sólo fué un desvanecimiento y no 
tardó en recobrar el conocimiento 
Este incidente acabó de apartar de to 
dos los ánimos el proyecto de llevar el 
cadáver al "Pére-Luchalse." y pronto e 
cansando y la desanimación empezaron 
a apoderarse de todos, cuya mayoría e, 
peraba en las calles desde el amanecer 
de aquel día, y estaba aún sin haber co-
mido nada. 
Pudieron, pues, encaminarse más de 
prisa hacia el cementerio, donde al He 
gar algunos bradorea amigos del' desgra-
ciado Víctor Nolr. pronunciaron palabras 
de despedida e hicieron Juramentos d« 
venganza. w 
Después Roehefort subió a un coche v 
se hizo conducir a París. *• 
—Entonces los exaltados, los que que-
rían la lu.-ha Inmediata, recobraron ni. 
guna esperanza. 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A Mayo 16 de 1917 . ANO L X X X V 
H A B L A E L C A N C I L L E R A L E M A N 
(VlfcNE D E LA PRIMERA) 
fíón aunque esta sea por parte de 
Herr Scheldemann o por parle de 
Herr Roesicke me obllgrarán a torcer 
mJ camino. >To me harán yariar «le 
actitud declaraciones como lascedlas 
por Scheldemann, cuando los cañones 
retumbaban en el Alsne y en Arras, 
para extender entre el pueblo la Mea 
de una posible reToluclón. E l pueblo 
alemán estará conmigo al comloncr 
esas declaraciones, así como la inten-
tona de Roesicke de presentarme co-
mo sometido a la Influencia de Ijs 
demócratas socialistas. 
"Se me critica de estar en poder de 
un partido; pero yo no estoy en pod«r 
de ningún partido, ni de la Derecha, 
ni de la Izquierda. Gustoso puedo hii' 
cer esta declaración deflnitlTamenta 
Si yo estoy en manos de alguno, e<ííoy 
cu manos del pueblo, a quien única-
mente tengo que serylr, y cuyos hilos, 
que se baten por la existencia de la 
nación, están firmemente agrupados 
alrededor del Kaiser, en quien confían 
y el que a la vez confía en ellos. 
Las palabras pronunciadas en el 
roes de Agosto por el Kaiser, Tiren 
inalterables. Roesclke, que se adelan-
ta como protector particular de es-
tas palabras, ha recibido en el men-
saje de la Pascua do Resurrección 
del Kaiser la seguridad de la exis-
tencia inalterable de la palabra del 
Kaiser. 
T o confío en que la reserra qne 
debo ejercer—yo procedería sin es-
crúpulos si la dejase de ejercer— 
hallará el aipoyo de la mayoría del 
Eeichstag y también del pueblo. De 
un mes a esta parte se han estado 
librando batallas sin paralelos en el 
frente occidental. E l pueblo entero, 
con todos sus pensamientos y pesa-
res y sentimientos, tstá con sus hl-
jos allá arriba, con los que con te-
nacidad sin ejemplo y desprecio de 
la muerte, resisten los renorados ata 
ques de los ingleses y los franceses. 
"Hoy mismo no voo disposición 
ninguna hacia la paz por parte de 
Inglaterra y Francia, nada que indi-
que qne desisten do sus excesivos 
propósitos de conquista y destme-
clún económica. [Dónde estaban los 
pobiemos que el invierno pasado se 
levantaron ante ci mundo para poner 
fin a esta loca matanza de los pue-
blos? ¿Estaban en Londres o en Pa-
r í s ! Las declaraciones vtíós recientes 
que he oído emanar de Londres, dl-
cen que los propósitos de guerra 
qne se anunciaron hace dos años, 
permanecen en pie. 
"Ni el mismo Herr Schidemann 
creerá qne yo puedo hacer frente a 
esto declaración con un bello ges-
to. [Hay quien crea, en vista del es-
tado de ánimo de nuestros enemigos 
del Oeste, que se les podría atraer 
a concertar la paz con un progra-
ma de renuncias? 
"La cosa se reduce a esto. jDare 
Inmediatamente a nuestros enemigos 
del Oeste una seguridad que les per-
mita prolongar la guerra indefinida-
mente, sin que corran el riesgo de 
perder nada ellos? }Ho de decir a 
estos enemigos: "Suceda lo que su-
ceda, seremos en todas las circuns-
tancias un pueblo qne renuncia; no 
tocaremos un solo rahello vuestro. 
Pero vosotros que queréis nuestras 
vidas, vosotros podréis sin riesgo 
ninguno continuar probando fortuna, 
"}He de sujetar el Imperio alemán, 
en todas direcciones, n una fórmula 
Uni-lateral, qne sólo comprende una 
parte de las condiciones totales de 
paz y que renuncia a. los frutos de 
las victorias ganadas con la sangre 
de nuestros hijos y nuestros herma-
nos; y dejar en suspenso todo lo de-
más? 
"\o. No he de seguir semejante po-
~ S E ^ O L Í c f f A ~ 
elparadero de Juan Méndez Méndez, 
oue es natural de Puerto de Vega— 
Asturias. Lo solicita su primo José 
López, Cuba y Qbispo, "La Granada", 
para un asanto de familia que le in-
teresa. Se ruega a la persona que lo 
sepa dé informes. 
11108 16 M 
Asociación de Propietarios y 
Subarrendadores 
M U R A L L A , 8 Y M E D I O 
ASAMBLEA MAGNA 
Para cambiar impresiones y adop-
tar acuerdos relativos a distintos pro-
yectos de leyes que afecta a los inte-
reses de los propietarios y subarren-
dadores de casas, se ¡llevará a cabo 
el día 10 de 2 a 4 de la tarde en los 
jalones del Centro Asturiano, entrada 
por Zulueta, una gran Asamblea Mag-
na. 
Como dichos proyectos de leyes, asi 
como otras medidas administrativas 
que intenta el Ayuntamiento, lesiona 
los intereses de una clase tan res-
petable como es la de Propietarios y 
Subarrendadores, se recomienda es-
pecialmente la asistencia de todos en 
general, así como la representación 
de los distintos Centros o Sociedades 
de este Término. 
Por la Comisión 
José López Acevedo, 
Presidente. 
Antonio Seijas I lanes, 
Secretario. 
C3476 2t.l4 2d.-16 
P o r r e t i r a r n o s d e l n e g o c i o d e A u t o m ó v i l e s , c e d e m o s 
A L C O S T O 
u n e l e g a n t í s i m o y l u j o s o " L a n d a u l e t , ^ d e l r e p u t a d o f a b r i c a n t e 
S T E A R N S - K C I L I N D R O S 
M o t o r K n i g h t , s i l e n c i o s o . E l m o t o r e s l a j o y a , y e l i n v e n t o K a i g h t l a a d m i -
r a c i ó n d e l o s i n t e l i g e n t e s . V e l o c i d a d e s m á x i m a s o m í n i m a s , s i n e s f u e r z o s 
y s i n v i b r a c i o n e s . 
L A O P O R T U N I D A D E S U N I C A . 
a s t o i i W i l l i a m s & m o r e 
marinos hahlan por sí solas. Yo creo 
que los mismos neutrales así lo re-
conocerán. 
"Hasta donde sea compatible con 
nuestro deber para con nuestro pro-
pío pueblo, qne es el qae debe tener 
ja prioridad, tomamos en cuenta los 
intereses de los Estados neutrales. 
Las concesiones que les hemos hecho 
no son buecas promesas. Así sucede 
en lo concerniente a nurstros veci-
nos de la frontera, Holanda y Escnn-
dinavia, lo mismo que con aquellos 
Kstados, qne a causa do su posición 
íreopráfica se hallan grandemente ex 
puestos a la presión enemiira. Píen-
so a este propósito ou España, la 
cual, fiel a sus nobles tradiciones 
esfá. a despecho de grandes dificul-
tíules, procurando mantener su po-
lítica independiente y neutral. Re-
conocemos con gratitud esta dispo-
sición y solo abrigamos un deseo: 
jiQne el pueblo español recoja el ira-
lardón a que se ha hecho merecedor 
por su política vigorosa e indepen-
diente, desarrollando aún más su 
potencia nacional. 
Así vemos que el tiempo está de 
nuestra parte. Con plenn confianza 
podemos esperar un próximo fin sa-
tisfactono del conflicto. Entonces se-
rá el momento oportuno para entrar-
en negociaciones con nuestros ene-
migos acerca de los propósitos que 
perseguimos con nuestra guerra, res-
pecto a los cuales estoy perfectamen 
te de acuerdo con el mando supremo 
del ejército. Entonces alcanzaremos 
una paz que nos dará libertad para 
reconstruir lo que la guerra ha des-
truido, con el desonvolTÍmiento sin 
trabas de nuestras fuerzas, de ma-
ñera que de toda la sangre qne se ha 
vertido y de todos los sacrificios su-
fridos, suja nuevamente un Imperio 
vigoroso, independiente, sin amena-
zas por parte de sus enemigos, ba-
luarte, en una palabra, de la Paz j 
del Trábalo*9, 
E N E L F R E N T E F R A N C O - I N G L E S 
íCable do la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
I n c . o f C ü b a 
C T R E I L L Y , 9 . H A B A N A . 
lítica. Así pagaríamos con la más 
baja de las ingratitudes los actos 
heroicos de nuestro pueblo aquí y 
en el campo de batalla. Abatiría a 
todo nuestro pueblo, hasta el más 
ínfimo trabajador, en !:is condicio-
nes todas de su vida. Equivaldría a 
renunciar al porvenir de la patria. 
i O debo yo, a la inversa, exponer 
un programa de conquistas? No es-
toy dispuesto a hacerlo. (Gritos de la 
derecha; "¡Nosotros no pedlmírs 
eso!) Si no se ha pedido, entonce» 
somos de la misma opinión. Yo tam-
bién me niego a exponer un progra-
ma de conquistas*'. 
No fuimos a la guerra, (y ahora 
estamos batallando casi contra todo 
rl mundo) n fin de hacer conquis-
las, sino exclnslvamente pera asegu-
rar nuestra existencia y establecer 
libremente el porvenir de la nación. 
Un programa de conquista es tan ine-
ficaz como un programa de reconci-
liación para obtener la victoria. 
Por el contrario, no conseguiría 
con eso más que hacerles el juego 
a los gobernantes hostiles y facili-
tarles el seguir engañando a sus pue 
blos ya cansados de la guerra, per-
mitiéndoles prolongarla indefinida-
mente. Eso también sería una baja 
ingratitud para con nuestros guerre-
ros de Arrás y del Aisne. 
Respecto a nuestra vecina del E s -
te, Kusia, ya he hablado reciente-
mente. Tal parece quo la nueva Ru-
sia ha rechazado estos violentos pla-
nes de conquista. Si R'jsla está dis-
puesta o puede proceder en el mis-
mo sentido que sus aliados, esto es 
cosa que yo no puedo apreciar. In-
I M P O R T A N T E P A R A I O S F A B R I C A N T E S , I M -
P O R T A B O R E S , E X P O R T A D O R E S , E T C . 
L A YICTORIA DIPORT & E X P O R T COMPANT. 
152-154 Front Street, New York. 
Se encarga de realizar de manera rápida y ventajosa toda cla-
se de ventas, compras y transacciones de cualquier índole. Como 
corredores oficiales, nos hacemos cargo de embarques, seguros de 
guerra y marítimos. 
dudablemente Inglaterra, con el au-
xHIo de sus aliados, está empleando 
todos sus esfuerzos pura mantener a 
Rusiü enganchada al carro bélico de 
la Gran Bretaña y para frustrar los 
deseos del pueblo ruso, ansioso de 
que se restablezca prontamente la 
paz numdiül. 
Si Rusia, sin embargo, quiere im-
pedir que continúe el derramamien-
to de sangre y renuncia a todo plan 
violento de conquista para sí mis-
ma; si desea restablecer saludables 
relaciones de vida pací/lea al lado 
nuestro, entonces, por de contado, 
nosotros, siendo así que compartimos 
ese mismo deseo, no perturbaremos 
las relaciones permanentes en lo 
adelante, y no haremos su desarro-
llo imposible con demandas que, en 
verdad, no están de acuerdo con la 
libertad de las naciones e implanta-
rían en la nación rusa el germen 
del odio y de la enemistad. (Atrona-
dores aplausos.) 
"Fo no dudo que ptdría llegarse 
a un acuerdo encaminado exclusi-
vamente a una mutua inteligencia 
que excluyese toda idea de opresión, 
sin dejar en pos escozor ni discor-
dia de ninguna clase. 
"Nuestra posición militar nunca 
Ita sido tan favorable desde que em-
pezó la guerra. E l enemigo en el Oes-
te, a pesar de sus pérdidas terribles, 
no puede romper nuestras lineas. 
Nuestros sumergibles están operan-
do con éxito creciente. No quiero 
usar frases bonitas al hablar de 
ellos; las hazañas de nuestros sub-
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P A R T E INGLES 
E l parte oficial británico publicado 
esta noche dice as í : 
"NueTOs detalles respecto al com-
bate librado en Bullecourt esta ma-
ñana, demuestran que el enemigo hi-
zo una tentatira deliberada, por me-
dio de Tigorosos y cuidadosamente 
concertados ataques, fuertemente 
apoyados por la artillería y morte-
ros de trinchera, para desalojar a 
nuestras tropas de dicha aldea y de 
la Línea Hindenburg, que está en 
nuestro poder ai Este de la posición. 
"En conjunto, el enemigo Hotó a 
cabo cuatro ataques. E l primero fué 
lanzado a las cuatro de la mañana 
sobre el flanco derecho de nuestra 
posición en la Línea Hindenburg, y 
temporalmente alcanzaron un punto 
de apoyo en una de naestras trin-
choras. E l enemigo fué inmediata y 
completamente desalojado por un 
contra ataque, dejando ?50 muertos 
y heridos en nuestras líneas. Otro 
ataque simultáneo sobre el flanco iz 
qulerdo de nuestra posición fué dis-
persado por nuestra artillería. 
"Durante la mañana, un tercer ata-
que fue hecho sobre el extremo N, E . 
de Bullecourt. Este ataque fué Ticte-
riosamente rechazado por nuestro fue 
go de artillería, amefralladoras y 
fusiles. E l cuarto ataque, hecho al 
Sur y Sudeste, nos hizo retirar de 
nuestras posiciones en la parte oc-
cidental de la aldea en una distancia 
de cien metros. Las bajas qne sufrió 
el enemigo en esta serle de Infruc-
tuosas acometidas fueron terribles. 
"La acción de la artillería ha sido 
hoy particularmente ligorosa en am-
bas márgenes del Scarpe. 
"Dos aeroplanos alemanes fueron 
derribados ayer en combates aéreos. 
Otra máquina hostil fué puesta fue-
ra de control. Faltan dos de nues-
tros aeroplanos". 
P A R T E ALEMAN 
Berlín, Mayo 15, ría Londres. 
Las tropas del Príncipe Heredero 
Alemán han tomado la granja de 
Ste. Berthe, al Este de la fortaleza 
de Malmaison, en el frente del Aisne. 
E l parte oficial dice as í : 
"Grupo de ejército del Príncipe He-
redero Rupprecht: Entre Ipres y Ar-
mentieres continúan los combates de 
artillería. Hubo un fuego Intenso de 
corta duración en el Scarpe y cerca 
de Monchy. Los ataques ingleses ha-
bían sido preparados, pero no pu-
dieron desarrollarlos debido a unes-
tro rlolentíslmo fuego. .\1 Sur y E s -
te de Bullecourt los arances del ene-
migo fueron rechazados con grandes 
pérdidas por parte de las fuerzas ata-
cantes. 
"Grupo de ejército del Príncipe 
Heredero: En distintos puntos ert 
los frentes del Aisne y la Champag-
ne, rolTleron a aumentar los comba-
tes de artillería hasta que adquirie-
ron un grado de considerable inten-
sidad en los alrededores de las posi-
ciones del rhcmln-des-l)ames, al E s -
te de. Cormins y Norte de Prosnes. 
L a granja Ste. Berthe, ai Este de la 
fortaleza de Malmaison fué captura-
da por asalto en un nueTo ayance 
realizado por varías compaílías, y fné 
sostenida contra los ataones del ene-
migo en su empeño de reconquistar-
la. E l domlnfiro las tropas Bhenlch tam 
blén defendieron la nueva línea cap-
turada en la loma IOS. contra los 
cualro ataques del enemigo. Cerca 
de Aillos, al Norte de Craonnelle, y 
al Oeste de la carretera Corbeny-Be-
rry-An-Boc, fracasaron los ataques 
franceses, 
«Al Este del Mosa fnerón recha-
zados los ataonos de' enemigo contra 
la aldea de Blanchee. 
"Kn los combates aéreos, cajeron 
seis máquinas detrás de las líneas 
alemanas, y otra se vló obligada a 
descender. 
¿ D e s e á i s M e j i l l a s 
R o s a d a s ? 
Las personas que no tienen 
ese hermosísimo cutis que se 
asemeja a los aterciopelados 
pétalos de la rosa y el delicado 
color de esta flor en las mejillas, 
debido a sangre pobre y delga-
da, pueden fácilmente conseguir-
lo con un tónico reconstituyente 
que, al purificar y enriquecerla, 
haga que esta circule por el or-
ganismo devolviendo los colores 
perdidos por falta de sangre. E n -
riquecedla con el uso de las Pil-
doras Rosadas del Dr. W i -
lliams que la convierten en viva, 
pura y roja- Tomad esta me-
dicina con constancia y vuestro 
semblante radiará con los vivos y 
frescos colores de la juventud. 
Todas las boticas las venden. 
Pedidlas en la m4s cercana y 
tenédlas siempre a la mano. 
P A R T E FRANCES 
París, Mayo 15. 
L a comunicación oficiaB del Mi-
nisterio de la Guerra francés dice 
lo siguiente: 
aEI día ha transcurrido tranqui-
lamente, sin combates de infantería* 
L a acción de la artillería continúa 
en varios sectores. Se ha confirma-
do que el enemigo sufrió crecidas ba-
jas en ios ataques que efectuó ayer. 
«Teatro Oriental, Mayo 14. 
Las tropas venizelistas combatien-
do al lado de los franceses en la re-
glón de Lymnitsa, capturaron en su-
cesión dos obras de defensa de mil a 
mil quinientos metros al Norte de 
HadjI Barimah, haciendo 45 prisio-
neros. Todos los contra ataques ene-
migos dirigidos contra estas posicio-
nes y contra las conquistadas por 
nosotros en Srka DI Legen y contra 
los serbios en Dobropolye, fueron 
completamente rechazados". 
L A G U E R R A E N E L M A R 
(Cntile de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
L A CAMPAÑA SUBMARUÍA 
Londres, Mayo 15, 
E l informe semanal que se publi-
cará mañana dando cuenta de • las 
bajas causadas por los submarinos 
será el más favorable qut- ha visto 
la luz en varias semanas. E l número 
de barcos torpedeados es más bajo 
que el promedio, y el número de bar-
cos atacados qne han escapado es 
mucho mayor. 
Los que están en contacto con la 
c a m u ñ a antísubmarina se muestran 
muy satisfecos con los resultados ob-
tenidos en él ataque a los sumergi-
bles que ha sido llevado a cabo con 
gran vigor durante el hermoso tiem-
po que ha prevalecido en la última 
quincena. 
Según un Informante, más subma-
rinos han sido hundidos en la pasa-
da semana que en meses anteriores. 
R E S U M E N D E L A S I T U A C I O N 
M I L I T A R 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido cor el hilo directo) 
Nueva York, Mayo 15, 
Por fin ha comparecido ante el 
Beichstag el doctor Von Bethmann 
Hollweg, Canciller Imperial alemán; 
pero no ha revelado al mundo cuá-
les son las condiciones de paz de 
Alemania. 
Inútil ha sido toda la presión ejer-
cida por los socialistas y conserva-
dores para arrancarle nlguna pala-
bra relativa a los deseos de Alema-
nia. Se limitó a decir que no era ese 
el momento oportuno para exponer 
las Ideas que sobre la paz sustenta 
Alemania, y que mientras tanto los 
mejores Intereses de la nación exi-
gían el silencio. 
Respecto al proyecto de renunciar 
a la anexión y las Indemnizaciones, 
el Canciller declaró que no podía ob-
servar esa política, que permitiría 
a los enemigos de Alemania prolon-
gar la guerra indefinidamente, sin 
pérdidas para ellos, equivaliendo a 
renunciar al porvenir do Alemania. 
Hablando de Rusia, dijo el Canci-
ller que si deseaba Impedir que con-
tinuase la efusión do sangre y re-
nunciaba a la conquista para sí, no 
dudaba que se llegaría a un acuerdo 
entre Alemania y Rnsla que exclu-
yese "todo pensamiento de opresión 
sin dejar en pos escozor ni discor-
dia ninguna". 
E l Canciller concluyó expresando 
la creencia de que Alemania se apro-
ximaba a un fin satisfactorio de la 
guerra y que llegaría el momento 
en que pudiera negociar con sus ene-
migos acerca de los propósitos que 
persigne en la guerra y alcanzar 
una paz de la cual se levantaría otra 
vez el imperio "fuerte, Independien-
te y libre de las amenazas de sus 
enemigos, baluarte de la paz y del 
trabajo". 
'Lo que en todas partes se creía 
" A L I M E N T O L A C T E O " 
Toda persona que padezca de las enfermedadea de los intestinos, o de 
vientre, o de debilidad, no permitién dolé alimentarse de substancias muy 
pesadas para la digestión o que obligado por estas mismas enfermedades 
a no mantenerse más que de leche, se le recomienda el 
" A L I M E N T O L A C T E O " 
Es un alimento que no contiene ni nguna composición química 
E l certificado de uno de los prln cipales Laboratorios Químicos-analí 
eos de la Habana puede garantizar al Interesado. 
Se recomienda también como all mentó de primera para los niños 
Según previo aviso y condicione b, voy a domicilio a prepararlo" No 
pierdan tiempo: hagan la prueba y verán los buenos resultados Fabrica 
clón muy barata y de gran porvenir. 
Escribir 
11333 
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C I U D A D 
que era el comienzo da una f, 
ofensiva por los alemanes contra i 
Ingleses a lo largo de la línea W * 
St, Quentln y contra los francp* 
desde la región al Noroeste de s 7 
ssons hasta dentro de la Chamn 
ne, no fué más que uno de leS V** 
tra-ataques intermitentes qne los «?' 
manes han estado efectuando fn„ 
tra los frentes desde que empezó i 
ofensiva de la primavera. * 
Alrededor de Bullecourt los intpn 
sos combates que se han estado h 
brando durante más de una seman 
continúa con el mismo vigor, asaltan 
do repetidas veces los alemanes a lo* 
Ingleses. Hoy emprendieron los ^ 
manes cuatro de estos ataqnes, p«r 
diendo en todos ellos, excepto en «i 
último, en qne sus tropas arrollaroií 
a las Inglesas en la parte Occidental 
de la Aldea por una distancia de nnaí 
100 yardas. En todos los ataques la* 
bajas alemanas fueron en extremo 
numerosas. En uno de ellos solamen, 
te quedaron dentro de las líneas in] 
glosas 250 muertos y heridos. 
A lo largo del frente ocupado poi» 
los franceses prevalecieron hoy iM 
acciones de artillería, no continuan-
do los alemanes sus ataques de h,! 
fautoría del lunes, en que, al decir 
del Ministerio de la Guerra francés 
sufrieron bajas mny crecidas. ' 
Los italianos han asumido la ofen< 
slva contra los austríacos en la re* 
Brlón del Isonzo, a lo largo de nn 
frente de cerca de 2r> millas. Después 
de bombardeos extremadamente vio. 
lentos, los italianos dieron rienda 
suelta a su infantería en ataqnes de 
frente y realizaron un progreso mn. 
siderable en varios puntos, según la 
comunicación oficial Italiana. La ha. 
talla todavía se está desarrollando. 
Otra victoria para las tropas ve.' 
nlcellslas, que combaten al lado de 
las fuerzas francesas en Macedonla, 
anuncia París, habiendo sido captn. 
radas y retenidas frente a los con. 
tra-ataques del enemigo dos obras 
de defensa que se extienden por fren 
tes de más de 1.600 yardas. 
E S T A D O S UNIDOS 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
i L P R E S I D E N T E ^ I L S O V PIBE 
AMPLIAS FACULTADES 
Washington, mayo 15. 
E l Presidente Wilson pidió hoy ni 
Congreso que se le concedan amplias 
facultades en todo, a lo que se refiere 
al transporte de flete, fundándose en 
que el ejercicio de esas facultades 
eran imperativamente necesarias en 
estos momentos. 
L a resolución fué presentada In. 
mediatamente en la Cámara por el 
Presidente Webb de la Comisión de 
Asuntos judiciales, y será presentada 
en el Senado, dentro de pocos días. 
Esa medida faculta al Presidente para 
V a p o r A l f o n s o X I I I 
Este buque llegará a nuestro puer-
to procedente de Veracruz el día 18 
del corriente por la mañana y saldrA 
a. las cuatro de la tarde del día 20 
para Coruña, Gijón y Santander. 
E l equipaje de bodegas lo reciben 
gratis la lancha "Célebre Gladiator" 
y otra, desde las ocho basta las once 
de la mañana de los dias 18 y 19 en 
el muelle de ia Machina. 
Los señores pasajeros tendrán a sn 
disposición desde las doce a las dos 
de la tarde oo el mismo muelle de !a 
Machina a los remolcadores "Atlán-
tica", "Georgia" y "Cuba", los cuales 
los conducirán a bordo del referido 
buque, sin estipendio alguno, me-
diante la presentación de la papeleta 
facilitada por esta Agencia. 
Habana, 16 de Mayo de 1917. 
MANUEL OTADUT 
San Ignacio número 72. 
LA D E 
i 
16 m 
Es un excelente remedio interno 
para combatir las enfermedades in-
fecciosas de carácter sexual. 
S e r i e I n s t r u c t i v a 
00. 3. LAS ENFERMEDADES SECRETAS 
Se trata de una enfermedad en la 
cual un determinado germen procura 
desarrollarse y encontrar acceso f a 
los tejijdos dol organismo destruyén-
dolo, en tanto que, por otro lado, el 
organismo trata de repeler y aniqui-
lar los gérmenes que la Invaden. LA 
MIXTURA D E CROSSMAN constitu-
ye un poderoso recurso científico pa-
ra combatir tal estado morboso: pri-
meramente destruyendo los gérme-
nes, y, en segundo lugar, aumentan-
do el vigor y resistencia de los teji-
óos a fin de quo el organismo por si 
mismo, destruya esos mismos gérme-
nes que se hubieran alojado en un 
región fuera del alcance directo ae« 
medicamento. 
Todo esto Lace resaltar de una m*. 
ñera palmaria la superioridad de 
MIXTURA D E CROSSMAN. sol)" 
todo otro tmtamiento de las en'e, i 
dades sexuales, hágase por ro*:d , ifr. 
inyecciones o irrigaciones o a(i™mu. 
fraudo drogas por medio de caps 
Ia8- hí« Es evidente que un tratamiento a 
rígido simplemente a matar los g 
menes, que es el caso de las lrr ^B 
clones o Inyeciones, tiene una acci 
limitada, en primer lugar por que 
puede llegar a todos los gérmenes 
destruirlos y en segundo lul ^ ln. 
más especialmente, por que 1° 
gredlentes germicidas, si son Ja9^og 
te poderosos para destruir/odos ^ 
gérmenes, destruyen también lo ^ 
jidos y disminuyen au re8Ísten, !;ana. 
reducir la contaminación baictf"".̂ n 
Por otra parte, la administran 
de medicinas en cápsulas es imp"jd8(i 
ble porque si se toman en can j£ 
suficiente para hacer beneficio. a 
beraclón en el estómago ^ V j j -
trastornos digestivos y el tra " m i -
to ha de ser, por fuerza, m"' 
tente. , nor la 
Así.pues. su valor curaVv0riestruc-
ñoble acción benéfica de ^ "inaCióO 
clón de los gérmenes y la el,J; je 
de los trastornos gástricos n» ei 
LA MIXTURA D E CROSSMA* ^ 
tratamiento por excelencia « 
chas afecciones. vTTTt?\ 
Para terminar: LA M1*;1.^ ue-
CROSSMAN debo su Prestlg " me(Ho9 
cho de cumplir lo que otros r 
prometen. Sus propiedad" ^ 
vas son EFECTUADAS nor i ^ g 
TIMULACION y no I M ^ 
pnr la IRRITACION. w ^ * ' 
E n todas las Farmacias 
lias acreditadas ne halla a j a ^ 
Wrlght's ludían Vegetable ' á ( , . 
Unicos fabricantes y *a™ . < 
res, 372 Pearl St. >'c^ TorK. ^ J 
* 3Rn« alt ¿j&i&i'-
AflO L X X X V 
D I A R I O D E L A M A R I N A Mayo 16 de 1917. 
Hnrante el tiempo que dore la goe-
I08 ordenar qoe cierta clase de 
rr» Pu " gqnellos embarqnes espeoia-
V* él estime con Tenientes; tengan 
líS ^ n r i a o proridad de transporte 
prff^" yerra o por mar. También 
P> ega8 órdenes cuando lo es-
H^lvenlente y por el tiempo qne 
^ n e c e s a r i o , y podrá modificar, 
ei*8 , gnspendcr o anularlas; asi-
O®" Márá eiercer cualquier facul-
" ^ n * le liaran sido conferidas a 
^alS** Departamento o agencia del 
^'bin??' SE PROPONE E L P R E S I -
1° Q DENTE WILSON 
l ^ m t l ^ V c o M ó n Ame. 
F a liara Kusla, el Oepartamenfo 
^ S i d o ba recibido notíclas de Pe-
df rajo diciendo que los alemanes 
fr-fracasado en su empeño de derri-
1,11 *i irobierno proylslonal, por medio 
^ n M w s y propagandas, con el pro-
d- ffn de conseguir que Rusia haga 
^ p*'8«Parad0-
inuí se espera que no obstante los 
lentes desfarorables aconteclmien-
pl eobierno provisional que ya ha 
1 'pido muchos obstácnlos, no sola-
nte loprará mantenerse firme, sino 
"Tcontínuará prosiguiendo con rigor 
¡ planes para establecer un gobier-
iemocTÁÜco permanente y rehabl-
mar el país*Iias autoridades democrá 
f!L han sido informadas que pueden 
Star con el apoyo de los Estados 
^Para contrarrestar las siniestras 
twirirersaciones de lo que se propone 
i Presidente Wllson al mandar la co-
misión qne presidiré Elihn Root a 
nnsia, hoy se anunció oficialmente 
Jne la misión no interrendré para na-
3» «n los asnntos Interiores de la 
nSera república. Los Estados Unidos 
Lean expresar al pueblo de Rusia, 
¡or conducto de la comisión, la satis-
fawlón que ha experimentado al pre-
Anclar la transformación de un go-
Mpmo despótico en una república y al 
mismo tiempo la comisión tratará de 
prestarle aquellos serriclos que pue-
Jan serles útiles. , , „ 
El gobierno americano ofrecerá co-
operación de la mejor manera posible, 
fila reconstrucción de Rusia. 
La comisión tardará dos meses en 
Ilewr a Petrogrado y es de esperar 
m durante ese tiempo la obra de res 
tablecer un frobierno permanente, ha-
brá adelantado bastante. 
PRESUPUESTO D E GUERRA 
Washington, Mayo 15. 
El presupuesto de guerra mas gran 
íc qne resristra la historia de los E s -
tados Unidos, que asciende en con-
iunto a $3,890.94«,000, será discutido 
mañana por el Senado con derecho a 
Ib preferencia, hasta su aprobación. 
El bilí, ya aprobado en la Cámara, 
proree para los gastos de guerra de 
la Armada y del Ejército, con el an-
uente hecho hoy por la Comisión de 
Presnpilestos del Senado, ascenderá 
a $700.000,000, do los cuales 400 mi-
llones estarán Inmediatamente dispo-
nibles para llerar a cabo el progra-
ma de construcción de marina mer-
cante. 
MUERTE D E UN ATIADOR 
El Paso, Tejas, mayo 15. 
El Teniente Melchor Eberts, del 
werpo de ariaclón de los Estados Un!-
ios, pereció hoy ai caer con su aero-
plano durante un ruelo que realizó en 
Columbas. N. M^ según telegrama re-
dbMo en el Cuartel General en esta 
ciudad. E l capitán James L . Dumonth 
que lo acompañaba, recibió lesiones 
EBirará. 
NOTICIAS D E R U S I A 
(Cable de la Prensa Asociada 
«cibldo por el hilo directo) 
I 
LA SITUACION E N RUSIA 
Petrogrado, mayo 15, ría Londres. 
Hasta donde es posible presentar 
un cnadro bien delineado del torbe-
llino de acontecimientos del cual es 
(entro esta capital, la situación es la 
siguiente: 
El conflicto entre el Gobierno Por-
Tlsional y el Consejo de Diputados 
íe los Obreros y de los Soldados está 
más cerca de una solución que en nln-
pina otra oportunidad desde que em-
pezó la rcTolución. pero la desorganl-
«aoión, casi podría decirse la anar-
Quía, ha llegado a adquirir tales pro. 
porciones que parece en extremo du-
doso que una concentración cualquie-
ra de poder en el gobierno o la tar-
día reconciliación de las dos fuer-
Ms que han estado tirando en direc-
nones opuestas puedan restablecer el 
wden en esta situación caótica, por 
w menos durante un período de tieni-
1"> considerable. 
I'a exhortación dirigida por el Con-
f*3o al ejército y su reciente deter. 
minación de aceptar parte de la res-
ponsabilidad del gobierno formando 
jto ministerio de coalición, demnes-
''an que se hallan dispuestos a coo-
wrar con el Gobierno Prorlsional, 
ias desarenencias entre los repre-
sentantes del proletariado y el go-
"lerno parecen haber terminado. 
los diputados se han declarado 
«ontrarios a una paz separada y en 
«Tor de llevar adelante una rlgoro-
** guerra ofenslra contra un ejér-
"«> qne se halla en las garras del 
JJppTiaUsnio alemán. Ellos, en efec-
ím * aProbado por completo el 
K J J de Tlsta del Gobierno, que ha 
«lado proeuraudo desde su forma-
m advertir al país qne se ponjfa 
n*iwinar(,lw ooníru el peligro de sns-
ienacr las operaciones militares o 
utoI?"^1" en consideración una paz 
d a t u r a , que sacrificaría a todo 
. p a í s , haciéndolo perder todo lo quo 
arJÍl:!)ado con la reroludón, y des-
inndo a Rn8!a a 108 ojos del 
mi/r? 61 moTimiento entre las masas, 
ter!r i"* y •'""Kiadores qne han in-
retado mal las exhortaciones de 
Imnpf I>rCSentai,tes ha ganado tanto 
•hstJ1 ^ no es Probabie que se 
hmíoa ia R derroteros nueramente 
partos por los diputados. 
W t t í f Pra «ornamente probable 
cárter' j re,ty sc haga cargo de la 
w. . Puerra y que su actual 
llaío a ro de Josticia. sen cou-
Htüé* i?n ao^ro representante del 
l a e,n6crata S o ^ l . 
^iU^írn T ,a de M- «ochkoffs como 
Mdo ÚP ,a Guerra, jinnqne no ha 
'',"0s doi ^fJ8*'0 de los demás miem-
^ntlr J •,1,nlsterto, es un reflejo del 
^1 ^i¿^Ilp^a, todos los oficiales 
romnip[!II0' ^ A autoridad ha sido 
do8e SQmente dostruída, sometién-
Oración ! T órdeues a la consi-
S que * 1 iS rons*kío« de Sóida-
^ o L 0l ]os nne deciden si de-
l118 W s 0VPdecerse las órdenes de 
d ^ í r n Ha i de ,a ^nnneia del 
^sliof*"0 ,a Guerra los generales 
í0" dhnlsi'L 0 ya hflhi*n enriado 
^ « s t.!d«?{eN' q"e no han sido acep-
2!* ^ y ^ t u ^ T ^ 0 inc no "a-
553 aeenVl. de «"«^ente autoridad 
^ I J f f nm8^0 r«chazarlas. 
^ TASATAPSTRIVC0S T 
Petr0CTnil AI^>UNKS 
í l Coníí,0' M«?0 15, ría Londres. 
ej0 5" Delegados de Obreros 
PAGINA N U E V E . 
R i é n d o s e d e l a s A g u a s 
E l v e j e t e n o t e m e a l o s d o l o r e s d e r e u m a , 
T o m ó 
A n t i r r e u m á t í c o d e l D r . R u s s e l l H u r s t 
( D E r i U A O E L F I A ) 
S e g u r o e s t á d e q u e t o m á n d o J o c e s a n l o s a g u d o s d o l o r e s , 
l a c r u e l m o r t i f i c a c i ó n , e l s u f r i m i e n t o d e l r e u m a . 
d e : v b n t a e n t o d a s l a s f a r m a c i a s 
y Soldados dirigieron una súplica hoy 
a los socialistas de Alemania y Aus-
tria pidiéndoles que eriten que sus 
tropas sean lanzadas contra el fren-
te occidental con el objeto de aplas-
tar a Francia y entrar después en 
Rusia. L a súplica termina diciendo: 
" L a democracia de la rerolución 
de Rusia apela a los socialistas de 
Austria y Alemania. Vostros no po-
déis permitir qne ruestros gobiernos, 
aprorechando la alegría erocada en 
el ejército ruso por la libertad y la 
fraternidad, lancen sus tropas sobre 
el frente occidental; en primer lugar 
para aplastar a Francia, y después 
para entrar en Rusia, y por último 
para triturar a vosotros mismos y al 
proletariado internacional en las ga-
n a s del Imperialismo." 
NOTAS V A R I A S D E L A G U E R R A 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
E L ALMIRANTE CAPERTON EN 
GUATEMALA 
Gnatemala, Mayo 15. 
Hoy llegó a esta ciudad, el Almi-
rante W. B. Caperton, Jefe de la es-
cuadra americana en el Pacífico, en 
un tren especial del gobierno, y fué 
recibido en Palacio por el Presiden-
te Cabrera, y los Secretarios de E s -
tado y de Guerra. E l Ministro Ame-
ricano Mr. William H. Learell, hizo 
la presentación. E l Almirante fué re-
cibido muy cordialmente. 
E l Presidente obsequiará a l Al-
mirante mañana con un banquete. 
Mande su anuncio al DIA 
RIO D E L A JÍARINA. 
A s a l t e y r o b o 
E l señor Arturo Ledón y Velarde, 
de cuarenta y cinco años de edad y 
vecino de Empedrado número 75, de-
nunció ayer tarde en la segunda es-
tación de la Policía Nacional que 
transitando por la calle de Egido es-
quina a la de San Isidro, se le pre^ 
sentó un individuo desconocido, de la 
raza de color, quien esgrimiendo un 
cuchillo de grandes dimensiones se 
lo puso al pecho y amenazándolo de 
muerte si pedía auxilio, le sacó del 
bolsillo interior del saco un billete 
americano de cinco pesos. 
E l asaltante, realizado su propó-
to, se dió a la fuga. 
S u s t r a c c i ó n d e r o p i s a l a 
G a s a d e S a l u d " L a B e o é f i c a " 
HA SIRO DETENIDO UN COCINERO 
A QUIEN SE L E OCUPÓ P A R T E 
D E 10 HURTADO 
Desde hace varios, días, en la casa 
de salud "La Benéfica", pertenecien-
te al Centro Gallego, se venía notan-
co la falta de gran número de ropas 
de cama, como frazadas, mosquiteros, 
rábanaa, etc. 
L a Administración de la casa de sa-
lud puso el hecho en conocimiento de 
la policía, y en el día de ayer, los 
agentes judiciales Iglesias e Illá, que 
venían practicando investigaciones 
rn averiguación de quién fuera el au-
tor del hecho, lograron saber que la 
persona que sustraía las piezas de 
ropa lo era el cocinero de dicha 
quinta nombrado Manuel Paz, por 
cuyo motivo procedieron a practicar-
le un registro en el baúl, encontrán-
U N E S T O M A G O 
C o m o e l d e l o s D e m á s * ' 
L a ambic ian de todo d i s p é p t i c o es tener *c u n cst<5-
Biago como el de los d e m á s mortales ." L a dieta res-
tringida, las privaciones y los sufrimientos de que otros 
« s t á n exentos, les apoca e l á n i m o y retardan h c u r a c i ó n ^ 
ddl© parte de las ropas sustraídas. 
E l cocinero Paz fué asimismo dete-
nido y ocupadas las ropas de referen-
cia. Hoy será presentado el acusado 
ante el Juez de Instrucción de la Sec-
ción Tercera, por estimarse que las 
ropas sustraídas ascienden a más de 
cien pesos. 
C o m p o n i e n d o 
u n a u t o m ó v i l 
es u n remedio natural y racional para e! e s t ó m a g o , que 
tuave pero seguramente hace desaparecer las desagrada-
ble» sensaciones que causan el abatimiento, y propor-
ciona al d i s p é p t i c o " u n e s t ó m a g o como el de los d e m á s . ' * 
E s absolutamente inofensivo, esta recomendado por 
m é d i c o s preminentcs y es u n remedio de maravi l losa 
eficacia para el e s t ó m a g o . 
Tfc_ 4ñ S A I ^ ^ E C A R L O S . Cura el extreftimiento^ 
l l i r f l á l u l l d * pudiendo conseguinc con su uso una deposicióa 
* «I ' diaria. Lo» enfermo» bilioso», la plenitud gá»-
Irica, rábido» índigeitión y atoni» intestinal, «e curan con la P U R G A -
T I N A * que e» un tónico laxante, «nave 7 eficaz. 
D e V e n t a : F a r m a c i a * y D r o g a e r t c a . 
J . Raíecafi y C a , Obrapia, 1». Unicos Representantes para Cuba. 
E l vigilante número 782, de la 7a. 
estación, condujo al segundo centro 
de socorros a José Juan González, de 
la Habana, de 16 años de edad y veci-
no de Santa Catalina número 31, en 
Jesús del Monte. 
Este individuo se fracturó el radio 
derecho, por su tercio inferior, mien-
tras componía un automóvil en la ca-
lle de Neptuno entre Marqués Gonzá-
lez y Oquendo. 
Fué asistido por el doctor Polanco. 
l Í D A O B R l T 
LOS CAl iDERKROS t»E H I E R R O 
E n la Bolsa del Trabajo se reunieron 
los caldereros en huel.va nombrándose el 
fomlté de Auxilio que tendrá a su cargo 
socorrer a los compañeros que lo solici-
ten, distribuyéndoles a razftn de cln^o pe-
sos semanales. Se repartirán los fondos 
del Qremlo y además se recaudarán auxi-
lios entre el personal que se encuentra 
trabaland". 
E L COMITE •NACIONAL "PRO SUB-
S I S T E N C I A S " 
E n el Centro Obrero celebrfl seslfín el 
Comité Nacional de Subsistencias bajo la 
presidencia del compañero Lozano. 
ActuA de Secretarlo el señor M. Salinas. 
Se pronunciaron algunos discursos apo-
cando en ellos por la irelepraclrtn del Con-
greso y analizándose el resultado del mis-
mo. 
Algunos . oradores fustigaron la Indo-
lei«Ma de los trabajadores de Cub.". que 
no acuden a tomar parte en las delibera-
ciones de los oriranlsmos populares, que 
llevan por finalidad aliviar al obrero en 
su penuria. 
LOS FUNDIDORES 
En el Centro Obrero celebrA seslAn el 
fíremlo de Fundidores. Se tomaron algu-
nos acuerdos referentes a la huelga que 
sostienen en los talleres de la Ciénaga. 
Uno de los acuerdos tomados fué el de 
íiiitoriazr a los talleres que han firma-
do las peticiones presentadas que basran 
los trábalos para otros que aún no fir-
maron fué objeto de varios debates, por 
entender unos que era perjudicial, pues 
se prolontraria indefinidamente la huelga 
de los talleres de la Cl.naga. 
Termlnrt la reunlftn a las diez y media 
de la noche. 
C. A L T A R E Z . 
E l H o s p i t a l 
d e C a m a g u e y . 
Mejoras parn el Hospital.—La 
Direcrión 
EH señor Presidente de la Repúbli-
ca ha resuelto conceder autorización 
para ampliar la suma de $2.073-50 pe-
ra la adquisición de una caldera y su 
.nstalaclón con destino al tren de la-
cado del hospital de Camasrüey. 
Dicha suma será tomada en la si-
guiente forma: $1.624-99 de la con-
signación del ejercicio actual del Asi-
lo de Ancianos, y $448-51, de la con-
signación d6' propio ejerclco de 1p. 
Escuda de Enfermeras, del hospital 
de Matanzas. 
L a Dirección del hospital de Cama-
güey 
Le? personas quo aspiren al cargo 
de Director del hospital de Camagüey. 
deberán presentar sus solicitudes s»! 
señor Presidente de la Tunta Nacio-
nal de Sanidad y Beneficencia, en la 
Secretaría de Sanidad. 
. Dichas solicitudes serán admitidas 
hasta el día 4 del mes entrante. 
* - j r r * * * - j r * * j r j r * * * * * * 
L a a l t e r a c i ó n . . . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
Rafael Guerra, Eugenio Rebelo, Por-
firio Cabrera Viamonte, Antonio Ra-
mírez, Pedro Veliz, Andrés Justinl. 
Antonio Bandese. Cecilio Duarte, Jo. 
né L . Riso, José Camacho Torres, Pe. 
uro Alaya Sotuyo. Simón Mcstre, Je-
té de Perdomo, José Labordi, Eleodo-
ro Fernández, Marcos Torres, José 
Grlna, Calixto Grina, José Mediacoja. 
Simón Palú. Francisco Mangana. Pe-
dro Mesa, Ernesto Navarro, José Du-
berjor. Santiago Güines, Jocé Gracial. 
Demetrio Hernández, Francisco Ca-
samayor, Santiago Carreóse, Marceli-
no Eonne. Luis Vera, Juan de DI09 
Barroso, Estezan Carrión, .lulián Rei" 
gulfero, Ramón Sánchez, Octavio Oso-
ilo, Pascual Caballero. Secundino Re-
yes, Pablo Torres. Ruperto Betan-
court. José Carrión. Ignacio Laforge, 
Vicente Castillo, Eustaquio Sánchez. 
Marcelino Lima. José Castillo, 
Faustino Chiva, Juan Quindelán, Fe-
liciano Felas. José Galán. Rafael Ro-
dríguez. Martín Quindelán, Guillermo 
Medina. José Selis. Hipó'ito Rodrí-
guez,. Manuel Diéguez. Pedro Quinde-
lán, Pedro Barrera, Luis Ferrer, Jo-
sé Barrera, Ramón Trinchet, José 
Burno, Pedro Martínez, Marionet Ca-
rey, Alfonso del Río, Pedro la Sid. 
Agustín González García, sargento 
del escuadrón 9. regimiento 3 
Eulogio Baguer Lauda, soldado del 
escuadrón 9, regimiento 3. 
Oliva, soldado del escuadrón 9, re-
gimiento 3. 
Estos Individuos son los que se pre-
sentaron el día 13 del actual, en L a 
Maya, al comandante Morales Bro-
derman y constituyen la mayor par-
te de las fuerzas que CQmpanían la* 
partidas de Leyte Vidal y Lorenzo 
González. 
PRESENTADOS 
Relación de los presentados en el 
día de ayer: 
Provincia de la Habana 
Justo Reyes Mena; Juan García Al-
fonso. 
Provincia de Oriente 
Eduardo Fernández Moreno; José 
Fernández Morano. Juan Cabrera s. 
o. a., Manuel R. Fons y del Toro, sol-
dado escuadrón 5 regimiento 3. Ambro 
sio Abad. Martin Castillo. Agustín Ra-
mírez. Rafael Romero, Antonio Abad. 
Andrés Romero. Crispín Rivero, José 
Bel Echevarría. Primtivo Sariol. Luis 
Urquis Estrada, titulado comandante. 
Aquilino Jiménez, titulado capitán. 
Marcos Melgares, titulado teniente. 
Carlos Salazar. Manuel López, Fausti-
no Pacheco. Hilario Caibet. Pedro Gon 
zález, Francisco González. Mariano 
Salazar, Liborio Serrano. Wenceslao 
Serrano. José Arnorla. Juan Morga-
ños. Julio Ferrio. titulado Brigadier 
E . M. del titulado Coronel Leyte Vi -
dal. Sergio Ferrio, tintado capitán. 
Benigno Ferrio, titulado sargento, Eu 
genio Balet, s. o. a., soldado escuadrón 
7 regimiento número 3. 
MENSAJE DE F E U r i T A f lON 
E l señor Enrique Muñoz, de la So-
ciedad Columbófila de la Habana, ha 
traído al señor Presidente de la Re-
pública el siguiente mensaje: 
General Menocal.—Palacio. Habana. 
Acepte mi felicitación.—G. Pérez. Te-
legrafista de la Comandancia Militar 
de Chaparra. 
Dicho mensaje fué traído desde Cha 
parra por una paloma mensajera, a la 
cual se le dió libertad en dicho lugar 
en la mañana del día 13 del actual y 
llegó a la Habana en las primeras ho-
ras del día 14. 
( ONTESTAf'IOlV 
E l doctor Montoro, Secretarlo de la 
PresidencI^, ha enviado el siguiente 
telegrama al Alcalde Municipal y al 
Presidente del Ayuntamiento de Nue-
va Paz: 
Martín Arnautó, Presidente del 
Ayuntamiento y Eugenio E . Maderal, 
Alcalde Municipal de Nueva Paz. E l 
Honorable Presidente de la República 
agradece su telegrama de felicitacióa 
por el fracaso del criminal atentado 




P A L M B E A C H 
T R A J E S P O R E X C E L E N C I A P A R A L O S T R O P I C O S 
No son de sarga ni estambre; ni de cutí burdo suscepti-
ble de hacer bolsas y rodilleras; ni de hilo que se arruga; 
pero sí, son de "PALM B E A C H / * tela sin igual para los paí-
ses cálidos. 
Porosos, sumamente livianos, bien hechos y económicos. 
L a textura que le ha valido al PALM Beach envidia-
ble fama mundial, está protegida por patentes. Es inimi-
table. 
Acuda hoy mismo a una sastrería con el firme propó-
sito de comprar un traje "PALM B E A C H " y no deje que le 
embauquen con pretendidas imitaciones. 
"PALM B E A C H " es marca de fábrica amparada por 
patentes en los Estados Unidos y países extranjeros. No es 
legítimo "PALM B E A C H " ningún traje que no lleve el co-
rrespondiente marbete. 
T H E P A L M B E A C H M I L L S 
G o o d a l l W o r s t e d C o . S a D f o r d , M a l o e , E 1 1 . A. 
A . R O H A U T D i r e c t o r d e v e n t a s N u e v ü Y o r k 
A. E T C H E V E R R I A , A p a r t a d o 2 0 5 1 , H a b a o a . C o b a 
T H E G E N U I N E C L O T H 
MFD. BY GOODALL WORSTED CO.. 
PROCESA MIENTO ' CONTRA LOS 
ACUSADOS EN E L COMPLOT D E 
L A BOMBA E X P L O S I V A 
E l señor Juez especial dictó ayer 
tarde el siguiente auto de procesa-
miento contra los acusados en el com 
plot para colocar una bomba explo-
siva en el Palacio Presidencial: 
"Resultando: Que desde mediados 
del mes de Abril de este año, funcio-
rarlos de las Policías de esta ciudad 
y el señor Presidente de la Repúbli-
ca, tuvieron noticias de estarse efec-
tuando una conspiración en esta ca-
pital, para realizar un atentado con-
tra la persona del señor Presidente 
utilizando dinamitas u otras sustan-
cias semejantes de gran potencia des-
tructora, que se haría explotar en el 
Palacio residencia del Jefe del Esta-
do, y por ese medio se le quitaría a, 
éste la vida, así como a las personas 
que allí habitualmente se encuentran, 
procediéndosd por los agentes de po-
Pcía y por otras personas a las que 
dió encargo expreso ef señor Presi-
dente a la investigación de esos he-
chos y a la averiguación de las per-
S e S i e n t e 
U s t e d B i e n 
T o d o E l D i a ? 
No, no todo el dia. Por 
las m a ñ a n a s al levantarme 
tengo tos y con dificultad 
puedo expeler la mucosidad 
que durante la noche se 
acumula en m i nariz y gar-
ganta. A l anochecer me 
siento bastante mejor. C a -
tarro? Puede que sea. N i 
lo había pensado. Cree 
used que debo tomar Pe-
runa? 
Precisamente, esa es la 
medicina que usted necesi-
ta. Peruna le p o n d r á bien. 
A s í lo hizo con la Sra . del 
Ledo. S. Gut i érrez Q u i n -
tero de la ciudad de M é x i -
co. L a Peruna l a s a l v ó de 
un fuerte catarro que hac ía 
a ñ o s tenía . 
L O S H E C H O S — E n la carta 
que nos escribe el Sr. Gutié-
rrez Quintero, nos dice que la 
P e r u n a es verdaderamente 
maravillosa para la curación de 
constipados y afecciones ca-
tarrales. E^te buen señor no 
habla por referencias. Su es-
posa padeció de constipados 
rebeldes que no cedían ante el 
tratamiento de especialistas ni 
de preparados recomendados 
para tales enfermedades. Con 
un solo pomo de Peruna ella se 
alivió rápidamente. L a siguió 
tomando y ya no sufre con tan 
molestosa enfermedad. 
ponas que tomaban parte en esa cons 
piración. 
Resultando: Que por esas investi-
gaciones se llegó a conocer la reali-
dad de esa conspiración para el fin 
expresado y a las personas que en 
ella tomaban parte, unas preparando 
\ por sí mismas y dirigiendo la eje-
cución del plan acordado y otras pro-
moviendo recolectas de dinero para 
adquirir los materiales indispensa-
bles y pagar los servicios de los que 
habían de realizar el atentado, así 
como hallar quien se prestara a con^ 
sumarlo, celebrando esas personas en 
reuniones frecuentes en distintos lu-
gares de esta ciudad, discutiéndose 
en ellas la forma y medios de ejecu-
tarlo. • 
Resultand.): Que los acusados Ig-
nacio Arjona Martínez, Antonio Ro-
dríguez Reinóse (a) "Veneno", y Gus-
tavo Montes y Llano, conocido tam-
bién por Gustavo Gómez Mena o Gó-
mez Montes o García Montes y Llano 
concurrían a las reuniones que se 
expresan en el párrafo precedente y 
fueron vistas en distintos lugares por 
agentes de las Policías, que mante-
nían vigilancia sobre ellos, en los ñl-
timos días dal pasado mes de Abril v 
en los primeros del corriente, en 
unión de las personas que directa-
mente procuraban la consumación 
del atentado contra la vida del señor 
Presidente de la República, conocien-
do los acusados Arjona. Rodríguez y 
Montes que se trataba de llevar a ca-
bo ese atentado, i a ese fin coopdWN 
han conscientemente. 
Resultando: Que desde los prime-
ros días en que se inició esa conspi-
ración, los acusados Federico Zayíís 
Santa Cruz. José E . Maresma y Díaz 
y Melitón Reinoso y Díaz lo dirigían, 
organizaban, âs reuniones en que se 
trataba de la forma en que había do 
ejecutarse el propósito que los guia-
ba y llegar a la finalidad que desea-
ban y de la obtención de recursos y 
de personas que se hicieran cargo de 
la colocación del explosivo cuando 
fué decidido hacerlo explotar en el 
Palacio, obteniendo la cooperación 
del acusado Lorenzo Barquín y Ga-
rriga para adquirir la bomba carga-
da con dinamita, y tanto aquellos co-
mo Barquín, del primero al nueve de 
este mes. celebraron varias entrevis-
tas en distintos lugares de esta ciu-
dad con el sargento del Ejército José 
González Herrada que presta sus ser-
vicios en el Estado Mayor y que de 
acuerdo con sus jefes se había rela-
cionado con Zayas. Reinoso. Mares-
ma y Barquín, haciéndoles creer era 
desafecto al Gobierno y que median-
te una cantidad de dinero se hacía 
cargo de la colocación de una bomba 
cargada con explosivos en los entre-
suelos del Palacio en un lugar situa-
do debajo del despacho dol señor 
Presidente de la República, quedan-
do resuelto que este suceso ocurriese 
en las primeras horas de la noche 
del lunes siete de este mes. y por no 
habérsele podido facilitar la bomba 
a! sargento er esa noche, quedó re-
suelto le fuese entregada por Bar-
j quín a las ocho de la noche del día 
I nueve, como se efectuó cerca del 
j Puente de Agua Dulce, y de allí fué 
I llevado por el sargento González He-
rrada al Palacio, donde lo esperaba 
el teniente coronel Julio Sangully. al 
que hizo entrega del tubo de hierro, 
perfectamente cerrado, de diez libras 
de peso, conteniendo tres libras de 
dinamita en perfecto estado para ex-
plotar por medio de una mecha y al 
í nal de ella, dentro del tubo, el co-
rrespondieníe fulminante, dando 
cuenta el teniente coronel Sangully 
al señor Presidente de la República 
de lo ocurrido y de todo lo cual so 
hallaba enterado desde un principlt 
por el sargento González Herrada, 
siendo descargado por peritos ©1 ex-, 
plosivo que contenía el tubo en 1* 
Armería Nacional en presencia del 
Juzgado. 
Considerando: Que los hechos rela-
tados revisten los caracteres de lot 
delitos de "Conspiración para come-
ter el previsto en el número primer» 
del artículo primero de la ley de dieí 
de Julio de mil ochocientos novent» 
y cuatro sobre represión de atentad» 
por medio de explosivos", hecha ex-
tensiva a Cuba por Real Decreto d» 
diez y siete de Octubre de mil ocho-
cientos noventa y cinco, vigente ea 
esta República, y tentativa de ese de-
lito previsto en el número y artículo 
de la ley antes citada, existiendo de 
lo actuado Indicios racionales d» 
criminalidad contra los acusados Ig-
nacio Arjona Martínez. Antonio Ro-
dríguez Reinoso (a) "Veneno", j 
Gustavo Montes y Llano o Gustavo 
Gómez Mena o Gómez Montes o Gar-
cía Montes y Llano en cuanto al de-
lito de conspiración y contra los acu-
sados Federico Zayas Santa Cruz. Jo-
sé E . Maresma y Díaz, Melitón Rei-
nóse y Díaz y Lorenzo Barquín y Ga-
rriga, en cuanto a la tentativa de 
pquel delito, por lo que procede diri-
gir el procedimiento contra los mis-
mos en concepto de autores. 
Considerando: Que tratándose de 
delitos que merecen la calificación d» 
graves el que provee estima necesa-
rio decretar 1¿ prisión provisional de 
los referidos acusados con exclusión 
de fianza. 
Vistos los artículos 384. 502 y 589 
de la Ley de Enjuiciamiento Criminal 
y la Orden ciento nueve de mil ocho-
cientos noventa y nueve. 
Se declaran procesados por esta 
causa y sujetos a sus resultas a Lo-
renzo Barquín y Garriga. José E . Ma-
resma y Díaz. Ignacio Arjona y Mar-
tínez. Antonio Rodríguez Reinoso (a) 
' Veneno", Melitón Reinoso y Díaz, 
Federico Zayas y Santa Cruz y Gus-
tavo Gómez Mena y Llano o Gustavo 
Gómez Montes y Llano o Gustavo 
García Montes y se decreta su pri-
sión provisional con exclusión de 
fianza. 
Notlfíqueseles íntegramente este 
auto instruyéndoseles de todos los 
derechos que la Ley les concede. 
Requiéraseles para que dentro de 
una Audiencia presten fianza en efec 
tivo por la cantidad de mil pesos ca-
da uno para asegurar las responsabi-
lidades pecuniarias que en definitiva 
pueda correaponderles, aperclbiéndo-
lesde que si no lo verifican se les em-
bargarán bienes en cantidad sufi-
ciente a subrir esa suma. 
Tráiganse s la causa relación de 
los antecedentes penales carcelarios, 
de moralidad y conducta de los pro-
cesados. 
Fórmense los ramos separados pa-
ra tratar de la prisión y embargo de 
bienes en su caso. 
Remítase copla d© este auto a la 
Sala Primera de lo Criminal y a 'a 
Fiscalía de esta Audiencia. 
Así lo mandó y firma el Magistra-




C A S T O R I A 
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o R E S U M E N D E L O S J U E G O S o o S I T U A C I O N D E L O S C L U B S o o R E S U M E N D E L O S J U E G O S o o S I T U A C I O N D E L O S C L U B S o 
G . P . A v e . o 
o 
o P i t t s b u r g , 2 ; F i l a , 8 . 
o 
o S a n L u i s , 5 ; N e w Y o r k , 4 
o 
o C i n c i n n a t i , 2 ; B r o o k l y n , 6 . 
o 
o B o s t o n , 1 ; C h i c a g o , 8 . 
o 
o 
o o o o o o o o o o o o o o 
G . P . A v e . o 
o C h i c a g o , 
o N e w Y o r k 
o F i l a d e l f i a . 
o S a n L u i s , 
o B o s t o n . . 
o C i n c i n n a t i 
o P i t t s b u r g . 




13 8 6 1 9 o 
14 1 0 5 8 3 o 
8 11 4 2 1 o 
1 2 1 7 4 1 4 o 
8 1 8 3 0 8 o 
6 1 4 3 0 0 o 
o — i — 
o . 
o o 
6 8 9 o o S a n L u i s , 4 ; N e w Y o r k , 7 . 
6 5 0 o o 
o W a s h i n g t o n , 1 1 ; D e t r o i t 3 . 
o 
o B o s t o n , 6 ; C l e v e l a n d , 5 . 
o 






o B o s t o n . . , 
o N e w Y o r k . 
C h i c a g o . . 
C l e v e l a n d . . 
S a n L u i s . . 
D e t r o i t . . , 
W a s h i n g t o n , 
F i l a d e l f i a . , 
1 6 
14 
6 9 6 o 
6 0 9 o 
o o o o o o o o o o o o o 0 0 o o o o o o o o o o o o o 
1 8 12 6 0 0 o 
15 1 4 5 1 7 o 
1 4 14 5 0 0 o 
1 0 15 4 0 0 o 
9 1 6 3 6 0 o 
7 1 6 3 0 4 o 
o o o o o o o o o o o o o 
D E T A L L E S D E T O D O S L O S J U E G O S E F E C T U A D O S . 
L I G A N A C I O N A L 
LOS G I G A N T E S PERDIERON' E L P R I -
MKR D E S A F I O 
Nueva York, mayo 15. 
E l team tlr Mo (irnw perdió hoy eil pri-
mer |>ue>Mo en el escalafón <le la. lAga, Nar 
Honnl. E l ¡San Luis le» ganó su segundo 
juego consecutivo de diea innings con una 
anotación de 5 x 4. Después que el New 
York se abía puesto a la cabeza en el di-
choso séptimo con tre« carrera», los vlsi-
lanl-es hicieron cuatro en la octava en-
trada. Hornsby bateó un home run con 
do* en base. E l New York empató en el 
mismom innlng con una transferemcla a 
RobertHon. dos infield outs y un sencillo 
de Kllduff. E l San Luis alcanzó la vic-
toria sustitu.vcndo su batería. Mlke Gon-
zález, se desenvolvió con un mameyazo, se 
llevó la segunda en un infield out y pisó 
el home con los ganadores en u nsencl? 
lio de Arres, antlgou pitcher del New 
York. 
He aquí el score: 
P I T T S B U R G 
V. C. H. O. A. E . 
SAN L U I S 
V. C. H. O. A. E . 
SAN LUIS 
V. C. H . O. A. E . 
líetzel, 2b. . 
J . Smith, rf. 
Miller. Ib . . 
Hornsby, ss. 
t'ruiBP, cf. . 
llpscer, c. . 
Snydpr. c. 
GoiusAtez, \-. 
V. Smith, r.b. 
Me Adow, p. 




1 2 7 1 
1 3 0 0 














o 0 2 
0 0 0 
41 5 11 30 21 1 
NEW Y O K K 
V. C. H . O. A. E . 
Burns, If, . . 
Knuff. <f. ., . 
Robertson, rf. 
Zimmerman, 3b. 
i-MctollPr. ss. . , 
Kilrluff, 2b. . . 
Hbllce, Ib . . . 
Me Carty, c . 
Tcsrciiu, p, . . 




















Carey, <cf 3 0 1 2 0 0 
Hlpbeo, 2b 3 0 1 1 2 0 
PHlrd, 3b 4 0 1 0 1 O' 
Hlnchraan, rf 4 1 0 1 0 0 
Brlef, Ib 4 1 1 8 0 1 
S.'hulhte, If 4 0 1 0 0 0 
Ward, 88 4 0 0 3 4 1 
Flscber, c 4 0 1 9 4 0 
(írimcf!, p 2 0 1 0 0 0 
Miller, p 1 0 0 0 0 0 
33 
F I L A D E L F I A 
3 7 24 11 
Y. C. H . O. A. E . 
r.iskPft, cf 5 2 3 4 0 0 
Stock, 3b 4 1 1 1 2 0 
It.vrne, 3b 1 0 1 0 0 0 
fravoth, rf 4 2 2 1 0 1 
Whitted, If 5 0 2 8 0 0 
Laderas, ib . 4 0 1 8 0 0 
Nlehoff, 2b 3 1 2 1 ó 0 
Mg Gaffigan, ss 2 o o 1 1 o 
Killifpr. <• 4 0 0 8 1 1 
Mayen, p 4 2 2 0 2 1 
36 8 14 17 11 3 
ANOTACION POR ENTRADAS 
ritsbnrsr. . 
I'hiladelphia. 
000 200 000—2 
000 013 lOx—8 
ST'MARIO : 
0 0 0 
37 4 9 30 11 3 
X bateó por Me Adow en el octaro, 
ANOTACION POR ENTRADAS 
8au Luis . . 
New York. 
000 000 (WO 1—"i 
000 000 310 0—4 
SUMARIO: 
Two base its: oLug. 
Home run: IIn>rnsby. 
Rases robadas: J . Smit, Hornsby. 
Sacrifice It: Me Adow. 
Quedaron en bases: del New York, 6; 
doi San Luis, 11. 
Primera base por errores: San Luis. 2. 
Rases por bolas: a Tesreau, 3; a BÍC 
Adow, 2; a Ames, L 
Hits v varreras limpias: a Tesreau, 9 
v :; on'7 2|8.; a Perritt, 2 y 1 en 2 1|3: 
a Me Adow, 8 y 1 en 7; a Ames, 1 y 1 
en 3. 
he.id hall: por Perritt (Hornsb.v). 
Stnickout: por Tesreau, 6; por Perritt, 
3; por Ames, 1. 
pitees: Tesreau, 2. 
Umpires: Ort y Riprjer. 
Tiempo: 2 horas 25 minutos. 
E L CHICAGO < i A N O SU OCTAYO 
CONSECLT1YO 
Boston, mayo 15. 
En el duelo celebrado hoy entre lo« 
lanzadores Yaughn y Tyler, el primero 
resultó vencedor ganando el Chicago su 
octavo juego consecutivo, derrotando al 
Boston 8 \ 1. E l battlng y el flelding 
de Mekr 1e,v las sensacionales cogidas de 
Kelly, que degollaron lo» tremnedos ha.-
t4i7.oH de Deal y Mann fueron las notai* 
salientes del desafío que resultó, después 
de todo, demasiado pobre. 
He aquí el score: 
CHICAGO 
\ . C. H. O. A. B. 
"Wortman, ss 3 0 0 2 1 2 
riavk, rf 5 1 2 0 0 0 
Dovle. 2b 5 1 1 1 2 0 
M»M-kle, Ib 5 1 3 12 2 0 
"Williams, cf 4 2 2 3 0 0 
Mann, if 4 1 1 2 0 0 
"U'ilson. c 4 0 1 6 0 0 
T>enl, 3b 4 1 1 0 1 1 
VtLUhgn, p 3 1 2 1 2 0 
37 8 13 27 8 3 
BOSTON 
Y, C. H. O, A. E . 
Keilv. cf 5 0 2 5 1 0 
Maranrille, ss 4 0 1 2 0 2 
Twomblv, rf 2 0 0 2 0 0 
Smith. 3b 3 0 0 1 1 
Konetrhy, Ib. 
n 





FiUpatri.k, 2b 4 0 0 í 
Gowdv, r 4 0 0 1 
Macee, If 4 0 o 1 
Tyler, p 3 1,2 : 
Rawlings, Z 1 0 0 0 0 0 
34 1 5 27 12 3 
Z bateó por Tyler en el noveno. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
ÓlfeSSO 020 020 040—S 
Bosfon. 001 000 00O—1 
SUMARIO: 
Two base hits: Merkle. WUliams. Vaug. 
Rase* robadas: Deal, Mann, Cowdy. 
Sarrlflce hits: Wortman, Williams. 
Sacrifice fly: Deal,. 
Uoubei plays: Kelly a Tyler a Pltspa-
trick. 
Quedaron en bases: del Chteaso, 9; 
riel Roston, 9. 
Primera base por errores: Chicago, 2; 
Hoston, 2. 
Rases por bolas: a Vaughn, 3; a Tyler, 
cuatro. 
Hits y carreras limpias: a Vauprhn, 5 
y 1 en 9; a Tyler, 13 y en 9. 
struckout: por Vaughn, 3; por Tyler, 
' Wlld pitch : Tyler. 
Umpires! O'Day y Harriaon. 
Tiempo: 1 hora 55 minutos. 
ÜRIEF S E ANOTA 8Ü SEGUNDO 
HOMEKl N 
FUadeina, majo 15. 
E IFiladelfla conectó hoy bien con las 
lanzadas de Grimes y Miller y fácilmente 
derrotó al Pltsburg, 8 x 2 , Brlef disparó 
boy su segundo home run en dos Juegos 
consecutivos. 
Be a4uí el «««re: 
Two base hits: Raird, Schulte, Fisoher, 
Cravath, Nlehoff. 
Three base hit: Paskert. 
Home run: Rrief. 
Rases robadas: Nlehoff. 
Sacriifce hits: Carey. Me Gaffigan,. 2. 
Quedaron en bases: Pitsburg, 6; Phi-
ladelphln, 8. 
Primera base por errores: Pitsburg. 1; 
Filadelfia, 1 
Rases por bolas: Grimesfl 2: Mayer, 1. 
Hits y carreras limpias: a Grimes, 7 v 
4 en 4 1|3: a Miller, 7 y 4 en 3 2i3; a Ma-
yer. 7 y 1 en 9. 
Stnickout: por Grimes, 6; Miller, 3; 
Mayer, 5. 
T mpires: Quigley y Byron. 
lempo: 1 hora 48 minutos. 
D E S P E R T O E L B R O O K L Y N 
Brooklyn, mayo 15. 
I>os superbas arremetieron contra 
S« nheider en el quinto y ligndole cinco 
hits le hicieron cinco carreras ganando 
el desafio, 6 x 2. después de haber per-
dido siete juegos consecutivos. Stengel 
se desprendió con un home run teniendo 
dos compañeros en bases, después que 
Koii».chr mofó un lineazo de Danbert. Fn 
hit y una pifia de Reph dió al Brooklyn 
la última carrera en el séptimo. 
He aquí el score: 
i 
CINCINNATI 
Y. C. H. O. A. E . 
Groob, :tb 4 0 0 3 4 0 
Kopf. ss 3 0 1 2 1 1 
Rousrh. cf 3 0 0 1 0 1 
Chiise. Ib 4 0 1 7 0 0 
Griffith. rf 4 1 2 2 0 0 
Neale, If 1 0 0 0 0 0 
Thorpe, If 3 0 1 3 0 0 
Wingo, c Í 1 0 0 0 0 
Hiihn, e 1 0 0 1 0 0 
Clarke, c 2 0 1 1 0 0 
Shean, 2h 2 0 2 2 2 0 
«etz, 2b 2 0 0 2 0 0 
Schnelrlpr, p 2 0 1 0 1 0 
Knetzer. p 0 0 0 0 3 0 
Cueto, X 1 0 0 0 0 0 
Sbotton, If 4 1 2 1 0 0 
Austin, 8b. 4 1 2 2 7 0 
Stsler, Ib 4 0 0 11 0 0 
Jacobson, rf 3 0 0 3 1 1 
Marsans, cf 2 0 1 O 0 0 
Sloan, cf 2 0 1 0 0 0 
Jolison, 2b 3 1 1 4 2 0 
Rumler, x 1 0 0 0 0 0 
Serereid, c 4 1 3 3 2 0 
Lavan, ss 3 0 1 3 4 0 
Hamilton, p . 1 0 0 0 0 0 
Soliorou, p 2 0 0 0 3 0 
W. Miller, xx 1 0 0 0 0 0 
34 4 11 27 19 1 
x Bateó por Johnson en el noveno, 
xx Rateó por Sothoron en el noveno. 
ANOTACION POR E N T R A D A S : 
New York 013 102 000—7 
San Lula 022 000 000—4 
BUMABIO: 
Two base hits: Marsans, Pipp 2. 
Three base hits: Severeld, Sloan. 
Rases robadas: Plpp. 
Sacrifice hits: Peeklnpaugh, Lavan, Mal-
sel. 
Sacrifice fly: Showkle. 
Double p'ays: Baker a Pipp; Showkley 
a Peckinpaugh a Maisel; Johnson a L a -
van a Sisler. 
Quedaron en bases: ew York 11; San 
Luí» 5. 
Primera base por errores: New York 1. 
Rases por bolas: a Shawkley 1; a Ha-
milton 2: Sothoron 3. 
Tlii^ y carreras limpias: a Shawkley 11 
hits 4 carreras en 9 innings; a Hamilton 
4 y 3 en 2; a Sothoron 10 y 4 en 7. 
Dead ball: por Hamitlon (Baker). Por 
Sothoron tWlalters.) 
Struckout: por Shawkley 3; por Hamil-
ton 1: por Sothoron L 
T'mplres: Evans y Nallin. 
Tiempo: 1 hora 55 minutos, 
T R I U N F O D E LOS SENADORES 
Detroit. Mayo 15. 
JM ineficacia de los pltchers del De-
troit permitió al Washington derrotar a 
los Tigres 11 por 5. Tres bases por bo-
las y cinco hits dieron a los senadores 
•lete carreras en el segundo innlng. E n 
esa entrada. Dice dió nn tnbey con dos 
hombres en las almohadas. 
lie aquí el score: 
WASHINGTON 
Y, C. H . O. A . E . 








Crane. ss. . 
Johnson, p. 
Rush, ss. 
5 2 3 14 0 0 
. • ¡ 0 0 2 2 0 
1 1 
1 0 0 0 
2 6 1 0 
2 1 0 0 
2 0 0 0 
2 1 3 0 
i n o o 
0 .1 6 0 
0 7 0 
40 11 14 27 10 0 
D E T R O I T 
V. C. H . O. A. E . 
3 0 0 1 3 0 
Dyer, ss 2 
Young, 2b 4 
Cobb, rf 4 
Veaeh. If 5 
Heilman, cf 
0 0 1 3 0 
3 3 2 4 0 
1 2 1 0 0 
0 2 2 0 0 
4 1 2 2 0 
Bu rus. Ib 4 0 1 13 1 
0 
33 2 9 24 11 2 
B R O O K L Y N 
Y. C. H. O. A. E . 
Johnston, ef . 5 1 2 1 
Paubert. Ib 5 1 2 12 
Wheat, If 4 0 0 1 
Stengel. rf 3 2 1 2 
rntshaw, 2b 4 0 3 5 
Mowrey, 3b 4 0 0 1 
Olson, ss 4 0 0 1 
Miller. 'c 3 1 1 1 
Cheney, p o o o o 





36 6 11 27 17 0 
X bateó por Schneider en el sexto. 
ANOTACION POR E N T R A D A S 
Clnclnnti 020 000 000—2 
Rrooklyn 000 050 10x—6 
SUMARIO: 
Two base hits: Griffith, Cutshfaw, Mi-
ller. Johston. 
Three base hit Kopf, 
Home run: Stengel. 
Bases robadas: Stengel. Cutshaw. 
Double plavs: Garoh y Shean: Olson, 
Cutshaw y Daubert; Cutshaw, Olson y 
Daubert. 
Quedaron en bases: del Cincinatol, 7; 
del Brooklyn, 9 
Rases por bolas: a Schneider, 2; a 
Knctzer, 1: a Cheney, 1: a Marquard. L 
Hits y earrerns limpias: a Schneider, 9 
y 1 en 6; a Knetzer. 2 y 0 en 2: a Cheney, 
4 y 2 en 2 l!3; a Markquard, 5 v 0 en 6 
213. 
Dead bsll : por Cheney (Kopf i. 
Stnckout: por Knetzer, 1; por Mar-
quard, 4. 
Wild nltehes: Schneider. 1: Chrney. 1. 
Umpires: Kiem y Bransfield. 
Tiempo: 1 hora 35 minutos. 
L I G A A M E R I C A N A 
M VUhANS CASTIGADO POR EL, UMPIKR 
San Lnis, Mayo 15. 
En un Juego notable por los hntaz«s 
que en él se dieron, los YankeeN derrota-
ron al San Luis 7 por 4. Plpp se despren-
dió con do» dobles y un sencillo. Severeld 
se anotó un triple y dos senrlllos. Mar-
sans y Nnnamaker fueron expulsados de 
los terrenos por haber sostenido nnn -lls-
cuslón en el home píate. 
He aquí el .score 
Vítt, 3b 4 
Spencer, c 2 
Y elle, c 2 
Coveleskle, p 0 
Dauss, p 0 
Coucb, p 2 
Jomes, p 0 
Crawford. x 1 
0 0 
2 1 
0 2 2 
0 1 
0 o 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 1 1 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
x Bateó por Coumbe en el tercero, 
xx Bateó por Lambeth en el quinto, 
xxx Bateó por Gould en el noreno. 
xxxx Corrió por Harris en el noveno. 
ANOTACION POR E N T R A D A S : 
ítosto,n- J 202 110 000—6 
^ • P ' a n d 000 0:í2 000—o 
SUMARIO: 
Two base hits: Waish, Gardner, Chap. 
man, Speaker, Gould. 
Three base hits: WTalker, Speaker, Wam-
gsgajiss. 
Bases robadas: Rarry, Evans. 
Sacrifice hits: Barry, Gaiuer, Shortten, 
OCOtt. 
Sacrifice fly Granev. 
Dauble plays: Agnew y Gainer; Gard-
ne, Barry y Iloblltzell. Quedaron en bases: Boston 8; Cleve-land 8. 
C l í v e S I1"18* P(>r errores: B(>8ton *; 
L a m b í o G o a r L 1 ^ 3: Leonard ^ 
Hits y carreras limpias:: a Ruth 9 hita 
4 carreras en 5-2,3 innings; Leonard 2 y 
4 ^ 2 "ra 7. " ^ 3 y 0 en 3; Lumbeth 
QoSCfOUt' IK>r Ruth 2; Leonard 2; 
Cmpiros; Me Connck y Connollv. 
Tiempo: 2 horas 50 minutos. 
J . BENZ P I T C H E O M A G I S T R A L M E N T E Chicago, Mayo 15. 
Joe Benz pitcheó hoy magistralmente, 
aguantando al Fila cuatro hits aislados 
mientras que el Chicago pegó duró a E . 
Jhonson y Myers, dejando en blanco a los 
v sitantes 11 a o. George (Buck) Weawer 
d rigió el1 ataque por locales dando cinco 
hits entre ellos un doble de cinco veces 
a l bale. Solo dos flladelfanos Regaron 
a segunda y uno • la antesala. 
He aquf el score: 
P H I L A D E L P H I A 
V. C. H . O. A, E . 
l ™ M ? ^ « r C N ( I O N A NUESTRA 8B-
S S S V ^ Í L ? . ÔH DESAMPARADOS.— 
S í ^ ? I r , r 0 ? í D E ntAOBNBS Y D E L PA-
?í?H'ON LABOR D E . — N O T A B L E DIS-
CURSO DE1, ANCIANO 8R. MANUEL 
P E S A 
E n el Asilo de ancianos desamparados 
en la Quinta Santovenla, «e ha tributado 
solemne homenaje a Nuestra Seüora de 
los Desamparados, Patrona especial del 
mismo y del Instituto de las Hermanitas 
de los Ancianos desamparados 
las seis y media de la mañana co-
mulgaron los doscientos asilados lleván-
dose a los departamentos a los impedi-
dos y dándose a los restantes en la ca-
pilla, 
A las nueve de la mañana . el M I . Pro-
visor del Obispado, bendijo dos precio-
sas imágenes. Una del Sagrado Corazón 
de Jesús, que apadrinaron lo» señores 
Joaquín Gumá y señora, la otra de la 
Inmaculada, siendo padrinos, la señorita 
María González y el señor Raúl Gonzá-
lez. 
_ A este acto siguió la Misa solemne. 
Oficia el M. L Provisor, asistido del Pú-
rrooo del Cerro, R. P. Viera y del Cape-
llán del Asilo, R. P. Piteira. 
L a Comunidad Interpretó magistralmen-
t« la misa. 
Te Deum Laudeamus de Perozi v a la 
conclusión, el Himno a la Patrona. 
Constituyen un coro muy bleu armoni-
Después de haber escuchado religiosa-
mente en ese santo templo, hace pocos 
momentos, la elocuente palabra del mi-
nistro del Señor, palabra llena de unción 
santa, es basta cierto punto, no se me 
oculta, una profanación, que un pobre an-
ciano sin valer ni representación alguna, 
se atreva a levantar su voz en este lugar. 
Pero yo tenia que decir algunas pala-
bras en nombre de mis Compañeros y en 
el mío propio, para corresponder a loa in-
merecidos beneficios recibidos por nos-
otros de la generosa mano del señor 
Laborde y no puedo prescindir, el cum-
plir este deber. Así, pues, perdonadme 
la osadía, en gracia al buen deseo que 
me anima. A eso voy. 
Ilustríslmo señor: señor don Pedro L a -
borde: señores: sea nuestro primer salu-
do, contando con la galantería del señor 
Laborde y la de los demás caballeros que 
están presentes, para estas buenas, dis-
tinguidas y abnegadas damas que nos 
honran con su presencia pues abnegación 
grande se necesita para descender hasta 
el lugar donde el pobre separado ya del 
Mundo, viene a ocultar y a llorar sus 
miserias y desventuras. 
Y, como es natural y humano, el apar-
tar ' nuestros sentidos y en particular la 
vista, de todo lo que nos desagrada por 
eso admiro el sacrificio de estas buenas 
damas que nos han venido a brindar con 
un rayo de alegría y de consuelo en 
nuestras penas. Y así esto digo de ellas. 
la tierra no existe más Dios sino 
ñero y que éste es el rey del mnnS 
aún se añade que es la llave con i » ' * 
se nos abren todas las puertas <"1' 
Permitidme, señores, os manlfie«t» 
sobre este último extremo, yo esto 
acuerdo; porque cuando por raedin i1' 
dinero se realizan en la tierra obrn ** 
caridad tan hermosas como la que «Tn ^ 
tos momentos estamos solemnizando e8" 
cabe duda de que el dinero tiene 'n^n,, 
bastante hasta para franquearnos d» 
en par las puertas de los Cielos pat 
Y como uno de los canales de ou«, o», 
he hablado, es para dicha de este >=., ' 
el señor don Pedro Laborde que 
aquí presente, de cuya persona se ha t«r 
vido Dios para con la elocuencia anio 
tante de los hechos (elocuencia que 
quisieran para sí muchos oradores) n/a 
curarnos este hermoso pabellón dormit 
rio que es algo así r omo prolongación r?' 
las alas de esa ave heriDosa que ae llam 
la Caridad para dar amparo y p r o t e . ^ 
en este Asilo a mayor número de « 
nos desvalidos... ofrezcámosles, pues 
tan buen señor, ancianos compañeros nUn.4 
nuestro mayor afetto y cariño, y humii 
des y agradecidos besemos su genenjaj 
mano. 
Señor Laborde: aunque este acto se u 
i consagramos a usted eMpecialmente do!. 
i mitajne aprovechando esta oportu'nidiri 
! traer aquí, por un momento, el uombr-L* 
1 de otra persona, otro de los astros de 
E l señor Laborde, que cedió lo necesario para hacer el nuevo pabellón, y padrinos de la bendición rodeados de 
las familias que asistieron al acto, en el Pabellón Laborde. 
TVltt, ss . . . . . . 4 0 0 0 1 1 
^ , ü k J { 4 0 1 1 1 0 
5od,e' ,f 4 o i r, i n 
Bates, 8b 4 0 0 3 2 1 
Me Innins, 1b 4 0 1 8 o o 
S f ¡ S y t r- • 3 0 0 5 2 0 
Thrasher rf 3 0 0 0 0 0 
Lovrry, 2b -5 0 1 O l í 
B. Johnson, p 0 0 0 O l o 
Myers, p 3 0 0 1 2 0 
37 B 13 27 13 1 
x Rateó por Couch en el octavo. 
ANOTACION POR E N T R A D A S : 
^Vashington 071 021 00O—11 
Detroit 101 010 200— 5 
SUMARIO: 
Two base'hit: Coob, Rice. Smith, Spen-
cer. 
Three haw» hits: Hielinan, Shanks, 
Sarrlflce fly: Heilman. 
Double plays: Johnson, Foster y Jud-
ge: Shanks y Crane. 
Quedaron en bases: Washington 6; De-
troit 10. 
Riiscs por bolas a Johnson 3; Coveles-
kle I ; Dau^s. 2: Couch 1. 
Hits y carreras l impiáis: a Coveleskle 
2 hits 3 carreras en 1-113 innlng; Dauss 
2 y 4 en 1|3: Couch 0 y 4 en 6-1(3; James 
1 y 0 en 1; Johnson 13 y B em 9. 
Dead ball: por Johnson (Rurns.) 
Struckout: por Couch 1; James 1. 
Wild pitch: Johnson. 
Umpires: Owens y Dineen. 
Tiempo: 1 hora 43 minutos, 
LOS NAPS VENCIDOS UOK E L BOSTON 
Cleveland, Mayo 15. 
El Boston derrotó al Cleveland 6 por 5. 
L«8 erroreft cometidos por los Napoleo-
nes permitieron al Boston hacer cuatro 
carreras en Ion tren primeros InmlnK-s. 
LambCth permitió otraw dos en las slgaien-
l< v eatradM. El Cleveland hl/o «altar del 
box n Kntli en el Nrxto, pero Leonard parA 
rl oarrnsel, El erntrr fleld Watker ne cor-
tó seriamente la mano en una tirada en 
tercera base en la primera entrada. 
lie aquí el «core: 
ROSTON 
V. C. H, O. A. E . 
Walsh. rf y ef !5 l 
Rarry, 2h 3 2 Oalner, Ib 2 1 1 
Hoblizell. Ib 2 0 0 
Lewis, If 4 1 1 
Whlkor, cf 1 0 1 
Shorten, rf 3 0 0 
Gardner, 3b 3 0 1 
2 3 
o 1 
Scott. ss. 3 0 
Agnfw. c 4 0 








34 8 8 27 12 2 
C L E V E L A N D 
V. C. H . O. A. E . 
NEW Y O R K 
V. C. H . O. A. E . 
Hendrix • . . 4 0 0 
High. If 4 1 2 
Maisel. 2b 4 1 2 
Pipp. 11» 4 2 3 
Rakcr. 3b 2 1 0 
E . Miller. cf 4 2 3 
Pecklnppaugh, ss 4 0 1 
Nunamaker, c 3 0 2 
Walters, c 1 0 0 





Oraney, If 4 
Chapman, ss R 






Gulsto. I b . . . . 









Gould, p. . 















0 0 0 





35 6 11 27 17 6 
CHICAGO 
V. O. H. O. A. E . 
Lelbold. rf 1 "T 1 1 ~0 ~0 
\\ eaver. 3b 5 ^ n * 1 n 
E. Colllns. 2b n o o l $ 
.lackson, If 4 1 jj n ^ 
Felsch. cf 4 1 0 0 0 0 
Jourdnn, Ib 4 2 2 11 0 0 
Rlsberg. ss 2 0 0 fi 4 1 
Schalk, c 4 | •• •> o 0 
Renz, p. 3 l i o 4 0 
S5 11 10 27 14 1 
ANOTACION POR E N T R A D A S -
niadelfia 000 000 noo— o 
Chicago -,10 120 02x—11 
SUMARIO: 
Two base hit: Wcaver. 
Three base hits: E . Collins. Jonrdan. 
Rases robadas: Bodie, Weaver, Schalk, 
Sacrifice hit: Benz. 
Sacrifice fly: Rlsberg. 
Quedaron en bases: Filadelfia '">: Chica-
go 6. 
Primera base por errores: Filadelfia 1 ¡ 
Chicago 2. 
Bases por bolas: a E . Jolinson 3: Mvers 
una. 
Hits y carreras limpias: a Johnson B 
hitis y 6 carreras en 1-1|3; a Myers, 11 y 
zado. que ha merecido la unánime ala-
ban^a de la selecta y numerosa concu-
rrencia. 
Con motivo de esta fiesta hemos teni-
do el placer de escuchar el órgano regalo 
del señor Leonardo Morales. Es un exce-
lente aparato, de gran sonoridad y armo-
nía. 
E l M I . Canónigo Penitenciarlo, L i -
cenciado Santiago O. Amigó, pronunció un 
sublime discurso, que fué un himno a la 
Patrona de Valencia, a la Caridad y de 
glorificación al Instituto de las Hermani-
tas de los pobres. 
L a capilla lucía artístico adorno. 
Concluida la fiesta religiosa, el cele-
brante bendijo el Pabellón Laborde, así 
llamado por haber sido construido con el 
donativo de $25.000, regalo del caritativo 
caballero don Pedro Laborde, quien pre-
sidió estos actos siendo aplaudido y vito-
reado por los ancianos y concurrencia. 
Premio bien merecido, pues este insig-
ne bienhechor dotó además al asilo de 
una moderna máquina de lavar. 
La Construcción del pabellón se verifi-
có bajo la dirección facultativa de los se-
ñores Morales y Mata, quienes lo verifica-
ron gratuitamente, donando además unas 
pnertas de cedro para la portería. 
También se les aplaudió y vitoreó al 
publicar tan generoso rasgo el anciano, 
señor Manuel Peña. 
E l pabellón consta de una sola planta, 
con amplia galería. 
Se divide en tres departamentos: dor-
mitorio, enfermería para enfermedades 
leves y otra para graves, todo convenien-
temente aislado. 
En una lápida de mármol se lee: "Esto 
pabellón se debe a la caridad de don Pe-
dro Laborde y Martinto.—Año 1916. 
E l equipo completo del dormitorio es 
regalo de tan generoso caballero. 
Fueron padrinos el señor Eulogio Eche-
varría v su distinguida esposa. 
Condiiídn la bendiHón el asilado don 
Manuel Peña, pronunció el siguiente be-
llísimo discurso: 
Señores: 
qué no diré también de esas otras abne-
cando y bendecidas almas que sacrifi-
cando todos los espeismos que llaman 
dicha y felicidad en la tierra, están no-
che y día y de por vida a nuestro lado 
sufriendo nuestras miserias, y ¡oué mi-
serias!, y prodigando palabras oe ten-
suelo y de amor traducidas en obras... 
pero yo no vengo ahora a hablar de 
esto. 
Señores: si nos descubrimos reverentes 
ante la Majestad de la Muerte, descubri-
mosno también reverentes ante la Majes-
tad de la pobreza: porque desde que en 
aquel feliz y memorable día en que unos 
Magos venidos del Oriente ostentando la 
representación de lo más grande que en 
lo humano existe en el mundo: la Cien-
cia, el Poder y el Oro y postrados humil-
des y reverentes rindieron estos dones a 
los pies de una familia pobre con un re-
cién nacido niño alojada en un mísero 
pesebre... la pobreza fué ensalzada a lo 
más alto de loa Cielos. Y desde aquel día 
y en aquel mismo lugar brotó una fe-
cunda fuente de caridad y de amor que, 
repartiéndose en múltiples canales por to-
da la tierra llevó el consuelo y la espe-
ranza a todos los desheredados de la for-
tuna. 
Y, cuando, más tarde, aquel Niño pobre 
del Pesebre, llegado que buho a su ma-
yor edad y se dispuso a dar comienzo a 
la alta misión para la Mal había sido en-
viado, nos enseñó con su palabra y con 
su ejemplo a que tuviésemos en cuenta 
que todos éramos hermanos e hijos, por 
consiguiente de un común padre que está 
en los cielos. 
Y nos exhortaba a la práctica de su ce-
lestial doctrina manifestándonos que en su 
cumplimiento seríamos felices y dichosos 
en esta vida y lo que es más, en la eter-
na. 
Y para dejarnos probado que era verdad 
lo que nos decía, lo selló y rubricó 'con 
la roja tinta de sus venas sobre la mesa 
del Calvarlo. 
Mas yo bien sé que hay quienes dicen 
(aunque ésto es ya muy antiguo) que eu 
primera magnitud del qne recibimos Ini 
y ualor en este Asilo. Me refiero al se-
ñor don Leonardo Morales, que se halla 
también aquí presente v a quien le íu-
plico me perdone que ofenda su extrema-
da modestia. 
Pues el señor Morales reclama Igual-
mente de nosotros nuestra gratitud y ca-
riño, porque él ha sido el director gra-
tuito de esta obra y de otras realizadas 
anteriormente; figurando entre las rea-
lizadas esn hermosa capilla en donde ele-
vamos nuestras preces al cielo por todoe 
nuestros bleahechores. 
Y como si esto no fuera bastante a re-
comendarle, sacrifica también su bolsillo 
particular haciendo donativos de conside-
ración a esta casa. Una de las vidriera» 
que hermosean nuestra capilla, él la ha 
regalado; el órgano con el que acompafia-
mos nuestras oraciones al Señor, a él «e 
lo debemos; dos lujosas pnertas de cedro 
que están en la portería a la entrada de 
la sala de recibo, obra es de su generosi-
dad y . . . qué se yo cuantas cosas más 
pues se ha vuelto loco, por decirlo así, 
haciendo donativos a estos pobres. Y no 
quiero mencionar las veces y son muchas 
que "se deja caer" con sus chequecltos. 
Por todo lo cual nosotros desearíamoa 
ver su nombre asociado al del señor La-
borde, en otra lápida que perpetué sn 
memoria en este Asilo, como uno de nues-
tros bien queridos benefactores. 
Queda apuntada la idea para que la re-
coja la persona llamada darle forma. 
Recibió una gran ovación. Demostró ser 
un elocuente orador. 
A los ancianos se lea sirvió nn almuer-
zo extraordinario, conforme al slguient* 
menú: 
Sopa, Arroe a la valenciana. Tropie-
zos de guanajo. Huevos fritos, laguer, 
postres, café y tabacos. Al repartir éttot 
la R. M. Superior, acompañada del Ca-
pellán, Clero y prensa, fué vitoreada. 
¡Benditas sean las almas que propor-
cionan estas alegrías a los pobreeltos an-
cianos, acogidos a la cristiana caridad! 
O. BLANCO. 
3 en 6-2|3; a Benz 4 y 0 en 9. 
Struckout: por Johnson 1; Benz 
Mvers 2. 
Wild" pitch: E . Johnson. 
Umpires: O'Loughlln e hlldebrand. 
Tiempo: 1 hora 30 minutos. 
LIGA 1N T E K NACIONAL 
[ N L A ¡ I E R R A D E L B A S E B A L L 
Rochcster. 
Baltimore. 
V. C . H , 
C. H . E . 
4 11 2 
3 5 1 
O. A. E . 
Rodríguez. Ib 4 1 1 13 1 0 
Acosta, rf (Raltimorel. . 4 1 2 2 0 0 
D E P O R T I V A S 
P O R M . L D E L I N A R E S 
C o u n t r y C l u b d e l a H a b a n a 
C a m p e o n a t o d e " g o l f 1 9 1 7 
E l segundo "round" del campeonato 
del "Country Club de la Habana" re-
s u l t ó tan animado como los que se 
jugaron en días anteriores. 
He aquí los resultados obtenidos el 
domingo pasado d e s p u é s de unos par-
tidos interesantes y movidos: 
G. Walsh 
.T. T Bruton 
W. H, W a r k 
E . L . Adams 
L , A. Chrls ty 
E . L . ThrogmortoL 
G. Cbapman J r . 
L . S. Houston 
J . Garc ía 
W. F . Smith 
J . T e r r y 







beat J o s é R o d r í g u e z 
C. H . Sanderson 
F r e d Enge lhart 
3. Bel lows 
Quinta 
Louis Tar tas beat 
C o n t r l n c a n í e s para el 
F i r t s Dfvisslon Waüsh 
W a r k 
Sccond Divission Christy 
Chapman 
T h i r d Divission Garc ía 
T e r r y 
F o u r t h Divission R o d r í g u e z 
Engelhart 
D i v i s i ó n 
H . O. Neville 
J . N. Al leyn 
J . Z . Horter 
H. de Mesa 
Div i s ión 
H. Olavarr ía 
J . J . Schoff 
D. Arguel les 
G. H . Nolan 
D i v i s i ó n 
T . A . Morris 
F . P a l í e l o 
M. de Sena 
Fred . Piel 
D i v M ó n 
D D. Bruton 
E . E y r 3 
J H , Dure l l 
F . Janssens 
División 










4 & 3 
3 & 2 
2 & 1 
B y default. 
4 & 2 
2 & 1 
2 & 1 
1 up. 
5 & 4 
fí & 4 
5 & 4 
1 up. 
3 & 2 
5 & 4 
B y default. 
5 & 4 









E l domingo, d e s p u é s de su partido factura de tabacos "Romeo y Ju l i e -
diario de "golf", se d e s p i d i ó de sus 
numerosos amigos del "Country Club 
de la Habana" el que lo es nuestro 
muy estimado s e ñ o r J o s é R o d r í g u e z , 
co-propletario de l a acreditada mami-
ta" que marcha a E u r o p a a pasar el 
verano. 
Euen viaje le deseamos nosotros 
igualmente. 
(De nnestro Enviado Espec ia l s e ñ o r 
Horacio Roqueta.) 
Nueva Y o r k , Mayo 6. 
E l club San L u i s ha escalado hov 
el primer puesto de la L i g a Nacio-
nal , cosa que parec ía imposible a lo"r 
f a n á t i c o s del Club local y a los quo 
sin ver bajo el prisma del apasiona-
miento sabemos muy bien como las 
pasta el enorme club cuyas riendas 
lleva el gran Me. G r a w . 
Xo puede culparse empero al team 
local do lo sucedido, ya que como de-
c ía en mi correspondencia ú l t i m a la 
l luvia y el fr ío le han tenido seis u 
ocho d ía s sin jugar, aparte la falta ' 
de Herzog, seriamente lesionado eu 
una pierna, y cuyo sutituto Ki lduff 
ha e m p e ñ a d o en hacerlo de tal mo-
do mal que los faus no se cansan de 
recordar la brillante labor de Charley 
y pedir al Manager el relevo inmedia-
to del citado Kelduff. 
T a m b i é n Qimmermau, el furioso b a -
teador estuvo fuera de juego algunos 
d ías , sirviendo ello para demostrar 
rjue ya nuestro grande y buen amigo 
Tlous Lobert, está, en el ocaso de s u 
vida ar t í s t i ca y que sus restantes d ía s 
de servicio activo pueden contarse con 
los dedos de una sola mano. 
Sin embargo un per iód ico de hoy 
achaca el descenso del team local a l 
segundo puesto, a una nueva t á c t i c a 
que e s t á usando Me. Graw y que es 
precisamente la antitesis de ta que 
ha puesto en uso durante quince 
r ñ o s 
E l moderno N a p o l e ó n (como le di -
cen por acá , ridiculamente) se ha em-
p e ñ a d o ahora en ganar sus batallas, 
a toque de bola, o sea lo oue en j e r -
ga beisbolera se l laman planchas. A n -
tps Mac. era partidario docidido d*1! 
bit and rnn y aunque este sistema no 
dejó de darle muy buenos resultados, 
el p e q u e ñ o cabo se ha decidido aho-
r a entusiastamente por el que a mf 
se me figura inofensivo "toque de bo-
lla". 
E s r a r í s i m o realmente este cambio 
de t á c t i c a en un estratega como el 
que tiene a sus ó r d e n e s el mejor c o r -
junto de players que puede seleccio-
narse entre cuantos visten el unifor-
me de l a L i g a Nacional. 
Me parece que el antieuo m é t o d o 
es el Indicado para un Club que con 
una o dos posibles excepciones, no 
tiene un mal bateador. 
No obstante es de tal modo grande 
la influencia moral de este hombre 
sobre los f a n á t i c o s neoyorquinos y 
hasta sobre los cronistas locales que 
cuando se les habla de este asunto 
contestan perfectamente convencidos: 
"Sin embargo cuando Me. G r a w lo ha-
c e . . . bien hecho e s t á porque él nun-
ca se equivoca. 
L a ñ n i c a parte dolorosa o m á s bien 
lamentable de esto m o m e n t á n e o des-
censo del New Y o r k — y a que a l fin v 
a la nnotra la imoriaTionar-6 a1 lnaar f̂t 
honor en la contienda de l a L í g a -
la ún ica nota lamentable repito la 
dan los apostadores, algunos de los 
cuales ofrecieron quinientos dollars, 
contra 1.500 a que el team local no 
Cejaría de ocupar ni un só lo 4 í a e' 
primer puesto. 
Es? , apuesta p a r e c e r á aventurada, 
pero teniendo en cuenta l a fuerra 
arrol ladora de la m á q u i n a neoyorqui-
na y l a de los d e m á s teams aspiran-
tes al honroso peunant habrá q"e 
convenir en que los muchos faus que 
han perdido su har ina en la original 
t ¡puesta, sab ían muy bien que con la 
e x c e p c i ó n del Brooklyn y el Filadel-
fia los d e m á s nenes son demasiado 
f á c i l e s para el que es orgullo y 
ñor de esta gran c o s m ó p o ü s . 
M a ñ a n a comienza su S'.-rfe en esta 
ciudad, el querido Cinci , m á s querido 
ahora que nunca porque lo manichea 
el glorioso Mathurson, verdadero ídO' 
lo de New Y o r k y alma y vida de W 
gigantes durante largos años de bri-
ilante servicio. 
Con el "Cinci" y deferdiendo «« 
jardín izquierdo viene Cueto, el va 
l í e n t e muchacho cubano cuyo rec 
batting de Tas p r á c t i c a s primaveraieJ 
hizo pensar que su labor iba ser n 
de las sensaciones de la Liga. Nac 
nal durante la contienda. 
Pero a Cueto, como siempre que ^ 
le ofrece una buena oportunidad 
probar cuanto vale, le ha Pcrs®gUL 
l a desgracia desde que la luc1^' a, 
men^ó. E s e l jugador m á s Inforron 
do de que tengo noticias. 
E l que durante los matchs de 
h ib ic ión bateó reciamente contr* ^ 
m á s afamados pltchers y que p" V 
nota admirativa en todos los P 
distas que a c o m p a ñ a r o n al ^n-
«m fielding audaz, y su batt'a? rantfl 
"lador, ha pegado a l a bola, du 
el champfon con tan poca suerte i 
su average no l lega a dosciento.. 
L o s m á s recios batazos de ^ ^ . ^ [ 
no han servido m á s que para e bac 
lucir a los playors contrarios ^ 
realizado sobre ellos brIllarte9raIiden-
zamlentos Sus l í n e a s siempre c ^ 
tes, siempre r u d í s i m a s se na» ^ 
interceptadas indefectiblomenie 
los guantes de la oposición. ^ ei 
L a poca suerte del cubano t0. 
r inolnat l es la repe t i c ión de su 6 eD 
l i a sportiva. Otro tanto w sUC j0nes-
el San L u i s , cuando ManaPie!ob6. E»' 
a Instancias de Marsans, lo ™ ^ \ f 
tonces una l e s ión en lft f0 : dej»1"* 
r ulerda hizo que su fi',lfUn g ^ 
mucho que desear y q"e 8 aUe c0' 
mientos fueran despaciosos, ,0tunida4 
mo es lóg ico le r e s t ó toda opoi 
de probar cuanto val ía . . jnfof' 
A h o r a . . . ahora de n u ^ T . la faU1* 
tunlo obstruye el camino ^jco-
y de la gloria al jugador rn» 
te que Cuba ho producido 
tl-amcrntómnol/vl 
os sino «i A, 
™ mundo*1: 
ve con u ' * 
srtaa. ^ 
>o estoy q2? 
'» Que en e í 
mnizando 
"0 tlene pode? 
earnos de n! 
Cielos. Paí 
d^ est« Asilo' 
ona se ha 
aradores) n¿a 
' «lúe llama 
^ro de ancl * 
osles. Pues. a 
iUo- y humli-' 
' s" generosa 
ate acto se i0 
ialmente, per 
t oportunidad 
to. el nombre' 













lelo por todos 
bastante a re-
n̂ su bolsillo 
js de conslde-
: las vidrieras 
illa, él la ha 
me acompafis-
Seflor, a él se 
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A N U N C I O S 
P R O F E S I O N A L E S 
ABOGADOS Y B O T A M O S 
G E R A R D O R . D E A M A S 
ABOGADO 
jetadlo: JJmpedrmdo, 12; «o M a & 
^eiéftHM A-7B©» 
C A R L O S ALZÜGARAY 
A E O G A D C . W O T A R K ) 
H A B A N A , 37 . 
I d A23S2. C a b l e : A L Z U 
Horas de despacho: 
Ve 9 ¿ 1 2 a , m. y de 2 a S p. m. 
B U F S T E S 
Manuel Rafael Angole 
Amargura, 77, Habana. 
120 Broadwaj, 27ew York 
Gustavo Angulo 
Aboyado y Notarte 
Charles Angulo 
Atton»7 axxd Coanseler at Lew 
30 a 
Joaquín F . de Vclasco 
ABOGADO T b'OTABia 
n t. 
mmmm 
Antonio J . %de Ara ioza 
ABOGADO T líOTARIO 
Octnpo>>ie]a, «equina a £<ainparlUa. 
i 
Peiayo García y Santiago I 
yOTAPSO PUBLICO 
García, Ferrara y D i y i ñ l J 
ABOGADOS 
Obispo, número 63, altos. Teliííoo© 
A-24S2. D e 9 a l 2 * . x a . 7 d « t a 
6 p. ca „ .^i«ia 
Cosme de la Tomento 
L E O N B R O C H 
ABOGADOS 
AMARGURA, I I , BJJSAtTA 
Oable y Telégrafos "Godetato.* 
Teléfono A-28B8. 
Ledo. M I G U E L F . VIOND! 
ABOGADO 
LUIS C A S T R O P A R E R A 
PROCURADOR 
Habana, 110, altos. Tel. A-1816. 
C 2r)l& In 5 a 
.hiumi iiiuii i 11 if i • i ir m i 
Doctores en Medicina y Cirugía 
Dr. F E L I X P A G E S 
Cirujano de la Quinta de 
Dependientes. 
CIRUGIA E X G E N E R A L 
Inyecciones de Neo-Salvarsán. Con-
Bultas de 2 a 4. Neptuno, 88. Te-
l léfono A-5837. Domicilio: L , entre 
I 25 y 27, Vedado. Teléfono F-4483. 
DR. E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta, Nariz y Oldot. Malccdn. 
11. altos; de 2 a 4. 
Dr. GONZALt) P E D H 0 S 0 
Cirujano del Hospital de Emer-
gencias y del Hospital Nüm. Upo. 
E8pe«lalista en vlau urinarias y 
enfennedades venéreas. Clatosco-
pla, caterismn de Ir-s uréteree y «xa-
men del rlQón ^or los Rayos X. 
Inyecciones de Neoealvarsnn. 
Conínltas de 10 a 12 a. m. y d« 
3 a 6 p. m., en la calle de 
C U B A , N U M E R O . 61 . 
Dr. J O S E A L E M A N 
Garganta, nariz y oídos. Espe-
«allata del "Centro Asturiano." 
De 2 a 4 en Virtudes, 39. Telé-
fono A-5290. Domicilio: Concordia, 
número 88. Teléfono A-4230. 
Dr. José Ahrarez Guanaga 
VIAS DIGESTIVAS 
rJ?Íracl0n "dlcal de las hemo-
\ S l JÍÍ poe de Inyecclone.. 
Manrique, nllmero 132. Consulta! 
de 1 b L Teléfono A-9:4S. 
Dr. FíLIBERTO R F V E R O 
BweeJaUata co enTencedada» M 
| « « « . Instituto de Radiología y 
«octeltídad Médica. Ex-lnterno dal 
•taatortc de Nsw York y ex-dlree-
~r„ BanatrMo "La Espera»-
RtlM, 127', de 1 a 4 p. m. T»-
Mfcm«« 1-2342 y A 2863. 
DR. P E D R O A . B O S C H 
8e dÍ¿f^ICIXA Y CIRUGIA 
tos •5S2L!2.n Preferencia a Par-
1 a o A ? sangrs. Consultaa: de 
no A 6488. 98, alto•• T*Mo-
Dr, C A L V E Z G U I L L E M 
cfn.,1un,1j:,<?1 ^Qulna & Toja-
Bi . Dr. V E N E R O 
" e ^ ; 8 ^ enfennedade. 
««Jes rlh^t .te8 e^ctrlcas y 
N>oRnJl^lorl2«- Inyecciones •eosairarsan 
12 y de 4 v »uel. 
. ma-
— l es del 
tonsultas, de 11 a 
n^dla a C. San Ml-
^ xgiefonos A-03SO. F-1354. 
Dr. M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
Traaladado a Carlos I I I , 209. 
Especialista en eetúmago. Intesti-
nos e Impotencia. Consultas; 1 pe-
so; da 2 a 4. Consultas por corre*. 
D R . J . V E R D U G O 
E S P E C I A L I S T A DB PARIS. 
Estómago e Intestinos por m«dk> 
del análisis del jago gásaice . Coa-
Bultas de 12 a 3. Prado, 70. Ta-
léíono A-BUL 
IGNACIO B , P L A S O í C l A 
Director y Cirujano oe la Cr.sa de 
Salud "La Balear.^ Cirujano iel 
Hospital otimero 1. líspeciailsta en 
enfermedades de mnjwres, partoo v 
cirugía en general. Conoultas: de 
í a 4. Gratis para los pobres. Em-
pedrado. 50. Telélano A-2558. 
Dra. A M A D O R 
B«p*eieast» «m las enfenuedactofl del 
«stómairo. 
T71ATA POB XTS P R O C K D m E E N -
TO E S P K C I A I . LAS DISPEPSIA», 
CS CERAS D E I . ESTOMAGO x L A 
BN'i'KBITIS ORON1CA, ASEGÜ-
KAI?DO L A CUBA. 
COKStrL^AS: D E 1 a 3. 
9abíd. 68. Teléfono A-CORO. 
S l i A T I S A LOS POBRES, LUNES, 
Id lBRCOLES T V I E R N E S . 
CUBA RADICAL T SBOUBA DB 
L A DIABET3SS, POB E L 
Dr. M A R T I N E Z C A S T R I L L 0 N 
Consultas:. Corrientes eléctricas y 
aiasaje vibratcjlo, en Cuba, 37, al-
tos, de A a 4 y en Correa, esquina 
6 San inaaledo, Stctz Jel Monto. 
Teléfono 1-2090. 
Sanatorio del Dr, M A L B E R T I 
Establecimiento dedicado Jl trata-
miento y curaciún de Its enferme-
dades mentales y nerrlosao. <Unlco 
en su clase). Cristina, 58. Teléfono 
11014. Casa particular: San Lá-
«ato, 221. Teléfono 5-4593, 
D r . Alfredo G . D o m í n g u e z 
Rayos X. FleL Enfermedades se-
«retas. Tengo neosalrarsin üara_ In-
serciones. De 1 a 3 ; 
A-S807. San Mlr'.e), 
5 p. rz. Teléfono 
número 107, 
Habana. 
Dr. A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Catodrátiea de Terapéutica de I» 
Universidad de la Habana. 
Medicina general y especlalmanto 
eo enfermedades secretas de la pUL 
Consultas: de 3 a 5. excepto los Ao-
mlnaos. Saa MJgnel, 156, altos. Te-
láíono A-431Í 
Dr. Francisco J . de Velasco 
Enfermedades del Corazñn, Pul-
mones, Nerviosas, Piel y enferme-
dades secretas. Consultas: De 12 a 
2. los días laborables. Salud, nú-
mero 34. Teléfono A-5418. 
Dr. J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposlcidn de la F a -
cultad de Medicina. Cirujano del 
Hospital nflmero Uno. Consultas: de 
1 a 3. Consulado, número M. Te-
léfono A-̂ 544. 
Dr. G O N Z A L O A R 0 S T E G U I 
Médico do la Casa de Beneficencia 
y Maíernldtid. Especialista en Cas 
enfermedades de los niños. Médicas 
y Quirúrgicas. Consultas: De 12 a 
¿. 13, esqulaa a J , Vedado. Telé-
fono F-122ft. 
Dr. R O D R I G U E Z M O L I N A 
Bx-je/e de la Clínica del Dr. p-
Albarrán. Bníannedades secreian. 
Horas de clínica: de » « U de la 
mañana. Consnltds particulares: ds 
4 a e de la tarde. Señoras ¿ hora» 
eBpe< 
lilla. 1 ^ 
B previa dtacida. Lampa-
Dr. R O B E U N 
P I E L . SANGBB T BNFBR-
MBDADKS S E C R E T A S 
Cur¡icl6n rápida por sistem» mo-
dernísimo. Consultas; de 12 a 4. 
P O B R E S : GRATIS. 
Calle de Jesús Marta, t i . 
TBLBPONO A-1832. 
Dr. C L A U D I O F 0 R T U N 
Cirugía, Partos y Afecciones de 
Señoras. Tratamiento especial de 
las enfermedades genitales de «I 
mujer. Consultas: de 12 a 3. Cam-
panario, 142. Teléfono A-89ÍM). 
9975 31 m 
D R . G A R C I A R I O S 
De las KaculUdes de Barcelona y 
Habana. Especialista en enferme-
dades de los ojos, garganta, na-
rtz y oídos. Tratamiento espe-
cial % la sordera y 
de oídos por la • l « ^ ^ » » c l £ 
transtlmpánica. Graduación de la 
vista. Consnltns particulares de » 
a 5. Tara pobres de 5 a 7, dos 
Jcaoe al mea por la Inscrlpclía. 
Neptuno, 81. Teléfono A-84a2. 
Dr. J . D I A G O 
!
enfermedades secretas y de sefioraa 
Cirugía Oe 11 a 8. Empedrado, nf>-
a mero 19. 
Dr. A P O L F O R E Y E S 
BstAmago • intsirtlaos eicln|dTm-
«ente . Ooosultasf da 7% 
B . y de 1 a 2 p. m- L««p^rtlla. T4. 
D R . J . 6 . R U I Z 
Be los hospitales de Flladelfta, 
New York y Meroedee 
Especialista en enfermedades se-
cretas. Exámenes uretroscrtplcos y 
clsiocflplcos. Examen del riñon por 
los Rayos X. Inyecciones del 600 
7 OH-
Sajt Rafael, SO, altos. De 12V* a 1. 
Teléfono A-9«ai 
Dr. Eugenio A l t » y Cabrera 
Medidas eu general. Bspeclalmen. 
A tratamiento de las afecciones del 
>ec%e. Casos incipientes y aranza-
loe ¿e tuberculosis pulmonar. Con-
sultas- dlr.rtsmente de 1 a 3. 
Neptuno, 1Í6. Teléfono A-196A 
COMADRONAS 
C A R M E N L O P E Z B R I G A I N 
Comadrona facultativa de ja "Aso-
ciación Cubana" y "La Bondad." 
Recibe órdenes, Escobar número 
28. 
Dr. M A N U E L D E L F I N 
MBDIOO D B NIftOS 
Ceaaultas: 4a IS a S. Chacón. St, 
autl^^ulna a Aguacate. Tekto- ' 
9980 31 J 
Dr. ANTONIO R I V A 
Corazón y Pulmones y Enferme-
dades del pecho, exclusivamente. 
Consultas: de 3 a 5 
POBRES: GRATIS. 
ODRAPIA, 48, BAJOS. 
F . Ma. ANA V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S . 
COMADRONAS 
Muchos años de práctica. Proce-
dimientos modernos. Consultas de 
una a tres. Teléfono F-1252. Ca-
lle 25, número 381 entre 2 y 4. 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
D R . B . 0 Y A R Z U N 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
Aphcaclón intravenosa del 914. 
Consultas de 2 S 4 San Rafael. 
86. alta*. 
C a s » 
9901 81 m 
L A B O R A T O R I O S 
te u . i 
Dr. J . A . T A B 0 A D E L A 
Medicina interna en general, y es-
pecialmente enfermedades de las 
vías digestivas y trastornos de la 
nutilción. Consultas: de 1 y media 
a 3, Honorarios por consulta: $5. 
Teléfono A-7619. San Lázaro, 2M, 
entre Gervasio y Belascoafn. 
C-2628 30d. 10 a 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Catedrático de ¿a B. de Medicina. 
Sistema nerrloso y enfermedades 
mentales. Consultas: Lunes, Miérco-
les y Viernes, de 12% a 2%. Ber-
naza, 32. 
Sanatorio, Barreto, , Onanaba-
coa. Teléfono B11L 
Dr. E N R I Q U E D E L R E Y 
Clmjaao de la Quinta i * Salud 
"LA BALDAR" 
Enfermedades de señoras y cirugía 
ea general. Consultas: da 1 a 8. 
San José, 47. Teléfono A-2<m. 
Dr. C A R L O S E . K O H L Y 
Partos, enfermedades de señoras 
y niños. Consultas de 3 a 4. Te-
léfono A-6005. Se ha trasladado a 
Escobar, 10, bajos. 
14768 •m imm m 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
S Jn 
Dr. Francisco de P . N ú ñ e i 
(PADRB) 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Especialidad 
Ha trasladado su Gabinete Dea-
tai a O'Reilly, 98, altos. Consol-
tas de 8 a 12 y de 2 a K. 
9051 18 ra 
D R . A L B E R T O C O L O N 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Operaciones de 8 a 5 de la tarde. 
19, Santa Clara, 19. 
(entre Inquisidor y Oficios.) 
L A B O R A T O R I O D E QUIMI-
C A A G R I C O L A E INDUS 
T R I A L 
C A R D E N A S - C A S T E L L A N O S 
Este Laboratorio se encuen-
tra bajo la dirección de Pe-
ritos Químicos , A g r ó n o m o s 
y Químicos Industriales. Se 
practican análisis de abonos, 
tierras, minerales, etc. 
Malecón, 248. Te l . A-5244 . 
81 m 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completo: $2.00 moneia oficial. 
Laboratorio Analítlío del doctor 
Emiliano Delgado. Se practican 
análisis de todas clases. Salud. 60 
(bajos). Teléfono A-8622. 
C A L L I S T A S 
F . T E L L E Z 
QUIBOPEDIBTA CIEJÍTIPICO 
Especialista en callos, uñas, exo-
tosis, onlcogrlfosis y todas las afec-
ciones comunes de los pies. Gabi-
nete electro qulropédico. Consula-
QÜIR0PEDISTA 
L U I S E . R E Y V CASILDA MOK-
T E S D E OCA 
NEPTUNO, 5. T E L . A-3817. 
E n eete establecimiento, único 
en Cuba, se prestan los servicios 
de Pedlcure, Manicura, Masajes 
Sampto, Depilación, Peinados, etc., 
etc. Abierto todo el día. Los sá-
bados hasta las 10 de la noche. Se 
pasa a domicilio. Pida un folle-
to da la casa. 
2989 
Dr. A D O L F O E . D E A R A G O N 
CIRUJANO D E N T I S T A 
De la Habana y Phlladelphia. Ope-
raciones sin dolor. Tratamiento 
efiettz de las enfermedades de las 
encías. Consultas de 12 a 4. Rei-
na, 68, bajos. Telefono A-9121. 
O C U L I S T A S 
Dr. J . D. G O N Z A L E Z 
OCULISTA 
Consultas de 1 a 4. Obispo, 56, alt« 
I E O S D E ( 
L E T R A i 
C 30*$ Sld-lcv 
Dr. Francisco M. Fernández 
OCULISTA 
Jefe de la Clínica del doctor J . 
dantos Fernández. 
Oculista, del "Centro Gallego." 
De 10 a 8. Prado, 105. 
N . G e i a t s y C e m p a ñ í a 
1**̂  AgvlaKT, 1M, esquina a Amarra^ 
Mk Haoea paco» por el cable, fa-
el litan cartas de crddlta y 
airan letms m certa y 
larra vista. 
]ACBN pagos por cabla, giran 
letras a corta y larga vista 
sobre todss las capitales y 
dudados Importantes de los Esta-
dos Unidos, Méjico y Borona, así 
como sobre toaos los pueblos de 
España. Dan cartas de crédito so-
bre New York, Filadelfla, New Or-
leans, Bsfx Francisco, Londres, Pa-
rís Han/burgo, Madrid y Barcelona 
Dr. J E S U S P E N I C H E T 
OCULISTA 
Oidos, Naris y Garganta. Con-
sutas diarias. Particulares. De 2 
a 4 p. m. en Cuba, 140. esquina 
a Merced. Teléfono A-7756. Para 
pobres. De 0 a 12 m. en Zulueta. 
38 bajos. $1.00 al mes. Teléfono 
A-17C2. Domidllo: Teléfono F-1012. 
D r . Juan Santos Fernández 
OCULISTA 
Consultas y operaciones de f s I I 
y de 1 a l> Prado, 1Q& 
Z a l d o y C o m p a ñ í a 
C u b w n ú m e r o 7 6 y 7 3 
O B R B Nueva York, Nueva 
Orlesns, Vera cruz, Méjico, 
San Juaa de Puerto Rice, 
Landres, Paría, BnrJeos, Lyoa. Ba-
yona. Hamburge, Roma. Ñápeles. Mi. 
Un, Génova. Marsella, Havre, Lells, 
Nantea, Saint Quintín, Dleppe, To-
louse, Venecia, Floreona, Torta, Me-
aina. etc., así como sobre todaa las 
capitales y provincias de 
ESPASA K ISLAS CANARIAS 
L a P e r s e c u c i ó n R e l i g í s s a 
L a persecución religiosa, las amenazas 
contra las órdenes regulares, en un tiem-
po que vive o que a lo menos procla-
ma que vive en una atmósfera de libertad, 
Constituye un verdadero anacronismo que 
no se explica más que por odios sectarios. 
Esto no es natural cu nuestros tiempos, 
sino que es adventicio; no nace de las 
ideas dominantes on la filosofía política, 
ni en la cienda sodal, ni de las oostum-
bres públicas de la época, porque las 
ciencias y las costumbres y las ideas do-
minantes hoy son de una exagerada li-
bertad. 
E s un verdadero sarcasmo prohibir la 
vida religiosa on nombro de la libertad 
de concienda y pedir que se cierren sus 
escuelas y casas de estudies en nombre 
de la civilización. 
En tiempos de loa Césares romanos to-
do se ha- ia en nombre del pueblo, pero 
todo lo liada el augusto Autócrata, así 
en nuestros días existe también un Au-
tócrata que sin la majestad del antiguo; 
pero cubriéndose como él con el manto 
popular. iin|/one sus caprichos crueles y 
su rol untad inicua y (destructora contra 
el reino de Dios en la tierra, representa-
do p(.r la Iglesia y las Instituciones re-
ligiosas; y el tal autócrata es el odio 
anticatólico. 
Y este odio es de tal naturaleza y tan 
sañudo, que no se recata de declarar que, 
mientras pueda satisfacerse a sur anchas; ¡ 
no tiene dificultad hasta en hacer renun-
cia de la misma libertad, siente el voraz 
apetito d^ cura y de fraile, y si no lo 
puede satisfacer Invocando el principio de 
libertad, se agarra de cualquier pretexto, 
0 antigualla, de Cualquier delito real o 
fleticio. y por más que no tenga en bue-
nos principios fuerza de obligar, la so-
brapone u todo criterio generoso, y tra-
baja para suscitar la tiranía religiosa. 
E l antiguo regalismo era Injusto, pero 
era lógico, consigo misino, por cuanto 
profesaba el principio de que la única 
vida legítima era la que dimanaba del 
Poder, y le favorecían en tal doctrina los 
antiguos textos del Derecho romano: pe-
ro hoy, cuando las instituciones religiosas 
existen por la espontánea vida que brota 
del mismo seno de la so'dedad •.•ristiann, 
y su existencia es pública, y el Poder 
civil las ha visto irse desarrollando, y los 
ciudadanos las reconocen y las frecuen-
tan y la Iglesia las tiene por miembros 
suyos muy queridos y titiles; querer hoy, 
oyendo crueles sugestiones de la impiedad 
emprender una campaña extermlnadora 
de las mismas, cual si fueran asociacio-
nes de malhechores, y presentar proyec-
tos de leyes, como tuerdas con que ahor-
carlas, sería ni mas ui menos que una 
persecución contra la Iglesia. 
Nuestra libertad religiosa, la vida cató-
lica, está amenazada, se nos amenaza con 
la opresión y se nos trata con ignomi-
nia. L a falta de respeto a la Religión 
indica una gran decadencia social, y nun-
ca en la antigüedad ni en los tiempos 
modernos, ha existido ningún pueblo ver-
daderamente grande que no haya respe-
tado la Religión. La Sociedad vive del 
respeto mutuo, y Cuando lo más respe-
table que en ella existe es ultrajado, ca-
lumniado y escarnecido; cuando la Reli-
gión es objeto de público escarnio; 
cuando sus prelados y sacerdotes son In-
sultados, sus institudones perseguidas; 
si falta energía para repeler tales insul-
tos y oponerse a tales injustidns, tened 
por seguro que el vinculo sodal no es 
el efecto y (-1 respeto que se hap de pro-
fesar los hombres civilizados. 
Hoy nc se trata de una impugnación 
religiosa contra las creencias dominantes; 
hoy no se trata de obtener que nadie sea 
mortificado porque deje de practicar la 
Religión; no se trata de adquirir ningu-
na libertad, ni de destruir ninguna opre-
sión; hoy se trata de quitar la libertad 
a los ciudadanos religiosos y sacerdotes 
en el uso de la Religión y en la práctica 
de la vida social. S 
Es necesario que todos los ciudadanos 
amantes de veras de la libertad se pre-
paren a la defensa, pues la amenaza con-
tra la libertad de nuestra vida religiosa 
existe, y el enemigo que pretende tirani-
zarla es astuto y no se para en los me-
dios y se sirve tomo de instrumentos del 
auxilio de todas las malas pasiones, las 
cuales, después de desencadenadas contra 
la fe, se ocharán encima de las otras ins-
tituciones que son la salvaguardia de la 
vida social. La Religión es lo más In-
timo y lo más hondo de la humanidad, 
por lo cual quitarle a esta la Religión, 
es desentrañarla, y no hay ser que pue-
da vivir sin entrañas. 
Vivimos en un país libre y democráti-
co, y por lo mismo los católicos tenemos 
derecho a la profesión de nuestra vida 
religiosa, a defender los derechos de 
nuestra fe, que la fe de don generaciones. 
Si alguno falta gravemente, aunque to-
dos los poderos de la tierra le perdo-
naran, la Iglesia fulminaría anatema 
contra él. 
Leed la historia de todas las aposta-
sias y veréis confirmado esto. Lulero, 
Calvino y Zewinglo, sacerdotes eran, y 
apoyados" por poderosas autoridades, y sin 
embargo ia Iglesia, los expulsó de su se-
no, y condenó. 
Fodo y Celulario fueron también ex-
pulsados de la Iglesia. Si la Iglesia ce-
diera, no habría protestantes ni cismáticos 
griegos. 
Lo que pide la Iglesia, es que no se 
condene, antes de probar ol delito y que 
f»or un delincuente, no se condene a toda a colectividad. 
L a Iglesia ha sido inflexible con los 
sacerdotes que han sido perjuros. 
Su túnica os inmaculada y más que na-
die ella cuida de conservarla. 
Hubo traidores, pero hubo también mi-
llones de mártires, y de santos varones. 
E s la sociedad más santa. 
Los judas prueban, que Dios la sos-
tiene, y no el hombre. Si el poder hu-
mano "fuera eu sostén ya hubiera sido 
pulveniraznda por sus enemigos. « 
L a Iglesia tiene poder también para 
convertir en santos a los más deprava-
dos, si humildes toman las medicinas que 
ella le suministra para su regeneración 
moral. 
Al pecador delincuente reo de público 
1 escándalo después de purgar la pena so-
cial, la Iglesia le somete a penitenda, 
para que repare con su penitente vida en 
cuanto pueda, el daño causado con sus 
escándalos. 
Pero la Iglesia no condena, sin escu-
char al reo y acusadores, para eso tiene 
) sus tribunales. 
( Estos tribunales tienen por código prln-
i cipal el Santo Evangelio, y en él leen: 
"Quien pscandalizttrp a uno de estos 
) parvulitos que oreen en mí. mejor le se-
I ría nue Ir coljcnsm del cuello una de esas 
piedras de" molino que muero un asno. 
I y así fuese sumergido on oí profundo del 
mar." 
"lAy do aquel hombre que causa el es-
cándalo!" 
Pero tengan on cuenta que también lo 
causan, y aún más grave, los que publi-
can los hechos escandalosos pervirtiendo 
asi. a infinidad de inocentes niños y pu-
dorosas doncellas. 
Sin publicar el escándalo, se puede 
castigar al escandaloso, de lo contrario, 
serla mayor. 
";A.v de aquel hombre que causa el es-
vándaio!" 
Lo dice Jesucristo, que es Señor del 
tiempo y la eternidad. 
Nadie se ha reído de E l impunemente. 
UN CATOLICO. 
DIA 16 DE MAYO 
Este mes está consagrado a la Virgen 
Santísima. , . .j 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
está de manifiesto en Santa Clara. . 
Letanías menores.—Santos Juan Ñapo-
muceno, y Peregrino, mártires; Ubaldo, 
Honorato, Simón Stock, carmelita, y Po-
sldlo, confesores; santa Máxima, virgen. 
San Simón Stock, era inglés de nación, 
de las más nobles familias del país; pero 
más esclarecido por su inocenda y por 
su eminente virtud, que por su Ilustre 
nacimiento. Prevenido desde su niñez con 
extraordinarias gradas a los doce años 
de su edad fué conducido a un desierto 
por el espíritu de Dios. Practicó desde 
fuego penitencias Increíbles; sustentába-
se de raices v de yerbas; una clara fuen-
te»cllla le ofrecía el agua para apagar la 
sed, su cama, su celda y su oratorio se 
reducían a la concavidad de un viejo 
tronco donde solo podía estar en pie, tan 
estrecho que no le permitía revolverse a 
ningún lado; y de aquí se le dló el so-
brenombre- De Stock, que en lengua in-
glesa quiere dedr tronco de árbol. Su 
continuo ejercicio era la oración, con la 
cual se purificó tanto aquella alma que 
los ángeles, cuya pureza Igualaba, casi 
nunca le abandonaban en aquella soledad. 
Al mismo paso que su asombrosa peni-
tencia crecía también la tierna devoción 
que casi desdo la cuna habla profesado a 
la Santísima Virgen; y asecruran los au-
tores de su vida, que los más de los días 
le visitaba esta Señora en su desierto, 
donde era tan intima y tan familiar su 
conversación con Dios que los espirituales 
consuelos de su alma parecían auroras de 
las dulzuras del cielo. 
Treinta v tres años habla que hacia bi-
món aquella angélica vida, cuando por 
orden «le la Santísima Virgen entró en 
el orden del Carmen, en donde se dis-
tinguió bien pronto por su mérito y por 
su gran santidad, tanto que fué elegido 
a poco tiempo general de toda la orden. 
La historia dice que en una visión que 
tuvo le dló la Virgen Santísima el esca-
pulario como una señal de su protección 
especial en favor de todos los que lle-
vasen este pequeño hábito, y tuviesen una 
vida enteramente cristiana. 
Nuestro Santo visitó descalzo los sa-
grados lugares que el Salvador consagró 
con su presencia; y llegando al monte 
Carmelo, se detuvo seis años en él, ha-
ciendo una dda tal. quo se pudo llamar 
un éxtasis continuado, sin otra comuni-
cación en todo aquel tiempo que con los 
espíritus celestiales. 
En fin. colmado de merecimientos des-
cansó en el Señor. 
F I E S T A S E L J U E V E S 
Misas Solemnes en todos los templos. 
Corte do María.—Día 16.—Corresponde 
visitar a Nuestra Señora del Carmen, en 
San Felipe y en Santo Teresa. 
S E R M O N E S 
Q F E S E H A N D E P R E D I C A R D I O S 
M E D I A N T E , E \ E L P R I M E R S E -
M E S T E E D E L C O R R I E N T E A * 0 
E N L A S. t C A T E D R A L D E 
L A H A B A N A 
Mayo 20, Domingo I I I (de Miner-
va ) , Deán . 
Mayo 27, Domingo da P e n t e c o s t é s , 
Lectoral . 
Junio 3, Domingo de l a S a n t í s i m a 
Tr in idad , Doctoral. 
Junio 7, Smun. Corpus Chrls t l , A r -
certlfico. 
Junio 10, Domingo InfraocL de í 
Corpus, Magistral. 
Junio 17. Domingo I I I (de Miner-
va) , Maestresuela. 
S A N T A C U A R E S M A 
Habana, Diciembre 29 de 191Í. 
Vis ta la d i s t r ibuc ión de los swrmo-
nes que han de ser predicados, Dloa 
mediante, en nuestra Santa Iglesia 
Catedral , durante el primer semes-
tre del afio del S e ñ o r 1917, venimos 
en aprobarla y de hecho la aproba-
mos, y concedemos cincuenta d ías 
de Indulgencias en la forma acostum-
brada por la Igles ia por cada rea 
que devotamente se oiga Ib divina 
palabra. 
L o d e c r e t ó y firma S. E . R. fie que 
cedlano. 
.;- E L O B I S P O . 
D r . M E N D E Z , 
Arcediano-Secretarlo 
A l o s e m p l e a d o s 
d e O b r a s P ú b l i c a s 
De orden del s e ñ o r Presidente, ten-
go el honor de c i tar a los Delega-
dos de este Comi té de Defensa, para 
la Junta ordinaria Ejecut iva , que 
t e n d r á efecto hoy, martes 15, en G a -
liano n ú m e r o 56, altos, a la» 8 p. m. 
con la siguiente orden del d ía : 
l o .—Lectura del Acta de la s e s i ó n 
anterior. L . . J 
2o.—Informes de los Delegadoa. 
3o.—Asuntos generales. 
Rogando a todos l a m á s puntual 
asistencia. 
Habana, mayo 15 de 1917. 
Camilo Fonseda 
Secretarlo de Corres -
pondencia. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
Capital y isaui >as. . 9 g J t t j n A 
Activo SB Cuba. . . •TAOOS.OBa-a» 
Giramos letras para todas 
partes del mundo. 
E l Departamento de Abones abe-
na el 8 per 100 de Interés asnal 
sobre las cantidades depedtades 
cada 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
pagafide en i cuentas ees CEQ^ 
QUBS podrá rectificar enalqular 
diferencia ooanida ea el paga. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
\m OTASBL D E ü I S U D t C O B A 
F U N D A D O E L AftO 1 8 0 0 C A P f T A L t $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
D E C A N O P » L O a l > A K C O S P » ! * y A I S 
D E P O S I T A R I O D E L O S F O N D O S D E L B A N C O T E R R I T O R I A L 
v. , . . . . . . . •••• - i . . • - 1 -n 
flilcina Central: AGIHAH, 81 y 8 3 
S u e r t e , en la M m m m , { ^ n ^ r ^ ^ r ^ . ^ 
S U C U R S A L E S BNT E L I N T E R I O R 




banta Clara . 
Pinar del Río. 
Sanctl Spfritua. 
CaFbarlén. 
Sagua la Grané*. 
Manzanillo. 
Guantánamo. 
Ciego de Avi la . 
Holgu ía . 
Crucea. 
Bayame. 
C a m a g ü e / . 
C a m a j u m í . 














San Antonia da tea 
Baftoa. 
V k t o r U da laaTunas 
Morón y 
Santa Oamlnga. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
, „ S E A D M I T E D E S D E U N P E S O E N A D E L A N T E \ • 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
P R E C I O . S E G U N T A M A Ñ O 
S I N O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L v p u s , H e r p e S r 
E c z e m a s , y t o d a c l a s e d e U l c e r a s 
y t u m o r e s a 
H A B A N A , 4 9 , e s q . a T e j a d i l l o . C o n s u l t a s d e 1 2 a 4 * 
E s p a c i a l p a r a i o s p o b r e s : d e 3 y m e d i a a 4 . 
Dr. A. P O R T O C A R R E R O 
OCULISTA 
OAIIOANTA, NABIZ T OIDOS. 
CONSULTAS PARA LOS POBRBS: 
| I A L MUS. DB 12 A 2. P A R T I -
C U L A R E S : DB 3 A 8. 
San Jílcolá», 62. Teléfono A - a « r 
M A S A J I S T A S Y M A N I C U R E S 
V I 0 L E T T E S A U D E R 
Masaje j* cultura corpora». espe-
cialista en todoa los métodos eu-
ropeos. También tratamientos eléc-
tricos. De 10 a. m. a 6 p. m. en sn 
residencia, calle 17 y 4, Veda¿o. 
Habana. Apartamento, número 9, 
2o. tramo. Entrada por callo 17. 
e. LAWTON CHILOS Y CO. 
L I M I T E D 
0O3fTI>XADOR BAVCARIO 
TIRSO EZQUE&BO 
• A X Q C K R O S . — O'VBXVLX, A 
Cas» oriviaalmente Mto-
bledd* eo 1SM. 
ACE pagos por cable t a*» 
letras sobra las principales 
ciudades de los Estados Uni-
dos 7 Europa y con especialidad 
•obre España.. Abre eaactas co-
nté» tes con J sin interés y hace prés-
tamos. 
«aMtoaa A - i a » OeMsi OkOas. 
BIJOS D E R. ABOUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c t d e r e s , 3 6 , H a b a o s 
| E P O S I T 0 8 y Cuantas ea-
niestes. Depósitos ds Talo-
res, haciéndose carfe * i «a-
bro y remisión d» dlrldsodoe e la-
tsceeea Préstamos y pignoraciones 
de valores y f re tos. Compra y rea-
ta de raloree públicos e industriales. 
Compra y venta da letras ds arabio. 
Cobro de letras, cupones. ete_ «©r 
cuenta ajena. Giroa sobre Jas princi-
pales piaras y tamMén sobre las pue-
blos de Bspafla, Tais» Balearte y Ca-
nariaa Payos por cabla y Cartas ée 
Crédlta. 
N O H A Y E N F E R M E D A D O C U I T A 
Cualquier dada qneda compWanaente disipada por asedia da la isilliiasaA 
osteressoóptea ordenada par sn médlea qna mml diaraosSka au fmfm imoémtuñ 
absalnta precisión. 
I n s t i t u t o d e F i s i o t e r a p i a 
D E L DR. R O M A N O C A B R A L 
SAN L A Z A R O . 4 5 . T E L E F O N O A - 5 7 1 1 
Especialidad en radioarattas da loe palmenes y abdomen. 
Rayos X. alta frecuencia, coriientas farádteaa, cairtalcaa, diatermia, 
terapia, tratamiento de Bler's. 
B a ñ o s H i d r o - E l é c t r i c o s d e S c h e n e e 
C O N S U L T A S D E 9 A 12 Y D E 2 A 6 . 
¿ C u á l ea el periodieo qn« 
m á s ejemplares imprime? 
E l D I A R I O D E L A M A R I -
N A 
J . B a l c e i l s y C o m p a ñ í a 
H e » A 
A M A R G U R A , N ú m , 3 4 . m A C E N pagos par ti cabla y flraa letras i eerta 7 larva vista aobre New York. Lan-
dres, Parts y sobre todcs las capi-
tales y pueblos de Bapafla a Islas Ba-
leares y Canarias. Agentas de la Cem-
^ R O T A l f - S<*uro* ltte*!Bdloe 
N . G E L A T S & C o . 
A Q U I J L R , 1 0 6 - 1 0 8 B A N Q U B R O S H A B J t N X . 
v e a d ^ s C H E Q U E S d e V l A J E R O S p ^ d o m 
e a t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
R e c i b i m o s d e p ó s i t o s e n eats S a c c l ó a 
p a g i a d o intereses s i 3 p £ a a n s l . 
Todtw eataa operaciones pneden c í a c t n a r s e t s m b i é a p o r c « f f » » 
PAGINA DOCl J l A R l O DE L A M A R I N A Mayo 16 de 1917 . AÑO LXXXV 
S f c C G l O N m 
( V I E N E D E LA. DOS.) 
COTIZACION OFICIA íi 
D E L COLEGIO DE CORREDORES 
E l Colegio de Corredores cotizó a 
Tos siguientes precios: 
Azúcar centrifuga polarización 98 
a 4.38 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, en almacén público 
da esta ciudad para la exportación. 
Azúcar de miel, polarización 89, a 
3.65 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra, en almacén público de 
e«U -siudad para la exportación. 
B L AZUCAR EN LA BOLSA 
L a cotización de azocar de guara-
po, base 96, en almacén público en 
esta ciudad, es como sigue: 
Abre: 
Compradores, a 4.55 centavos mo-
aeda oficial la libra. 
Vendedores, no hay. 
Cierre: 
Compradores, a 4.55 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, no hay. 
F L E T E S 
E l mercado de fletes continúa in-
clinado a la baja debido a la menor 
demanda de fletamentos. 
Se cotizan a 50, 55 y 35 centavos las 
100 libras para New York, Bostov y 
Nueva Orleans, desde la costa norte 
y de 5 a 7 centavos adicionales, desde 
la costa sur. 
PROMEDIO OFICIAL D E L AZUCAR 
Habana 
Primera quincena de Abril: 4.44 
centavos ia libra-
Segunda quincena de Abril: 4.61 
centavos la libra. 
Del mes: 4.53 centavos la libra. 
Primera quincena de Mayo: 4.60 
centavos la libra. 
Miel polarización 89 
Primera quincena de Abril: 3.71 
centavos la libra-
Segunda quincena de Abril: 3.88 
centavos la libra. 
Del mes: 3.80. 
Primera quincena de mayo: 3.87 
centavos la libra. 
Matanzitt 
Gnvapo poL 91 
Primera quincena de Abril: 4.52.5 
¡.•entMvos la libra-
Segunda quincena de Abril: 4.69.76 
centavos la libra. 
Del mes: 4.61.12. 
Miel 
Primera quincena de Abril: 3.87 59 
^entavos la libra-
Segunda quincena de Abril: 4;04.92 
centavos la libra. 
Del mes: 3.96.25.5, 
Cle.nfoegoi 
fJnarapo polarización 91 
Primera quincena de Abril: 4.44 
centavos la libra-
Miel polarización 89 
Primera quincena de Abril: 3.74 
centavos la libra. 
I H E NEW YORK C O F F E E AND SU-
GAR EXCHANGE 
COTIZACIONES D E AZUCAR 
Centrifuga base 96o, en almacén 
afianzado en New York 
Mayo 15 de 1917. 







































suma de $61.011.25 contra $56.081.25 
en la carrespondiente semana del año 
pasado. 
Diferencia a favor de la semana 
de este año: $4.930.00. 
E l día de mayor recaudación en 
la semana fué el 13 de mayo, que 
alcanzó $9.409.15, contra $8.690.60 el 
14 de mayo del año pasado. 
CAMBIOS 
Quieto y sin operaciones rigió ayer 
el mercado no acusando variación el 




Londres, 3 d|v. . 4.77 
Londres, 3 d|v. . . 4.73^ 
París, 3 d¡v. . . . 11% 
Alemania, 3 dlv. . 
E . Unidos, 3 d¡v. . % 
España, 3 d v. . . lO1^ 
Florín holandés . . 42V¿ 
Descuento papel 










( U B A R I E N AZUCARERO 
Zitfr» de 1916 a 1917^—Arribos hasta 
12 de mayo de 1917 
Sacos. 
• h 101.564 
Fidencia 111.320 




San Agustín. . . . . . 107.891 
Reforma 116.530 
San Pablo 38.165 
Narcisa, exportado. . . . 70.613 
Vitoria, exportado. . . . 80.000 
Rosa María 26.601 




L a Vega 14.400 
Algodones 5.900 
Tuinicú. . • 8.490 
Caguaiguán 200 
Exportado y Consumo. 
1.175.897 
738.873 
Existencias almacenes. . . 437.024 
Zafra de 191» a 1916 
Arribos hasta 31 de marzo 
de 1916 1.180.393 
Exportado y consumo. . . 732.532 
Existencias almacenes. . . _ 447.861 
Caibarién, 12 de mayo de 1917. _ 
José Herrero. 
MERCADO DE VALORES 
E l mercado abrió con precios sos-
tenidos aunque inactivo, cotizándose 
al clausurarse la Bolsa a las 4 p. m. 
como sigue: 
Banco Español. 94.3'4 a 96. 
F . C . Unidos, de 88.l!4 a 88.518. 
Havana Electric pref, de 105.114 a 
107. 
Havana Electric, com. de 99.1'2 a 
99.718. 
Teléfono, pref. de 91 a 95. 
Teléfono com. de 85.1'|2 a 86.112. 
Naviera, pref. de 94 a 96. 
Naviera com. de 68.718 a 69.118. 
Cuba Cañe pref. N. N. 
Cuba Cañe, com. N. N. 
RECAUDACION 
F E R R O C A R R I L E R A 
Tranrias eléctricos de la Habana 
E n la semana que tea-minó el 13 
de Mayo, eata Compañía recaudé l a 
Precios en oro oficial: 
Sisal de 12 pulgadas, a $21.00 quin-
tal 
Sisal Rey, de ?4a 12 pulsadas, a 
$22.00 quintal. 
Manila legítimo corriente, da % a 
12 pulgadas, a $25.00 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
12 pulgadas, a $27.00 quintal. 
Condiciones y descuentos, los de 
costumbre. 





Londres, 3 dlv. 
Londres, 3 djv. . 
París, 3 d|v . . . 
Alemania, 3 dlv. . 
E . Unidos, 3 ú\y. 
España, 3 d¡v. . 
Pioiín holandés . 
Descuento papel 
















Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén público do 
esta dudad oara la exDortación. a 
4.38 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra. 
Azúcar de miel, polarización 89, pa-
ra la exportación, 3.65 centavos oro 
nacional o americano la libra 
Señores notarios de turno: 
Para Cambios: Guillermo Bonnet. 
Para intervenir la cotización oficial 
de la Bolsa Privada: Oscar Fernán-
dez y Antonio Fuentes. 
Habana, mayo 15 de 1917. 
Jacobo Fatterson, Síndico Presiden-





OBLIGACIONES 1 BOJÍOS 
Comp. Vend. 
Rep. Cuba (Speyer) . 99 
Rep. Cuba (D. I) . . 95 
Rep. Cuba 4% %. . . 87 
A. Habana, la. hip. . 106 
A. Habana. 2a hip. . 106 
F C. Cienfuegos, la. H. N. 
F. C. Cienfuegos, 2a. H. N. 
F . C. Caibarién la. Hip. N. 
Gibara-Holguín la. H . N 
F . C . Unidos. . . . 72 
Pío. Territorial. Se. A. N. 
Bco. Territorial Se. B. 92 
Obligaciones Gas. . . 99% 
Fomento Agrario . . . 98 
Bonos Ca. Gas 110 
Havana Electric . . . N. 
Electric. S de Cuba . 82 
Cuban Telephone. . . 79% 
Ciego de Avila . . . . N 
Cervecera Int. la. hip. 79% 
ACCIONES 
Banco Español. . . . 94% 
Banco Agrícola. . . . 90 
Banco Nacional . . . 160 
Fomento Agrario. . . N. 
Banco Territorial . . 70 
B. Territorial (Benf.). 10 
Trust Co N. 
F . C . Unidos 88^ 
F . C. Oeste ¡s 
Cuban Central (pref). N 
Cuban Central (com). N 
Gibara Holguín . . . . N 
Cuba R. R N 
Electric Stgo. de Cuba 20 
Havana Electric (Pf.). 106 
Havana Electric (Cs.) 99% 
Nueva Fábrica de Hielo. 145 
Eléctrica Marianao . N 
Cervecera In t (Pref.) N 
Cervecera Int. (Com.) N 
Lonja Comercio (Pf.) 103 
Lonja Comercio (Cm.) 104 
Anónima Matanzas . . N 
Curtidora Cubana . . 100 
Teléfono (Pref.) . . . 91 
Teléfono (Coms.). . . 85% 
Matadero N 
Cárdenas W. W. . . N 
Puertos Cuba . . . . N 
Industrial Cuba . . . N 
Naviera (Pref.) . . . 94 
Naviera (Coms.) . . . 68% 
Cuba Cañe ( P r f . ) . . . 88 
Cuba Cañe (Coms.) . . N. 
Ciego de Avila . . . . N 
IMPORTACION 
Resumen general de víveres llega-
dos a este puerto en el día de ayer, 
por los vapores Olivette, procedente 
de Port Tampa y Key West, H. M. F i a 
gler. de Key West; Pastores, de New 
York; Excelsior, de New Orleans y 
Limón, de Boston. 
Aceite, 10 barriles. 
Arroz, 1300 sacos. 
Bacalao, 1807 bultos. 
Cerveza, 44 bultos. 
Conservas, 117 bultos. 
Chícharos, 200 sacos. 
Camarones, 11 barriles. 
Cebollas, 1490 bultos. 
Comino, 5 sacos. 
Garbanzos, 300 sacos. 
Harina de trigo, 7765 sacos. 
Harina de maíz, 250 sacos. 
Jamones, 21 bultos. 
Jabón, 50 cajas. 
Leche condensada, 2350 cajas. 
Maíz, 500 sacos. 
Manteca, 3555 bultos. 
Mantequilla, 61 bultos. 
Puerco salado, 495 bultos. 
Papas, 2543 bultos. 
Pescado, 321 bultos. 
Quesos. 201 bultos. 
Sal, 600 sacos. 
Salchichas, 1160 bultos. 
MERCADO PECUARIO 
Mayo 15. 
Entradas del día 14: 

































A Evaristo Gómez, de Camagüoy, 
72 machos. 
Salidas del día 14: 
No hubo. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 197 
Idem de cerda 77 
Idem lanar 28 
302 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
L a de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 28, 30, 32, 34 y 35 centavos. 
Cerda, de 56 a 64 centavos. 
Lanar, de 4b a 55 centavos. 
MATADERO DE LUTAJÍO 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 70 
Idem de cerda 18 
Idem lanar 0 
88 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 28, 30, 32 y 34 centavos. 
Cerda, de 58 a 62 centavos. 
MATADERO D E R E G L A 
Rep es sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 
Idem de cerda 
Idem lanar 
tíe detalló la carne a los siguientet 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, de 32 a 34 centavos. 
Cerda, de 58 a 60 centavos. 
L A TENTA EN F I E 
Se cotizó en los corrales durante el 
día de hoy a los siguientes precios: 
, Vacuno, a 8% centavos. 
Cerda, de 14 a 18% centavos. 
Lanar, a 10 centavos. 
L A PLAZA 
E l mercado nc ha tenido operacio-
nes por la mañana y las ofertas por 
ganados se han concretado a ocho 
centavos, se entiende, ganado de Pi-
nar del Rio. 
Se esperan varios trenes de gana-
do para Escobar, Lykes, y Eulogio 
González, que hasta el presente se 
ignora la hora de llegada. 
Los precios en los mataderos si-
guen bajos debido a la competencia 
entablada entre los Encomenderos. 
E l ganado de cerda se sostiene fir-
me en las oneraiocesn en pie. 
CUEROS D E L CAMPO 
Se pagarán por libra entre 18 y 
18% centavos los del campo y los 
traídos a la Habana se abonarán en-
tre 18% a 19 pesos el quintal. 
C A B L E T)E CUEROS 
New York, Mayo 14. 
3 p. m. 
E l mercado muy débil y con una 
tendencia rara. 
No se han confirmado operaciones 
re cueros de Rio de la Plata, Méji-
co y Cuba. 
CUEROS D E L MATADERO 
Se pagarán ahora, por cueros del 
Matadero de la Habana, a 21 centa-
vos libra. 
Los del campo serán ahora a 19 
centavos libra. 
LONJA D E L COMERCIO 
DE LA HABANA 
COTIZACION O F I C I A L D E L DIA 15 
D E MATO D E 1917 
Aceite de oliva, de 21.112 a 22 cen-
tavos libra. 
Almidón, de 6.314 a 7 centavos 
Ubi a. 
Ajos, de 18 a 80 centavos mancuer-
da 
Arroz canilla viejo, de 6.3!4 a 7 cts. 
libra. 
•ATioz semilla, a cinco y medio cen-
tavos libra. 
Bacalao Noruega, a 23 pesos caja. 
Bacalao americano, de 14.1|2 a 17.1|2 
P' tos «aja. 
Café Puerto Rico, de 22 l!2 a 25 
centavos libra. 
Café del país, de 20 a 22 centavos 
1 bra. 
Cebollas, de 4.3|4 a 8.l!4 centavos 
libra. 
Chícharos, de 13 a 13.1 2 centavos 
libra. 
Fideos del país, de 6.3!4 a 7.3|4 pe-
gos las cuatro cajas de 17 libras. 
Maíz del Norte, de 3.60 a 3.70 cts. 
libra. 
Avena, de 3.40 a 3.50 centavos II-
brí 
Afrecho, de 3 a 3.112 centavos li-
bra. 
Heno, de 2.30 a 2.40 centavos li-
bra. 
Frijoles negros importados, de 
7.314 a 9.1!2 centavos libra, según 
clase. 
Frijoles del país, negros, de 11 a 
11.3 4 centavos libra. 
Judías blancas, de 13 l!2 a 16 cen-
tavos libra. 
Garbanzos, de 11.1|4 a 13 centavos 
libra. 
Harina de trigo, de 17 a 19 pesos 
saco. 
Harina de maíz, de 4.80 a 5.1i4 cen-
tavo libra. 
Jabón amarillo del país, de 7 a 9 
pesos caja. 
Jamones, Je 25 a 34% centavos la 
libra. 
Leche condensada, de 8 a 8.112 
p*. sos caja de 48 latas. 
Manteca de primera en tercerolas, 
de 27 a 27.1|4 centavos libra. 
Papas americanas en sacos, do 
5.112 a 6 centavos libra. 
Papas americanas en barril, de 8% 
a 9 pesos barril. 
Papas del país en saco de 5.12 a 
6 centavos libra. 
Sal. de 1 3'8 a 1 112 centafo libra. 
Tasajo puntas, dte 30 a 31 centavos 
ll'jra. 
Tasajo pierna, de 28 a 29 centavos 
libra. 
Tasajo despuntado, de 18 a 19 
centavos libra. 
Tocino, chico, 27 a 28 centavos 
libra. 
Velas del país, grandes, de 19 a 
20 centavos las cuatro cajas. 
Vino navarro, cuarterolas, de 24 1|2 
a 25.1|2 pesos. 
Vino tinto, cuarterolas, de 24 112 a 
25 pesos. 
Vino Rioja, cuarterolas, de 27 a 30 
pf.sos. 
MANUEL MUÑIZ DIAZ, 
Secretario, p. s. 
dente de Cabañas. con azúcar. 
Chalanas.—Bassett, procedente de 
Mariel, en lastre. 
Remolcadores.—Neptuno, de Mariel, 
en lastre. 
Viveros.—Habana, procedente de la 
mar, con pescado. 
j ^ V I S O S 
PARROQUIA D E L ANGEL 
A SAN JOSE DE LA MONTAÑA 
hi próximo día 19 a las 8 a. m.. ae 
cantará la misa solemne con que men-
snaluieute se honra a tan glorioso Pa-
triarca. 1128.*5 10 ni 
IGLESIA DE SAN F E L I P E 
Solemne fiesta con que la Asociación 
de Nuestra Señora del Sagrado Corazón, 
canónicamente establecida eu esta Igle-
sia, obsequiara a su excelsa Tatrona los 
dids 10 y 20 del corriente. 
El día 18, n las 7 p. m., después del 
rosario y sermón se cantará Salve Solem-
ne por escogidas voces y órgano. El Do-
mingo, 20. a las 7^ a. m. Misa de Co-
munión general acompañada al Órgano, 
en la que se repartirán preciosos recor-
datorios. A las 0. misa solemne con or-
questa, estando la' oración sagrada a rar-
so del R. P. San José Troncos© do la 
V. del C.: por la noche, a las 7, Expo-
sición de S. D. M. rosarlo, sermón a cargo 
del Director R. P, Hilarión de S. T. y 
procesifln. terminándose oon ell ofreci-
miento de las Flores 
11217 20 m 
IGLESIA DEL CARMELO 
DE LOS PADRES CARMELITAS LINEA 
Y 16. VEDADO.—ASOCIACION DE LA 
SEMANA DEVOTA, 
El día 16 del corriente mes tendrá lu-
gar en esta Capilla la función mensual de la 
Semana Devota de la Santísima Virgen 
del Carmen, con los cultos siguientes: 
A las 8 a. m. Misa de Comunión Gene-
ral, despuós de la cual se expondrá el 
Santísimo Sacramento que permanecerá 
expuesto todo el día. 
A las 5 p. m. después de rezar la es-
tación, se hará la reserva del Santísimo 
Sacramento. 
A las 8 p, m,, concluido el ejercicio 
de las Flores de María, se hará la pro-
cesión. 
Nota.—Se suplloa a todos los miembros 
de la Semana Devota y de la Cofradía 
del Carmen se dignen acudir a velar con 
su presencia a Jesfin Sacramentado, 
11066 16 m 
do DOS HORAS antes de la marcada 
en el billete. 
La carga se recibe a bordo de la» 
Lanchas hasta el día 
Los documentoa d<í embarque s» ad-
Iten hasta el día 
P R E C I O S DJ5 P A S A J E S 
., . Oro Americano. 
Primera CLASE 1280-50 
Secunda C L A S E ,,177-60 
Tercera P R E F E R E N T E . . -188-50 
T E R C E R A „ 68-50 
P R E C I O S C O N V E N C I O N A L E S PA-
R A C A M A R O T E S D E LUJO. 
Los pasajeros deberán encríblr m 
bre todos los bultos de su equipaie. 
su nombre y puerto de destino, con 
todas gua letras y con la mayor cla-
ridad. 
E l Consi^natarlOj 
M. OlADtlT, 
San Ignacio, 72. altos, TeL A-7900. 
El Vapor 
A L F O N S O X I I 





S A N T A N D E R 
sobre el 25 de Mayo a las CUATRO 
de la tarde, llevando la correspon-
(Itmcia pública, QUE «OLO S E AD-
M I T E E N L A ADMINISTRACION 
D E CORREOS. 
Admite pasajeros y arga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 10 y 
media de la mañana y de 12 a 4 de la 
tarde. 
Ya p a r e s d l e 
V a p o r e ? T r a s a t i á n í í c o s 
Pimüos, Izquierdo y Ca. 
DE CADIZ 
MOVIMIENTO DE BUQUES 
ENTRADAS 
Vapores.—Las Villas, cubano, pro-
cedente de Los Indios, con carga ge-
neral . 
Polar, cubano, de Nuevas Grandes, 
con carbón. 
Julia, cubano, para Nuevitas, con 
carga general. 
Goletas.—María del Carmen, proco-
V i a j e s r á p i d o s a E s p a ñ a 
A V I S O A L O H I i U E R O S 
Ponemos en conocimiento de los señores 
pasajeros, cualquiera que sea su naciona-
Udad, que esta Compañía no expedirá bi-
lletes de pasaje para España sin la pre-
sentación de los pnsiiportos correspondien-
tes expedidos o visados por Cónsul de 
España. 
SANTAMARIA, SAENZ Y COMPAÑIA, 
AGENTES GENERALES 
C 2901 15d27 
E l rápido vapor Español 
M i g u e l M . P i n í l i o s 
CAP. R. MARTIN 
saldrá del puerto de la Habana fija-
mente el día 25 de mayo a las 4 p. rn 
admitiendo pasajeros para 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelo«»> 
Para más informes du-igirse a sus 
consignatarios, 
Santamaría, Sflenz y Sa. 
San Ignacio, 18. 
C. 3304 16d.-8. 
V a p o r e s C o r r e o s 
DB L A 
Compañía Trasatlántica Española 
ANTES DK 
Antonio López y Cía. 
<PnrfU«M <• U Tclesr»tf* aln hUos) 
A V I S O 
Se pone en conocimiento de 
los señores pasajeros tanto espa-
ñoles como extranjeros, que esta 
Compañía no despachará ningún 
pasaje para España sin antes pre-
sentar sus pasaportes expedidos o 
visados por el señor Cónsul de Es-
paña. 
Habana, 23 de Abril de 1917. 
E l Consignatario, 
Manuel Otaduy. 
A L F O N S D X I H 





el 20 de de Mayo, a las cuatro de la 
tarde, llevando la correspondencia pxt 
biica, O U E SOLO S E A D M I T E E N 
L A ADMINISTRACION D E CO-
*v XV-l-J \J *J- ^ 
Admite pasajeros y carga general, 
Incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de bill«*es: De 8 a 10 y 
media de la mañana y de 12 a 4 de la 
j tarde. 
1 Todo pasajero deberá estar a bor 
Todo pasajero deberá estar a bor 
do DOS HORAS antes de la marcada 
en el blUete. 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
Oro Ampr5ran<> 
Primera C L A S E . . . $230-50 
Segunda CLáSE „177.50 
Tercera P R E F E R E N T E ,,135-50 
T E R C E R A „ 58-50 
P R E C I O S C O N V E N C I O N A L E S PA 
RA CAMAROTES D E LUJO 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de nu equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas su» letras y con la mayor cla-
ridad. 
E l Consignatario, 
M. OTADUT. 
San Ignacio, 72. altos. Tel. A-7900. 
lie de Cuba) HABANA.—Habana. 
15 de Mayo de 1917.—Hasta las 
10 de la mañana del día 16 de 
Junio de 1917 se recibirán en 
esta Oficina proposiciones en plie-
gos cerrados para la "Reparación 
del faro Cayo Diana, sustituyendo 
con obra definitiva la casa-aloja-
miento y las cocinas," y entonces 
dichas proposiciones se abrirán y 
leerán públicamente. Se darán 
pormenores a quien los solicite.— 
E . J . Balbín, Ingeniero Jefe del 
Negociado del Servicio de Faros 
y Auxilios a la Navegación. 
c srm 4d-16 m 2d-14 Jn 
mu 
d e 
W A R D 
t . W R u t t a P r e f e r T 3 ^ 
SERVÍCIO HABÁNA-NÜEVA 
YORK 
Salidas dos veces pvt semuna 
T A R I F A D E P A S A J E S 
Primera desde $40.00. 
Intermedia $30.00 
Segr-Jndb $20.00. 
SE EXPIDEN BOLETOS A TODAS 
PARTES DE LOS ESTADOS UNI-
DOS Y E L CANADA, A I R E C I C S 
VENTAJOSOS 
S E R V I C I O HABANA-MEXTCO 
Salidas bisemanales para Pro^ra. 
to, Vemcrus y Tampica 
W. H . SMTTH 
Agente General para Calía 
Oficina Central: 
Oficios 24. 




EMPRESA NAVIERA DE CUBA, 
S. A. 
A V I S O A L C O M E R C I O 
£n el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa, evitando que sea conducida 
al muelle más carga que la que el bu-
que pueda tomar ec sus bodegas, a la 
vez, que la aglomeración de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demora», 
se ha dispuesto lo siguiente: 
lo. Que el embarcador, antes de 
mandar ai muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, enviándolos al 
DEPARTAMENTO D E F L E T E S da 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de ,•ADMr^DO., , 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de Flo-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
pañada la mercancía al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del buque 
que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do pagará el flete que corresponde a 
la mercancía en éi manifestada, sea 
o no embaveada. 
4o. Que sólo se recibirá carga 
hasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de loa 
almacenes de los espigones de Pau-
la: y 
5o. Que toda mercancía que lle-
gue ai muelle sin el conocimiento so-
llado, será rechazada. 
Habana. 26 de Abril de 1916. 
Empresa Naviera de C u b a . 
REPUBLICA DE C U B A — S E C R E -
TARIA DE OBRAS PUBLICAS.— 
NEGOCIADO D E L SERVICIO DE 
FAROS Y AUXILIOS A LA NA-
VEGACION.—EDIFICIO DE L A 
ANTIGUA MAESTRANZA.—(Ca-
ALCALDIA MUNICIPAL DE LA 
HABANA 
Comisión de Impuesto Territorial 
Por el presente se recuerda a 
los contribuyentes por el concepto 
expresado, que para conocimien' 
to general se transcribe a conti-
nuación el artículo 23 de la v i -
gente Ley de Impuestos, a fin de 
que, dándose cuenta todos los 
propietarios de fincas urbanas y 
rústicas, cumplan con dicho pre-
cepto legal, significándole que 
transcurrido el plazo que en él se 
indica, no se cursarán reclamacio-
nes que descansen en el derecho 
enunciado. 
"Artículo 23 .—En la primera 
quincena de Junio, de cada año, 
deberá ser declarada al Alcalde 
Municipal o al del Barrio respec-
tivo, por el propietario de fincas 
rústicas o urbanas (formulario A ) 
o por su representante, cualquie-
ra variación que hubiere ocurri-
do, respecto a la renta últimamen-
te fijada. Igual declaración y en 
las propias fechas, están obliga-
dos a presentar los arrendamien-
tos (formulario B) a quienes se 
hubiere alterado la renta. Si se 
tratare de propietarios o de arren-
datarios que residiesen fuera del 
Término Municipal en que se en-
contraren las fincas podrán hacer 
su declaración según expresa el 
artículo 21. Los Jefes de depen-
dencias del Estado, de la Provin-
cia o del Municipio o Juntas de 
Educación, que arrienden alguna 
finca para algún servicio público, 
participarán al Alcalde Municipal 
del Término en que estuviera la 
finca, la renta que sirva de base 
al contrato'" 
También se llama la atención 
sobre la penalidad determinada en 
el artículo 61 de la misma Ley. 
Lo que se hace público por este 
medio para general conocimiento. 
Habana, 8 de Mayo de 1917. 
(Edo.) M. Varona, 
Alcalde Municipal. 
raciones, es requisito reglam 
rio presentar a la Comisión^ 
rrespondiente el recibo d 
social del mes de 
Habana, Mayo î t de 19]7 
José Guerrero y Quintero 
Secretario-Contador Inter: 
A<S,d 
a focha6 ^ 
4 e 
C 3501 
C 8449 5(1-12 
MILICIA NACIONAL 
ALISTAMIENTO 
Todo individuo que desee ingre-
sa* en la Milicia Nacional, se pre-
sentará en el Castillo de la Pun-
ta durante las horas del día, con 
un certificado de persona de re-
conocida honorabilidad. 
El alistamiento es solo por tres 
meses, pudiendo, al terminar és-
tos, realistarse por un año más 
si así lo deseaíe. Durante su per-
manencia en el servicio, el Gobier-
no le da: alojamiento, buena co-
mida, ropa, zapatos, asistencia 
médica y un sueldo de $30.00 al 
soldado, $37.50 al cabo y $48.00 
al sargento. 
A estos sueldos se le aumenta 
el 30 por 100 como plus de cam-
paña. 
También tienen derecho al re-
tiro militar con disfrute de suel-
do, de acuerdo con la Ley del Re-
tiro para las Fuerzas de Mar y 
Tierra. 
Por orden del Jefe del 60. Dis-
trito. 
( F ) Gustavo Rodríguez, 
Comandante de Estado Ma-
yor del • Ejército. 
THE CIEGO DE AVILA w l í ^ 
SÜPPLY & E L E C T R I C CORPo^. 
AVISO 
Por este medio se pone 
nocimiento de los señores Bonis. 
tas de la Compañía que, a par 
tir del día primero de Junio pr¿ 
ximo, que es la fecha de su ven 
cimiento, puede hacerse el cobr" 
¡del Cupón correspondiente 
las Oficinas del Banco "THE FAR 
MERS LOAN & TRUST COMPaI 
NY," situadas en el Núm. 16 J 
William Street, de la c iudad de 
New York, personalmente o al 
través de algunos de los Bancos 
locales. 
Habana, Abril 15 de 19]5 















A QUIENES PUEDA DíTERESAll aviso, que no acepto responsabUirtS 
alguna por deudas u obligaciones mt! 
ílculares de cualquier clase que sean, om 
no hubieran sido contraídas por mi ««! 
sonalmente. José Lombardo. ^ 
lll'OO 24 n 
E> VERMEDADES SECRETAS, SE Cü ran radicalmente y sin molestia, tea! 
timouio de personas coradas y en trata, 
miento convencerán; dudas no resultada 
otros medios. Informes: Correo con sella 
absoluta reserva. O. DomínguM! Lnm! 
d6. 60. 10079 21 m 
C A J Á S D E S E G U I t I D Ü j 
AS tenemos tn watt-
tr* bóveda coastraf* 
Ja coa todo* los ado* 
laatas modernos 
. ra guardar acdoatN, 
documentes 7 prendas bajo la pre* 
pía custodia de los interesados. 
Para más informes, diríjanse • 
nuestra oficina: Amargura, aé> 
mero 1« 














































C 13«7 In 1W 
m e a r c a u r a -
ASOCIACION CANARIA 
De orden del señor Presidente, 
se cita por este medio a los se-
ñores Socios para la CONTINUA-
CION de la Junta General ordi-
naria correspondiente al primer 
trimestre del corriente año, que 
tendrá efecto en el local social. 
Paseo de Martí1 67-69, altos, el 
Jueves próximo, 17 del que cur-
sa, a las 8 p. m. 
Lo que se hace público para 
general conocimiento de los seño-
res asociados, quienes deben te-
ner en cuenta que para asistir al 
acto y tomar parte en las delibe-1 
C a j a s R e s e r v a d a s 
A S tenemos en nos»» 
tra bóveda construí" 
da con iodos les ado* 
lautos moderaos J 
1 las alquilamos pan 
guardar valores de todas daies \ 
bajo la propia custodia de los 1» 
teresados. 
En esta oficina daremos tedis 
los detalles que se deseen. 
N . G e l a t s y C o m p * 
BANQUEROS 
Í S 1 
DOCTOR FERNANDEZ. MATIOMATI-cas, Física, Química y demás aaig* 
naturas del Bachillerato. También Pá-
paro alumnos para ingresar en la acaae-
inia militar, escuela de Ingenieros, ™-
terlnaria, etc. (Jarantizo éxito. Campana 
rio, 120, bajos. <n m 
11316 I» Jü^ 
PROFESORA GRADUADA, í ^ . ^ í ' e n experiencia, nuevo sistema PrácUw, 
instrucción, Idiomas, Música, etc. Vsv*1* 
lidad en repaso para las va<:'aoinll?s'n,no 
alterar el sistema de enseñanza del a1""'" * 
Inmejorables referencias. Precios m0(J" 
dos. Dirigirse a Señora Viuda de True"»* 
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DOS PROFESORAS, UNA FROFEí'OB^ Inglesa, da lecciones a domicilio-precios módicos, de idiomas (ine ens^ 
a hablar en cuatro meses; música e 
tracción. Otra desea un cuarto en ia ^ 
tea de una familia en la Habana. ^ 
cambio de lecciones o dinero, wejdr 
señas eu Campanario, 74, altos. 




"ACADEMIA CASTRO" ^ 
Primera Enseñanza. Comercio J " y 
llerato. Unica Academia en «U16'^! m»» 
contabilidad empleando procedimiem^ ^ 
modernos y prácticos. Hay clas?¡l(í]ar i* 
che para el que no pueda e.°r'',a(jeres. 
día. Director: A. L. y Castro. Merca 








CLASES DE TAQUIGRAFIA. ^ anglo-espafío!, Pltraas, universa, ^ 
mercial, preparación para comert 
tres meses, clases particulares s po0jil. 
Uvas. Informes: Sol, 72. Antonio g ^ 
10705 —" 
SAN MIGUEL ARCANGEL 
Colegio Elemental y Superior. 
ACADEMIA DE COMERCIO ^ 
PRIMERA CLASE 
Director: LUIS B. C O R R A ^ , 
(Loma de la Iglesia de Jesús 
Monte.) 
Marqués de la Torre. 97. ^ 
Teléfono 1-24^ 
En esta Acndemla de Comf Xrse ^ 
obliga a los etítudlentes a el » 
tiempo determinado para a('̂ uinírres« ^ 
tulo de Tenedor de Libros. »e ^fier» f 
cualquier época del ano y J «lunin0 vAe. 
mencionado título cuando e' Ltanci»?,,, 
iti aplicación, inteligencia y consi ^ 0 
mediante examen, se» muestre, 
a él La enseñanza prñctica pf ' ^ t í ^ . / ' g 
constante; la teórica. co,ec,talT"e"daD d* 
ees por semana. Las clases 
a 11 a. m. y de 1 a 3% p - J ^ de5ee0 
los ^ L ií»' 
Id O»1 re; 
Las señoras y señoritas «".''"'del 'ff 
quirlr estos conocimientos 10» ̂ gn ^ 
ma Inglés y la mecanografía, v at i ^ 
crlblrse en cuaUiuiera de las ^ #1» 
cadas, «eguras de hallar eunT,cer\te»-
el orden y la moral "^s^nos. | 
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« por mi 
24 m 
KTAS, SE CC¡ 
i molestia, te» 
a» y en traU-
s no resultad» 
>rreo con sella 
ilnguez. Luy»; 
21 m 
i «n trae». 
» construí , 
i o t los wfo. 
dernoi pt» 
J" ftccioaM, 
i n j o b pr*« 
ore*ado«. 
d i r í j a o u a 
é r C o . 
s 
r v a d s t ó 
k « n mu* 
a constroi-
3o* los mU* 
odernoi y 
amos p i n 
oda* eíaies 
i de los b* 
eraos t o d « 
seoa. 
j .» . !» MbMI. Corte y Coatur* 
Ac9 W t o r a : S R A . G I R A L 
CORi[ n m \ u i * 
M / f R T I 
' FÜ/IP/TPORA DE ESTE 
. V l - S I S T E M / T ñ n L R 
* a 4 ^ H A B f f n A 
na con Medalla d« oro primer 
HBLtr, de la Central Martí y la 
^ f í a r alumnas para el profe-
Prt'?H„ con opclfln al t í tulo da Bar-
^ " a l n m n a deipnéa del prtmer 
. nuede bacerae aus vestidos en 
' ' n " . h^tia clase, diar la . $8, al-
ternas $3 al me.. 
Consolado, 98, altos 
L A U R A L D E B E L I A R D 
He Inflé». Francés, TentdnH* a» 
^ " t l b r o » . MecsnosrartB y Plan*. 
^ a s , 3 4 , a l t o s . T e l . A - 9 8 0 2 . 
« p a n i s i t Lessons . 
A . I q i i ! j i n I ® r ® 
{ C a s a s y p i s o s 
T i Se cede u n loca l m u y b i en si tuado pa-! ra establecimiento, con mostrador , v i -
dr ie ra a l a calle y d e m á s enseres. T o -
do nuevo, en Compostela, 103 , casi 
esquina a M u r a l l a . Se admi ten p ro -
posiciones. E n l a misma i n f o r m a r á n 
y A g u i a r , 74 , todos los d í a s en horas 
h á b i l e s . 
g 3464 M - t a 
H A B A N A 
S vmVíN 1 1 L O S HERMOSOS Y 
Drórt.mL uS,baj0s (le Nicolás. 130, 
mUma o , t ' ^ ^ " P " ^ . Informan en fe 
ounero. Monte, 50 y 52. Teléfono A-8032. 
19 m 
S 10<f , , f r 1 ^ l N' LOCAX, MODERNO, 
ca ra lé ^ l ? " , a d r a d o s , propio para 
pueru , ^ r .1' ",121" 0 nc«sor ios , con 6 
en el cn^. vUl:Ur? esqnin¡1 a s ^ «afael . 
liaTB bo'^ga. Informan enfrente. 
'¿ó 1U 
A l ? ™ ' 28' ;ALTOS. ENTRE CUBA Y 
umr oÍ ^ñnrí0(lerno81 sa,f,• antesala, tres 
M h 2 f . ff'au,les!y "no alto, de criados, 
y cienijis servicios. La llave en la hori»» 
yadeD'0am-ea: AC0Sta' ^ ^ o ! ? d e \ l n 
• 1 Í - ^ a 19 m 
E L N I Ñ O D E B E L E N 
Colegio y Academia M e r c a n t i l , reins-
talado en w a n ü e u o edi f ic io , ampl ia -
ig, so c a p a c i d a í S a s í como el mobi-
Ijaño escolar en m á s de l doblo . _ 
^ e r g a r t e n : p á r v u l o s de 3 a 6 a ñ o s . 
Prepara^0"* P*ra comercie e Ins t i -
iC^cra comercial con grandes vea . 
¡Idioma inglés . M e c a n o g r a f í a i tV^dal . , ' 
¡Taquigrafía " P i t m a n . " 
| Olajes mercantiles y preparatorias 
nocturnas: de 7 I j Z a 9 1|2, alta-
mente beneficiosas para el pupi la je , 
/(lumnos internos y externos. 
•Amplias facilidades pa ra fami l ias de1 
campo. 
Prospecto» por correo. 
Director: Francisco Lareo . 
Amistad, 83-87. 
Teléfono A-4934 . 
C M26 1 J 
C n ^ n ? ^ " l 1 Y' NOMBRO 9. CASI ES-
l ^n? L C u b a ' se nl(lull,l « i espacioso 
O ^ ' m l "nr0 en Suat0 c^ t r i co , calle de 
nfimero 9, bajos, mide unos 550 
nft 7, 1 Cuadrad?í'' tre8 Puertas a la ca-
frn.MA ras^ instalaci6u eléctrica, cons-
n fctnK, I1no1'1erna- Propio para almacén 
o establecimiento. Informan: Oficios, nú-
1 1 ^ ' Trasatl<íntlc'i Francesa. 
- 25 m 
Q E A L Q r i E A N LOS VENTILADOS Y 
frescos altos de la casa calle de Cam-
panario, número 107. La llave en la bo-
lepra. esquina a Dmjrones, en la misma 
informan: y su dueño en la Calzada del 
Cerro, número 604. de 7 a 10 de la ma-
Pana. 11292 m m 
A OI IL.X. 77, SE ALQUILAN LOS BA-
^ i 0 ^ - • %Te ^ los mt0"- Informa-
i/oa-0018' Fannacia "San Jb l l áo . " 
" j g , • 19 m 
T M H O 50, RECIEN ARREGLADA. SE 
X alquila, en $20, la llave en la bodega 
de la esqutna. I n f o r m a r á n : Eicla, 99. 
I-armada "San Ju l ián ." 
iígOg 19 m 
Se a l q u i l a n los bajos de Prado, 2 7 , 
sala, comedor, cua t ro habitaciones, 
cua r to para criados, cocina y servi-
c io sani tar io . I n f o r m a r á B . Las t ra , 
Sa lud , 1 2 ; la l lave en los altos. 
^ " • ^ -I JO m 
Academia d e i n g l é s " R 0 B E R T S " 
San M i g u e l , 3 4 , a l t o s . 
Clase» noctunna, 8 pesos Cy., al mei. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. Hay profesorea pa-
ra las señoras y aeñorltas. ¿Desea usted 
inrender pronto y bien el idioma Inglés? 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
R0BERT8, reconocido unlversalmente 
icomo el mejor de los métodos hasta la 
Ifccha publicado.. Ks el único racional 
i la par sencillo y agradable; con él po-
drá cualquier persona dominar en poco 
.tiempo la lengua inglesa, tan necesaria 
¡boy día en esta República. 9a. edición. 
'Un tomo en 8o.. pasta. $1. 
CONCORDIA, 167, ALTOS, CON SALA, recibidor, cuatro cuartos, comedor, 
cuarto de bailo, codna e Inodoro, para 
«•rlarlos; la llave en los bajos. Informes: 
Muralla. 6fi-0s. Almacén do sombreros. Te-
léfono A-3518. 
11331 23 m 
O A N NICOLAS. Kt. SE ALQUILA E L 
kJ hermoso piso principal Izquierda, con 
sus servicios modernos. Informes y llave ' 
en San Miguel, 59, bajos, derecha. 
"080 17 m 
S 
E ALQUILAN, EN HABANA, 136, Y 
en Teniente Rey, 54, dos espaciosas ac-
cesorias a personas de moralidad. En Ha-
bana, 128, una habitación con vista a la 
calle. 11063 17 m 
SE ALQUILA E L PISO BAJO DE ( iE-nlos. número 23, sala, saleta, 4 cuar-
tos, servicio y todo el confort moder-
no. La llave en la bodega del lado. I n -
forman en Linea, número 95, entre 8 v 
10. Teléfono F-4071. 
20 m 
SE ALQUILA LA CASA SAN MIGUEL. 5», bajos, Izquierda, con todos sus 
servicios modernos. Informes y llave en 
el 59. bajos, derecha. 
11061 17 m 
SE A L Q U I L A N . L E A L T A D . 44, BAJOS, y Paula, 50, bajos. La llave de la 
primera en el café de la esquina y la 
de la segunda en la bodega esquina a 
Habana. Informan: Banco Nacional de 
Cuba. Cuarto 500. 5o. Piso. 
11083 20 m 
SE ALQUILA LOS ENTRESUELOS DE Animas. 08, con todas las comodida-
des para una familia. La llave en la bo-
dega. Informes: Ricardo Palacio, Oficios, 
5, esquina a Obrapfa, en el almacén. 
10974 19 m 
AMISTAD, 34, SE ALQUILAN LOS her-mosos y ventilados bajos de esta 
casa, a tres cuadras del Parque Central, 
sala, saleta, cinco espaciosos cuartos, dos 
para criados, comedor, patio y traspatio, 
dos baños, demás servicios sanitarios, tie-
ne Instalación eléctrica y timbres. Infor-
man en los altos. 
13863-64 20 m 
Q E ALQUILAN LOS ALTOS DE JESUS 
k? María, número 48, por el precio de 
$32. La llave en los bajos e Informes en 
San Ignacio, número 72, 
10792 17 m 
A V I S O A L O S 
H E L A D O R E S 
Y 
S A L O N E S 
D E 
M A N T E C A D O S 
p N ( ASA DE FAMILIA, SE ALQUILA, P A R A O F I C I N A S 
F J una habitación, con cocina, a s eño ra s , » 
solas o matrimonio sin niños, de estricta £ n | a m a f i r n í f ¡ C a casa t u b a 7 1 7 3 ' 
moralidad. Aguacate, 70, altos. I ~ " 1 1 1 i 
10 m - a l t o s , se a l q u i l a n d o s l o c a l e s , j u n -1117 
CIAR DEN AS, NUMERO 18, 8E A L Q U I - . J_e r f t n a l l l i n K r a f l n ' lan dos habitaciones a hombres solos tOS O SeparadOS,^ COH a i U m o r a O O , 
s e r v i c i o s d e l i m p i e z a , i a casa t i e -
n e e l e v a d o r s i s t e m a m o d e r n o . 
1 1 0 0 3 1 9 m . 
o matrimonios sin n i ñ o . 
1113 17 m. 
H I G l E m C O 
RECOMENDADO POR LA 
S A N I D A D 
para Hela(ios_y_ Mantecado, 
1,000 Vasos y 1,000 Cuchari tasj 
% 5-00 libre de porte. 
Agente exclusivo para Cuba 
CESAREO G9NZALEZ. 
A G U I A R 126. Habana 
SE A L Q U I L A N , EN 34 PESOS, LOS bonitos altos, Independientes, de Car-
men, 14. La llave en los bajos. Informan: 
Concordia, 61. 
10810 17 m 
SE ALQUILA, CALZADA DE ZAPATA _ esquina a B, un local, propio para in-
dustria, depósito, taller, con pran salón, 
4 cuartos, mucho terreno; gasa 20 pesos. 
Teléfono P-1669. 
10760 24 m 
R E M I T A N S 5 ^ l b i ; á S i ! 
cucharltas de lata estañada. Máquinas, sor-
beteras, cartuchos de todos tamaños y 
clases; canela, gelatina y vainilla. Precios 
económicos. Pidan catálogo. 
C E S A R E O G O N Z A L E Z , 
AGUIAR. 126. HABANA. 
H O T E L " R O W A -
Este honnoso y a n t i g ü e edi f ic io ha 
sido completamente re formado. Hay 
en él departamentos con b a ü o s y de-
m á s servicios p r i v a d o s ; todas las ha-
bitaciones t ienen l avabo de agua co* 
r r iente . 
Su p rop ie ta r io , J o a q u í n Socarras, 
ofrece precios m ó d i c o s a las famil ias 
estables como en sus otras casas H o -
tel Quin ta A v e n i d a y Prado, 1 0 1 . 
Se a lqu i l an departamentos para co* 
mercio en la p lan ta ba ja . 
T E L E F O N O A - 9 2 6 8 . 
EN CASA PARTICULAR, DECENTE, donde no hay inquilino», se alquila 
una habitación, con o sin muebles, bien 
sea a señora sola o caballero; se da co-
mida si lo desea. Reina, 131, primer pi -
so, derecha. 
11215 1S m 
M U E R E N T O D A S ! ! 
V E D A D O 
IT'AMILIA RESPETABLE ALQUILA ES-pléndldas habitaciones, con toda asis-
tencia, a matrimonios sin niños. Trato 
fino. Linda terraza. Exígense referencias. 
Línea. 11, altos, entre G y H. Teléfono 
F-4320. 10820 17 m 
P E R S O N A S D E 
I G N O R A D O P A R A D E R O 
SE DESEA SABER E L PARADERO DE la señori ta María Mirando y Prieto. 
O E ALQUILA. E í T VILLEGAS. 74. A L - Laj<olicl ta su hermano Autonlo Mlrando 
tos. un salón muy fresco, con luz y 
vista a la calle, muy hermoso. Informes 
en la misma, de 11 a 1 y de 6 a ' ™-
y Prieto, que reside en la Habana. Ca-
lle de O'Rellly, número 31. 
11190 18 m 
S E 1 Esteban Corta y Coll, de oficio pica-
pedrero y albafill, natural de Fígaro , Bar-
celona; residió algunos años en Calba-
rlén y luego se t ras ladó a esa; lo solici-
ta su sobrino Juan Corcellas, vive en 
Prado, 119, fotografía. 
11090 20 m 
OPORTUNA OCASION, LO ES A L Q U I -lar ahora aue está desocupados los 
altos del almacén Cueto y Co., en la es-
quina de Muralla y Aguacate. 
10765 17 m 
(I R A N LOCAL. DE PLANTA BAJA, X para almacén o industria, se alquila 
en Monte, 2-A. 
10699 18 m 
SE ALQUILA LA CASA MALOJA, 1(58, es propia para fábrica de tabaoos, ga-
raje o almacén de depósi to; tiene Ins-
talación sanitaria, pran barbacoa, con al-
tos ni fondo, puede verse. In fo rmarán : 
Muralla, 71. Teléfono A-34ü0. 
11332 30 m 
NA SEÑORITA, INGLESA, SE OFRE-
fe para dar clases de Ing lés : Calle 17, 
ifiqnlna a 4, Departamento 12. Teléfono 
'r-4123 
10622 19 m 
« O L E G I O D E N U E S T R A S E Ñ O R A 
D E L S A G R A D O C O R A Z O N 
D i r i g i d o p o r l a s 
< Re l ig iosas d e J e s ú s - M a r í a 
Para i n t e r n a s , m e d i o p e n s i o -
'nistas y e x t e r n a s . Clases g r a d u a -
das. J a r d í n d e l a I n f a n c i a p a r a 
parvul i tas . D i r e c c i ó n : V í b o r a , 
420. T e l é f o n o 1 - 2 6 3 4 . 
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, se a«D 
í e d e s f i d í 
los del V 
E L I N G L E S 
iComerclal y gramaticalmente se aprenffle 
rronto por mi sistema práctico. Tenedu-
ijl-i de libros, Taquigraf ía y Mecauogra-
.i!a. Academia: Neptuno, 47. De 8 a 11 a. m. 
7,3 « 10 p. m. Prof. Cabello. 
10023 31 m 
IpíA SEÑORITA, PROFESORA, QUE dispone de algunas horas diarlas, de-
encontrar clases de Instrucción o de 
labores o ambas cosas. Va a domicilio. 
rrecloB módicos. Informan: Virtudes, 30. 
J922 17 m 
Q E ALQUILA UNA CASA EN ROMA Y, 
O 20, a media cuadra de la Calzada, con 
sala, comedor, tres hermosos cuartos y 
buenos servlcos. Informan en Neptuno, 
76. Teléfono A-6259. 
11364 19 m. 
SE ALQUILA, EN 22 PESOS ORO AME-rlcano, los bajos y ventilados do la 
casa Corrales, 208, propios para una cor-
ta familia. 
11209 24 m 
£ 1 D e p a r t a m e n t o de A h o r r o s 
d e l C e n t r o de D e p e n d i e n t e s , 
ofrece a ana depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a S y de 7 a 
ü p. m. Teléfono A-6417. 
A PERSONAS DE BUEN GUSTO, SE alquilan, acabados de fabricar, los ba-
jos y altos de la hermosa y ventilada ca-
sa San Rafael, número 63. entre Cam-
panario y Lealtad, con paredes y cielos 
rasos decorados y espléndidos servicios 
sanitarios modernos. Tienen además coci-
na de gas y de carbón y depósito para 
agua callente y fría. Pueden verse a to-
das horas. 
10970 17 m 
SE ALQUILA, EN S37.60 MENSUAL, L A casa Escobar, 4, casi esquina a San 
Lázaro, con sala, comedor, 2 cuartos, toda 
de azotea, con granito romano en la fa-
chada, mosaicos, servicio sanitario e Ins-
talación eléctrica. La llave en la bodega. 
Informan de 11 a 1, únicas horas, en Ma-
loja, 50. 
LASES DE INGLES. PROFESORA ame-
- ríen na experimentada. San Miguel, 64. 
ielefnno A-8832. Mlss Markey. 
10031 10 m 
pROFESORA INGLESA. DE LONDRES. 
tiene algonas horas libres, tarde o 
JwUe, para enseñar inglés, francés y ale-
""D o InstnicílAn en general. Dominicas 
mnoeaes. G y 13, o Consulado. 124. Te-
tófonn A-5505. 
JOllo 20 m 
Academia i>e ingles , mecanogra-
£*- 'la y taqularafía, de español e Inglés, 
yases coleetlvna v particulares de dia y 
ifí¡2rhe' en Concordia, 91, bajos. 
10300 10 m 
j Album n a c i o n a l de l a b e l l e -
iíIasZrf Cu,"1na. Conteniendo las fotogra-
tfiih %̂ lns mnjerea más hermosas de 
• j-una. Precio 25 centavos. L . Peña y Co. 
inaao068 y Silueta, Habana. | JIW62 19 m 
! jIa.;Í:de sc nombre y d i r e c c i ó n y 
remi'fV cen,}ivos en sellos de correo y le 
Pifl, ei5.os 100 tarjetas de visita. L . 
Cía. Dragones, frente al Martí. 
¡PérdM 
PEvURdo Í ^ V C O . LANUDO, EXTRA-
DeriTnWo Gratlíicaré competentemente a 
W t o s 1 " 1 <lue 10 entregue a Monte, 149. 
11257 19 m 
^ i S ^ EL DOMINGO. DIA 13. A 
114 L*ni,,„8e ha extraviado en L i -
to la¿Uf;rteníre 6 y 8, Vedado, un perri-
har, de ó / i 6 un ple de nlto. color ám-
í ^ l c o ñaiorfj"a8 mJl* oscuras y grandes, 
^oly. & 0J08 nepros. Entiende por 
entregue EraUflcarii a la persona que lo 
11277 
^TT^-— 19 m 
í ^ ^ ^ e Mv,ASANA HOY. LUNES. 
1e'a línpo <.^xtravlndo en un carro 
1,6 Dios"6" í,e Je8fll, del Monte-San Juan 
^ manu8"ri t íaqSete (Ie Panales de músl-
i u * 'o enon«n» Se, rue»a 11 la Persona 
^ ; Se ^ritTf., 10 ^" t regüe en Víbo-
117! «ratificará. 
18 m 
Se a lqu i l a u n espacioso loca l , calle 
de Cienfuegos esquina a G l o r í a , c o n 
2 0 metros por Cienfuegos, p o r 10 de 
fondo , con puertas de h ie r ro , p rop io 
para establecimiento o a l m a c é n , piso 
de mosaico, cielo raso de yeso, ins-
t a l a c i ó n e l é c t r i c a , dos cuartos in ter io-
res, servicio ducha y l avabo . L a l lave 
en l a bodega. I n fo rmes : L í n e a , 97 , 
entre 8 y 10 . T e l é f o n o F-2159. V e -
dado . 
11071 20 m 
PARA ESTABLECIMIENTO. M A G N I F I -CO local, se alquila, en Monte, 261. 
107 23 m 
ACABADOS DE PINTAR SE ALQUILAN los espléndidos altos de Escobar, 38. 
propios para familia de gusto; tienen seis 
habitaciones, sala, saleta, comedor, re-
postería ; magnífico y completo baño, ga-
lería, dos armarlos, servicio y baño de 
criado y otro servicio Independiente. Lla-
ve en los bajos. 
10279 19 m 
REINA. 96. SE ALQUILAN ESTOS L i -josos altos, para personas de posición. 
Precio. $150. La llave e Informes: Man-
teca, Cuba. 76. 78. 
10113 17 m 
ESPLENDIDO LOCAL, SE A L Q U I L A , en Industria, 122, propio para gran 
mueblería y carpintería, casa de empe-
ño, almacén de tabacos, depósito maqui-
naria u otro giro cualquiera. Tiene más 
de 700 metros cuadrados. Informan en 
el nflmero 124. 
10545 17 ra 
A L O S I N D U S T R I A L E S 
Se a lqu i l a , pa ra cualquier clase de es-
tab lec imiento , u n m a g n í f i c o l oca l en 
l a Calzada ed L u y a n ó esquina a F á -
b r i c a , casa acabada de construir y 
p u n t o de g ran p o r v e n i r ; se da en bue-
nas condiciones. I n f o r m a n : Reina, 3 3 , 
A l B o u M a r c h é . 
ÜOÍ'SC 21 m 
SE ALQUILA UNA ESQUINA. PARA establecimiento, con casa de vivien-
da, frente a la nueva fábrica La Am-
brosía y también cinco casas modernas. 
Calle Serafines y VeKa, Tamarindo. I n -
forman: vidriera del hotel Pasaje. 
11144 23 m 
Q E ALQUILA L A CASA CALZADA DE 
k j .Tesfls del Monte, número 312, de una 
planta, con sala, saleta, cinco cuartos, co-
medor y demás servicios. Es tá n la b r i -
sa el frente y las habitaciones. Infor-
m a r á n : Paseo de Martí, 98. Teléfono 
A-3862. La llave en la bodega del frente. 
11074 20 m 
SE ALQUILA. EN S25, L A CASA CON cepción y Buenaventura, al lado de 
la bodega, con 3 habitaciones y servicio 
sapitarlo moderno. Informan en la bo-
dega o en Prado, número 79. Teléfono 
A-4392. 11085 17 m 
" H O T E L M A N H A T T A N " 
San L á z a r o y B e l a s c o a í n . T e l é f o n o 
A - 6 3 9 3 . Te rminada l a t emporada de 
tu r i smo ofrece precios a l alcance del 
mas modesto. N o Olvidarse que es e l 1 \_J% saber el paradero de su hermano 
' • 1 i f 1 ___ k a ñ n c l lamón, que según noticias se encontra-
umeo en la H a b a n a que t iene b a ñ o s ba p(>r e{ lntPrt01. de la l8la. se suplirá 
p r ivados en todos los c u a r t o » , te leto-
no , agua caliente y elevador d í a y 
noche. E l ed i f ic io m á s fresco de l a 
H a b a n a ; lo mejor del M a l e c ó n . Pre-
cios de verano. 
a quien sepa de él se lo comunique a Ba-
yona. 24. Habana. 
11104 16 m 
p i K A H (ASA DE HUESPEDES, COM-
V X póstela. 10, esquina a Chacón. Que-
dan solamente dos habitaciones y una es-
pléndida en la azotea, propias para ca-
balleros solo*. Espléndida comida. Vista 
hace fe. 
11187 24 m 
MONTE, 2-H, ENTRE PRADO Y ZU-lupta. casa particular, se alquila un 
departamento con vista a la calle, sin 
niños. 
11234 M m. 
1 A SESORA MANUELA CORBELLON. J que vive en la calle de Enna. nú-
mero 2. Habana, desea saber el parade-
ro de su legítimo esposo Antonio Rodrí-
guez Dehesa, natural de Rubias de I'ar-
devedras, provincia de Orense. 
10700 19 ra 
C A S A B I A R R I T Z 
Indus t r i a , 124 , esquina a San Rafae l 
Reformada esta casa hoy ofrece magní- 1 
flCOB departamentos para familias, con I ^ • m 
ajrua corriente, así como habitaciones a la •J l l R I ¥ ¿ i r i 
callé, para matrimonios, desdo 60 pesos I W I I W W ^ ^ I K M i a 
Señoras y Caballeros, no permitan cn-
Cíxuchas en sus casas; por 40 CENTA-
VOS es tarán Ubres de estos dañinos in-
sectos. 
Insecticidas garantizados con $1.000.00; 
mata chinches. 40 centavos lata. Mata ra-
tan, 40 centavos lata. Mata hormigas, v¡ 
centavos lata. Mata garrapatas, 40 centa-
vos lata. Mata cucaracha», 40 centavos 
lata. 
De venta por: Sarrá, Johnson, Taque-
cbrl, doctor Padrón . Sierra y Ca., Plan» 
del Vapor y Gallano. 89; Ferretería L» 
Estrella." Exijai i la marca. Sl.000.0» OO 
par&ntfa." 
SE SOLICITA UNA CRIADA. PARA UN matrimonio solo y que entiende algo 
de cocina. Neptuno, 121, piso 2o. 
110^0 1') m 
Sol ic i to dos buenas y p r á c t i c a s c r i a -
das, serias y s in novios . U n a para aten-
der una n i ñ a y repasar l a ropa de la 
casa, y la o t ra para l a l imp ieza . Suel-
do convenc iona l y que t r a igan refe-
rencias. Vedado , 2 3 , n ú m e r o 389 , en-
tre 2 y 4 . 
10869 16 m . 
en adelante al mes, con toda asistencia 
Espléndida comida con ja rd ín , baños de 
agua callente v fría. Se admiten abonados 
a la comida a 17 pesos al mes. cocina ex-
celente. Vista hace fe. 
11140 12 JO. 
I A M P A R I L L A , 57. ALTOS. SE A L Q U I -lan espléndidas habitaciones con bal-
cón a la calle y un departamento con 1 
sin muebles, con luz. criado y teléfono. 
Precios módicos. 
11119 23 m 
C E R R O 
SE ALQUILA UN LOCAL. PROPIO pa-ra barbería o cosa análoga, en Cha-
cón. 5. esquina a Aguiar. 
10612 17 ra 
V E D A D O 
SE A L Q U I L A UNA CASA, AMUEBLA-da, de lujo, estilo francés. Tiene sala, 
saleta, comedor, 4 cuartos y doble servi-
cios. No se hace contrato por menos de 
6 meses. Se puede ver de las 10 de la 
mañana a la 1 de la tarde. Calle D, nú-
mero 12, entre 3a. y 5a., Vedado. 
11161 22 ra 
VEDADO. SE ALQUILA. EN LA CA-lle E o Baños, 193. entre 19 y 21, una 
elegante casita de altos, en $22. Informan 
los bajos. Izquierda, entrando. 
11199 18 ra 
SE ALQUILA L A CASA F. NUMERO 244, con tres cuartea 
Gana $38. Informan: 
llave: F y 25. 
11244 
sala y saleta 
San Isidro. 29. La 
VEDADO. SE ALQUILAN LOS FRES-COS y ventilados altos de la casa ca-
lle Tercera 681. entre Dos y Cuatro. I n -
forman en la calle 2, número dos. 
11092 20 m 
VEDADO. SE ALQUILA L A HERMOSA y lujosa casa calle 11 número 68, en-
tre 8 y 10; tiene ocho cuartos dormitorios 
y toda clase de comodidades. Precio 2fi0 
pesos. Puedo verse de 12 a 5. Teléfono 
P-2570. 
11111 23 ra. 
PRADO. 11, PROXIMAS A TERMINAR-se las obras de reparación hechas en 
el l o . y 2o. piso de esta casa, se al-
quilan, separados, con entrada Indepen-
diente. Informan: Prado, 31, bajos. Te-
léfono A-238L 
10990 19 m 
If N 80 PESOS SE A L Q U I L A N LOS MO-j demos altos de San Nicolás, 189, fren-
te a la Iglesia, con sala, comedor, dos 
cuartos, azotea e instalación eléctrica. La 
llave en la bodega. Informes en Refugio, 
15, bajos. Teléfono A-0249. 
11015 19 m. 
LE A L T A D , 44, SE A L Q U I L A ESTA CA-sa de nueva construcción. Tiene za-
guán, sala, antesala, salón de comer, seis 
cuartos, dos baños para familia y uno 
para criados. Timbres eléctricos y de-
más comodidades. Las llaves en el café 
de la esquina. Informan: Banco Nacio-
nal de Cuba. Cuarto, número 500. 5o. piso. 
11179 22 m 
SE A L Q U I L A LOS BAJOS DE LA CA-sa San Nicolás, número 225. acabada 
de fabricar, a una cuadra de Monte, con 
la calle asfaltada, con 4 cuartos, sala 
v saleta, patio y traspatio, clara j ven-
tilada, toda a la moderna. Sa dueño: 
Revlllaglgedo, 100. 
11184 22 ra 
Al f in gusto a nuestro paladar daremos, 
siendo Cuhautemoc. K l portador de ello, 
G A R Z A Y SAINZ 
111066 18 m 
SE A L Q U I L A L A CASA CUBA. NUME-ro. 47. altos, al lado del Banco Na-
cional de Cuba, en el radio de todas las 
casas bancarlas. preparada para oficinas, 
con 8 espaciosos departamentos, servicios 
de criados; puede hacerse contrato por 
seis años ; se alquila por departamentos 
0 todo. 11227 18 rn 
H ^ ^ H E EXTRAVIADO UN LO-
R n U i f i M o a s a ^"arteles, número 42. 
^11138 ará a ^"ien lo entregue^ 
Y^gTTtr 17 m. 
lT el tray^etnEn n A EXTRAVIADO EN 
' ' r Ohlspo ( o a J 1 ^ c " m P « a ' l e desde ca-
^ e Rey h*8. de Po,e). Aguiar y Te-
fiftfe. un r„n ast,a antl«rua casa de Co-
^ " ^ o . c o n t r i eJpapel envuelto en pe-
. ^ I en h ^ i , , ndo cnrt** de cartas. 
r:10, ^enen intnrA y papo1 carbón, que 
S"1"'^ 8 ° ( w ^ 8 p a r a 8" dueño, quien 
,6? ^ Codeos n ^ 1 ^ ^ la antl*,'a ^ 
i,R¿ ^ P U se !íPa^araf'n,0• " « ' " e r o 214. 
I 11047 pwl se gra tmeac ión . 
1.8 m 
SE A L Q U I L A UN PISO ALTO. CON8-t r u e d ó n moderna y completamente In-dependiente. Corrales, número 2-A. esqui-
na a Zulueta. Las llaves en la portería 
de la misma. Informes: Baratillo núme-
ro 2. Teléfono A-1776. 
11127 17 m. 
L O C A L D E E S Q U I N A 
espléndido, en el Hotel Roma, con largos 
frentes por Monserrate y Teniente Rey. se 
alaulla inmediatamente, barato por men-
sualidades o con contrato. Es propio para 
cualquier comercio o Industria. Dirigirse 
a R Huber. Tel. A-8394. 
11118 11 m-
V e d a d o : En $180 , se a lqu i l an los a l -
tos de L í n e a , entre J y K , c o n sala, 
saleta, comedor, siete habitaciones, tres 
b a ñ o s , tres cuartos para criados, con 
b a ñ o , garaje, etc. etc. L a l lave e i n -
f o r m a n : L í n e a , esquina a K . 
CERRO. 550. ENTRE ARZOBISPO Y PE-ñón. Se alquila esta casa, recientemen-
te reedificada, con muchas comodidades, 
jardines y frutales, propia para el verano. 
La llave en el 546. Informes en el 522-A. 
esquina a Lomblllo. 
•10184 17 ra. 
SE Cl ALQUILAN LOS ALTOS DE LA casa Santovenla. número 3. entrada por 
Patria, Calzada del Cerro, y habitaciones 
con luz eléctrica, acabada de fabricar. 
10544 22 m 
G U A N A B A C 0 A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
GUANABACOA. GRAN CASA-QUINTA, se alquila, en $40, con 400 metros de 
terreno, cercado de mamposter ía y más de 
30 árboles frutales; t ranvía por la puer-
ta ; Informan: Pepe Antonio y M. Gómez, 
sedería "La Borla." 
10710 18 ra 
V A R I O S 
FINCA RUSTICA, DE UNA CABALLE-ría, se arrienda o vende, en la Calza-
da Rincón a San Antonio Baños, entre 
kilómetro 31 y 32, gran arboleda, pozo, 
casa madera guano, casa tabaco. Informa 
en San Antonio, José Suárez, calle Ge-
neral GIspert, 15; dueño. Prado, 77-A, al-
tos. Teléfono A-9598. precio arrendamien-
to 30 pesos, venta 4.500 pesos. 
11054 20 m 
I 




H A B A N A 
VEDADO. E N L A CALLE 2. ENTRE 23 y 25, se alquila una casa, con sala, 
portal, salón de comer, cuatro cuartos, 
baño completo, cocina, cuarto de criados, 
toda de cielo raso, Instalación eléctrica, 
agua fría y callente, etc. Informan en 
23 y Dos. 
10S37 17 m. 
VEDADO. SE A L Q U I L A N LOS ALTOS, con entrada Independiente, de la ca-
sa calle H . número 153. entre 15 y 17, 
sala, comedor, cinco cuartos. Informan: 
calle H . número 144. 
10694 18 m 
H O T E L D E F R A N C I A 
Gran casa de familia. Teniente Rey. nú-
mero 15. Bajo la misma dirección desde 
hace 32 años. Comidas sin horas fijas. 
Electricidad, timbres, duchas, teléfono. 
Casa recomendada por varios Consulados. 
11296 23 m 
SE A L Q U I L A N PRECIOSAS H A B I T A -clones altas, propias para hombres so-
los o matrimonios sin niños, precio mó-
dico. Animas, número 149. Casa nueva. 
11272 20 m 
VEDADO. SE ALQUILAN LOS HER-mosos altos de la calle C, número 161, 
casi esquina a la calle 17, por el precio 
de $70. La llave en los bajos. Informes: 
San Ignacio, 72. 
10791 17 m 
T H E A M E R I C A N H O M E 
Prado, 27 , altos. Habi taciones e s p l é n -
didas, amuebladas, a $12 y $15 . 
Apar tamentos de pr imera clase, vis-
ta al Prado . 
11322 19 m 
Excelente depar tamento de dos hab i ta -
cioes, t a m b i é n se a l q u i l a n separadas, 
con vis ta a l a calle y agua corr iente , 
buen t r a t o y precio m ó d i c o . Vi l l egas , 
5 8 , entre Obispo y O b r a p í a . 
11102 16 m . 
SE ALQUILAN DOS ESPLENDIDAS habitaciones, con vista a la calle, de 
los modernos altos Neptuno, 48, propios 
para empleados u oficina. Informan en 
los mismos. Teléfono A-3631. 
11087 1° m 
JOVEN. AMERICANO. DESEA CUAR-to con dos comidas, desayuno y comi-
da, con familia particular. Tengo refe-
rencias. Prefiero en el Vedado o Víbo-
ra. Dir igirse: D. Blerman. Progreso, nú-
mero 22. 11094 1 0 ra 
MODERNAS HABITACIONES ALTAR, amuebladas. Aguiar. 47, próxima a 
oficinas v paseos. Habitaciones modernas 
y ventiladas, con luz. agua corriente y 
servido completo. Precios económicos. 
11099 " m-
^ E DEPARTAMENTO, 
„ en la casa Paseo de Martí, 98, con tres 
habitaciones, servicios sanitarios y patio; 
para oficinas, consultorios, comisionistas. 
Se da fluido eléctrico y limpieza de 
las habitaciones. 
11075 20 m 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
SE SOLICITA UNA CRIADA. P E N I N -sular. que tenga buenas referencias. 
Baños, esquina a 19, Vedado. 
11270 19 ra 
EN 5a., NUMERO 42, VEDADO. SE So-licita una criada de mano. Sueldo $20 
y ropa limpia. 
11279 19 m 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA., DE catorce a diez y siete años, para cria-
da de mano, que tenga referencias. Obis-
po. 104, altos. 
11274 19 m 
SE SOLICITAN DOS CRIADAS. BUE-uas, para matrimonio, una de ellas pa-
ra habitaciones y que sepa coser; buen 
sueOdo. Calzada, 3, Vedado. 
11291 19 ra 
SE SOL 14 a 16 años, para criada de mano, 
que entienda de cocina, es para un ma-
trimonio sin niños, tiene que dormir en 
la colocación. Sueldo 12 pesos y ropa l i m -
pia. San Lázaro, 317, entre Espada y San 
Francisco, casa baja; después de las 9 
de la mañana. 
11308 J9 ra 
SE SOLICITA UNA CRIADA, FORMAL, de mediana edad, para todos los que-
haceres de una casa de corta familia. SI no 
sabe cocinar y no tiene buenas referen-
cias, que no se presante. Bernaza. 8, al-
tos. 11312 19 ra 
C R I A D O S D E M A N O 
O E SOLICITA. EN CASA I/UBIC, Obl i -
O po, 103, un criado de mano, para l im-
pieza do los salones de peluquería y tien-
da; se exige buenas referencias. 
l ü 4 " 18 m 
SE NECESITA UN MUCHACHO. PE-nlnsular. para trabajos de la casa y 
entregar mercancías a los marchantes. 
Sueldo 15 pesos, en Gloria, 92. 
11104 18 ra 
C E SOLICITA UN BUEN CRIADO DE 
kJ mano que tenga esquina 4. Vedado. 
]12;« 
referencias. Calle 11, 
18 m. 
SE SOLICITAN DOS CRIADOS PAR V primero y segundo, que sean limpios 
y trabii jad ores. Sueldo: $25. Dirigirse a 
ll.osqnlua Paseo, Vedado. 
"235 i8 m> 
i ¡ O J O , H O M B R E S Y M U J E R E S ! ! 
Necesito un buen criado con referencias 
sueldo," $35; un portero. $24; dos criadas 
para habitaciones, $20 y una cocinera, $25. 
Habana, 114. 
11 í-4 IT m. 
C R I A D O D E M A N O 
Se solicita para Camagilev. Necesita re-
ferencias. Buen sueldo. Calzada. 107 altos 
entre I y J, Vedado. Teléfono F-4^85 ' 
110;"8 16 m 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA, pe-ninsular, que sea Joven y cariñosa con 
1-os niños. Sueldo 15 pesos. Calzada del 
Cerro, 809, entre Santa Teresa y Zara-
goza. 11320 19 m 
Ü R A N H O T E L " A M E R I C A " 
Indus t r ia , 160 , esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su b a ñ o de agua cal iente, luz , t imbre 
y elevador e l é c t r i c o . Precio sin comi -
da, desde un peso p o r persona, y con 
comida , desde dos pesos. Para fami l i a 
y por meses, precios convencionales. 
T e l é f o n o A - 2 9 9 8 . 
ATENCION: GALIANO, 75. TELEFONO A-5004. se alquilan un departamento 
y habitaciones con balcón a la calle, pro-
pias para pasar el verano; precios mó-
dicos. 10982 16 ra 
H O T E L L O U V R E 
San Rafael y Consulado. Después de 
grandes reformas esto acreditado hotel 
ofrece espléndidos departamentos con ba-
ño, para familias estables; precios de 
verano. Teléfono A-4550. 
30 j n 
-í-iN MURALLA, 61. ALTOS, SE A L Q l f-
J i / l a n 2 habitaciones, muy hermosas, ca-
pacitadas, una para 1 ó 2 caballeros, o 
matrimonio de moralidad, con muebles 
v limpieza si lo desean, casa muy tran-
quila y pequeña; se piden y dan refe-
rencias; carro por la puerta. 
10880 - 1S ni 
EN SUAREZ, NUMERO 12. ALTOS. ES-qulna a Corrales, se alquila una ha-bitación, con balcón a la calle, propia pa-
ra hombre solo o matrimonio sin n iños ; 
es casa de moralidad, 
l o w t 16 m 
EN E L VEDADO, SE A L Q U I L A N LOS altos de la casa C, esquina a 17, con | 
B habitaciones, sala, comedor, dos servi-
cios y portal a las dos calles. Informes 
en ÍJ(Í Prosperidad. 
10798 17 ra 
SE ALQUILA, E N L A CALLE t. Es-quina 9. Vedado, al lado de la bodega, 
un local propio para carnicería o barbe-
ría. Informarán en la bodega. Teléfo-
no F-1950. 
10790 24 ra 
JESUS D E L M C M T E . 
V I B O R A Y l U Y A K O 
SOLICITO UNA CASA, « ^ J E N O A DE 15 a 30 viviendas o habitaciones, pa-
* tomarla en arrendamiento Informan: 
San Miguel, 92, esquina Manrique, bajos. 
11032 
SE ALQUILAN LOS ALTOS D E 8UA-rer 45 recién fabricados y decorados; propios para familia de gusto. Tienen 
sala, saleta, tres habitaciones comedor, 
espléndido baño y cocina ¡ habitación y 
servicio para criados y habi tación en la 
UOtM. Informan en los bajos, 
1106S 16 ra 
OPORTUNIDAD. SE ALQUILA EN Co-rrales, número 219. casa con sala, co-
medor tres cuartos, sin estrenar, muy 
fresca* pegada a Monte. Alquiler de si-
EN JESUS D E L MONTE. A DOS CUA-dras de la Calzada, calle San Luis, 
77, entre Altarriba y Estela, se alquila 
una casa, moderna, con portal, sala, sa-
jela, dos cuartos, cocina y servicios, pa-
tio y traspatio. La llave en la del lado. 
Su dueño: Príncipe, 13; departamento, 
número 4. 
11255 10 ni 
O B I S P O , 8 4 
Se a lqui la u n hermoso s a l ó n a l to , pro-
p io para o f i c ina , bufete o comisio-
nista. I n f o r m a n en The Qua l i t y Shop, 
confecciones para caballeros. Obis-
po , 8 4 . 
23 ra 
DOS HABITACIONES, GRANDES, U N I -das, una con vista a la calle, se al-
quilan en $25 las dos. San Ignacio. 65, 
entre Luz y Acosta. Teléfono A-8906, y 
en Villegas, 68, otras dos, seguidas, en 
$20 las dos. 
11333 19 ra 
E ' m a g n í f i c a s y cómodas casas Estrada 
Palma, 105 y 109. la primera consta de 
jardín, portal, sala, comedor, 5 hermosas 
habitaciones y baño completo, con agua 
callente cuarto de criado, 2 habitaciones I i « " •« i o í / LI L 
altas con su baño completo y escalera M u r a l l a , i o V z , CSqUlDa a H a b a n a . 
de mármol. Llave en la bodega. Teléfo-
H O T E L < ' C O S M 0 P 0 L I T A , , 
H U E S P E D E S 
Es t a r e c o m e n d a d a casa c u e n t a c o n 
m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s y d e p a r -
t a m e n t o s , s o l o c o n b a l c ó n a l a 
c a l l e . H o s p e d a j e s u m a m e n t e m ó -
d i c o . P r e c i o s e spec ia l e s p o r meses 
y p a r a f a m i l i a . V i s i t e n l a c a s a : 
EN CASA PARTICULAR, NUEVA. SE alquila un claro, fresco y ventilado departamento de dos habitaciones, luz 
eléctrica y un espléndido cuarto de baño. 
Compostela. 104, altos, izquierda. No hay 
DBOel en la puerta. Se cambian referen-
cias. 10788 17 m 
IVELASCOAIN. 15, ALTOS. TELEFONO > \-4602. Hermosas y ventiladas habi-taciones. Lns mejores de la Habana. Se 
alquilan con o sin muebles. Con mue-
bles, luz, ropa y criado, desde diez a 
veinticinco pesos. 
10&S6 7 J 
S 
E SOLICITA T NA CRIADA, PENINSU-
lar. de mediana, edad. Puerta Cerra-
da, entre Figuras y Carmen. Sierra " E l 
Aprulla." altos. 
11328 19 m 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-no v una cocinera, que sean formales 
v trabajadoras; sueldo tres centenes a 
cada una v ropa l impia : se desean pe-
ninsulares.' Zanja, 128, altos del almacén 
de J. Rodríguez. 
11337 10 m 
T?N 17, NtTMERO 449. VEDADO. SE SO-
J L licita una criada de mano, con refe-
rencias y que sea formal y trabajadora. 
11346 10 m. 
EN DOMINGUEZ, 2, EN E L CERRO, se solicita una criada, fina, que se-
pa coser a mano. Sueldo $15 y ropa l im-
pia. 11193 19 ra 
SE SOLICITA UNA CRIADA, QUE SE-pa su obllgacln, $17. 5a., número 43-A, 
altos. Vedado. 
11194 18 m 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA de mano, que sea aseada, tenpa buen 
aspecto y tralsra buenas referencias. Suel-
do: veinte pesos. J e s ú s del Monte, 560, 
altos. 11185 18 ra 
SE 8<_ ñas, que presenten recomendaciones y 
sepan coser algo. 15 pesos y ropa lira 
pía. Salud, 29, altos 
11202 18 m 
SE SOLICITA UNA CRIADA. DE ME-dlana edad. Reina, 131, primer piso, 
derecha. 11216 1S ni 
EN SAN MARIANO ESQUINA A SAN Antonio. Víbora, chalet de altos. Se 
solicita una buena criada de comedor, 
que sepa servir a la rusa y sea fina y 
de referencia. 
11218 19 m 
SOLICITA. EN CAMPANARIO, 70. 
O un criado de mano, que sea de color 
y que traiga buenos informes. 
J Í 2 I Í Í 20 m 
SE SOLICITA UN CRIADO DE MANO que sepa su obligación; sueldo 20 pe-
sos, que tenga quien 




C O C I N E R A S 
SE SOLICITA UNA COCINERA. Jo -ven, peninsular, que duerma en la co-
locación y que ayude algo en la l im-
pieza. Sueldo $17. Obrapfa, 51. 2o. pino 
11335 19 m ' derecha. 
C E SOLICITA UNA COCINERA Y UNA 
kJ criada de mano, de mediana edad, pe-
ninsulares que sepan su obligación. en 
San Rafael, número 1, letra E, entre In -
dustria y Consulado. 
11260 i n m 
SE SOLICITA UNA COCINERA. PARA corta familia, en el Vedado. Tiene que 
dormir en la colocación. Sueldo quince 
pesos y ropa limpia. Sa., número 292. Te-
léfono F-1771 
11273 19 m 
SE SOLICITA UNA CRIADA. P E M N -sular, que sepa cocinar, para corta fa 
milla. Sueldo $20 y ropa limpia. Informes; 
^an Miguel, 170, altos. 
11284 io m 
rTN MATRIMONIO SOLO, SOLICITA ' una cocinera, de mediana edad, para 
cocinar y hacer la limpieza de la cusa; 
da rán razftn en Santa Teresa y Peñón! 
bodega. Cerro. 
11302 m m 
PARA E L CAMPO HACE FALTA CO-ciñera, $20, ropa limpia. Informes: ca-
lle 14, número 110. Vedado. Señora de 
Tellechea. 
11352 23 m. 
SE NECESITA UNA COCINERA QUE ayude a los quehaceres de -la acsa cu 
Neptuno 76. 
11353 11 m. 
SE ALQUILA. E N MONTE. 2-A, Es-quina a Zulueta hermosos departamen-
tos, pisos de mosaico, vista a la calle, 
sin niños, es casa de moralidad. No mo-
lertnrse en balde. 
1069S 18 m 
I N D U S T R I A , 9 6 , 
casi esquina a Neptuno. Se alquilan ha-
bitaciones con muebles o sin ellos, a hom-
bres solos o matrimonios sin n iños ; de 
$8 a $25. Lnz eléctrica en todos los coar-
tos y baños de duchas. Se piden y dan 
referencias. 
11019 19 m. 
no 1-1524. 
11311 
EN BELASCOAIN, 126, ALTOS. CASI esquina a Monte, se alquila una habi-
tación ventilada, con lavabo de agua co-
rriente y luz eléctrica, con toda la asis-
tencia, y en la misma se sirven comidas 
a domicilio; trato esmerado y comida de 
primera. 
10836 8 Jn. 
1120" 
T78PLENDIDA CASA. EN LO MAS A L -
j^j to de la Víbora, a una cuadra de la 
Calzada, toda de cielo raso, con portal, 
sala, hall, comedor, seis habitaciones ba-
jas v dos altas, dos magníficos baños, 
cocina, garaje v servicios de criado», agua C A N 
callente e Instalación eléctrica y de gas. O to, 
Informan en la misma, de 12 a 6 p. m. 
Pan Lázaro. 82. entre Carmen y Vista Ale-
gre. Teléfono 1-1124. 
11325 «8 ra 
PROXIMO A DESALQUILAR UN HER-moso departamento de dos amplias, 
claras y ventiladas habitaciones, con bal-
cftn n "in cuite se alquila. Junto o se-
pSad^ ' l a s ' hab l t ac ione l Gallano, 117, es-' PROGRESO. 22. A ut < r * D R ^ D K L 
quina a Barcelona. 
EN R E I N A , 14. SE ALQUILAN Es-pléndidos departamentos y habitacio-
nes, con vista a la calle y todas las co-
modidades. Hay cuartos amueblados de 
$6 en adelante. En las mismas condicio-
nes. Reina, 49 y Rayo, 29. 
10445 4 Jn 
22 ra 
ALEGRE 
MIGUEL. 75. UN DEPARTAMEN-
alto, con tres habitaciones. am-
plias y ventiladas, servicio sanitario, a 
personas de moralidad. 
11192 22 ra 
L A 
mero 
NFAV YORK. AMISTAD, NU-
61, se alquilan habitaciones SE ALQUILA FRESCO, ventilado departamento, con todas_las , amuebladas, ^esde^in pes^s Imsta 30 y romodldades Benito Laguwruela. 37-A, ¡ se admiten abonados a la mesa. Telé-
i u a c l ó n . ' t o í o r m a a allí. 1 V ^ 7 ¿ k J . CUad^a, de8DUé* p » J ? d ^ ^ J-5021-
1101*-^ ' " 19 J3k__* I l l a * * - ' — ' — ' — ^ 13, ta *> 11168^ £4 Di. 
X Parque Central, se alquilan habitacio-
nes amuebladas, con todas comodidades, 
altas y bajas; se prefieren hombres «o-
los; mucha limpieza; también dos salas a 
la cnlle; se da Uavín. 
0185 20 m 
HABITACIONES DE PRIMERA CLA-se. Hermosas, ventiladas, todas con 
balcón a la calle. Cada una con servicios 
completos modernos, inodoro, agua ca-
llente. Precios, de f35 a $50 mensuales, 
según tamaño . Consulado. i l L entre San 
Rafael y San MlgueL Hotel Trlanon. 
8860 «8 m 
SE SOLICITAN DOS CRIADAS. UNA para limpieza de habitaciones, que se-
pa coser, y otra para manejar uu niño 
de 2y» años y ocuparse de la limpieza 
de tres habitaciones. Ambas que sean de 
mediana edad y tengan buenos Informes. 
En la calle Línea, esquina a D. ' T i l l a 
Campa." 
11230 1 8 m 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA. DE 15 a 16 años para ayudar a la limpieza 
de casa de poca familia. Sueldo: 10 pe-
sos. Ha de ser formal. Amistad. 108. 
altos. P-417 18 m. 
SE SOLICITA, EN SOL 79. UNA CRIA-da peninsular, que sepa servir a la me-
sa. 11128 17 m. 
SE SOLICITA UNA CRIADA, P E N I N -sular, que sepa servir y lleve tiempo 
en el país . Sueldo 20 pesos y ropa l im-
pia. Morro, 11, bajos. 
11030 16 m 
C R I A D A D E M A N O 
Se Boliclta para Camaglley. Necesita re-
ferencias. Buen sueldo. Calzada, 167. al-
tos, (entre I y J ) . Vedado. Teléfono 
F-4285. 11059 10 m 
EN SALUD. 34, ALTOS. SE SOLICITA una manejadora, de mediana edad, 
que traiga referencias de las casas en 
que haya servido. Sueldo $18 y ropa 
limpia. 11043 18 m 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA D E mano, para habitaciones, que esté 
acostumbrada a servir y en la misma 
una manejadora. Inglesa, que sea cariñosa 
con los niños, se paga buen sueldo; pa-
ra más Informes: calle 0. número 164. 
Teléfono F-4214. 
11096 16 m 
SE SOLICITA UNA CREADA DE MANO peninsular, para muy corta famil ia ; 
tiene que traer referencias y no ser re-
cién llegada. Sueldo: 15 pesos y ropa 
limpia. San Miguel. 190, bajos, entre Ger-
vasio y Belascoaín. 
11100 16 m. 
C E DESEA UNA CRIADA. DE MEDIA-
na edad, con referencias para l impiar 
dos habitaciones y atender a dos señoras 
de edad. Línea, número 95, ei^jfsj S y 10, 
Vedado. Teléfono F-AOTk 
11H tO m 
tTN MATRIMONIO, SE NECESITA. PA-) ra casa dé corta famil ia ; ella para 
cocinera y repostera y él para chauffeur. 
Que sean finos y con referencias, de no 
ser así que no se presenten. San Maria-
no, 25, Víbora. Solamente de 11% a l ^ 
de la mañana y de 6 a 8 de la tarde 
11210 i8 m 
O E SOLICITA UNA COCINERA QUE 
O sepa su obligación y sea limpia. Suel-
do: $15. Pido referencias. Aguacate 66 
C-3407 4d. 15, 
SE SOLICITA UNA COCINERA. SUEL-do 15 pesos. San Miguel, 57, altos, 
puerta izquierda. 
11136 17 m. 
Necesitamos una cocinera e s p a ñ o l a 
para casa pa r t i cu la r . Tres personas 
pa ra U n i ó n de Reyes, $20 y ropa 
l i m p i a . Via jes pagos. I n f o r m a n : V i -
Uaverde y C a . : O ' R e i l l y , 32 , ant igua 
y acredi tada agencia. 
11102 16 m . 
SE SOLICITA UNA CRIADA P\R. \ ro"" ciñera y los quehaceres de la casa aue 
sepa cumplir con su obligación narn 
una corta famil ia ; al no es as, qué no se 
Prponte.^Santa Emilia, número 23. J e sús 
11129 " 17 m 
C O C I N E R A 
Se solicita para Camagflev. Referencias v 
que sepa algo de repostería. Buen sueld 





CJE SOLICITA UNA COCINERA, VK-
i J ninsular, que ayude algo a la l lm 
pieza, y que duerma en la colocactrtn 
en la calle B, número 213, entre "1 v "4' 
en el Vedado. ' 
"2S 20 ra 
O E SOLICITA UNA BUENA COCINFRA* 
S ^ P a r ^ c o r t a familia, de no Raber su 
?5 - P-sente. se S K u S sueldo. Prado. 42. altos 
11081 16 m 
S E n 0 T T I r l I A r N A BOCINERA i ^ f 
16 m 
C E SOLICITA UNA C O C U ^ l 
10942 „ 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A Mayo 16 
ANO L X X X V 
E S T A B L O D E B U R R A S 
7 / 
N E C E S I T A M O S CON U R G E N C I A | SJ ímff iK1deCS2SiSMf bdRdf^M^pS 
ra criada tle mano o manejadora y la 
otra pai1 cocinera; las dos sin pretensio-
Decano de los de la isla. S u c u m l : 
Monte, 240. Teléfono A-4854. Servi-
cio a todas horas en el establo y re-
parto a domicilio 3 veces al día en 
automóvil. Para criar a los niños sa-
nos y fuertes, así como para comba-
tir toda clase de afecciones intestina 
25 hombres para trabajar en un tejar prft 
rimo a la Habana, buen jornal, de $1.50 
a $3; 20 operarios para fábrica lozas de 
mosaicos, con buen ajuste, también 7 co-
clneraa, 6 criadas de mano. 4 muchacho-
nes, 4 mnetaachas para camareras de cafó 
y un Joven que conozca la Habana y sepa 
inglés, propio para un hotel de primera. 
Informes: Lelra y Sardifla. Habana, 118. 
Teléfono A-2402. 
11141 17 m. 
TAQUIGRAFO, E S P A S O L E I N G L E S , que tenga práctica y buenas referen-
cias. Si no reúne estas condiciona no se 
presente. Diríjase Cuban Tradlng Co. 
Banco Nacional. Segundo piso. 
11036 20 m 
ues Informes: Acoslu, número 1. 
11313 1» m 
DE S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A -cha, de 15 años, española, en cusa formal, para criada de mano. Tiene quien 
la unrantice. Informan: Consulado, 89. 
10 m gni IHDS 
I ¡ ¡ I N T E R E S A N T E ! ! ! 
Necesito dos muchachones para almace-
nes, tres para fábrica, cinco trabajadores 
para finca cultivo, un hombre que sepa 
segar y arar. Buenos sueldos. Habana, 
número 114. 
11125 17 m. 
V F N D F D O R 
jes y sustituir sin peligro la lactancia . , 
materna, lo único indicado es la leche | Necesitamos persona joven, prac 
DE S E A COUOCAR8E UNA J O V E N , E s -pañola, de criada de mano; sabe cum-
plir con su obligación. Informan en Obis-
po, 75. Vidriera de Quincalla. 
11334 19 m 
U- \ MATRIMONIO, E S P A S O E , SIN hljoe, desea colocarse para criado de 
mano en una misma caso. CaUe 6a., nú-
m^?^31 ' Vedado, informan. 
11145 18 m 
DESKA T R A B A J A R E N UN COMEDOR fino, como primer criado o ayuda de 
cámara, muy práctico, edad mediana, re-
comendaciones de caaas respetables. Nep-
tuÍV>^,número 8 Informarán por él. 
18 m. 
UN J O V E N , P E N I N S U L A R , 18 ASOS, de edad, se desea colocar de ayudante 
d« chauffeur en comercio o casa particu-
lar; sabe cumplir con su obligación y tie-
ne referencias. Dirigirse por carta o me-
jor en persona, calzada del Cerro, nú-
mero 626, fonda. Ramón Castro. 
11110 17 m. 
SE D _ lar, de criada de mano. Informan: J e 
sús María, 80. Tiene buenas referencias 
de casas en que ha servido y desea ca-
sa de moralidad. 
11287 10 ni 
UNA J O V E N D E S E A AYUDAR CON N i -ños o acompañar a señora que em-
barque para cualquier puerto de E s p a ñ a , 
el 20 o 25 de Mayo. Informes: Escobar 
y Neptuno, carnicería. 
11344 19 m. 
de burra. Se alquilan y venden burras 
paridas. 
T T N A CRIADA. BLANCA, D E TODA 
moralidad, que cocine y «Irva en to-
do a dos señoras. Vedado calle 17 entre 
B v C altos, 319, derecha. Horas de 10 a . 
11056 
EV SANTA IRENE, 25, JESUS D E L Monte, se solicita una cocinera, pe-ninsular y joven, que duerma en el aco-
modo. 11064 16 m 
C O C I N E R O S 
SOIACITA UN COCINERO, PARA 
S familia respetable, con recomendación 
^ donde ha trabajado, para una quinta 
rnmedlata al Calabazar; ha « • dormlj en 
el acomodo, pues no tiene que Ir £ la 
plaia. Sueldo $35. Informarán: Oficios, 
29. Cocina criolla. 
11263 19 m 
C E SOLICITA UN COCINERO O COCI-
O ñera, que sepa cumplir con su obli-gación. 'Calle 5a., número 43-A, altos 
11073 16 m 
q e SOLICITA UN COCINERO Y UN 
O jardinero, en 19, esquina a J , Vedado. 
•Casa Machín. 
11052 16 m 
V A R I O S 
Necesitamos un dependiente de fonda 
$20 un camarero de hotel $25 un fre-
gador $20 para la provincia de Ma-
tanzas viajes pagos a todos. Informan 
Villaverde y C a . O'Reilly, 32. L a 
Agencia más antigua y acreditada.. 
11355 1° m. 
SE S O L I C I T A UNA P R O F E S O R A D E calistenia, que sea bien competente y 
presente referencias. Consulado, 112, co-
legio. 11268 • 10 m 
tica en la p o b l a c i ó n para trabajar 
art ícu los de fáci l venta, en comi-
s ión . Informes: The Beers Agen-
cy. O'Reilly, 9 y medio' altos. De-
partamento n ú m e r o 15. 
C 3471 3d-14 
ATENCION. N E C E S I T O CUARENTA agentes de ambos sexos. Para la ven-
ta de artículos de primera necesidad. Si 
usted cuenta con garantías llame al te-
léfono A-6368. 
1110S 16 m. 
DESEAN COLOCARSE DOS CRIADOS de mano, acostumbrados a servir en 
buenas casas de esta capital, de las cua-
les tienen buenas referencias. Informan 
a ÍÍS/5? hora8- Teléfono A-3090. 
H 2 ^ 18 m. 
TAESEA COLOCARSE UN CRIADO DE 
X J mano, español, práctico en el servicio 
de comedor, habiendo trabajado en bue-
?^CaA8a/v^Va fuera «í« Ja Habana. Telé-
^ .o^-4144- América Moderna. 11135 17 m. 
DE S E A COLOCARSE, D E C R I A D A D E mano, una muchacha, peninsular; tie-
ne quien responda por ella- Informan: 
Koina, número 73. 
11188 18 m 
T I N A J O V E N , P E N I N S U L A k , D E S E A 
U colocarse de criada de mano o mane-
jadora. Tiene buenas referencias. Sueldo 
20 pesos. Obrapía, número 14; habita-
ción, número 8. Teléfono A-4136. 
11154 18 m 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , pe-ninsular, recién llegada, de criada ae 
mano. Para informes dirigirse a Sitios, 
número 48, Habana. 
11158 18 m 
SO L I C I T O SOCIO CON 400 PESOS PA-ra el ramo de frutas y dulces y varios 
arículos del país que hoy estA vendiendo 
25 pesos diarios y deja un 40 por 100. 
Para informes: Monserrate y Dragones, 
cafó cantinero; de 8 a 10. Hotel. 
11109 16 m. 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , peninsular, en casa de buena famil ia; 
tiene quien la recomiende; sabe c0^®r 
un poco a mano y máquina; no admite 
tarjetas. Informes: Angeles, 49, Habana; 
para criada de mano. 
11159 18 a* 
A L O S S A S T R E S 
Se solicita un operario sastre, peninsu-
lar y se prefiere que tenga práctica en 
trabajos de venta. Keal, 51, Marlanao. 
10981 15 m 
CO S T U R E R A S : S E N E C E S I T A N buenas chaqueteras y sayeras, en Escobar, 
71, bajos. 10971 17 m 
V E N D E D O R 
S« solicita uno, experimentado y con co-
nocimiento en el alto comercio, para re-
presentar a un exportador de Nueva York, 
de telas, drogas y ferretería. Se exigen 
referencias. Diríjanse a P. M. Hotel "Flo-
rida," Obispo, número 28. 
10805 19 m 
SOLICITO PROPIETARIOS DE MINAS. 
O Manden muestras, análisis y planos, 
si quieren venderlas. Milagros, 78, Haba-
na. R. N. Ingeniero. 
11305 2o m 
DE P E N D I E N T E D E V I V E R E S , S E So-licita uno, que sea conocedor y prác-Ico ,en el giro de víveres. Para una tien-
da "de ingenio. Sueldo ?25 mensuales. In-
formará : Luis Ramírez Barceló. Oficios, 
número 36. 
11 .".30 20 m 
Se necesita un operario y un aprendiz 
sastre, que traigan referencias de don-
de trabajaron. Informan: Aguila, 70. 
11345 19_ m. 
T T N .JOVEN, CON BUENAS R E F E R E N -
U das, se solicita para trabajar como 
ayudante en una cusa de comercio. Tie-
ne que escribir bien a máquina y tener 
ortografía. Escribir manifestando edad a 
Fidel. Prado 93-B. 
14351 19 m-
M I N E R O S , E S C 0 M B R E R 0 S , 
Mecán icos y Carpinteras, se nece-
sitan para las Miaas de "Mata-
hambre." Dirigirse a Consulado, 
n ú m e r o 5 7 . 
SE N E C E S I T A UNA ENCARGADA, PA-ra una casa de Inquilinato, sin bue-
nas referencias no se presente. Informa: 
Juan Batallan, Oficios, 88-B, altos. 
10703 16 m 
TTNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
U colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias buenas. Informan: Habana, oá, 
azotea. 11170 18 m _ 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano, manejadora o para ha-
bitaciones. Tiene referencias buenas, no 
admite tarjetas. Informan: Santa Clara, 
19, moderno. 
11173 18 rn 
DE S E A COLOCARSE UNA P E N I N S U -lar, de criada, prefiere dos o tres 
personas; sé coloca por 10 o 12 pesos; 
sabe coser algo y cocinar. Informan en 
Cristina, 26, bodega; va al campo con 
viajes pagos. 
11172 18 m 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , pe-ninsular, para criada de mano 0 ma' 
nejadora; sabe algo de costura; tiene 
quien la recomiende. CaUe 14, número 
11, entre 0 y 11, Vedado. 
11196 18 ni 
DE S E A COLOCARSE UNA P E N T N S U -lar, de criada de mano, para corta 
familia; no se admiten tarjetas. Infor-
marán : Corrales, 78. 
11201 18 ni 
PARA A G E N T E S D E R E T R A T O S , UN bonito negocio. Medallones muy su-
gestivos en flores. Escudos cubano y es-
pañol y esmaltados de negro. Escriban 
a José Boleda, calle Misión, número 19. 
10321 19 m 
SE N E C E S I T A N A G E N T E S PARA L A máquina de sumar, "Calculador." Su-
ma, resta, multiplica. Solamente cuesta 
$15. E. WlHIts, Villegas, 58; de 12 a 1 p. m. 
9359 23 m 
Necesitamos 100 baba j adores para 
corte de caña en la provincia de la 
Habana, garantizando sacar de $3 a 
$4 diarios, viajes pagos. Informan: 
Villaverde y Ca. O'Reilly, 32, anti-
gua y acreditada agencia. 
11236 18 m. 
APODERADO D E CASA COMISIONI8-ta americana, establecida hace afíos 
en esta Isla y en los Estados Unidos, de-
sea un hombre conocedor del inglés y 
tspañol, con capacidad suficiente para 
llevar el trabajo interior de la oficina. 
Escribir dando referen/ias, experiencia y 
mínimo de sueldo que aceptaría. Conce-
deré entrevista después de apreciar re-
ferencias, etc. Dirigirse: Apartado 176, 
Habana. 
1121^ 18 m 
SE N E C E S I T A UNA CAMARERA, QUE sepa sen-ir mesas o un camarero, en 
Prado. 119, altos. Las Villas. 
11180 18 m 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
V I L L A V E R D E Y C A . 
O'Reilly, 32 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
GRAN AGENCIA D E COLOCACIONES 
Si quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, depen-
dientes, ayudantes, fregadores, repartido-
res, aprendices, etc., que sepan su obli-
gación, llame al teléfono de esta antigua 
y acreditada casa, que se Ies facilitarán 
con buenas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de la Isla y trabajadores 
para el campo. 
DE P E N D I E N T E D E FARMACIA. S E solicita uno, que sea práctico y tra-
bajador. Escriba dando referencias al 
apartado 1632, Habana. 
8d-15 
P A R A I N G E N I O 
A M E R I C A N O 
Necesitamos para reparacio-
nes en general, buen carpin-
tero, ganando $ 3 diarios; un 
pintor para toda clase de 
trabajo de su oficio, $3 dia-
rios, viaje pago d á n d o l e s ca -
sa para ellos y familia si son 
personas serias. Informes 
The Beers Agency, O'Re i l ly 
9 | / 2 , altos. 
T H E B E E R S A G E N C Y 
Miguel Tarrasó 
T e l é f o n o s A - 6 8 7 5 y A - 3 0 7 0 
Gran agencia de colocaciones, O'Reilly, 
9Va. altos; departamento 11. Si usted quie-
re tener excelente cocinero para su casa 
particular, hotel, fonda, establecimiento, o 
criados, camareros, dependientes, ayudan-
tes, aprendices, que cumplan c\)n su ohll-
gaclón. avise al teléfono ae eita acredi-
tada casa, se los facilitará con buenas 
referencias y los manda a todos los pueblos 
de la Isla. 
C 3108 31d-lo. 
C 3492 3d-15 
Que delicia será no mucho esperar pues 
C U H A U T E M 0 C 
está próximo a llegar. Saina y Cfiía, 
11167 18 m 
SOLICITO SOCIO CON 60 CENTENES, para un negocio que garantizo; deja 
180 pesos libres; para separar a otro; el 
negocio tiene contrato y buena venta y 
eu una de las mejores callas. Informes: 
Monte y Cárdenas, café España. Domín-
guez. 
11237 18 m. 
R O Q U E G A L L E G O 
Facilito grandes cuadrillas de trabajado 
res, y en 15 minutos y con recomenda 
clones facilito criados, camareros, cocine-
ros, porteros, chauffeurs, ayudantes y to-
la clase de dependientes. También con 
jertiflcados. crianderas, criadas, camare-
ras, manejadoras, cocineras, costureras y 
lavanderas. Agencia de Colocaciones " L a 
América," L m , 91. Teléfono A-2404. Roque 
üaJlego. 
Centro de Colocaciones 
" L A A M I S T A D , " 
de Heredia y D o m í n g u e z . 
Sol, 3 5 . T e l . A - 9 8 5 8 . 
Con recomendaciones y referen-
cias a satisfacción, se facilita, coa 
puntualidad, criados y criadas de 
mano, manejadoras, coclr*ros, co-
cineras, fregadores, repartidores, 
chauffeurs, ayudantes y toda cla-
se de dependencia. Se mandan a 
todos los pueblos de la Is la; y 
tamblér. trabajadores para el cam-
po e Ingenios. 
X \ E S E A COLOCARSE UNA J O V E N , P E -
U ninsular, de criada de mano; se pre-
fiere con buena familia. Informan: ca-
lle 17, número 22, entre E y F . Telé-
fono 1-2131, Vedado. 
11207 18 m 
E S E A COLOCARSE UNA J O V E N , D E 
— criada de mano o manejadora. Para 
informarse dirigirse a Monte, número 191. 
11211 18 m . 
TT'N CASA D E MORALIDAD D E S E A C O -
X-J locarse una joven, peninsular; sabe 
cumplir con su obligación; no tiene In-
conveniente en salir de la Habana; no 
se coloca menos de 20 pesos; no admite 
tarjetas. Aguila, 114-A, habitación. 28. 
lOOSS 17 m 
T ) E S E A COLOCARSE UN GRAN C R I A -
J - ' do ae mano, con buenas referencias 
de casas muy respetables, donde ha ser-
vido, gana buen sueldo. Informan, a to-
dainíS"a' Te,<*ono A-4792. 
l on^ 15 m 
i ¡ L A P A L M A ! I 
Tengo disponible Inmediatamente un mag-
5LiCCL crí.ad2' un portero, un chauffeur, 
dos muchachones fuertes para cualquier 
traoajo un gran mecánico, una criada y 
10361 ^ Habana' 114- Teléfono A-4792. 
UN C H A U I T E I R MECANICO Y E L E C -tricista desea encontrar casa particu-
lar que le traten según su comportamien-
to siendo poco el trabajo; no tiene gran-
des pretensiones. Informarán en el telé-
fono A-86S2. Señor Gómez. 
11106 16 m. 
Q E VENDE, CALZADA CONfu. 
kJ tre Peruas Infanzón letra p fev 
10X38, cuatro accesorias, dos 1 
frente, por ambos para el tranv?,01, ^ 
cuartos interiores, entrada IndenL? 
Ubre gravamen, gana $70, vi» ̂  ^ l̂eotT 
precio $0.200. Informa la misma•ba(*tf 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y anúnriese en «1 DIARIO DE 
L A MARINA 
T E N E D O R E S D E U B R 0 S 
TE N E D O R D E LLBROS S E OFREC'K para llevar libros por horas o fijo. 
José López Acebo. Delicias, 27, esquinan 
Altarriba, Jesús del Monte. 
H350 19 m. 
16 m. 
C O C I N E R A S 
P k E S E A COLOCARSE UN MATRLMO-
X J nio, sin Lijos, los dos cocinan muy 
bien; además, él se coloca de portero 
p para cuidar una casa y ella es buena 
lavandera y ealen al campo. Diríjanse: 
caite _San Pablo, número 6, Cerro. 
11253 19 jjj 
SE DESEA COLOCAR UNA P E N I N S U -lar, de cocinera; lo mismo trabaja ca-
sa particular que de comercio; va al Ve-
dado, pagándole los viajes; no se coloca 
menos de 20 pesos. Para informes: Agui-
la, 114; habitación, 49. 
112T6 19 m 
UNA SEÑORA, DESEA COLOCARSE D E cocinera, en casa particular o de co-
mercio; sabe cumplir con su obligación. 
Informan en Industria, número 73 al-
tos; cuarto, número 22 
1125? 19 m 
SE D E S E A COLOCAR UNA COCINERA, de mediana edad, peninsular: no hace 
compras; sabe bien su obligación. Infoiv 
man: Lamparilla, 04, bodega. 
11261 18 m 
DE S E A C O L O C A R S E COCINERA, D E mediana edad; no va al Vedado ni 
admite tarjetas; solo casa comercio o ca-
sa particular. Aguila, 116; habitación, 44. 
11301 19 m 
UNA BUENA DE S E A C O L O C A R S E cocinera-repostera, peninsular; sabe 
hacer de todo cuanto le pidan; ni duer-
me en el acomodo ni hace más nada. Co-
rrales. 4, frente al Cuartal de Bomberos. 
11300 19 m 
SE D E S E A N COLOCAR DOS P E N I N -sulares, de mediana edad, una de co-
cinera y otra para todo; tienen perso-
nas que las garanticen. Informarfln: Ga-
liano, número 30, bodega. 
11324 19 m 
CO C I N E R A , P E N I N S U L A R , P R A C T I C A en el oficio, aseada y cumplidora, se 
ofrece para casa de moralidad; no duer-
me en la colocación. Razón: Oquendo es-
quina a Animas, bodega. 
11329 19 m 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , P E -ninsular, de criada de mano o mane-
jadora; no sale para fuera; se desea casa 
de moralidad; sabe cumplir con su obli-
gación y tiene referencias. Se recibe avi-
so en Damas, 11. 
11122 18 m 
CO C I N E R A , D E S E A COLOCARSE UNA señora, peninsular, en casa particular 
o de comercio; cocina a la eapafiola y 
criolla; entiende de repostería; es limpia 
y aseada. Informan: Industria, 129; cuar-
to, número 6. 
11143 18 m 
DE S E A COLOCARSE UN MATRIMONIO peninsular; ella de cocinera o cria-
da; y 61 de criado, camarero, o lo que 
convenga; van al campo y tienen garan-
tías. Informan: Compostela, 120, barbe-
ría. 11101 18 m 
"pkOS J O V E N E S , P E N I N S U L A R E S , D E -
JLJ sean colocarse de criadas de mano o 
manejadoras; tienen quien las garantice. 
Informan n Monte, 12, cuarto 33, altos. 
11134 17 m. 
C E O F R E C E CRIADA D E MANO Q U E 
O sabe hacer su obligación, habiendo ser-
vido once años en la Argentina. Maloja, 
entre Infanta y Ayesterán, solar de Bella 
Rodríguez. 
11117 17 m. 
Q E D E S E A COLOCAR UNA MUCHACHA, 
O peninsular, de criada de mano; prefie-
re americanos si es posible para el Vedado. 
Tiene buenas recomendaciones. San José , 
número 48. 
11139 17 m. . 
T T N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
U colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o para las habitaciones. 
Tiene referencias buenas. Informan: Leal -
tad, 14. 11042 16 m 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
l ^ K S E A COLOCARSE UNA JOVEN, pe-
ninsular, en casa dé moralidad, para 
habitaciones y coser; sabe cumplir con su 
obligación y tiene referencias; no duerme 
en la colocación y gana buen sueldo. San 
Rafael, 66, antiguo, entre Campanario y 
Lealtad. 
11297 19 m 
TTNA JOVEN, PENINSULAR, 
U col 
D E S E A 
locarse, en casa de moralidad, para 
limpieza de habitaciones y repaso de 
ropa. Tiene referencias buenas. Informan 
en calle J , número 66, entrada por 9, 
Vedado. 
11245 19 m 
CO C I N E R A . P E N I N S U L A R , MEDIANA edad, desea colocarse establecimien-
to o casa particular; sabe cumpHr con su 
obl igación; buenas referencias. Aguila, 
114-A; habitación. 66; el encargado in-
forma. 11223 18 m 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R . D E S E A colocarse de cocinera, para una cor-
ta familia. Dirigirse a San Rafael, 141, 
entre Oquendo y Soledad, barbería. 
11229 • 18 m 
CO M P E T E N T E A U X I L I A R D E L I B R O S , se ofrece en casa formal, admito de 
precio; sabe de contabilidad, apto para 
cualquier trabajo de escritorio; también 
para dependiente en tejidos de señora y 
caballero; especial gusto en aparadores. 
Avisos: J . P., Inquisidor, 18, moderno. 
10115 17 m 
r rodo res 
11287 
SE D E S E A COMPRAR UNA FINCA, D E una caballería de tierra, poco más o 
menos, con árboles frutales, que dé al río 
Almendares y si es posible a carretera. 
Trato directo. Morales y Cárdenas. Ban-
co Nacional de Cuba. Departamento 315. 
11278 23 m 
COMPRAMOS FINCA D E 2 A 6 CABA-llerías, cerca de la Habana, para 
cultivos menores. Mesero. E . Richard 
Chardsen y Co. Box 1627, Habana. 
11150 18 m 
COMPRO UN SOLAR D E 100 A 125 metros, a plazos, en la ciudad o en 
Calzada, con tranvía, hasta el paradero, 
y una casa con azotea, de 4 a 5 me-
tros de frente, mil pesos de contado, res-
tt) en hipoteca. Precio y condiciones muy 
detalladas, al señor Serrano. Apartado 
818. Habana. 
10972 19 m 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Con las referencias que se de-
seen o f r é c e s e un competente Te-
nedor de Libros, y a sea para tra-
bajos permanente o para la conta-
bilidad por horas. Se hacen ba-
lances, liquidaciones, etc. Infor-
man en " L e Petit Trianón,** Con-
sulado entre San Rafae l y San Mi-
gue] o en Salud, 67 , bajos. 
SO L A R E S . R E P A R T O A L M E N D A R E S y Mendoza, de la Víbora. Se desea to-
mar los traspasos de varios contratos de 
solares en estos Repartos, por lo mis-
mo entregado. No se trata con corredores 
y escriba dando detalles completos a Ma-
rio A. Dumas. Apartado número 757, 
Habana. 
10537 16 m 
A Y U D A N T E D E C A R P E T A 
Joven, e s p a ñ o l , de 3 0 a ñ o s , con 
15 de prác t i ca mercantil, se ofre-
ce para tenedor de libros o ayu-
dante de carpeta, para la ciudad 
o el campo. Pretensiones modes-
tas. M. A . O'Rei l ly 9J /2 , altos. 
The Beers Agency. 
C 8465 3d-14 
V A R I O S 
UNA SEffORA, VIZCAINA, D E M E -diana edad, desea colocarse de encar-
gada de una casa de inquilinato. Tiene su 
marido que la ayudará y no tienen hi-
jos. Buenas referencias. Informan: Estre-
lla, 28, tren de lavado. 
11254 30 m 
DE S E A C O L O C A R S E UN S E S O R , CON una niña, de criada de mano o coci-
nera, para un matrimonio. Domicilio: Co-
rrales, 165. 
11294 19 m 
MUCHACHO, D E QUINCE AÍÍOS. D E -sea colocarse en bodega. E s formal y 
trabajador y tiene alguna práctica. Telé-
fono 1-1064. José Paz. 
11349 19 m. 
MATRIMONIO, ESPAÑOL, S E R I O Y formal, se ofrece como criados de ma-
no en ciudad o campo, siendo casa de 
moralidad. Tratar en Monte y Carmen, 
bodoga. número 4, altos. 
11348 19 m. 
BORDADORA. S E H A C E CARGO D E toda clase de bordados a mano y má-
quina, precios módicos; puntualidad y es-
mero, letras de pañuelos desde un real 
en adelante. Acosta, 14, altos. 
11250 18 m. 
DE S E A COLOCARSE UNA SESORA D E cocinera, en casa de corta familia; 
tiene referencias. San Miguel, 18, bajos. 
11247 i s ni. 
CO C I N E R A D E L PAÍS D E S E A COLO-
carse con familia honorable. Informes 
eu Monte, 30 bajos, habitación 4. 
11238 18 m. 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A COLOCAR-se en casa de moralidad; sabe algo 
de cocina y sabe coser; tiene máquina y 
sirve para mandadera; ella es útil; está 
Calzada de Vives, número 155, piso 31. 
11133 17 m. 
CO C I N E R A , D E COLOR, D E L PAIS, que sabe guisar a la española y crio-
lla, desea colocarse en casa particular o 
comercio. Tiene referencias. Informan en 
Villegas, 64. 
11130 17 m. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, D E S E A colocarse para cocinar y limpiar, sien-
do corta familia; no se coloca menos de 
25 pesos. Informan: Industria, 92. 
11120 17 m. 
SE O F R E C E UNA S E S O R I T A , P A R A limpieza de habitaciones o para come-
dor; tiene buenas referencias; no sale de 
la Habana. Calle Muralla, número 42, 
piso 2, número 11, no se admiten tarje-
tas. 11195 18 m 
UNA J O V E N . P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de huéspedes u 
hotel, de camarera y para coser. Tiene 
referencias buenas. Informan: Suárez, 1. 
11157 18 m 
¡QUINIENTOS T R A B A J A D O R E S ! 
Necesito para tumba de caña y hacer car-
bón por ajuste cerca de la Habana; ga-
narán más de cien pesos mensuales. Via-
jes pagos; no se cobra comisión. Habana, 
114. agencia L a Palma. 
| 11249 1S m. 
SOUCHO UN SOCIO P.VRA UN NEGO-clo de café-cantina y restaurant, que 
sea del giro. Informan: Teniente Rey, 76, 
esquina a Aguacate, a todas horas del día 
y de W noche. 
HIM 17 m. 
P A R A H O T E L D E L C A M P O 
Necesitamos fregador, $ 2 0 ; de-
pendiente de c a f é , $ 2 0 ; para 
fonda de ingenio, ayudante de co-
cina, $25 . V ia je pago a todos. 
¡n formes : The Beers Agency 0 ' 
Reilly, 9 y medio, altos. 
C 34Í2 
• 
S e o f r e c e n 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , D E color, para limpieza de habitaciones 
o manejadora. La prefiere en el Vedado. 
Callo B, número 6. Teléfono F-2518. 
11165 18 m 
DE S E A N COLOCARSE DOS MUCHA-chas, peninsulares, formales; una pa-
ra coser y limpiar habitaciones y otra 
para manejadora o criada de mano, en 
casa de moralidad. Informan en Ville-
gas, 101. 11181 18 m 
T T N A J O V E N , 
U C( 
C R I A D A S D E MANO 
Y M A N E J A D O R A S 
UNA JOVEN. QUE H A B L A I N G L E S , desea colocarse en casa de familia 
cubana, como nurse o manejadora. Tioin; 
gran experiencia en costura. Amistad, 61; 
8er. piso. 11256 19 m 
SE D E S E A COLOCAR UNA E S P A S O -la, de criada de mano o de cocinera o 
de cuartos; tiene recomendaciones; desea 
dormir afuera. Calzada entre 6 y 8, nú-
mero 116. 11262 19 m 
SE D E S E A COLOCAR UNA JOVEN, pe-ninsular, en casa de moralidad, para 
un matrimonio solo; es honrada y traba-
jadora. Informan en San Miguel, 120, ba-
jos. 11286 19 m 
DOS J O V E N E S , P E N I N S U L A R E S , D E -sean colocarse de criadas de mano, 
do corta familia. Prefieren el Vedado. 
Sueldo $20. Teléfono A-7979. 
11304 19 m 
TTN. 
c 
A PENINSULAR, DESEA COLO-
carse de cria na re mano. Informan en 
Baratillo, 8. Fernández. 
11344 19 m. 
P E N I N S U L A R , D E S E A 
colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de habitaciones. Tiene referencias 
buenas. Informan: Teniente Rey, 83, altos. 
11028 18 
UNA SEÑORA. D E S E A COLOCARSE D E costurera en hotel o casa particular, 
no le importa limpiar una o dos habita-
clones. Tiene muy buenas referencias. Te-
niente Rey, 59, altos. 
11251 18 m. 
Q E D E S E A N COLOCAR DOS MUCHA-
0 chas para los cuartos; saben coser; 
prefieren en el Vedado, son finas y bue-
nas recomendaciones; menos de 20 pesos 
no se colocan. Calle 23, número 14, entre 
1 y J . 
Í1089 M m 
C R I A D O S D E MANO 
T T N BUEN CRIADO, ESPAÑOL, 
U desea colocar en casa de moralidad, 
tiene recomendaciones de las casas don-
de ha trabajado. Informan en Monte, 
121. tintorería " E l Aguila de Oro.1' 
11336 1̂  111 
SE D E S E A COLOCAR UN J O V E N , P E -ninsular, de criado de mano, muy prác-
tico en el trabajo, tiene quien lo reco-
miende de donde ha trabajado, en> casas 
buenas. Informes: llamar al Teléfono 
[.2714 11189 18 m 
SEÑORA, PENINSULAR, D E S E A COLO-carse de cocinera; sabe cocinar a la 
española y criolla y también americana, 
es limpia y sabe cumplir con su obliga-
ción; no duerme en la colocación. Gana 
4 centenes, tiene referencias, calle 15, nú-
mero 109. L . M. 
11116 17 m. 
SE O F R E C E COCINERA SABIENDO bien su obligación; no ra ai campo. 
Buen sueldo. Acosta, 17, tratar en su 
casa. 
11115 17 m. 
Un joven, asturiano, con referencias 
varías y a cual mejores de personas 
de prestigio en el comercio, se ofrece 
para dependiente en almacén de te-
jidos, de peletería, u otra colocación 
similar. Hace presente que no tiene 
pretensiones y sí deseos de trabajar. 
Informes: Muralla, 66-68, almacén de 
sombreros "Favorito." 
MATRIMONIO ANDALUZ, SIN HIJOS y recién llegado; ella entiende de co-
cina y costura; él entiende de agricul-
tura; desean colocarse los dos en una 
misma casa que sea formal. Prefieren el 
campo. ReTillaglgedo, 65, altos, 18. 
11232 18 m 
C O M P R O C A S A S 
que estén bien situadas y den buena 
renta; trato directo. Informan: Amar-
gura, 3, Bolsa Privada, de 10 a 
11 112 a. m. y de 2 12 a 4 112 p. m. 
Manuel L . Méndez. 
10417 20 m 
DI M E R O E ( M F O T E C A t 
300.000 PESOS, PARA H I P O T E C A S , A módico Interés. Venta de varias pro-
piedades como negocio para los compra-
dores. Abelardo Cano, Reina, 57, notarla 
del doctor Cano. De 9 a 11 y de 2 a 4. 
11318 25 m 
TOMO W.000 A L 7 POR 100 E N HIPO-teca sobre la casa Florida, 24, para 
cancelar otra, renta $72 o se rende en 
$8.000. Véanla, no pago corretaje; due-
ño: San José, 9, altos; de 12 a 2. 
11225 18 m 
AL 6 POR 100, CON BUENA GARAN-tía y en buen lugar, doy hasta cua-
renta mil pesos. También doy al 6Vá y 7 
sobre construcciones adecuadas. Manri-
que, 78; de 11 a 1. 
11035 16 m 
HIPOTECAS, SE DAN E N H I P O T E C A $5.000, y se compra una casa de es-
quina, de $12.000 a $15.000. Trato directo 
con el interesado. llanero. Monte, 197. 
11037 22 m 
DINERO E N H I P O T E C A E N TODAS cantidades, desde el 6 y medio. Di-
rectamente. Notaría de Lámar. Oficios, 
16, altos. 
11097 « . 17 m 
(j¡J2.000 CY. S E DAN E N H I P O T E C A , O 
«¡P menor cantidad, sin corretaje, trato di-
recto 
de 
10968 19 m 
;t . Informan en Galiano, 72, relojería; 
1 a 7 p. m. J . Nicolás. 
HIPOTECAS. TENGO $40.000 P A R A fin-cas rústicas solamente; en cantidades 
de $10.000 o más, al 8 por 100. Absoluta 
reserva. B. Córdova. San Ignacio y Obis-
po. C 3301 8d-8 
A L 4 P O R 100 
de interés anual y 25 por ciento dividen-
do adicional. A lo cual tienen derecho loa 
deoositantes del Departamento de Abe-
rres de 1» Asociación de Dependientes. 
Depósitos garantizados con sus propieda-
des. Prado y Trocadero. De 8 a 11 a. m. 
y de 1 a 5 p. m., y de 7 a 9 de la noche. 
Teléfono A-5417. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito en todas cantidades en ««ta 
ciudad. Vedado, Jesús del Monte, Cerro 
y en todos los repartos. También lo doy 
para el campo y sobre alquileres. Interés 
el más bajo de plaza. Empedrado, 47; de 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-271L 
DE S E A C O L O C A R S E SE550RA INS-truda, para ama de llaves, acompañar 
y una corta limpieza o para cuidar nlfia 
mayor de tres años. Sabe coser. Buenas 
referencias. No admite tarjetas. Aguacate, 
17. Teléfono A-6360. 
11131 17 m. 
PARA L A L I M P I E Z A D E UNA CASA de vecindad o encargados se ofrece 
un matrimonio. Informan en O'Reilly, nú-
mero 32. 
11132 17 m. 
UN HOMIIRE D E PROBADA S E R I E -dad y con referencias, se ofrece para 
portero, ordenanza, sereno o servicio aná-
logo. Informan: Rivas y Rodríguez, San-
ta Clara y Oficios. Tienda de ropa. 
11123 18 m 
E S E A COLOCARSE UN PENIN8U-
lar, de mediana edad, de portero, 
limpieza de escritorios; sabe arreglar ro-
pa de caballero o bien para criado de 
mano; es práctico y tiene referencias. In-
formnn: Inquisidor, 29. 
11091 16 m 
UNA COCINERA, P E N I N S U L A R , D E -Rpa colocarse; cocina a la española y 
criolla; sabe bien su obligación. Domi-
cilio: Monte, 12, habitación 18. 
1108 17 m. 
CO C I N E R A , PENINSULAR, QUE SABE guisar a la espafíola y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Tiene referen-
cias. Informan: Vives, 184, altos. 
11082 16 m 
C O C I N E R O S 
UN COCINERO Y D C L C E R O , ESPA-Bol, solicita una colocación en casa 
de familia o de comercio, casa de hués-
pedes u hotel. Hay quien lo garantice. 
Factoría, 29, carbonería, impondrán. 
11265 10 m 
SE O F R E C E A L COMERCIO UN HOM-bre formal, de 30 años, con muy bue-
nas referencias de casas de comercio don-
de trabajó muchos afios y con garantías; 
no tengo pretensiones con el trabajo que 
sea. Dirección: calle Estrella, número 32, 
altos. C. Autet. 
11098 16 m 
MATRIMONIO, P E N I N S U L A R , SIN F A -milia, se ofrece. Desean colocarse jun-
tos; ella, criada; él portero o trabajos de 
jardín u otro cualquier trabajo, en casa 
particular; no le importa ir al campo de 
encargados de casa vivienda de ingenio; 
tienen buenas referencias; se prefiere ca-
sa de moralidad; no se admiten tarje-
tas. Informes: Vedado, 26 y 15, bodega. 
11101 16 m. 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
D E S D E E L 6 P O R 100 
anual y desde $100 hasta $200.000, 
sobre casas y terrenos, en todos los 
barrios y repartos. Dinero en pagarés, 
alquileres de casas. Prendas y pigno-
ración de valores, se compran y pig-
noran. Acciones "Unión Oil Compa-
ny", de Bacuranao. Dirigirse con títu-
los: Oficina The Comercial Unión, 
Aguacate, número 38. A-9273; de 8 
a 10 y de 1 a 3. 
10846 g j 
P R O P I A P A R A ALMACEN 
A C O S T A , A UNA CUADRA 
D E L O S M U E L L E S , 
acera de la brisa, 
casa con 1 3 ^ metros de 
frente y 3 9 0 de superfi-
cie, cimientos y media-
ñeras para 3 pisos. en 
$ 2 3 0 0 0 y reConocenr 
$ 7 . 0 0 0 de censos al 5 nnr 
100. P 
Oficina de Miguel F. 
Márquez , Cuba, 3 2 ; de 3 
a 5. 
E N G A L I A N O 
Con establecimiento vendo una 
alto, moderna, que renta .$112 nW^,''5 
lo0- S ^ r a 4EVe110 MartíIleZ-
E S Q U I N A E N V E N T A 
E n Belascoaín, a dos cuadras de los r 
tro Caminos, vendo una con prí-qki ^ 
miento, que renta $U0, erf $16.000 f'!? " 
Martínez. Empedrado, 40; de 1 a 4 0 
1.200 C A S A S E N VENTA 
Tiene Bvelio Martínez de todos Dr«.i 
para comprar, véanlo a *1 nada má. » 
pedrado. 40; de 1 a 4. *n>' 
C A S A S MODERNAS 
'arlas en las siguientes calles- r» 
, Lagunas, Jesús María, V i r t i ó 
Prado, Obrapía, Aguacate, San ¿ « « ^ 
Manrique, Kefuglo, Neptuno, Sol Cuh» ' 
muchas más. Bvsiio Martínez. EmDfvir.V 
número 40; de 1 a 4. "^earafy 
11338 no _ 
Vendo varias 
Escobar 
J O S E F I G A R 0 L A Y D E L VALLE 
E S C R I T O R I O : EMPEDRADO 3« 
bajos, frente al Parque San Juan 'de Din, 
d« 9 » 11 «. m. y de 2 a 5 p. m. * 
T E L E F O N O A-22S6. 
CASA D E ESQUINA. CON 7.980 Vf tros, manipostería; propia para mu 
industria, tiene agua de Vento y de rfn 
comunicación cada 5 minutos con ¿aS 
ciudad por ferrocarril; también por cal 
zada, $7.000 y una hpoteca chica al 7 
por 100. Figarola, Empedrado, 30, bajos. 
BONITA CASA. E N E L , VEDADO P\R te alta, brisa, jardín, portal, sala re-
cibidor, cuatro cuartos; un cmrto de 
servicios para la familia magnifico* sa-
leta ai fondo; dos cuartos y servicios pa-
ra criados; cielo raso, patio y traspatio 
entrada independiente; $4.600 y una hl' 
poteca de $3.600 al 7 por 100 al Banco Te-
rritorial a pagar en 25 años si se quiere. 
Figarola, Empedrado, 30, bajos. 
EN CALZADA. F I N C A A DOS Y ME-dia leguas de esta ciudad, una y media 
caballería, vivienda, frutales, pozo, $3 750 
Figarola, Empedrado, 30, bajos. 
F I G A R O L A 
EMPEDRADO, 30, BAJOS, 
frente al Parque de San Juan de Dlot-
De 9 a 11 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
11341 9 19 m. 
SE V E N D E L A COMODA T PINTO-resca casa Encarnación, 30, situada 
en lo más alto de Jesús del Monte, coa 
hermosos Jardines, portal, sala, saleta, 
comedor, tres amplios cuartos y espa-
cioso bafio, con servicios modernos y 
traspatio grande. De reciente construl-
ción. Informan en la misma, de 1 a 3, 
_ 11175 24 m 
VENDO, E N L O MAS ALTO DE Ví-bora, media cuadra de la Calzada, 
dos lujosas casas, juntas, en ocho mil 
pesos. Rentan ochenta pesos. Manrique 
78; de U a 1. 
EN .TEST S D E L MONTE, DOS CASAS nuevas, una de esquina con bodega 
acreditada, media cuadra del carrito. Ga-
nan $55. Precio $6.500. Manrique, 75; • 
de 11 a 1. 
SAN R A F A E L , D E GALIANO A ESC0« bar, hermosa casa, dos plantas y tres 
cuartos en la azotea, $19.000. Manrique, 
78; de 11 a 1. Solamente al mismo com-
prador. 11034 
g E V E N D E , E N E L 5! 
¡ O J O , 2 A 3 010! ¡ C O R R E T A J E ! 
A corredores por compra de 
propiedades que resulten 
buenos negocios. Inútil per-
der tiempo con negocios 
malos. J . M . Valdivia . Te l é -
fono A - 4 3 5 8 . 
MODISTA P E N I N S U L A R , S E O F R E C E para coser en casa particular, corta 
por figurín para señoras y niños. Precios 
convencionales. Buenos informes. Aguila, 
114-A. Departamento 56. María Esparza. 
11015 21 m. 
PA R A CASA P A R T I C U L A R , MODKSTA o importante, se ofrece magnifico co-cinero, práctico, es repostero y trabaja 
en general como deseen, cumplidor y 
limpio; es blanco. Aviso: Teléfono A-5810. 
11241 18 m. 
C R I A N D E R A S 
CRIAN UERA. PENINSULAR, CON B U E -na leche, reconocida, desea colocarse a leche entera. Puede verse su nlfia. Tne-
ne referencias. Informan: Concha y Lu-
vanó esquina a Infanzón. Teléfono 1-2341. 
11S42 I» m. 
SE D E S E A COLOCAR UNA C R I A N D E -ra, con buena y abundante leche y Informan en buenas recomendaciones 
Cárcel. 19. 
11186 18 m 
C H A U F F E U R S 
CH A U F F E U R T I T U L A D O , B X C E L E N -tes referencias, modestas pretensiones, kp ofrece para camión en casa de comer-
cio o almacén. Villegas, 42. A. Rodrí-
guez. 
1134* 10 m. 
UN J O V E N , QUE T I E N E ALGUNAS HO-rns desocupadas por la noche, se ofre-
ce para cualquier clase de trabajo; sabe 
escribir en maqulnlta, y en la misma se 
vende una máquina de escribir visible, 
en perfecto estado, en $48, para más in-
formes : Subirnna, 30. 
11016 16 m. 
ADMINISTRADOR D E FINCAS URBA-nas. Se ofrece persona competente. Re-
ferencias inmejorables. Informes: Berna-
za, "36, esquina Teniente Rey. Salón San-
tander. 
10025 18 m. 
10629 2 2 m. 
DINERO E N HIPOTECA 
en todas cantidade», al tipo más ba-
jo de plaza, con toda prontitud y re-
£ 7 . ? ; 0 i ^ i n a de M,GUEL F . MAR-
QUEZ, Cuba, 32; de 3 a 5. 
PARA HIPOTECAS, P A G A R E S AUQUT Icres. desde 6 por 100 rnuaí- flp <£ñ 
a S.-00.000. Cuatrocientos m í r a o s n J S 
comprar casas, ..lares, fincas1 Pavana Bu* _.„ ' •" «—"i • Mures, nncas. h 
9538 ragoneB y Prado. A-0115. 24 my. 
CO M E R C I A N T E , PRACTICO E N TO-1 dos los ramos del comercio de Cuba, ( 
apto también para negocios de campo en 
general, se ofrece. Inmejorables referen- . 
cías. Altas relaciones. Suficiencia comple- # 
ta. Cualidades insuperables. Posee algún 
capital. Podría también aceptar sociedad 
en comercio o negocio establecido en es-
ta ciudad o en el campo. Escríbase al se-
ñor M. A. A. Apartado 1041. Habana. 
10767 . 23 m 
V c a t a d i ® f m c a S 
JOVEN, E S F A S O L ,8E O F R E C E A 1M-prenta para manejar máquina impri-
mldora, grande o pequeña; también a pe-
dal; sabe de encuadernador y apto para 
cualquier trabajo en este rango. Avisar: 
J . P.. Inquisidor, 18, moderno. 
10114 17 m 
U R B A N A S 
SEt Y?EIiP?¡» E N ^ C A L L E D E SAN José, entre Galiano y Belascoaín, ca-
sa de dos plantas, con dos ventanas Ren-
ta $».. y se da en $12.000. Informan en 
Consulado y Colón, botica. 
19 m 11323 
PUNTO 
^ del Vedado, una magnifica casa, im-
bricada en un solar de esquina. Precio 
$45,000.00, pudiendo dejar $25.000.00 al » 
por 100 en hipoteca. Más informes, eu 
Escobar, 24, altos. 
10996 ILüL 
T E N I E N D O O R D E N E S 
para la invers ión de dinero 
en la compra de propiedades 
en la Habana y sus alrede-
dores, solicitamos la inscrip-
c ión en esta Oficina, de pro-
piedades que se desee Ten-
der, cuyo precio no sea exa-
gerado y con todos los de-
m á s detalles que a las mis-
mas se refieran. Hay dinero 
para hipotecas. 
O E P A R T A M E N T O D E BIE-
N E S D E T H E T R U S T COM-
P A N Y C P CUBA, 
O B I S P O . 5 3 . T E L E F O N O S : 
A - 2 8 2 2 y A-2339. 
a MA* 
Suscríbase al DIARIO L A DE 
RIÑA y anuncíese en el U ^ 1 
L A MARINA 
L L E V E D I N E R O S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e >' s e p a g a b u i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s tíbnítas s e l i q u i d a r - c a d a é í>& m e s e s y e l d i n e r o 
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ates caileg: , 
^arta. Virtud^ 
e' San Lázaro" 
™. Sol, cuba ; 
aez. Empedrad^ 
19 m 
D E L VALLE 
DRADO, 3*, 
n Juan de Dloi. 
2 b 5 p. m, ^ 
-2286. 
™ * 7.980 Mi, 
^pla para una 
V ento y de río, 
ñutos con esu 
mblen por cal. 
eoa chica al 7 
ido, 30, bajos. 
VEDADO, PAR. 
portal, sala, re-
im cusirto de 
magnífico; sa-
y servicios pa-
tio y traspatio, 
•bOO y una hl. 
00 al Banco Te-
tos si se quiere, 
bajos. 
^ DOS Y ME-. 
ad, una y media 




2 a 5 p. m. 
19 m. 
DA T Pr\T0-
n, 39, situada 
del Monte, con 
1. sala, saleta, 
uartos y espa-
s modernos j 
diente construi-
=ma, de 1 a 3, 
24 m 
ALTO DE VI-
de la Calzada, 
i, en ocho mil 
•esos. Manrique 
E, DOS CASAS 
na con bodegi 
del carrito. Ga-» 
Manrique, 78;» 
IANO A ESC0« 

















p0r esta razón puedo despachar 
con toda exactitud las recetas de 
los médicos oculistas. La mayor 
parte de los que usan lentes rece-
tados por ellos son comprados en 
mi casa. 
BAYA-OPTICO 
San Rafael esquina a Amistad. 
Teléfono A-2250. 
\ ^JP0 "OOTMMÍ T E R R E N O . F O R -
™n J^nA nng.Vrl0' en Avenida de Acosta, 
t ^ . L *, L ^ o n . " Víbora, sobre la 
' r ^ y ^ T ? - U r g e - D u e f i o : sai1 
h->¿« ' 18 m 
S h U ^ D E rN 80I>AR. T I E N E 5 HA-
í7hr¿nr Tnf' J™. 7 el frente sin 
m.Hn2« Informe8: Í3an Leonardo, 20, Ta-
ia>rindo. iomi "i m 
JUAN PEREZ 
EUTPEDRADO. 4Í, T>B l i 
iQnién •ende ca»af? 
i Quién compra casas?. . . . 
Quién vende solares?. . . , . 
ÍQalén compra solare» 7. . . . . 
¡Quién vende finco* de campo?, 
i Quién compra fincas do campo?, 
i Quién da dinero en hipoteca ?. . 
¿Quién toma dinero en hipoteca?, 
lot negocies de est» essa son 
re •errados. 
Empedrado, número 47 
i « 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E HEZ 
PEUBZ 
P E R E Z 
••ríos y 
1 EADEMOS, SOLARES BARATOS, A 
ni,™ £ 7 rl contado, en los repartos de 
ht¿n K f 1 ^ ' Larrazabaí y Columbia. Tam-
Sradí103r-baJofs0rina: J - Empe-
11214 " 22 m 
S 0 U R SANTA CATALINA 
S - Í Í Í L H T ^ L Arma8, mide 6-25 por 40 
hh.o S,T>alc?ntar,lllndo' a»ua y l'iz, a la 
L MUJreci0T:,11 000 = Puede dejar parte 
^ t e h , p ¿ t e c a - g o r m e s : A. del Busto. Agua-
n o ^ ' ' 19 m. 
POR $5 MENSUALES 
puede usted s^r propietario comprando un 
solar en a turas de Arroyo Apolo, a $1 
la vara, calles, aceras y arbolado. Informes 
A £ l a 0 S d * 1 Bust0- Aguacate, 3a 
- 17 m. 
V T E D A D O : SE V E N D E UN SOLAR. DE 
V esquina, tínica sin fabricar, en lo me-
KÍLJI-.j/S^*0' 8 y 21. aprovechar la 
oportunidad que se ofrece por pocos días, 
informa su dueño: calle G, número 23, 
entre 17 y 19. 
10665 23 m 
VENDO. EN J E 8 1 S D E L MONTE, SAN-tos buárez, una cuadra de la Calza-
— • *1Íno,}.ftca8a con LM0 7 Pleo de varas, 
en $5.300. es regalar; otra casa, con 456 
varas igual situación, $1.700. en ambas 
se deja parte bajo interés; se admite pa-
gos Plazos. Informes: Vlllanueva, Dolo-
res, 11, Santos Suárez, de 12 a 7 
^ 9017 23 m 
VIBORA: DOS SOLARES BUENOS, CA-da uno de 8X40 metros, brisa, tran-
vía etc., por necesidad de su dueño, se 
venden juntos o separados. Precio: S^S 
cada uno. o dando pequeña cantidad de 
contado y el resto plazos cflmodos. Rei-
^- .JLo1**1^' bodega, de 1 p. m. a 6. 
_ 10578 17 m 
SE V E N D E , E N $12.500, L A CASA Bar-celona, 8, gana $65. E l dueño. Castro, n 87, entre Linea y 11, Vedado. Telé-
fono F-4283. 
11151 24 m 
Al fin gusto a nuestro paladar darerbos, 
ilendo Cuhautemoc. E l portador de ello. 
GARZA Y SA1NZ 
111666 18 m 
SE VENDE LA CASA QUIROGA, sin. entre Reyes y San José, toda de mam-
posterla, azotea y mosaicos, en $2.000; se 
puede dejar la mitad en hipoteca. Xep-
tnno, 129, altos. 
11078 10 m 
C' ASA MI V B I E N SITUADA, VENDO una. de altos, próxima a Galiano, en $16000. Renta el 8 por 100. Otra, esquina, 
nueva, muy hermosa, cerca de la Univer-
sidad, en $13.000. Informan: San Rafael 
y Aguila, sombrerería. 
10858 18 m 
SE VENDE UNA CASA D E MAMPOS-tería, con amplios portales, sala, sa-
leta, comedor y tres cuartos; agua abun-
dante, luz eléctrica y servicios sanitarios. 
800 metros de terreno y esquina, con ár-
boles frutales. Se da como ganga en $3.300. 
A una cuadra del tranvía. Reparto Al-
mendares. Trato directo con el dueño. Ha-
bana, 73, vidriera. 
10028 16 m 
VENDO, CORREA, 34. JESUS D E L Monte, jardín, portal, sala, saleta, 
tres habitaciones, comedor, baños, cocina, 
patio, traspatio. No corredores. Informes 
en la misma, barata. Facilidades para 
ti pago. 
107S0 17 m 
§2.800. SE VENDE L A CASA COLON, 34, 
U Cerro, compuesta de dos departamentos 
pora dos familias distintas, muy cómoda 
y elegante. Para informes: Habana, 65-3|4, 
entre Obispo y O'Reilly, sastrería de San-
tamaría. 
10636 19 m. 
\ TEN TA DE UN C E N T R A L : SE V E N -de uno, de gran producción por su 
capacidad, situación y fletes reducidos. 
Informes :San Lázaro, número 2&4, ba-
jos; después de las nueve a. m. 



















EN LA CEIBA, E L BARRIO MAS SA-ludable de los alrededores de la Ha-
bana, y a 12 minutos de Galiano, se ven-
de una heimosa casa, muy ventilada, com-
puesta de portal, sala, saleta, cinco gran-
des cuartos, soberbio comedor coa vista 
»1 mar, cuarto para criados, servicio sa-
nitario moderno, luz eléctrica, agua de 
Vento, patio con árboles frutales, Jardín 
ion reja, verja a la Calzada. Informan 
en Real, 136, Ceiba, o en el DIARIO D E 
LA MARINA, el señor OrbOn. 
8d-10 
EN E L VEDADO, S E V E N D E CASA, moderna, próxima al Parque Menocal; 
se da facilidad para el pago, $5.500. Lla-
al 1-7 y pida el 7231, dé su direc-
ción y pasa'ré a informar. 
10817 17 m 
EN LAWTON: 3E V E N D E N L A S CA-sa^ Armas, 27 y 20, próximo a San 
Fr-.ncisco, completamente nuevas, da cie-
lo raso y preparadas para r.ltos. Su due-
ño en la bodega de la esquina. 
I f '^ 17 m 
EN E L VEDADO, BONITO C H A L E T , con cerca de 1.000 metros, construo-
«fin moderna; llame al 1-7 y pida el 7231, 
W su dirección y pasaré a informar. 
10817 17 m 
T>UENA OCASION, S E VENDE UN SO-' 
o jar en el reparto Rivero, esquina a 
Santa Amalia, mide 300 varas, con 20 de 
frente a la Calzada, precio $650. Infor-
man en O'Farrill, 47. Víbora. 
10600 16 m 
EN E L VEDADO, SE VENDE ESQUI-na solar, en la calle 17, se da faci-
, - L ? a r a el PaS0: llame al 1-7 y pida 
el <231, dé su dirección y pasaré a in-
formar. 10817 17 m 
R U S T I C A S 
SE V E N D E FINCA EN C A R R E T E R A , diez caballerías de primera, para toda 
clase de cultivos, chalet, Jardines, rasas 
de curar tabaco, arrendatarios, partida-
rios y criados, aperada de todo, pozos 
fértiles, estanques, donkl, palmares, fru-
tales de todas clases, veinte y cinco mil 
naranjos, miles en producción, al pro-
ducir y nuevos. Detalles y precio: José 
Suárez Hernández, Glspert, 15. Teléfono 
60. San Antonio de los Baños. 
11280 19 m 
SOLICITO FINCA 
en arrendamiento a propósito para gran-
ja de cría y exhibición de aves, puercos 
y vacas, con casa habitación, arboleda y 
agua. Cerca de la Habana. Dirigirse con 
pormenores y condiciones de arrenda-
miento a J. Betancourt. Hotel La Unión. 
Amargura y Cuba, Habana. 
23 m. 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
POR E N F E R M E D A D D E L A DUESA, se traspasa una casa, que dan de co-
mer, con todo lo necesario y 18 abona-
dos, en Villegas. 34, entrada por Pro-
greso. 11258 19 m 
UN BUEN NEGOCIO, S E C E D E O tras-pasa la Granja Avícola "Los Cocos," 
situada en la finca Villa María, Guana-
baeoa, con frente a la carretera de I'e-
ñalver; con magníficos gallineros y co-
rrales, incubadora para dos mil cuatro-
cientos huevos, criadora para mil doscien-
tos pollos y demás accesorio«i; espléndi-
da casa de vivienda con servicios sani-
tarios y gran número de aves de razas 
finas. Tiene contrato por seis años, pro-
rrogable, y se da en proporción por te-
ner sus propietarios que retirarse del 
negocio. Para informes en la misma 
Granja y en la Lonja del Comercio, De-
partamento, número 533. 
11205 • 21 m 
BUEN NEGOCIO. S E V E N D E UNA CA-sa de modas, muy acreditada, hermo-
so local de esquina punto céntrico y de 
mucho comercio, alquiler barato y con 
contrato. Se da a prueba. También se ce-
de el local, propio para exposición de 
automóviles, maquinarlas, casa de prés-
tamos, etc. Informes: J . Velga, Animas, 
68, altos. 
10815 o4 m 
CASA D E H U E S P E D E S . VENDO UNA en ganga, casa moderna, fabricada para 
ese giro, con 27 habitaciones, buenos ba-
ños, lugar céntrico, con muchísimos mue-
bles. Hay contrato. Más Informes: Colón. 
1. Galán. 
10927 IR m. 
BUEN NEGOCIO. POR NO P O D E R L O atender, se vende, un hotel y restau-
rant, o se admite un socio, con dinero; 
está mgy acreditado. Informes: Drago-
nes, número 1, L a Aurora. 
10653 16 m 
TjVARMACIA. Sl.fiOO, VENDO XNA, EN 
L un barrio próspero, con vida propia, 
promedio de venta de $600 a $700. sin po-
derla atender. Informan: Esperanza, 57, 
Habana. 
10534 17 m 
EN L A MEJOR CUADRA DE O'REI-lly, se traspasa un local con seis años 
de contrato. Informes: B'.anco, 15. altos. 
Señor García 
C 898 in i - f 
SE V E N D E UNA FONDA Y R E S T A U -rant. buena marchantería. buen local; 
su precio, barato: casa muy ordenada. In-
forma : Llano, café Los Portillas. Mercado 
de Tacón. De 8 a 10. 
9974 30 m 
ú s i c a i 
DISCOS NUEVOS F0N0T1P1A 
Cantados por grandes artistas, se reali-
zan a $1.50. Discos nuevos Víctor, se ven-
den con 30 por 100 de descuento del pre-
cio del catálogo. L a América, Locería y 
Cristalería, GalianOí 113.- • 
11153 13 Jn 
PIANO, ALEMAN, D E POCO USO, D E cuerdas cruzadas, una cama bronce, 
lámparas de cristal eléctricas, una al-
fombra grande. San , Nicolás, 144, altos, 
esquina a Reina. 
112 21 . Ifl m 
OCASION 
Gramófono Víctor, con 75 discos, colec-
ción variadísima, se vende casi regalado, 
en la casa de los muebles baratos. 
" L O S E N C A N T O S " 
San Rafa«l 46, entre Galiano y San N icolás, 
Teléfono A-0274. 
11006 15 m. 
PIANOS. SI SU PIANO E S T A D E S -compuesto avíseme, que por poco di-
nero se lo dejo casi nuevo; garantizo mis 
afinaciones. Blanco Valdés, Peña Pobre, 
34. Teléfono A-5201. 
10774 24 m 
ÍN'STRUMENTOS D E CUERDA. 8AL-vador Iglesias. Construcción y repara-
ción de guitarras, mandolinas, etc. E s -
pecialidad en '.a reparación de viollnes 
viejos. Venta de cnerdas y accesorios. So 
sirven loi pedidos del Interior. Composte-
la. 48. Habana. 
SALVADOR I G L E S I A S . CONSTRUCTOR "Luthler" del Conservatorio Nacional. 
Primera casa en la construcción de gui-
tarras, mandolinas, etc. Cuerdas para to-
todos los Instrumentos; eepecialldad en 
bordones de guitarra. "La Motlca". Com-
postela, número 48, Habana. 
n H A L L E R D E LAVADO, A DOS CUA-
JL dras del Parque Central y con exce-
lente marchantería, se vende muy barato, 
por enfermedad de su dueño. Informan: 
Arsenal, 30. 
11327 21 m 
OPORTUNIDAD QUE FOCAS V E C E S se presenta. Por tener que ausentarse 
urgentemente, se traspasa negocio que 
deja Ubre de gastos por lo menos $15 dia-
rios, en 2.000 pesos, propio para per-
sona que no le Importe la forma y sí 
los fines, proporciono persona con bue-
nas referencias para representarlo si fue-
ra necesario. Quien no tenga interés por 
el negocio que no se presente. Informan: 
Animas y Amistad, de 10 a 6, podega. 
11176 24 m 
BUEN NEGOCIO 
Se vende una gran tintorería, con bue-
na marchantería fija, por tener que au-
sentarse su dueño. Informan: Rabana, 
120, tintorería E l Sport. 
11208 22 m 
Vendo una casa, moderna; en 
" terreno anexo 4 cuartos, cinco caba-
llerizas, todo de manipostería, cerca de 
{4 Calzada del Cerro, renta $40 mensua-
, • último precio $3.500. Total de ?ue-
"os 471. B. Córdova. San Ignacio y Obls-
[ C 8300 8d-8 
V í b o r a , r e p a r t o mendoza, ven-
¡ do tres espléndidos chalets, dos de 
¡"'os con su garaje, en la esquina de 
janta Catalina y José Antonio Saco. In-
íormes: Teléfono A-24S4. Aguiar, 43. Cas-
II"": 10610 16 m 
S E A ENDE, E N PROPORCION, CASA SÍI1e8£ílelo9a' moderna, frente al tranvía. 
S*a Francisco, 26. Víbora. Informes: Te-
'«ono A-5420. 
10.082 2 Jn. 
SOLARES YERMOS 
4 Li ETROS' C0* 1* » E F R E N T E , 
j^oiar magnífico por lo inmediato que 
123 J ; flestruído Hospital San Lázaro. 
l ^ t r o . Gervasio, 71. bajos. 
K l l i 19 m 
Í / L . 1 ^ ICYANO, SE V E N D E UN SO-
de Rt l ^ media cuadra de la Calzada 
tuvan? t .y a d0« cuadras de la del 
Wrin o Ilformn' de 9 a 12 a. m., Juan 
U"fi9 Pedro, 4, esquina a Obispo. 
19 m 
BODEGA R E G A L A D A , VENDO UNA, moderna, en $400, sin deudas, en Cal-
zuela, doble linea, do BeDascoaín para, 
dentro. Figuras, 78. Teléfono A-6021; de 
11 a 3. Llenín. 
11203 18 m 
BODEGA 
Se vende una bodega, sin competencia, 
que no hay otra en tres cuadras; se da 
en proporcln por tener que ausentarse 
su dueño por asuntos de familia. Infor-
marán : café L a Lonja, Oficios y Lam-
parilla. 20 m 
POR AUSENTARME D E L PAIS, CEDO en $1.000 un contrato largo, de arren-damiento de una cludadela moderna de 
dos plantas nuevas; solo paga de alqui-
ler $150 ai mes, y tiene 20 cuartos de $0.50 
y 7 cuartos a Bit. Todo alquilado, con 
luz eléctrica. Está en el mejor sitio de 
la Habana en el cuadro comprendido de 
Lealtad a Belascoaín y de Neptuno al 
Malecón. E l dueño exige para trasladar 
el contrato un buen fiador y limpieza 
esmerada. Véanme en San José, número 
9, de 12 a 2, altos. 
11224 18 m . 
r 
- l'j  _ 
11 1^0V1E?Í« DE COLOR, D E S E A CO-
War onn Je ,le manejadora o para lim-
bla in"wOS 0Icon un matrimonio solo. Ha-
ll? v i 1 , Informes: calle F , número 
R e d a d o . 
19 m 
D E U % 
DIARIO 
^ 'sá?L c.VERDAD. SE V E N D E . EN 
^ f'aWn 1 ^ r e ' - , a cuadra y media de 
blará sm ;< 382 Tara8 de terreno. Do-
ra, Ahkio-. ^ro el que lo compre abo-
dootnr r ™0 Cano. Reina. 57, notarla del 
11310 • de 0 a 11 y de 2 a 4. 
25 m 
^ ^Av^nr?^LARRAZABAL. COLUMBIA. 
• - . el c o m n ^ en buena8 condiciones pa-
^ ^ " I n a con i«r; laR Parcelas siguientes: 
Iari,R. e«f.;,i„ 337 varnR. esquina con 2100 
í ^ ' a manió8 y- centro con 4200 varas, 
lo011 5373 vsrl"1 fnrente al Palacete Ñuño. 
* barato r ReParto Luyanó. un so-— u r t  p "•^i'nno i^ o,  sn-
* Plazos v^fparto Tamarindo, un solar 
La A ^ ( e 'normes: Alvarez, Lo-
.̂ 11152 Am*rlca. Galiano, 113. 
^ v i r - 22 m 
gfte * ^ W V ^ F ^ VEDADO, UN LO-
í*. a 17 00 lo - comP'le8to de 3476 v&-
l i^He 17 » n f í n í o r m a : I. Ollva-
X1' « t r e 6 y g. Teléfono F-4004. 
iEROADERA GANGA 
" ' iurt n*8, ,calle Magnolia, Repar-
^ndori Cerro, lindando con Ver,!» Meijiir 
tariiio^n Iffuni.: Be jende en $600, hoy 
He* a(Jo. ag^'á81;», a $1 000. tienen alean-
acerag v17, en construcción ca-
^ «o tlen0dt P-irte en hlpo-
' V A g r i t e r í o eA t 0 ^ ^ '"nero. Infor-
1.013 •rr3- 1 Bu8t0- ASuacatc. 
*8 m. 
SEÑORES COMERCIANTES 
Traspaso un contrato de cinco años de 
una casa en lo mejor de la calle de Egldo. 
Más Informes en Prado 101; de 0 a 12 y do 
o a 5 F. Martínez. 
" 11248 ¡ 10 m-
O E V E N D E UN PUESTO D E F R U T A S 
3 con alquiler barato, bien amueblado y 
huen local, para bodega u otro comercio, 
es esquina, nuón a las mlamo. Picota 
22. esquina Acosta. Se vende una vidrie-
ra* mostrador. 
11252 20 m-
SE V E N D E UN C A F E . SIN I N T E R VE N-clón de corredor. Se da barato por razón que se le dirá al comprador. In-
forma el cantinero del café Universal. San 
José, 107. 
11076 
PARA MUEBLISTA SE VENDE E L ME-lor taller de carpintería de la Haba-nn con eran maquinarla moderna, mide 
800 metros; en el centro de la Habana. 
eTbuenas condiciones. Informa: Domingo 
García. Teniente Rey. 104. 
10R25 13 m-
> a F E B I E N SITUADO. PARA P E R 
x l ñoñi entendida en el negocio, trabaja 
A2 íiin v noche, tiene grandes comodlda-
, i L acá muy poco alquiler y tiene buen 
cruVrn?r Informa en Villegas, 91. "Ba-
zar dei Cnsto 
109 SU 26 m 
ATENCION 
Se vende un cafff en la mitad de su va-
lor y una bodega cantinera que deja seis 
írf. V i o . al año. Informa: Adolfo Car-
S d o r B a y o ? D ? * * ™ - café' V 0 * " 
horas. —~ -
ATENCION 1 S E V E N D E UN C A F E , fonda, billar y vidriera de tabacos en ,,„•> He las mejores Calzadas do la Ha-
h»na v al pie de una Industria donde 
trabajan « « h o m b r e s , lo doy en 1.300 
r e s ^ por no ser del giro y no estar al 
fcüntÁ de él. Las existencias valen mucho 
m ŝ Inforaies: 7a. y 2, ferretería Veda-
J,0 10707-09 17 M 
SOMBREROS 
No comprar sin antes visitar la casa Le-
chuga que acaba de recibir los últimos 
modelos del "Printemps" de París. Pre-
cios reducidos. Inquisidor, 33, primer piso. 
11146 18 m 
Corsets fajas y ajustadores 
Sostenedores de pechos; última expresión 
del buen gusto. Reduce el pecho si es ex-
cesivo y lo aumenta si es escaso. L a cor-
setera es la que forma el cuerpo, aunque 
éste no se preste; especialidad en fajas 
ortopédicas. Se va a domicilio. Romay, 53, 
esquina a San Ramón. Teléfono A-0535. 
Isabel Delgado. Viuda de Ceballo. 
P E L U Q U E R I A 
Precios de los servicios de l a c a s a : 
Manicure, 40 centavos. L a v a r la ca -
beza, 40 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas , 50 centavos. Masa-
je 50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quetillas del pelo, sistema Eusfe, 60 
centavos. Vengan ustedes a teñirse , o 
compren la Mixtura d« Boj ufe, 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, 
$1. Mando al campo encargos que 
pidan de postizos de pelo fino u otros 
géneros o art ículos que la casa tenga. 
Pidan por t e l é fono , o por carta, lo que 
necesiten de la gran pe luquer ía de 
Juan Mart ínez , Neptuno, 62-A, entre 
Galiano y S a n Nico lás . T e l . A-5039 . 
PARA USTEDES 
Damas y S e ñ o r i t a s : ana señora , re-
c i én llegada de Europa, prepara m u 
Loc ión para l a cara y busto a base de 
almendra. Es ta p r e p a r a c i ó n es casera 
y absolutamente pora; disminuye las 
arrugas y quita las manchas dando al 
cutis blanco de n á c a r y tersura sin 
igual. Frasco de 12 onzas, $ 1 ; medio 
frasco, 50 centavos. D e p ó s i t o : Obra-
p í a , 2 ,altos. Despacho de 10 a 4. 
¿ P o r qué tiene su espejo man-
chado, que denota desgracia en 
su hogar? Por na precio casi 
regalado se lo dejamos nuevo. 
" L A V E N E C I A N A , w Angeles, 
n ú m e r o 23 , entre Maloja y Si -
tios. T e f é l o n o A-6637. 
"LA ESTRELLA" 
San Nicolás, 98. Teléfono A-397e 
"LA FAVORITA" 
Virtudes, 97. TeL A-4206 
Estas dos agencias, propiedad de José Ma-
ría López, ofrece al público en general 
un servicio no mejorado por ninguna otra 
casa similar, para lo cual dispone de per-
sonal Idóneo y material Inmejorable. 
Q E V E N D E UN E L E G A N T E JUEGO de 
O comedor, de caoba, nuevo, estilo mo-
derno. Precio módico. Monserrate, 5, eba-
nistería. Teléfono A-S301. 
10966 19 m 
SE V E N D E UNA MESA D E B I L L A R T una vidriera de 2V4 metros de alto por 
igual ancho. Puede verse en café "La 
Luna." Calzada y Paseo, Vedado. 
11049 16 m 
SE V E N D E N : UN E S C A P A R A T E . UNA fiambrera, una buena máquina Singer 
y dos sillones pequeños. Se da todo bara-
to. Aguacate, 70, altos. 
16 m 
GANGA D E M U E B L E S , POR AUSEN-tarnos a España vendemos todos los 
muebles casi nuevos. Vedado, calle 15, en-
tre 18 y 20, número 554-A. 
10776 17 m 
US T E D SE MUDA? YO L E COMPRO todo lo usado en cualquier estado. 
Muebl •.. Adornos, vajilla, discos. Jugue-
tes, ropa. Cepero, 18. Cerro. Mercaderes. 
2. G. Larrañaga. Teléfono A-718L 
10707 23 m 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A-6926. 
Al comprar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero; hay Juegos de cuarto con coqueta; 
modernistas escaparates desde $8; camas 
con bastidor, a $5; peinadores a $9; apa-
radores de estante, a $14; lavabos, a $13; 
6 sillas con dos sillones de rejilla, $12; 
mesas de noche, a $2; también hay Juegos 
completos y toda clase de piezas sueltas 
relacionadas al giro y les precios antes 
mencionados. Véalo y se convencerá. S E 
COMPRA Y CAMBIAN M U E B L E S . F I -
J E N S E B I E N : E L 111. 
9363 28 m 
'EL NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL FERREIR0 
MONTE, NUM. 9 
Compra toda ciase de muebles que se le 
propongan, esta casa paga un cincuenta 
por ciento más que las de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una visita a la misma antes 
de ir a otra, en la seguridad que encon-
trarán todo lo que deseen y serán servi-
dos bien y a oatisfacción. Teléfono A-1903. 
LA PERLA 
Animas, 84. casi esquina a Galiano. Se 
realizan, baratísimos, toda clase de mue-
bles finos y corrientes, columnas de ma-
yólica, objetos de arte, lámparas de cris-
tal y camas de hierro. Dinero: damos di-
nero sobre alhajas a módico Interés. Hay 
toda clase de joyas a precios baratísimos. 
9720 27 m 
GANGA, SE VENDEN 
Varios juegos de cuarto, de comedor y 
sala, y también un plano y otros muchos 
objetos relacionados a una casa. Pueden 
verse en Maloja, número 112. 
8995 18 m 
PIANOS DE ALQUILER 
desde $3.50 al mes. A plazos, de la 
C o m p a ñ í a Baldwin, los m á s garantiza-
dos y recomendados. Desde $10 men-
suales. V i u d a de Carreras y C a . Agua-
cate, 53 . T e l é f o n o A-9228. Prado, 
119. T e l é f o n o A-3462 . 





SE VENDE, E N PROPORCION. UN Bulck, de 7 pasajeros. Informan en 
Amargura, 59. 
11317 20 m 
Se vende un Ford, en 
perfecto buen estado. 
También varios fuelles 
convertibles para Ford 
en los meses de agua. 
Para introducir éstos, 
los venderemos baratos. 
Gray & Davis. Merca-
deres, 4, bajos. 
C 3521 5d-16 
HUDS0N SUPER SIX 
Sacrifico en $1.600, mi carro, nuevo, con 
solo dos meses de uso, por tener que ir-
me para las montañas. No doy nada a 
chauffeurs ni me entiendo con interme-
diarlos. Ruedas de alambre. Es Super Slx. 
Tiene rueda y goma de repuesto. Pre-
gunten en Marina. 12. por el carro de 
Gutiérrez. 
11314 10 m 
STUDEBAKER 
Nuevo. Con defensa, campana, fotuto au-
xiliar, banquetas, forros para los asien-
tos; todo a pedir de boca. Quiero vender-
lo para comprarme una cufia. Pierdo 
$500, que rebajo para hacer negocio In-
mediato. E l carro ha rodado dos días. Ju-
lián Alonso, garaje. Marina, 12. 
11315 9 m 
SE V E N D E UNA CUSA. D E S E I S C i -lindros, acabada de ajustar, con 5 go-
mas, 3 cámaras y un eje de repuesto, 
magneto Bosh. 35 H . P.. todo en muy 
buenas condiciones. Se da barata. Puede 
verse a todas horas eoi Ilevlllaglgedo, 
8 y 10. 
11108 24 m 
GANGA: "HUDSON," 6 C I L I N D R O S , d« los últimos modelos de 1916. muy 
poco uso. está casi nuevo, precio $1.200. 
Llame al teléfono A-5470. F'algueraa, 24. 
Cerro. 11198 18 m 
Que delicia será no mucho esperar pues 
CUHAUTEMOC 
está próximo a llegar. Sainz y Cfiía. 
11167 18 m 
D e a m n m l e s 
AUTOMOVILISTAS 
para reconstruir sus gomas, el 
Taller de Vulcanización "LASTRA" 
cuenta con los elementos más modernos. 
Se hacen toda clase de trabajos, por di-
fíciles que sean. Compro la goma dete-
riorada. Vendo gomas y cámaras de to-
das medidas a precios reducidos. Agente 
de las gomas y cámaras "United States." 
SALUD, 12. TELEFONO A-8147. 
11149 18 Jn 
POR AUSENTARSE L A F A M I L I A S E vende en 50 pesos el mejor perro de 
San Bernardo que ha venido a la Habana. 
Informan: Vedado, calle 11, número 68, 
entre 8 y 10. 
11112 23 m. 
SE VENDEN 3 CABALLOS DE T I R O , de 7 a 8 cuartas de alzada. Luz, 33, 
a todas horas. 
20 m 
GALLINAS DE CRIA 
Lotes pequeños y grandes desde 
$1.00 a $3.00 por gallina. Aves 
escogidas y de raza. Granja "LA 
CRIOLLA", Caserío de Luyanó, 
a 80 metros del crucero de Güi-





MULOS Y VACAS 
looai f Jn 
UEBLESY 
UNA CAMARA OSCURA, D E CEDRO, para laboratorio o fotografía. D© 10 
a 4 p. m. Obrapía, 37. 
11282 19 m 
SE V E N D E UNA N E V E R A , CASI NUE-va. a propósito para fruteria o café. In-
forman : Galiano. 120. " E l Bombero.-' 
C 3511 8d-16 
ORO, PLATA Y PLATINO 
En prendas rotas se compran en 
todas cantidades, pagándolo al 
más alto precio. LA FORTUNA. 
Aguila, 126, esquina a Estrella. 
Teléfono A-4285. 
C 3498 15d-16 
SE V E N D E , BARATO. 1 V I D R I E R A con su mostrador; 1 caja de hierro, de 
caudales; 2 mostradores chicos; 1 buró 
con su silla y varios objetos más. In-
dio, 16, lnfonu»n. 
1156 22 m 
("1ANGA: UN BURO, SANITARIO, CO-j lor caoba, nuevo; dos sillones, dos co-
madritas, seis «Illas, con respaldo enre-
Jlllado: un escaparate pequeño. Infor-
mes : Campanario, 36, por las mañanas. 
11160 18 m 
— E V E N D E UN PUESTO D E FRUTAS. 
Se da barato. Informan: Compostela, 
número 135. 
10&19 17 m' 
JUEGO D E CUARTO, E N 55 PESOS, compuesto do escaparate, cama made-
ra chlffonler y mesa de noche. Indus-
tria, 103. 11039 22 m 
SE VENDEN E S C A P A R A T E S NUEVOS, a 17 y 20 pesos. Industria, 103. 
11040 IT m 
m • 
50 ACABAMOS DE RECIBIR, 50 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, paridas y p r ó x i m a s ; de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas. T a m b i é n vendemos Toros Ce-
brís, de pura raza. Especial idad en 
caballos enteros de Kentucky, par» 
cría, burros y toros de todas razas. 
V i r e s , 149. T e l . A-8122 . 
Siempre hay 100 mulos en casa; lo 
mejor y lo m á s barato. 
POR $35, S E V E N D E UN MULO, 8ALA-dor. garantizado, por no necesitarlo 
su dueño. Se puede ver a todas horas, 
calle 21 y D, bodega. Teléfono F-3580. 
Francisco Grande. 
10695 16 m 
Ag t m c á a * d e 
Agencia y Tren de Mudanzas 
EL ARCO DE BELEN 
Acostó. 61. Tel. A-101S 
Los traslados de muebles en el Vedado, 
Cer>^ y Jesús del Montb, se hacen a Igual 
pr&cTo que de un lugar a otro de la 
Ciudad. 
LA PRIMERA DE COLON 
Virtudes, i9. Teléfono A-4208 Esta acre-
ditada agencia de mudanzas, de José Al-
varez Suárez, trasporta los muebles, ya 
estén en el Vedado, Jesús del Monte, L u -
yanó o en el Cerro, a igual precio que 
de un lugar a otro de la Habano. 
¡ASPIRANTES A CHAUFFEURS! 
La gran Escuela de Chauffeurs de la Ha-
bana, establecida en el año de 1912. es 
conocida en toda la República y NO T I E -
NE COMPETIDORES. 
'LA CRIOLLA' 
Mr. Albert C. Kelly 
el director de esta gran escuela, es el 
experto más conocido en la república de 
Cuba, y tlen etodos los documentos y tí-
tuos expuestos a la vista de cuantos nos 
visiten y quieran comprobar sus mérito*. 
PROSPECTO I L U S T R A D O GRATIS . 
Cartilla de examen, 10 centavos 
Auto Práctico: 10 centavos. 
SAN LAZARO, 249. 
F R E N T E AL PARQUE D E MACEO 
ANTES D E D E C I D I R S E a gastar *n 
buen dinero VENGA A V I S I T A R N O S ; 
no pierde nada y si puede GANAR MU-
CHO. 
¡OJO! 
Cuatro verdaderas gangas se encuentran 
en el taller de vulcanización Lastra: go-
mas de medio uso, 935X135; gomas de 
medio uso. 36X4>^; gomas de medio uso, 
84X4; 1 caja de caoba para herramien-
tas. Salud, 12. Teléfono A-8147. 
11148 24 m 
A l TOMOVIL, F R A N C E S , FAMOSA marca, "Delage," 15 a 20, magneto 
Bosch, motor en perfecto estado. 7 asien-
tos. Se vende en precio moderado. Ga-
raje Habana. Gloria y Zulueta. 
10944 19 m 
SE V E N D E UN MAGNIFICO AUTOMO-vil Renault. 35-45 H. P.. tipo Vander-
bllt. puede verse en el garaje Otero, Cár-
cel, 19, y para Informes: Bellsarlo Las-
tra. Salud, 12. Teléfono A-8147. 
10806 , 17 m 
ME R C E R : POR EMBARCARME. V E N -do un Mercer Modelo "Sport," de 
muy poco uso. Informes: Teléfono A-9845. 
11041 16 m 
CfMUA 
GRAN E S T A B L O D E BURRAS D E L E C H E ! 
de MANUEL VAZQUEZ 
Belascoaín y Poclto. Tel. A-4810. 
Burras criollas, todas del país, con ser-
vicio a domicilio, o en el establo, a todas 
hora» del día y de la noche, pues tengo un 
servicio especial de mensajeros en bici-
cletas para despachar las órdenes en 
gnlda que se reciban. 
Tengo sucursales en Jesús del Monteé 
en el Cerro; en el Vedado. Calle A y 17. 
teléfono F-1382; y en Guanabacoa, calla 
Máximo Gómez, número 109, y en todos 
los barrios de la Habana, avisando al te-
léfono A-4810. que serán servidos inme-
diatamente. 
Los que tengan que comprar burras pa-
ridas o alquilar burras do leche, diríjan-
se a su dueño, que está a todas hora» en 
Belascoaín y Poclto. teléfono A-4S10, que 
se las da más baratas que nadie. 
>iot»: Suplico a los numerosos mar-
chantes que tiene esta casa, den su» que-
jas al dueño, avisando al teléfono A-4810. 
SE V E N D E UN MOTOR NUEVO MARCA Ferro, 7^ HP.. último modelo, con to-
dos sus accesorios y un tanque de 80 
galones. Informes: Sol, 4. bajos. 
P-419 25 m. 
CALZADA D E L C E R R O , 670, S E V E N -de una caldera, de ocho caballos; otra 
de quince; otra de cuatro; un torno de 
seis pies do largo, cuatro pie» de punto a 
punto, quince pulgadas de plato; una má-
quina de cuatro caballos, de vapor; una 
máquina de borte, de ocho caballos; un 
motor de gasolina de cuatro caballo»; 
todas verticales. 
. 0̂977 17 m 
AUTOMOVILES 
"Chalmers 36," siete pasajeros, se 
vende muy barato, puede verse a to-
das horas en Blanco, 29 y 31 . E s -
tablo " E l Comercio." 
10661 16 m 
Motocicleta F. N., de 4 cilindros 
Se vende una, en perfecta condición, por 
haber comprado su dueño un automóvil. 
Se da barata. Informes: B. W. Miles, 
Prado. 7, Habana. 
10938 26 m 
CO L E . " S E V E N D E E L MEJOR D E T O -dos los "Colé" que hay en la Haba-
na. 32-80 caballos, siete pasajeros, color 
verde oscuro. Es máquina probada, de 
toda garantía para coger carretera e Ir 
al fin del mundo, seguro de volver. E s -
tá trabajando. Baldomcro. Paseo. 24. en-
tre 13 y 15, Vedado. Teléfono F-3135. 
11044 16 m 
O E V E N D E UN MAGNIFICO AUTOMO-
O vil de dos meses de uso, siete pasaje-
ros, arranque y alumbrado eléctrico, por 
tener que embarcar su dueño. Informan 
en el garaje de San Nicolás 26, Teléfono 
A-7097. Precio: $1.100. 
11022 19 m. 
SE VENDE 
una cuña, seis cilindros, con ca-
pacidad para seis pasajeros, ca-
rrocería especial de C. Silner Co. 
New York, cinco ruedas de aam-
bre con sus gomas nuevas y 4 
cámaras de repuesto, guardafan-
gos ovalados, magneto, arranque 
y alumbrado eléctrico. El tipo de 
esta cuña es el único en Cuba. Só' 
lo ha caminado unas 4.400 millas. 
Puede verse a todas horas en Chá-




E l tiempo le demostrará la ventaja que 
obtiene al traernos sus gomas y cáma-
ras para ser reparadas. Los trabajos efec-
tuados por otros métodos pueden tener 
aljrún parecido al parecer, pero la ver-
dadera prueba que es el tiempo de ser-
vicio que rinde cada goma vulcanizada 
le demostrará que es aquí donde más 
garantía se ofrece por la calidad Inme-
jorable de los materiales empleados y por-
que es la única casa que tiene al frente 
de sus talleres un experto con diploma 
de Londres cuyo diploma puede verse. Al 
Ir a gastar su dinero vea que lo gaste 
en una casa que sabe responder de sus 
trabajos. 
"GARAJE I N G L E S " 
ETm' . W. M I L E S . PRADO, 7, HABANA. 
10M0 18 m 
HUPM0BILE DE 5 ASIENTOS 
Se vende uno, en perfectas condiciones, 
pintado de punzó, vestiduras y fuelle nue-
vat. Ultimo modelo. Informes: E . W. Mi-
les. Prado, 7, Habana. 
10939 26 m 
CAMION, S E V E N D E UNO, F I A T , T i -po potente, propio para hacer un ca-
mión ; está en perfecto estado. Se puede 
ver en 25, entre A y B, Vedado; el chau-
ffeur Informa. 
10725 18 m 
FIAT 
Por ausencia de su dueño se vendo nn 
magnífico automóvil de esta marca, tipo 
64, siete pasajeros, 35 HP., magneto Bosh 
y motor en perfecto estado. Se da muy 
barato. Informan en Escobar, 24, altos. 
10905 26 m. 
iGANGAST 
VENGA HOY MISMO 
A N T E S D E D E C I D I R S E A COMPRAR 
UN CARRO, V I S I T E NUES-
T R A EXPOSICION, 
VISTA HACE F E 
Studebaker, 8 cilindros, 7 pa-
sajeros, modelo 1913. . . . $ 400.00 
Studebaker, 4 cilindro», 5 pasa-
jeros, modelo 1914 400.00 
Studebaier, 1915. magnífico es-
tado 600 
Chalmers, 6 cilindros, 7 pasaje-
ros >• 600.00 
Chalmers, 4 cilindros, 5 pasaje-
ros 500.00 
Chalmers, 6 cilindros, 7 pasaje-
ros >. 650.00 
Charion, 4 cilindros, muy buen 
uso 650.00 
Chalmers, 6 cilindros, 7 pasajeros, 
buen uso 600.00 
Fiat, 4 cilindros, 6 pasajeros 
(muy económico) 700.00 
Cufia, "Marmon," 4 cilindros. T i -
po carrera „ 750.00 
Dodge Bro», magnífico estado. „ 800 
Renault. 4 cilindros, buen funcio-
namiento , 800.00 
Studebaker, 6 cilindros, 7 pasaje-
ro», 1917, 2 meses de uso. . „ 000.00 
Studebaker, 6 cilindros, 3 asien-
tos, en perfecto estado, comple-
tamente equipado „ 1,000.00 
Locomobile Llmouslne, 7 pasaje-
ros, costó $9.000, en perfec-
to estado „ 1,000.00 
Chandler, 4 pasajeros, completa-
mente equipado , 1.700.00 
L a casa que más barato vende carros 
usados. 
T O L K S D O R F P Y U L L O A 
Prado, 3 y 5. Tel. A-6028. 
C 2978 in 27 a 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
Para obtener el título, gestiono ABSOLU-
T A M E N T E GRATIS todas las tramita-
ciones. Sin compromiso alguno. Vengan 
todos lo» que deseen cerciorarse de lo 
que aquí se éxpone. Absolutamente gratis. 
ALBERT C. KELLY 
San Lázaro, 249. 
HABANA. 
GANGA: SE VENDE 
un magnífico automóvil Ford, del 15, en 
perfectas condiciones para el uso. Puede 
verse en Maloja, número 87. 
10124 17 m 
SE V E N D E UNA MOTOCICLETA MAR-ca "Excelslor," que ha servido de de-
mostración. Asimismo se venden otras nue-
vas de uno y dos cilindros, en la Agen-
cia de las mismas. Garaje Maceo, San 
Lázaro. 370, por Marina. 
C 3073 30d-lo. 
NUEVO GARAJE 
^EL PROGRESO' 
E n la calle San José, número 109. acabado 
de fabricar con todas las comodidades, pa-
ra guardar máquina». San José, núme-
ro 10» 
V A R I O S 
POR AUSENTARSE SU 
DUEÑO 
Se vende un automóvil, 
Overland Special, tipo Clo-
verleave, último modelo' 
motor Continental, com-
pletamente nuevo, con go-
mas repuesto, dos meses 
de uso. Apartado 1626. 
Teléfono A-5153. 
C 3429 7d-12 
AP R O V E C H E N GANGA: DOS CARROS, de 4 ruedas, cubiertos y nuevos, con 
dos Juegos de arreos, para solo y pareja, 
costaron setecientos peso». Preparados pa-
ra establecimiento víveres, reparto leche, 
etc.. se vende por tener automóviles; se 
da todo en 45 centenes. También una cu-
fia Cadillac, de mucha fuerza, en buen 
estado, se da a prueba y garantiza; se 
da en 35 centenes. Dirección: "Manantía 
les Uribe." Delicias, 68. Guanabacoa. So 
lamente de 2 a 6 de la tarde. 
11293 20 m 
T I L D A D O , C A L L E 12, NUMERO 4. SE 
\ vende un carro y un mulo, en bas-
tante proporción. Informan: puesto de 
frutas. 11299 23 m 
CCOMERCIANTES: CAJAS CONTADO-' ras National, se realizan, en Obispo 
110, Juguetería "Plerrot," esquina Berna-
za. Hay una 442, que marca hasta $39 4!) 
tiene cinta y tlekts, costó $429 y se da 
por $225; las garantizamos. 
10678 is n, 
INDUSTRIALES 
COMBUSTIBLE ECONOMICO 
C o n solo el 50 por 100 de c a r b ó n tra-
bajando 10 horas diarias, se h a r á la 
misma tarea si se usa en las calderas 
el " A N T I - I N C R V S T A D O R G L Y N N " 
p í d a s e prospecto en e s p a ñ o l , certifi-
cados que garantizan el buen resul-
tado. C . J . G L Y N N , A p a i t a d » 152. 
Habana . 
10985 10 jn 
Trabajos de calderería de cobre 
Para Ingenios y Alambiques. José Hum-
9292 Partad0 ^ Prl™U**' S8. Cefro 21 m. 
JUAN LOPEZ GONZALEZ Y CA. 
ae,?o.em™L0XÍSenc> en toda8 cantidades y ™eJ0res precios, teniendo siempre existencia Fabrfcamos planta8 V ^ P ™ 
acre«ftHn.OxIgren0', teille°do existencia da 
f S r J l 0 8 , ^ la8 mismas, como: Sol-
Sfes v Jn.n?daS clase8' Reguladores do-
ríl nara ^ L h ? ParaA oxI»eno. Regulado-
dar v cr>4^tlleno' ^ o ^ h a s para »ol-
DeclaL, ? * ^Bnerns, espejuelos e»-
?ni \ ^ ^ y dem&s accesorios en gene-
Í8"X7^ ™trm08 ?n torno mecánico de 
de 1^'XÍ' - .,neiltr,0!; 0trf de 20"X7'. «tro 
oo- r» 4 ' tala<lro de 26" y otro de 
150 H P i%líer?S ;standnrd Bolle^' d« 
"Otto" rto 9motnr I6 ^ ^ " n a de 12 H . P. 
S i T a & f S o 0 ^ M MoDte' núm9-
c 3249 isd-e 
i 
¡SCELANEA 
C 0 0 C ^ A I,EUGA8. CON 4 HORNULLAS, 
^ asador y homo, casi nueva, se veudé 
en treinta p s o a Una buena Sáquina de 
Singer, antigua, muy barata. Un marra-
flor de cheks, nuevo, 35 pesos. Calle 27 
níV?SÍ? 317' entre 2 y 4' Vedado. ' 
19 m SE V E N D E N T R E S PLANCHAS D E mármol, una tiene tres metros de lar-
gulsta 1 ^ 4 ^ ComP0»tela. 171, 
P A J A R E R I A L A COTORRA, SAN J O -
^ r J i / Z)ulueta' de B- Colom, tiene una 
colección de aparato» para vistas v cines 
?raK0 ^ 86 ^ ^ e n a prec'los su-
mamente baratos, propios para cualquier 
café o salón de Uro al blaíaco. Uttiqu,er 
- 11210 z 29 m 
GRAN FABRICA DE TRA-
BAJOS DE ARTE 
Se componen estatuas, repro-
ducimos a la exactitud. En 
bronceado y colores orienta-
les. Ventas solo al por ma-
yor. "The Morro Art. Ma-
nufacture Co." Gloria, 103. 
alt 15 
Compra inmediata sacos Standard 
de 29 por 48 y para carbón, ta-
maño grande, diga precio. Prie-
to y González. Mercaderes. 11 
" " 3 19m. 
SE V E X D E UNA GRAN COClT» 
y dos pequefias, con homo» y parrilla 
propia para hotel o casa ñ m ñ f n z S t 
^ l ^ ™ d05 d« u s o ^ S u á r e z . 0 ^ 
16 m 
1J 48 pulgada», con su maruo de cedro 
Pd%0 PpnuredeUnvaersVe,rlera ** ^ 
11107 16 m. 
E^N $200, SE V E N D E UNA L A N C H * rZZ J IJUoUna. con motor "FeríS/' g h P 
26 » 
COMO NEGOCIO 
Se venden cinco Filtros "PAS-
TEUR." Cuatro de 62 bujías 
y uno de 85, todos con su-
ficiente material de repuesto. 
Informes. Muralla, número 
66 68. Teléfono A-3518. 
C 3318 
ln 9 m 
B O C O Y E S 
Vendemos bocoyes, de c a s t a ñ o y m . 
ble, v a c í o s , todo el a ñ o , en S a n I d . 
dro, 24 Te lé fono A-6180 . Zalvidea, 
R íos y C a . ^ 
^ n a. «t 
ASOMBROSA INVENCIO.V LA MAOirr-na de sumar. "Calculador" cQUI* 
resta, multiplica lo mismo que n n s ^ 
quina de $300 y solamente cuesta «16 o t 
oi«q l,t8' Mlleífa8. M; de 12 a 1 
GlftS 23 m 
C O M P R O 




S u s c r i b a n a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
Mayo 16 de 1917 D I A R I O D E L A M A R I N A Precio: 3 centavos 
CABLEGRAMAS DE ESPAÑA 
SE C E L E B R A R A N y E I N T E SESIO-
IVES DE CORTES 
Madrid, ló . 
E l Presidente del Congreso, sefior 
TlHanueT», ha declarado qoe las Cor-
(es celebrarán solamente Telnte se-
sione**. 
«*Qne son las suficientes—dijo el 
voñor Vlllanneya,—para qne sean 
aprobados los proyectos qne el go-
blerno desea presentar al Parlamen" 
tor. 
A E S T U D I A R E L PROBLEMA D E L 
CARBON 
VIAJE D E L MINISTRO DE FOMEN-
TO 
Madrid. 16. 
E l Ministro de Fomento, Duque de 
Almodorar del Valle, ha marchado 
a León j Asturias. 
Permanecerá el Ministro en aque-
llas proTlncias tres días, que dedi-
cará a examinar el problema de¥ 
carbón. 
E l Duque de Almodoar del Va-
lle fué despedido en la estación por 
el eiemeato oficial y numerosos am!-
gros. 
L A MANCOMUNIDAD CATALANA 
TRIUNFO E L SR. F R A T D E L A 
RIVA 
Barcelona, 15. 
Ha quedado constituida hoy la 
Mancomunidad Catalana, 
¿ N e c e s i t a usted dinero sobre 
sus prendas y objetos de A r t e ? 
L a casa que menos cobra y m á s 
garant ía , absoluta reserva. ¿ÍJuie-
re vender o comprar muebles? Los 
Tres Hermanos. Consulado, 9 4 y 
96. T e l é f o n o A - 4 7 7 5 . 
A la asamblea que con tal motlro 
se celebró, asisticrou 84 diputados 
pertenecientes a las cuatro prorin-
cías de Cataluña. 
E l bloque formado por naciona-
listas, jaimistas, liberah-s y conser-
vadores derrotó a los republicanos. 
E l señor Prat de la Rira obturo 
65 votos para Presidente, derrotan-
do con ello al señor Balno, que sola-
mente alcanzó 12 votos. 
CONCIERTO D E NUMA ROSOTTI 
Madrid, 15. 
En el salón de fiestas del Hotel 
Ritz ha dado un concierto el nota-
ble planista argentino Numa Rosottl, 
interpretando obras de Schumann, 
Chopín, DIdny y Debnssy. 
KI artista argentino alcanzó un 
éxito extraordinario. 
Al concierto asintió numerosa y 
distinguida concurrencia. 
BOLSA D E MADRID 
Madrid, 15. 
Se han cotizado las libras esterli-
nas a 21,05. 
Los francos a 79,20. 
La censura cali'egráfica en 
ios Estados Unidos 
Para los giros de dinero por cable 
Según aviso recibido de la Direc-
ción General Telegráfica "Western 
Union", la censura establecida por 
el gobierno de los Estados Unidos, 
permitirá el uso de una palabra de 
comprobación, que sei'á la primera 
palabra en el texto, en los cablegra-
mas referentes a pagos de dinero, 
siempre que los expedidores hayan 
enviado por duplicado al señor Cen-
sor Jefe, habitación número 209, Sou-
thern Building, Washington D. C , 
(Chlef Censor, Room 209, Southern 
Building, Washington, D. C.) un 
atestado de que la primera palabra 
del texto sea la contraseña o compro 
bación; que no tiene otro significa-
do ni uso más que para comprobar 
que el cablegrama es auténtico del 
Banco ordenando el pago de dinero, 
para evitar el cobro fraudulento de 
pagos por personas no autorizadas. 
Debe expresarse que los cablegramas 
serán enviados vía New York. 
vida a un vigilante 
de policía 
CUANDO JUGABA AL DOMINO CON 
SUS COMPAÑEROS, R E C I B I O L A 
M U E R T E 
E n el interior del edificio que ocu-
pa la primera estación de Policía, 
en la calle de O'Rellly, antiguo edi-
ficio de la Universidad, ocurrió ano-
che, próximamente a las siete, un 
desgraciado suceso, motivado por 
una imprudencia y que le costó la 
vida a un vigilante de la policía Na-
cional, que en esos momentos se ha-
llaba distraído con otros compañe-
ros, en espera de que llegara la ho-
ra de salir al servicio. 
Después de comer, k s vigilantes 
642, Juan Ruiz, 306, Juan Vilar, 406, 
Santos Alcalde y 266, Nicolás Pérez 
Valdés, sentáronse alrededor de una 
mesa, en el dormitorio, a jugar al 
dominó. Otro vigilante, el 325, Alber-
to Fernández, habíase ido a un ex-
tremo del salón de dotmilorio a lim-
piar su revólver y al terminar esta 
operación, hubo de ac3rcarse al gru-
po de los Jugadores, y apuntando 
con el arma al vigilante Nicolás Pé-
rez, queriendo darle una broma, le 
dijo: "Esto se termina as í" . . . Y a! 
apretar el gatillo, la aguja amartiHó 
el fulminante de una cápsula que se 
había quedado en la cámsra y el pro-
(ÁCYt 
Participamos a nuestros numerosos clientes 
en la República de Cuba, que debido al alza, en las 
materias primas nos vemos en el caso, muy a 
nuestro pesar, de subir nuestros precios en un 10 
por 100 a partir de esta fecha. 
Las nuevas listas de precios podrán obtenerse 
en Habana, 88 y Compostela, 203, o en cualquie-
ra de las casas importantes dedicadas al giro de 
automóviles en la Habana, y con nuestros sub-
agentes en el interior de la República. 
La "United States'' es la única goma que se 
presenta al público en cinco clases: Royal Cord, 
Nobby, Cadena, Usco y Lisa. Si nos dice la mar-
ca de su automóvil, tendremos mucho gusto en 
aconsejarle la goma que necesita. 
United States Bubber Export Co., Limited. 
Oficina: Habana, número 88.-Teléfono A-2231 
Depósito; Composlela, 203'2II.TeléfODO A-5424 
BITORIV ELLOS 
Pro 
E L D I A 1 5 
el trimestre, y se ruega a los de-
positantes de la CAJA DE AHORROS, se sir-
van pasar por nuestras oficinas, para abonar 
en sus libretas los intereses de dicho trimestre 
J . A . B a n c e s y C a . M 
MI articulo sobre el genial d ! 
turgo catalán—una de las l ^ * * 
más altas y n-.ás legitimas de la u * 
ratura dramática universal,—h ^ 
honrado con un saludo de an SU 
ción. Lo que me hace no volver d 
asombro, puca por primera vez ,! ^ 
lineas mías me han valido una f u14 
yectil salió, yendo a Incrustarse en 
el pecho del vigilante Pérez, que ca-
yó herido de muerte. 
Al ruido de la detonación, el vi-
gilante Fernández quedó estupefac-
to, y al ver a su compañero herido, 
arrojó el arma contra el suelo y re-
cogiendo a Pérez, lo condujo al cen-
tro de socorros del primer distrito, 
donde falleció al ser colocado sobre 
la mesa de operaciones. 
E l doctor Scull, de guardia en 
aquel centro benéfico, reconoció el 
cadáver, certificando que presentaba 
una herida, de orificio de entrada, 
en el lado izquierdo de la región ex-
ternal, sin haber encontrado orificio 
de salida del proyectil. 
E l capitán Julio Marcos, de la es-
tación donde se desai rolló el suce-
so, se constituyó en el centro de so-
corros, donde tomó declaración al vi-
gilante Fernández, asi como a los 
demás compañeros que estaban pre-
sentes cuando ocurrió 1̂ hecho. To-
dos ellos expusieron lo ocurrido'en 
la forma que lo dejamos relatado. 
También se constituyó en el centro 
de socorros el doctor Eduardo Pór-
tela, Juez de Guardia, con el escri-
bano señor Canalejo y el oficial se-
ñor D^Bouchet, haciéndose cargo 
de las diligencias e Instruyendo de 
cargos al vigilante Fernández, quien 
ingresó en el vivac, después de ha-
ber declarado que al usar esa bro-
ma con su compañero, del cual era 
buen amigo, tenía la creencia de que 
había dejado todas las cápsulas so-
bre su cama, junto al lugar donde 
fué a limpiar el revólver Colt, cali-
bre 38, que era de su uso. 
E l vigilante Pérez era natural de 
la Habana y contaba 35 años de edad. 
Tanto el extinto como su compa-
ñero Fernández, eran muy queridos 
de sus jefes y compañeros, por su 
buen comportamiento. 
E l cadáver del infortunado vigi-
lante Pérez, ha sido tendido en su 
domicilio Progreso 34, hasta hoy, 
que se le practicará la autopsia en 
el Necrocomio. 
JlBanyCa. 
B A N Q U E R O S 
O b i s p o . 21 - T e l . A - 1 7 4 0 
CAJA 
DE AHORROS 
Admitimos depósito* desda 
ut peso, pagando el tarea par 
ciento de interés al año. 
Abonamos los intereses cada 
tres meses, podiendo el deposi-
tante extraer todo o parte do 
so depósito cuando lo tenf a n 
bien. ' 
J. A. Bances y Ca. 
C o r r e s p o n s a l e s 
d e l B a n c o d e C s p a f t a u 
Malversación de cauda-
les públicos 
ÜN COLECTOR D E LA ADUANA 
DE ESTA CAPITAL, ACUSADO D E L 
DESFALCO D E $8.063.00. E L SR. 
JUEZ D E INSTRUCCION D E L A 
SECCION PRIMERA LO INSTRUYO 
D E CARGOS, REMITIENDOLA AL 
VIVAC 
E l señor Secretarlo de Hacienda, 
a virtud de. un expediente adminis-
trativo seguido en el Departamento 
de su direcci6n, dictó ayer tarde una 
orden, declarando suspenso de em-
pleo y sueldo, a uno do los dos Co-
lectores del Departamento de Caja 
de la Aduana de esta capital, nom-
brado Francisco Javier Salazar, na-
tural de la Habana, -ie 45 años de 
edad, vecino de Jesús María 74 y 
quien hacía diez y siete años que 
desempeñaba el expresado cargo. 
Al serle notificada la resolución 
del señor Secretarlo al Cajero se-
ñor Aurelio García, en cumplimien-
to de lo dispuesto en la ley sobre ta-
les casos, exigió a Salazar le entre-
i gase la taquilla que tenía a su cargo, 
mediante Inventario. 
| Practicada la diligencia indicada, 
' el señor García notó que en la liquí-
¡ dación de las sumas que existían en 
poder de Salazar faltaban $3.068.00, 
que éste último no pudo justificar 
donde se hallaban. 
E n vista del fraude descubiierto, 
el Cajero requirió el auxilio de loa 
Inspectores Especiales de Aduana, 
señores José J . Guigou y Andrés Cas 
tellanos, quienes previa acta, dieron 
cuenta al señor Administrador. Este 
funcionario participó io que aconte-
cía al señor Juez de Instrucción de 
la Sección Primera, doctor Francis-
co Piñeiro. 
Presentado el detenido ante la ex-
presada autoridad judicial, fué ins-
truido de cargos, sin que pudiera 
justificar el empleo que dió a la su-
ma notada de menos. 
Después se dictó auto de detencifln 
ACUMULADORES 
Recargados e igualados 
a un peso al mes. 
C A S A C E D R I N O ' 
Infanta, 102-A y San Rafae l 
Si por el pasado ha tenido usted 
muchos disgustos con la falta de 
corriente por el alumbrado y en-
cendido de su máquina , m á n d e l a 
por l a noche a Casa de Cedrino, 
y por l a m a ñ a n a y a e s tá lista. 
Aleja las Canas 
L a edad madura que se manifiesta 
con las primeras oanas, se detiene en 
t.u paso cuando so sabe aplicar a la 
cabeza Aceite Kabul, renovador del 
I cabello, qne no es tintura y que le 
' vuelve su intenso y puro color negro 
i natural, con brillo y flexible como la 
f>eda. E s el mejor tratamiento del ca* 
; bello Aceite Kabul. Se vende en sede-
:ías y boticas, 
i C3294 alt. 3d.-16 
contra Salazar, excluyéndolo de fian-
za, por lo que ingresó inmediatamen 
te en el vivac. 
TELEGRAMAS 
DE LA ISLA 
M U E R T E REPENTINA 
Matanzas, Mayo 15 de 1917. 
Las 11 a. m. 
E n estos momentos acaba de fa-
llecer repentinamente la joven se-
ñora Nena Font, hija del doctor An-
tonio Font, y esposa «.'el Ingeniero 
Garmendía. 
Su muerte ha sido profundamente 
sentida por esta sociedad, donde go-
zaba de generales simpatías. 
L a hermosa joven Fonts, encon-
trábase, al parecer, bien de salud. 
Corresponsal. 
ÜN SUICIDIO 
Matanzas, Mayo 15. 
^ Las 2 y 20 p. m. 
Esta tarde fué curada en la esta-
ción sanitaria, Agripina Navarra, de 
quemaduras graves, diseminadas por 
todo el cuerpo que se produjo al in-
tentar suicidarse prendiéndose fue-
go. 
Dícese que tenía perturbadas sus 
facultades mentales. Era vecina ac-
cidental de Ibarra. 
Corresponsal. 
De Sanidad 
DOS ESTABLOS CLAUSURADOS 
En la risita (rirnda aver por los docto-
res López del Valle. Villuendas y Picar-
do a diferentes establos, han acordado 
t-lausurar dos situados uno en la calle de 
Príncipe y otro en la Calzada de Infanta 
por no reunir las condiciones higiénicas 
que exige la Sanidad. 
Estas risitas giradas por los referidos 
doctores obedece a la campaña activa que 
la Sanidad hace a las moscas. 
Renuncia aceptada 
Ha sido aceptada al doctor Carlos 
de Armenteros y Cárdenas la renuncia 
que del cargo de Enviado Extraordi-
nario y Ministro Plenipotenciario de 
la República ante los Gobiernos de 
la Argentina, del Uruguay y del Pa-
raguay, ha presentado por motivos de 
salud. 
Extingue la Tisis 
Así pnede asegnrarse sin temor, 
ruando se habla de F I M O AL, gran 
preparado contra las afecciones del 
pecho, qne las enra toda» y sobre to-
do qne contiene el avance amenaza-
dor de la tremenda t l s K qne tanto» 
estragos hace constantemente en tu» 
das partes. 
Esos catarros recios, difíciles de 
curar, que mochos desprecian y no 
combaten con eficacia, cansan la (U 
sis si se abandonan, pero desapare-
cen pronto, sin llegar a constituir 
r.nnca la amenaza terrible, si se lo, 
ataca con FDIONAL, qne destruye las 
cansas de esas afecciones. 
Todas las boticas venden FIMO-
NAL. Sus depositarios son los docto-
res Sarrá, Johnson, B a m r a , Majó 
Colomer y Uriarte, de Consulado, 84, 
que remite nn frasco grande al recibo 
de $1.50 y uno chico, por $1. 
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tación privada; — es decir: 
dera. 
Yo creo que eso se debe, nrinoj 
pálmente—o únicamente—a la sin 
ridad con que está escrito pp*" 
otros, tan sinceros como ese, han n 
sado sin importancia. Asi es que d 
"mi lengua a los gatos"—como decf 
mos los franceses—ante la perpleii 
dad asombrada. Jl4 
Pero crea el lector que no ha sidii 
solo por esto por lo que he cogid? 
hoy la pluma para hablar nuevamea. 
le del cantor inspirado de "Mar * 
Cielo." * 
Es que se me anuncia que la obrá 
objeto de mi artículo anterior: "jñ, 
sús que vuolvo", se halla en poder del 
Cuadro dramático del Centre Catalá, 
la Importante Sociedad regional estaí 
blecida en la Habana, y que en 
próximo mes se pondrá en escena en 
el Teatro de la Comedia, coliseo ha. 
bitual de sus aplaudidas representa! 
clones. Y vo, asiendo la ocasión por 
su cabello único ,me apresuro a no» 
ticiarlo desde ías columnas de la MA 
RIÑA. 
Veremos de nuevo resplandecer-* 
mientras llega Borrás para dar y 
edición escénica definitiva —el genio 
soberano del primer autor dramático 
cue posee hoy España. Admiraremos 
una vez más ¡as situaciones tan lógi, 
cas como espléndidas del nuevo dra* 
ma; sus frases cálidas, más que fra, 
ses, gestos; gestos de una audacia 
que aterra y de una precisión qu8 
uesconclerta. Y seguiremos como 
amantes arrastrados por el torbellino 
de la arroüadora belleza tras la gran 
tribu de metáforas que desata coma 
un Shakespeare del siglo XX, el her-* 
mano de Shakespeare que no que, 
riendo llamarse Guillermo Shakeŝ  
peare—gloria inglesa— se llama An-f 
gel Guimerá fama, española. 
Y a lo saben los admiradores da| 
maravilloso autor dramático. Se pre» 
para una grao noche de arte, con et 
doble atractivo de una obra de títu-
lo sugestivo. Será lo mejor que haya, 
escrito hasta ahora Guimerá? Supe-
rarán los elogios a esta obra—cuandúi 
se estrene aquí—los que la admira-
ción ha prodigado al fecundo y pode-
roso escritor de tantas obras maeŝ  
tras? 
E l mañana es el padre de las SON 
presas. Contemos con ella. Sin env» 
targo y para terminar, diré, ya quo 
se me ha pedido mi preferencia en el 
teatro de Guimerá, que para mí lá 
ebra suprema del poeta de "El Rê  
Monje", es "Tierra Baja." 
Si "Jesús que vuelve" le supera co-
mo fondo y como forma, habrá qua 
agitar ante este coloso de la produc« 
ción dramática, las palmas con qua 
la Grecia honraba a Esquilo. 
Y palmas—y muy dignas del IUH 
menaje—no faltan en Cuba. 
CONDE KOSTIA. ̂  
Del Juzgado de 
Guardia 
NIÑO INTOXICADO 
E n el centro de socorros del ter* 
cer distrito fué asistido por el doctor 
Armas el niño José Valdés Reyes, da 
año y medio de edad y vecino de Con 
sejero Arango número 30, por pre-
sentar una grave intoxicación produ-
cida por amoniaco y quemaduras en 
el labio superior. 
Según manifestó el padre del me-
nor, éste, aprovechando un desenido 
de su abuela Juana Contreras, cogió 
un pomo que había en un escaparaw 
y tomó parte del contenido, que era 
amoniaco. 
Los Callos hacen 
Cojean 
Tener callos y sufrir sus M o j ^ 
habiendo el «PARCHE O R I p 
TAL", es bobo. En tres días quitan 
los callos, sin dolor, ni pegarse a 
la media y pudiéndose bañar los piê  
pues no ê caen. Pídase en todas las 
farmacias. SI su boticario no lo tie-
ne, mande seis sellos color^0 n» 
doctor Ramírez, Apartado 1244, «»• 
baña, y le mandará tres curas, P»™ 
tres callos y curará sus callos P»" 
siempre. 
Habana, 15 de Mayo de 1917. 
Centro de Fomento l ercant i l , S. A. 
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